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INLEIDING
Die doel van die ondersoek
Ten spyte van die belangrike bydrae wat die meubelmakers oor meer as drie
eeue gelewer het Lo.v. die vervaardiging van een van die be1angrikste
gebruiksartike1s in die Kaapse huishoudings, is daar nag min aandag aan die
onderwerp bestee. Slegs enke1e navorsers soos H. Aucamp (1971), M.
Baraitser en A. Obho1zer (1971), J.L.M. Franken (1940) en J. Hoge (1946)
verwys na enkele meubelmakers, timmermans, draaiers, voeers en beeldsnyers
wat meube1s gemaak het. Daar is egter nog geensins 'n geheelbeeld saamgestel
oor die herkoms van die Kaapse meube1s en die vakmanne wat dit plaas1ik
vervaardig het nie.
Die doel van hierdie studie is om vas te stel wie die mense was wat die
Kaapse meubels sedert die volksp1anting p1aas1ik vervaardig het. Die studie
het ook ten doe1 om, waar moontlik, te onderskei tussen die verskillende
soorte vakmanne wat meube1s gemaak het, n1. kabinetmakers, stoe1makers,
draaiers, voeers, beeldsnyers en timmermans.
Afbakening van terrein
Die tydperk wat deur die ondersoek gedek word, strek van 1652 tot 1900. Na
1900 het meganisasie op 'n groot skaa1 p1aasgevind en vind ons dat die
enke1ing se ro1 in die vervaardiging van meubels deur groter meube1fabrieke
soos die Fechters en Jonkers in Knysna en die Gerbers in George oorgeneem
is. Meube1gereedskap het na 1900 meer modern geraak en die k1em het eerder
op massaproduksie geval.
Die studie handel tot ongeveer 1750 oor die meube1makers van die he1e ne-
dersetting, van Kaapstad tot Swellendam. Van 1750 tot 1900 het die grense
van die nedersetting a1 hoe meer begin uitkring en word die studie beperk
tot die Skiereiland en omgewing en die boomryke dele in Suidwes-Kaap, n1.
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2Caledon. Swellendam. Riversdal. Heidelberg. Mosselbaai. George. Oudtshoorn.
Plettenbergbaai en Knysna. Dit handel ook oor die meubelmakers van die
Langkloof en die Tsitsikammawoude.
Metode van ondersoek
Vi r die eerste twee eeue tot ongeveer 1799 is die name van di e va:<manne
hoofsaaklik uit 'n argivale bron, nl. die monsterrolle in die VC-reeks,
verkry. Daar is oak 'n studie van tersaaklike dagboeke. land- en reisbeskry·"
wings en geslagsregisters gemaak.
Sedert die begin van die 19de eeu het die verskyning van die Cape of Good
Hope Almanacs (C.o.G.H.A.) en verskeie koerante gedurende die eeu die bron-
nepotensiaal aansienlik vergroot. Die name van die vakmanne is veral uit
die C,o.G.H.A. verkry. Verdere inligting is hoofsaaklik uit argivale bron-
ne geput, o.a. die sterftekennisgewings in die MOOC-reeks, testamente uit
dieselfde reeks en Memorials received uit die Colonial Office (CO)-reeks.
Daar is ook verskeie verwysings na vakmanne in die koerante van die tyd
gevind.
Veldwerk is gedoen en verskeie onderhoude met informante gevoer, veral oor
die vakmanne wat gedurende die 19de eeu in Kaapstad en omgewing en veral in
die plattelandse gebiede gewerk het. Die gegewens wat uit die onderhoude
na vore gekom het, is waar moontlik aan gedokumenteerde inligting getoets.
Evaluering van bronne en inligting
~ Deurlopende probleem was die gebrek aan spesifieke inligting oor meube1-
makers in sekondere bronne. Daar word egter in hee lwat van die sekondere
bronne verwys na enkele van die vakmanne, veral in die stamregisters soos
van M. Boucher (1984), C.C. de Villiers en C. Pama (1981), J. Hoge (1946),
D.F. du T. Malherbe (1966) en E. Morse-Jones (1969).
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3Die aanwesigheid van sekere argivalia, bv. die monsterrolle in die
VC-reeks, het die probleem in 'n groot mate oorkorn. Verskeie name van tirn-
rnerrnans wat van 1652 tot 1799 aan die Kaap gewerk het, word in die monster-
rolle verrneld. Van 1800 tot 1899 is die name van vakmanne veral in die
C.o.G.H.A. gevind. Die sterftekennisse van verskeie van die vakrnanne is
daarna gevind en dit het baie waardevolle inligting bevat, o.a. die ouers
se name, plek van geboorte, name van eggenotes en kinders, beroep en plek
van afsterwe. Die verskyning van koerante in die 19de eeu het ook heelwat
rneer inligting na yore gebring. Veral die advertensies in die koerante be-
vat waardevolle inligting oor die adresse van die vakmanne en die tipe
meubels wat hul1e gemaak het. Dit is dus veral sedert 1800 dat die
kwa1iteit van in1igting rnettertyd verbeter het.
Wat die rnonde1inge medede1ings betref, is bevind dat die in1igting wat ge-
toets is aan gedokurnenteerde bewyse in die meeste geva11e baie betroubaar
was.
Aanbieding van stof
Die inleidende hoofstuk dek die situasie betreffende die m~ak van meubels
onder invloed van die gi1des in Nederland. Die situasie in Nederland sou
in 'n groat mate die situasie aan die Kaap bepaal, aangesien van die vak-
manne wat onder die gi1des in Nederland gewerk het, later aan die Kaap sou
werk.
Daarna vo1g drie hoofs-rukke oor die drie eeue: 1652-1700, 1701-1800 en
1801-1900. Die inleidende deel van elke hoofstuk handel oar die vervaar-
diging van Kaapse meube1s. Die tweede dee1 van elke hoofstuk bestaan uit 'n
lys van vakmanne wat in di e onderskei e tydperke aan di e Kaap gewerk het. In
die lys van vakmanne word daar, waar moont1ik, 'n onderskeid tussen die ver-
skillende vakrigtings gemaak, bv. kabinetmakers, stoe1makers, draaiers,
voeers, bee1dsnyers en timmermans. Die vakmanne word a1fabeties onder die
onderskeie vakrigtings verme1d. Die 1aaste hoofstuk wat oor die tydperk
1801-1900 handel, bevat ook ~ lys van timrnermans en hulle adresse gedurende
hu11e verb1yf aan die Kaap.
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41. DIE GILDE
1.1 Die invloed van gildes op die ambagte aan die Kaap
In Europa het daar van die Middeleeue tot die cinde van die 18de
eeu gildes bestaan wat die werk en die lewe van die ambagsmanne
in 'n groot mate beheer het. Ook wat die ontwikkeling van die
meubelbedryf betref, het die gildes 'n belangrike bydrae gelewer.
In Nederland het die St.-Josefsgilde van Amsterdam die meubel-
bedryf onder sy beheer gehad. Tesame met die gildes in die res
van Europa sou dit ~ belangrike ro1 in die ontwikkeling van die
meube1bedryf hier aan die Kaap speel, hoewel dit, 5005 later sal
b1yk, soms bloot indirek was. Die invloed wat die gilde op die
ontwikkeling van die verskillende bedrywe aan die Kaap gehad het,
kan aan die hand van die volgende verk1aar word:
1. Toe die verversingspos in 1652 aan die Kaap gestig is, was
die gildes in Nederland en die res van Europa in volle gang.
Hoewe1 die gilde beslis nie hier aan die Kaap bestaan het
nie, moes die nedersetters wel 'n deeglike kennis van die
werksaamhede en standaarde daarvan gehad het, aangesien hul1e
van Europese lande afkomstig was en daar ongetwyfeld tot die
een of ander gi1de, afhangende van hulle ambag, sou behoort
het. In die 17de eeu was daar 'n paar draaiers en verskeie
skrynwerkers aan die Kaap werksaam, en hulle het waarskynlik
~ goeie kennis van die gildes se werksaamhede gehad. Oit kan
aanvaar word dat hulle die kennis aan die Kaap toegepas het
en dat die onderskeie bedrywe hier te 1ande op die manier
ontstaan en ontwikkel het.
2. Die gildes se invloed aan die Kaap sou tot aan die einde van
die gildelewe in Europa voortduur, aangesien daar baie skepe





naal geskep het. Daar was ook soms immigrante van Nederland
en ander Europese lande wat na die Kaap gekom en hulle kennis
met hulle saamgebring het. 50 is die stroompie van kultuur-
belnvloeding aan die loop gehou.
Om bogenoemde redes en omdat die staml ande heelwat bydraes tot
die kulturele ontwikkeling van Suid-Afrika gelewer het, kan
Suid-Afrika se kulturele ontwikkeling nie van sy stamlande
losgemaak word nie, en is dit noodsaaklik om vir ~ studie van die
meubelmakers hier ter plaatse na die vroegste vorm terug te gaan.
Ons kyk hoofsaaklik na die St.-Josefsgilde as model vir die
gildebedryf. Die enkele punte van ooreenkoms wat die meubel-
bedryf in Europa onder invloed van die gildes en die meubelbedryf
hier aan die Kaap met mekaar gehad het, sal ook aangetoon word.
Die St.-Josefsgilde
Vroee geskiedenis
In die vroee geskiedenis van die gilde is daar groot leemtes,
aangesien die gilde-argief waarvan die Amsterdamse St.-Jo-
sefsgilde ~ lid was, met enkele uitsonderings geheel en al ver-
lore gegaan het. Daar bestaan egter wel 'n paar II gildebrieven
requesten en keuren, die veelal in origineel bewaard gebleven
zijn ll wat die prentjie so effens inkleur (Scheurleer 1942:33).
Tog: "Het beeld, dat wij ons van het gilde kunnen vormen, is dus
zeker niet volledig, terwijl noodzake1ijkwijze een aanta1 vragen
onbeantwoord moet blijven" (5cheurleer 1942:33). Een van die
vrae wat a.g.v. die v~rlies wat die gilde-argief gely het nie be-
antwoord kan word ni e, is oor die presiese datum wanneer die
St.-Josefsgi1de ontstaan het. Scheurleer verme1d dat die oudste




terugdateer tot 1413 (1942:33). Uit hierdie prok1amasie b1yk dit
dat die meube1makers dee1 was van die timmer1ui, d.w.s. onder die
woord timmerwerk is oak meubelmakery bedoel. Dit verklaar waarom
daar ni e 'n onderskei d tu ssen meube lmakers en t immermans in di e
Kaapse mansterrol1e gemaak word nie.
Die samesmelting van smede en timmerliede in een gilde duur tot
en met 20 Maart 1468 toe daar d.m.v. 'n proklamasie bepaal is dat
die timmer1iede in 'n se1fstandige en onafhanklike gi1de geo:~ga­
niseer sou word (Scheurleer 1942:33).
Sosia1e karakter
Aanvank1ik was die St.-Josefsgi1de baie gadsdienstig gearienteerd
en vind ons dat hulle lI een altaar in de Nieuwe Kerk, gewijd aan
haar naamheil ige St. -Josef ll gehad het (Scheur1eer 1942 :33).
Na die Kerkhervorming wat tydens die 16de eeu in Europa
plaasgevind het en waardeur die Pratestantisme sy bes1ag gekry
het, het die St.-Josefsgilde 'n meer wereldse benadedng gevolg
(Chambers 1974:465; Scheur1eer 1942:33). Dit b1yk bv. uit 'n
ordonnansie wat reeds in 1500 uitgevaardig is. Die ordonnansie
het bepaal dat a11e II gildebroeders en zusters ll verplig was am een
maal per jaar byeen te kam met die doe1 om fees te vier, te eet
en te drink. Hiermee is gepoog om die onder1inge samehor-igheid
van die gi1delede aan te wakker en te bevorder. Om die mense aan
te moedig om die fees by te waon, was die 1ede verp1ig om hul1e
bydraes vir die fees te 1ewer a1 kon hulle dit nie self bywoon
nie. Diegene wat onwil1ig was om die fees by te waon, is baie
swaar gestraf en is selfs verbied om hul1e ambag verder te
beoefen. Om die gevoel van meelewing en samehorigheid binne die
gi1de verder uit te bou, was die lede verplig om die begrafnisse




afgaande blyk dit dat die gilde die onderlinge band wat tusser. sy
lede bestaan het, wou versterk en in die opsig het die gildes
hulle vera1 toegespits op die beginse1 van meelewing. Dit sou
lei tot 'n beter werksatmosfeer wat weer tot gevo1g sou he dat die
produk wat vervaardig is, se gehalte sou verbeter.
Gedurende 1578 het daar verdere veranderinge in die gi1de
plaasgevind en as gevo1g daarvan het die godsdienstige karakter
feit1ik finaa1 verdwyn. Die gilde se ge1de is daarna gebruik
"ten behoeve van de arme en behoeftige gi 1debroeders en zusters"
(Scheurleer 1942:33).
Die beheer van die gi1de
In 1579 het die "overiiede" (bestuur) die funksies van die
"bosmeester" (voorsitter van die gilde se "bosse l !) 00rgeneem en
op di e mani er beheer oor di e bestuur van di e gi 1de verkry. Di e
olbosse" was ~ polis wat in die 16de eeu deur die St.-Josefsgi1de
vir sy lede geskep is, sodat hu11e finansiele bystand kon kry as
hu11e weens die een of ander siektetoestand of gebrek buite hu11e
beheer en mi ts dit weens natuurH ke oorsake was, ni e meer in
staat was om hv;lle anbag te beoefen nie. (Scheur1eer 1942:35).
Die lIover1iedeli het uit viey' 1ede bestaan en een van die 1ede is
as "deken" of voorsitter verkies. In 1590 word bepaa1 dat dadr
elke jaar twee timmermans en twee "kastenmakers" as "overliede"
verkies moes word. Minstens een lid van elk van die twee groepe
moes "een nieuwe" lid wees. Dit het dus beteken dat die "over-
1iede" e1ke jaar uit twee ou 1ede en twee nuwe 1ede sou bestaan.
Dieselfde jaar word daar ook bepaal dat die gi1deproef voortaan
onder die "deken" se toesig afge1e moes word. In die jare daarna
het die geta1 lede wat die "overliede" uitgemaak het, sporadies
vermeerder en gedurende die 18de eeu was daar' nie minder as





Een van die hoofdoelstellings van die St.-Josefsgilde was om 'n
standaard vas te stel wat sou sorg dat die produk wat hulle
ge1ewer het, van 'n baie hoe gehalte sou wees. In 'n gi1debrief
van 1524 lees ens van die eerste maatreels wat getref is om die
werk van a1 die 1ede aan die hoe vereistes te laat voldoen. In
die brief is bepaal dat 'n gildeproef deur al die aspirant-
ambagsmanne afgele moes word. Na die aflegging van so 'n proef
sou die leer1ing tot 'n Igeze1" bevorder word en dit het weer die
deur na meesterskap en die selfstandige beoefening van die ambag
geopen (Scheurleer 1942:34).
In 'n gildebrief van 1524 word 'n deeglike omskrywing van die
II ki stenmakers" - proef gegee. Di t sou ui t twee dele bestaan. Vi r
die eerste proef moes die leerlinge 'n "dressoir ll wat a1gemeen in
Europa gebruik is, maak (Scheur1eer 1942:34). IIDressoir ll is 'n
kas met oop rakke waarop porselein geberg kon word. Dit was
omtrent diese1fde as 'n buffet (Aronson 1977:63 & 178). Vir die
tweede proef moes hull e 'n 1aat-Goti ese tafe 1 en 'n bypassende
stoel maak (Scheurleer 1942:34). In 1564 word die proef effens
gewysig, hoewel die wysigings nie werklik die aard daarvan
aangetas het nie. Daarna vind ens geen verdere bewyse dat die
proef weer eens gewysig is nie en moet ons aanneem dat die
bepalings tot en met die opheffing van die gi1de van krag gebly
het (Scheurleer 1942:34).
Om te verseker dat die proef wel sou bydra om vakbekwaamheid in
die hand te werk, is die vo1gende bepalings neerge1e:
1. Daar is drie proefmeesters deur die gi lde1ede benoem en





2. In 1567 is d.m.v. In prok1amasie bepaa1 dat die leer1inge aan
'n gilde1eier se huis toegewys moes word om sy proef daar af
te 1e (Scheurleer 1942:35).
3. Net "poorters" (leerlinge) wat linkomstege1d" betaa1 het en
twee jaar 1ank by 'n Amsterdamse meester gewerk het, is tot
die proef toegelaat. Die werksbepaling was seker reeds in
die 15de eeu van toepassing (Scheur1eer 1942:43-44).
As gevo1g van die streng voorwaardes wat daar vir die
aflegging van die proef neerge1e is, het slegs 'n paar
vak1eerlinge dit aangedurf. Die res het nie daarvoor kans
gesien ni e, maar nogtans hulle ambag beoefen. Vi r die gilde
het dit finansiele gevare ingehou en om die wanpraktyk te
voorkom, moes hul1e verskeie. bepa1ings daarteen uitvaardig.
Hiervo1gens sou die onopgeleides sowel as die meesters wat
van hull e di enste gebrui k gemaak het, swaar beboet word
(Scheurleer 1942:35).
Maatreels ter verbetering van die ambagte
Die gilde het drie maatree1s getref om die a1gemene standaarde
van die ambagte te verhoog:
1. Beheer oar bedrog;
2. Beheer oar die aankoop van buitelandse produkte;
3. Pogings om kunsvaardigheid te verhoog.
Die maatree1s vir die beheer teen bedrog was vera1 gemik teen
ambagsmanne wat sonder vee1 gewetenswroeging hul1e k1ante bedrieg




stoelemakers voortaan verboden was om stoelen van 'Appel- en
Peerboomen hout r te schi 1deren a 1sof zij van Kersenhout gemaakt
waren, en tevens om stoe1en van Vurenhout voor I Essen ••. te
verkoopen 'Il (Scheurleer 1942:35).
Met die beheer wat daar op buitelandse produkte geplaas is en met
hulle beleid om plaaslik vervaardigde produkte te beskenn, het
die gildes veel beteken vir die ontwikkeling van die plaaslike
ambagte en het hulle meegehelp in die skepping van plaaslike
stylvariasies (Scheurleer 1961:48). Oeur 'n proklamasie van 1599
word gi 1del ede verbi ed om eni ge houtwerk wat buite Amsterdam
vervaardi gis, buite di e vooraf vasgeste1de j aannarkte te koop
met die doel om dit weer teen ~ wins te verkoop. Na aanleiding
van klagtes deur die gildelede word in 1741 'n proklamasie
uitgevaardig wat bepaal dat dit voortaan onwettig sou wees om
ingevoerde tafels, stoele of enige artikel wat van hout gemaak
was, in Amsterdam te koop en te verkoop. Enige oortreding van
die proklamasie sou met 'n boete van 50 gulden gestraf word. Op
29 Januari e 1771 word 'n verdere prok 1amasie uitgevaardi 9 wat be-
paal het dat die verkoop van enige buitelandse produk buite die
jaarmarkte, met 300 guldens strafbaar was (Scheurleer 1942:-
39-41) •
Onder invloed van die gi ldes vind ons 'n goeie gees van same-
horigheid, ~ verhoogde produktiwiteit en ~ eenheid van opvatting
wat die kunsvaardigheid baie beslis laat verbeter het. Ver-
sierings op die meubelstukke is by. baie kunstig gedoen (Sluij-
terman 1947:28-29).
Di e "gi 1depand ll
Teen die einde Ian die 16de eeu vind ons ~ betekenisvol1e ontwik-
keling in die g~·ldebedr'ywighede. Daar is besluit om met 'n 11 9il-
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depand" of verkoopshuis te begin. Die " gildepand" van die Am-
sterdamse St.-Josefsgilde is geskoei op die voorbee1d van die
"gildepand" in Antwerpen. In Antwerpen was die doe1 van die "gi1-
depand" om produkte wat deur p1aas1ike nywerhede vervaardig is,
te verkoop. In Amsterdam word 'n soortge1yke pand gestig met die
verski1 dat hy hom uits1uit1ik toege1e het op die verkoop van
meube1s. Die instelling het as die II kistenmakerspand" bekend
gestaan en was in die vroeere kape1 van die St.-Jorishof ge1ee
(Scheur1eer 1961:41). In 1629 is die pand aansien1ik uitgebrei
toe grond bygekoop is (Scheur1eer 1942:38). Uit 'n ekonomiese
oogpunt was die inste11ing van die kistenmakerspand ~ be1angrike
gebeurtenis en die we1s1ae daarvan b1yk uit die feit dat die pand
vi r twee eeue 1ank 'n bloei ende bestaan gehad het (Scheur1eer
1961:41). Dit b1yk dus asof die pand tot ongeveer die einde van
die 18de eeu bestaan het.
Aanvank1ik kon enige gi1de1id sy meube1s in die pand vertoono Die
pand het drie verdiepings gehad en op e1keen van die onderskeie
v1akke kon net sekere artike1s uitgesta1 word. Op die onderste
vlak kon e1keen van die gildelede 'n kas, 'n buffet of 'n "kevie",
ui tsta1. 'n "Kevi e" word oak genoem 'n II keefkast", dow 0 so 'n "Fri e-
se kast met zware gladde kap" (Berendsen 1960:77; Scheur1eer
1942:39). Volgens Van Dale is 'n "keeft" 'n "twee- of vierdeurkast
van Friese herkomst, met gestoken ornamenten waarin voge1figuren
voarkamen" (Van Dale: 1976). Onder die woord "Kievit" verme1d
Van Dale dat dit 'n kas met traliedeur is (Van Dale: 1976). Op
die eerste verdieping kon elke gilde1id hoogstens twee "treck-
tafe1s" ('n tafel met 'n ver1engstuk of uitskuiftafel), 'n skryf-
tafel of 'n " schabellen" ('n stoel met 'n soliede houtrugleuning)
uitstal (Aronson 1977:386; Scheurleer 1942:39).
In 1656 word die voorwaardes van uitstalling baie strenger toe
bepaa1 is dat net lede wat "in het publyck, ende met opene ven-
sters" hulle ambag beoefen, toegelaat word om in die "gildepand"
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uit te stal (Scheurleer 1961:41). Dit is nie duide1ik hoekom die
bepa1ing ingeste1 is nie en Scheurleer voer geen redes daarvoor
aan ni e.
Vir die versorging van die 1 9i1depand" is 'n vrou aangestel en
beedig. Die pandvrou moes toesien dat die pand skoon gehou word
en dat die meubels skoon is, en sy moes oak oor die verkoop van
die meubels toesig hou. Di~ pandvrou is deur ~ vrou van een van
die gildelede bygestaan. Die vrou moes vir agt dae in die pand
werk voordat sy deur die vrou van ~ ander gildelid vervang is. Op
di~ wyse is die vrouens van die gi1delede by die aktiwiteite van
die gilde betrek (Scheur1eer 1961:41-42).
Omdat met groot hoeveelhede meubels gewerk is en probleme i.v.m.
eienaarskap kon ontstaan, moes e1ke pand1id sy meubels van sy
betrokke kenteken voorsien en 'n pry'S G.B.arby plaas. Die feit dat
op geeneen van die bestaande Hollandse meube1s enige van die
kentekens voorkorn nie, is moontlik ~ bewys dat die bepa1ing nie
baie nougeset nagekom is nie. Dit is natuur1ik oak moont1ik dat
die meube1maker se kenteken verwyder is wanneer die meube1stuk
verkoop is (S~neurleer 1942:41-42). 'n Mens kan natuur1ik ook
byvoeg dat van die meubelmakerskentekens deur die eeue ver10re
kon gegaan het aangesien meubels gebruiksartike1s is en soms
herste1 en gerestoureer word.
Die " gildepandll het nie net vir die gi1de baie beteken nie, maar
ook Jir Amsterdam in die geheel was dit 'n aanwins. Dit was be-
slis 'n aantrekkingskrag vir besoekers en in verskeie reisbeskry-
wings word daar van die " gi1depand" melding gemaak (Scheurleer
1942:41-42).
1.3 Spesia1isasie in die meubelbedryf
Tot in die 16de eeu was daar weinig spesialisasie in die bedryf.
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Dit het aan1eiding gegee tot dispute oor die re1atiewe verant-
woorde1ikhede van die verskillende groepe in die bedryf. Een van
die bel angri kste uitv1 oei sel 5 van di e St. -Josefsgi 1de was jui 5
dat sodanige spesia1isasie onder sy 1eiding p1aasgevind het.
Die aanleiding tot die geski1 wat op die ou end sou uit100p op ~
hofbes1issing, was die feit dat die "kistenmakers ll vir 'n geruime
tyd self die versierings en snywerk op meubelstukke wat hulle
vervaardig het, aangebring het. Dit het die bee1dsnyers onte-
vrede gemaak omdat dit hu11e van waardevo11e werk beroof het, en
hulle gevoe1 het dat die "kistenmakers" nou op die bee1dsnyErs se
terrein oortree het. Die bee1dsnyers was die mense wat die
snywerk aan die meube1s gedoen het (Berendsen 1960:10). Die ge-
vo1g was dat 'n proklamasie van 1550 bepaa1 het dat "kistenmakersll
nie meer toege1aat sou word om hu11e eie meube1stukke op so 'n
wyse te versier dat hulle op die terrein van die bee1dsnyers
oortree nie. Indien 'n "kistenmaker" sy eie meubelstukke wou
versier, kon hy dit doen deur 1idmaatskap van die bee1d-
snyersgilde te bekom. Dit het betekE'm dat die "kistenmaker ll 'n
" contributie ll of ledegeld aan die ander gi1de moes betaa1. Die
gevolg was 'n baie noue samewerking tussen die twee groepe Itlat
baie nuwe werksmoont1ikhede ingehou het (Berendsen 1960:10).
Wat die spesialisasie in die bedryf elders betref, het die Alk-
maarse gilde uitdruklik bepaal dat die snywerk op enige meubel-
stuk net deur 'n beeldsnyer gedoen moes word. In Utrecht vind ons
dat daar reeds van di e mi dde 1 van di e 16de eeu 'n soortge1yke be-
paling was. IIKistenmakers ll kon we1 elementere versierings aan-
bring, maar die snywerk moes deur bee1dsnyers gedoen word.
Dit was nie die enigste spesialisasie in die meubelbedryf nie,
want in die 17de eeu het die St.-Josefsgi1de bepaal dat daar oak
'n onderskeid tussen die sg. II witwerkers ll en meubelmakers gemaak
moes word. In teenstelling met die eintlike meubelmakers, die
IIkistenmakers ll , is die II witwerkers ll net toege1aat om met sagte en
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ongeverfde hout te werk. Van die hout moes hulle dan voorwerpe
van suiwer praktiese aard maak, by. "schoppen", d.w.s. skopgrawe
(Van Dale 1976:2176), IIkoffers ll en II gieters ll •
Daar was verder spesia1isasie in die ander afde1ings van die
houtbedryf, bv. wat die meubelmakers en houtskilders betref. Ook
tussen die twee groepe lei dit tot 'n baie noue samewerking. In
1698 word bv. ~ kontrak tussen ~ witwerker en ~ ski1der ges1uit
waarvo1gens die betrokke skilder teen 'n vasgeste1de tarief net
die meube1s en voorwerpe sou ski1der wat deur die betrokke
witwerker vervaardi gis, en in ruil moes di e witwerker net van
die skilder se dienste gebruik maak (Scheur1eer 1942:38).
1.4 Die ondergang van die gi1des
Die gebeure in Frankryk gedurende die tweede helfte van die
agtiende eeu was 'n direkte oorsaak van die afskaffing van die
gi1des in Nederland (Scheur1eer 1942:42). In 1789 het die Franse
Revolusie begin. In 1793 het Frankryk teen Nederland oorlog ver-
k1aar en in 1795 het Wil1em V na Enge1and gevlug toe die Franse
Nederland ingeval het. Die Neder1andse patriotte het dit as 'n
ideale ge1eentheid beskou om self in opstand te kom teen die
heerskappy van Wi 11 em V, en op die wyse het die revolusie na
Nederland oorgewaai en is die Bataafse Republiek gestig (Grote
Winkler Prins III 1979:4l5).
Die gees van die revolusie was ree1reg in teenste11ing met die
monopolistiese aard van die gildes. Die gildes het soos reeds
aangedui, geen ruimte vir individualiteit en vrye optrede gelaat
nie en was gevo1g1ik nie vir die revo1usioneres aanvaarbaar nie.
Die gevolg was dat die nuwe grondwet van die Bataafse Repub1iek
in 1798 bepaa1 het dat all e gil des opgehef word en dat di t
voortaan e1keen sou vrystaan am die ambag van sy keuse te beoefen
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sonder om aan die reels en regulasies van die gildes onderhorig
te weeSe
Die summiere opheffing van alle gildeaktiwiteite het egter prak-
tiese probleme laat ontstaan. Gevolglik is van die ou gildebe-
palings weer in 1803 ingeste1, hoewe1 die gildes self nie meer
amptelike status geniet het nie.
In 1812 is weer gepoog om die gildes volkome te ontbind, maar dit
sou eers in 1818 gebeur toe ~ koninklike dekreet bepaa1 het dat
dit finaal afgeskaf word <Scheur1eer 1942:42-43).
1.5 Gevo1gtrekking
Oit is baie moeilik om die gildes se invloed na waarde te skat.
Die ontwikkeling van eenheid en broederskap binne die onderskeie
bedrywe was waarskynlik pen van die grootste pluspunte van die
gildes. Die neiging tot konserwatisme wat in die gi1des geheers
het, sou we1iswaar tot verstarring kon lei, maar in die algemeen
het dit vir die bedrywe, o.m. die meubelbedryf, net voordee1
i ngehou, bv. :
1. Oit het plaaslik geproduseerde produkte beskerm.
2. Dit het In belangrike bydrae tot die sosiale lewe van die
gi1delede ge1ewer.
3. Oit het 'n maatskaplike hulpverleningsfonds of "bosse" vir die
gildelede geskep.
4. Oit het die geha1te van die meubels en die standaard van die
ambag in die algemeen verhoog.
5. Dit het spesialisasie in die bedryf aangehelp.
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2. DIE TYDPERK 1652 - 1700
2.1 Die herkoms van die Oud-Kaapse meube1s
Afgesien van 'n enke1e verwysing na 'n kistenmaker is daar geen
verdere aanduidings van meubelmakers wat in die 17de eeu aan die
Kaap gewerk het nie. In die 1ys van vakmanne aan die einde van
die hoofstuk word die name van 89 timmermans en 7 draaiers egter
verme 1d. Aan di e hand daarvan en di e vo 1gende faktore kan
aangeneem word dat meubels wel plaaslik vervaardig is.
2.1.1 Voorbeelde van meubels wat plaas1ik vervaardig is
Hoewel daar nie veel voorbeelde is van meubels wat vermoedelik
p1aas1ik van plaas1ike hout vervaardig is nie, kan die vo1gende
tog genoem word:
1. ~ Gee1houtkoskas in die Hugenote-gedenkmuseum op Franschhoek.
Die koskas dateer waarskynlik uit die laat 17de of vroee 18de
eeu (Baraitser &Obho1zer 1978:260; Olivier 1986:onderhoud).
':: 'n Kabinet te Groot Constantia. Die kabinet is van djati en
stinkhout gemaak en dateer vermoedelik uit die 1aat 17de eeu.
Die kabinet het 'n swaar, reguit kroon, twee deure met kus-
singpane1e, twee 1aaie onder en vyf p1atba1voetstukke (Kata-
logus Groot Constantia:229).
3. Twee hoekstoe1e in Koopmans-de Wet-huis. Die stoe1e is van
stinkhout gemaak en dateer uit die 1aat 17de of vroee 18de
eeu. Die stoe1e het rottangsittings (Horner 1984:30(13)).




00 s- I ndi ese ebbehout gemaak, is waarskyn 1i k Kaaps en dateet
uit die iaat 17de of vroee 18de eeu (Olivier 1985:20-21). Die
stoel het tolletjiegedraaide pote en rugsty1e, twee rugsporte
verbind met vyf ruglatte wat ook tolletjiegedraai is, 'n ver-
sierde boonste rugsport, armleunings, 'n rottangsitting en 'n
vierkantspanraam, waarvan die voorste sport effe verweer is.
5. 'n Hoekstoel wat van stinkhout en kasuarishout gemaak is en
wat uit die laat 17de of vroee l8de eeu dateer. Die stoel
het 'n rottangsitting (Atmore 1976:60 & 97; ongelukkig vermeld
Atmore nie waar hy die stoel gesien het nie).
6. 'n Tolletjiestoel wat van vrugtehout gemaak is en wat uit die
laat 17de eeu of vroee 18de eeu dateer (Atmore 1976:62 & 97;
ongelukkig vermeld Atmore ook hier nie waar hy die stoel
gesien het nie).
Daar bestaan ook voorbeelde van meubelstukke wat dateer uit die
17de eeu en van oorsee af ingevoer is:
1. 'n Bataafse armstoe1 van Oosterse ebbehout wat in die Suid-Af-
rikaanse Kultuurhistoriese Museum in Kaapstad staan (Olivier
1985 :18-19 ).
2. 'n Stoel van Oosterse ebbehout wat in die Suid-Afrikaanse Kul-
tuurhistoriese Museum, Kaapstad, staan (Olivier 1985:20).
Die aanwesigheid van 'n "kistenmaker"
In die Generale monsterrol van 1657 word daar verme1d dat Pierre
de Hamber as 'n II ki stenmaker" aan di e Kaap gewerk het. Sover vas-
gestel kan word, is dit die enigste verwysing na 'n "kistenmaker"




ke wat geraadp1eeg is, word 'n "kistenmaker" as 'n c100dskismaker
beskryf. In die Woordenboek der Nederlandsche taa1 word die vol-
gende beskrywing egter aangebi ed: II Ambachtsman di e ki sten en
ander schrijnmakerswerk vervaardigt; schrijnwerker, kastenmaker;
meube1maker" (WNT 1941). As die gegewens saam met die van
hoofstuk 1 in gedagte gehou word, bestaan daar weinig twyfel oor
die feit dat De Hamber wel meubels gemaak het. Die ro1 van die
II kistenmakers ll in die vervaardiging van meube1s in Nederland
gedurende die tyd van die gildes word beklemtoon deur ~
IIkistenmakers"-proef wat in 1524 ingestel is. Die proef het uit
twee dele bestaan. Vi r die eerste proef moes die leer1inge 'n
buffet maak en vir die tweede proef 'n Laat Gotiese tafel en 'n
bypas$ende stoe1 (Scheur1eer 1942:34).
Die aanwesigheid van draaiers
Di e aanwesi gheid van sewe draai ers gedurende di e tyd is 'n
aanduiding dat daar we1 meubels aan die Kaap gemaak is. Die
draaiers was die mense wat die draaiwerk aan die meube1s gedoen
het en draaiwerk is inderdaad een van die oudste tegnieke of
prosesse waarmee hout in die ver1ede bewerk is, en dit word
vandag nog steeds gedoen (Aronson 1977:445).
Gedurende die tyd van die gildes in Europa, is die draaiers saam
met ander houtwerkers, by. die timmermans, in een gilde aan-
getref. In die 17de en lade eeu het ~ be1angrike ontwikkeling in
die draaiersber'oep van Engeland plaasgevind toe daar 'n dispuut
ontstaan het oor wat die presiese funksies van die draaiers,
voeers, skrynwerkers en beeldsnyers was. Di e prob 1eem was dat
alma1 in daardie stadium a1 die houtwerkmetodes toegepas het en
sodoende op mekaar se terreine oortree het. Uiteinde1ik is die
saak vir 'n beslissing na 'n hof verwys, en in 1633 bepaal die hof




voeers nie meer toegelaat sou word om self draaiwerk te doen nie
en hul1e meubels vir die doe1 na draaiers moes neem; en dat
draaiers voortaan net toegelaat sou word om meubels met tap-en-
gatko nstruksi es, swae1stertvoe, gegomde of t appenverbi ndi ngs te
maak (Glpag 1964: 62).
Omdat die gildebepalings nie aan die Kaap toegepas is nie, kan
ons aanneem dat die draaiers alles i.v.m. die vervaardiging van
meube1s self kon gedoen het.
Timmermans
Aangesien daar so min draaiers aan die Kaap werksaam was en omdat
daar wel meubels aan die Kaap vervaardig is, ontstaan die
vermoede dat die timmerlui ook meubels gemaak het. Uit die aard
van hulle opleiding sou hulle wel daartoe in staat gewees het.
Later toe die boere al hoe dieper die binneland begin intrek het,
vind ons dat hulle hoofsaak1ik op hulleself aangewese was om in
hul eie behoeftes te voorsien. In die lys van meubelmake·fs aan
die einde van die hoofstuk vind ons dat heelparty van die boere
eertyds timmermans was. Hierdie boere sou oor die nodige
vaardigheid en gereedskap beskik het om meubels vir hu11eself en
ook vir ander boere te maak.
Dit lyk asof dieselfde situasie wat in die gildes ontstaan het,
n1. dat daar nie altyd 'n onderskeid tussen die verskillende
houtwerkers se aktiwiteite getref is nie, ook aan die Kaap
voorgekom het.
Gedurende die l7de en l8de eeu word daar net van timmermans,
draaiers en voeers gepraat en is daar geen verwysings na




'n onderskeid tussen t immermans en meubelmakers gemaak.
Gereedskap
Ons kry 'n interessante kykie in die toerusting van 'n timmerman
uit 'n lys van die gereedskap wat Pieter Pau1usse Cleij agter-
ge 1aat het toe hy die Kaap op 16 Januari e 1659 ver1 aat het
(Bosman 1957 :41). Daar is geen bewys dat die gereedskap spesi-
fiek vir meube1maak gebruik is nie, maar dit kon wel daarvoor
aangewend gewees het.
1 "voor10perll , d. i. 'n swaar skaaf wat die ergste grofheid van
die hout moes wegska.af.
1 "reetschaef", d. i. 'n skaaf met twee handvatse 1s om reeds
geskaafde hout glad te maak.
2 "binne-beschotploegen", d.i. waarmee die ploeg of tongetjie
geskaaf word wat ; n rl; e groet van 'n ander plank pas. Ook 'n
p10egskaaf genoem.
1 "glasponder", d.i. 'n glasgewig van een pond.
2 "cruys ojijff", d.L skawe am ojief te skaaf, 'n lys wat half
ho 1 en ha 1f bo 1 is.
1 "gorfschaeff" of " gerfschaeff", d.i. 'n skaaf wat die ruheid
van werkhout moet wegskaaf.
2 "avegaers", d.;. bore wat met 'n kruishout gedraai word.
2 "raemsagen", d.i. dieselfde as die Engelse "frame saw" of die
spansaag wat ons vandag ken.
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1 "craensagh", d.;. 'n saag am borne deur te saag.
1 I schu1psaegh", d.L 'n saag am ba1ke in 1engte en p1anke tot
1atte te saag (Van Dale 1976:2194).
II SChOp", d. i. 'n skopgraaf.
1 " spae", d.i. 'n graaf.
1 IItrecqsa.agh", d.i. 'n "1ange saag met twee handvatse1s in het
vlak van het zaagb1ad, gebruik voor het dwarsdoorzagen van
bomen en ruw hout" (Van Dale 1984).
2 II boorschaeven" d. i. di ese lfde as sponni ngskawe. Di tis 'n
II small e schaaf met een smalle band aan de ene zijde van het
ho'",";, 'Joor het uitschaven van sponningen" (Van Dale 1984).
Die volgende verg geen verduide1iking nie:
5 lI oude schaven ll
5 "beyte1s"
2 "b i j 1en"
1 " s 1; j ps teen"
"yser potje"
Dan was daar oak twee II cruyseerschaven", maar daar kan ni e





Mense wat meubels vir eie gebruik gemaak het
Vandag is dit nog algemeen dat mense wat nie meubelmakers van
beroep is nie, vir hulleself en ander mense meubels maak. In die
lys van meubelmakers van die 19de eeu is daar verskeie verwysings
na sul ke men~e en ditis heel moantl i k dat daar gedurende die
17de en 18de eeu ook mense was wat meubels vir hulle eie gebruik
gemaak het. Dit is vanselfsprekend onmoontlik om vas te stel wie
hulle was.
Teenwoordigheid van slawe
Valgens die bronne blyk dit dat verskeie skrywers oor die
meubelmakery in die l7de eeu die rol wat die slawe in die verband
gespeel het, baie hoog skat. Blommaert skryf dat "wanneer men
oude beschrijvingen van de Kaapkolonie zoals die van Kolbe,
Mentzel, Lichtenstein, Burchell en ander naleest~ dan wordt men
tel kens weer getroffen door de belangrijke rol die daarin aan de
slavenbevolking wordt toebedeeld in't maatschappelik en economies
leven van de XVIIle en't begin der XIXe eeuw" (l938:l).
Dan gaan Blommaert voort om 'n beskrywi ng te gee van di e ro1 wat
die slawe op die verskillende ten'eine van die vroee Kaapse lewe
gespeel het. Dit kom kortliks daarop neer dat die slawe 'n aan-
deel gehad het in feitlik alle plaaslike bedrywighede, hetsy as
hulp vir die boere as bediendes, as handearbeiders, in die k1ein-
handel, by die feeste1ikhede (bv. as musikante), of se1fs hulle
mee1ewing in die huisgodsdiens (1938:1).
Feitlik al die skrywers oor die slawe maak melding daarvan dat
die Oosterse slawe goeie handearbeiders was en dat hulle op die
meeste ambagsterreine aangetref is. S'iman van der Ste1 skryf in




sme~e, baksteenmakers, bakkers en skrynwerkers gewerk het
(Boeseken 1977:49-50). Daar bestaan genoeg aanduidings dat die
timmermans ook meube1s gemaak het en daarom kan daar aanvaar word
dat die slawe wat timmermans was ook meube1makers kon g~wees het.
Hoewel die meeste van die skrywers, by. Trotter, Fairbridge,
Hinckley, Van Onse1en en Pearse, aanvaar dat die Oosterse
inv10ede in die Kaapse meube1s die werk van die Oosterse slawe
was (Olivier 1985:16), ontbreek bewyse. Dit b1yk ook dat Atmore
skepties staan teenoor die ro1 van slawe in ons meube1makers-
tradisie. Hy het dit vera1 daarteen dat baie van die meube1s in
die tyd as .. 51 awemeube 1s" beskryf word en dat ba i evan di e Kaapse
meube1s met Oosterse kenmerke na beweri ng di e werk was van
Oosterse slawe. Hy se dat tensy die slawe onderrig was in meu-
be1makery, daar geen rede is om te g10 dat hulle die meubels
vervaardi 9 het ni e. Hy se voorts dat ba i e van di e meube1s as
veeboermeube 1s beskou moet word, ofskoon daar by die veeboere
baie min slawe werksaam was (1965:65).
Olivier wys daarop dat baie van die Kompanjiesamptenare, bv.
kommandeur Van Riebeeck en Wagenaar, in die Ooste gewerk het en
vertroud was met di e kun ste en 1ewenswyse van die streek. Di e
amptenare kon dus ook verantwoorde1i k gewees het vi r di e aan-
wesigheid van die Oosterse invloed in die Kaapse meube1s (Olivier
1985: 16) • De sni eteenstaande kan 'n mens tog aanvaar dat di e
Oosterse s'lawe ook inv10ed lJitgeoefen het.
Die Franse Hugenote
Op 23 Oktober 1685 het Lodewyk XIV die Edik van Nantes in
Frankryk herroep. Dit was die einde van ge100fsvryheid vir die
Protestante en baie van hulle het na ander lande gevlug, o.m.
Engeland, Duitsland en Nederland. Vo1gens Graham Botha het
ongeveer 224 van die Franse Hugenote as enke1inge of met hul ge-
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sinne na die Kaap gekom. Hulle het in 1688 aan die Kaap ge-
arriveer.
Die Kaapse owerheid het veral na
meer afgelee plekke kon vestige
uitkoms gebring en hulle is saam
o.m. na die Paarl en Stellenbosch
mense gesoek wat hulle op die
Die Franse families het hier
met enkele Nederlandse gesinne
gestuur.
Van die Hugenote was oorspronklik timmermans, nl. Josue Cellier
van Orleans, Jacques Pinard en Daniel Nourtier (Botha 1939:58).
2.2 Lys van vakmanne
2.2.1 "Kistenmakers"
DE HAMBER, Pierre
Pierre de Hamber se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterrol van 1657 word hy as "kistenmaker" aangegee. Dit is
sover vasgeste 1 kan word di e eni gste verwys i ng na 'n "k i stenmaker"
wat aan die Kaap gewerk het (K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monster-
rollen 1657). 500s reeds aangedui, was die "kistenmakers" baie
nou gemoeid by die maak van meubels in Nederland en aan die hand
van die beskikbare gegewens kan daar met redelike sekerheid
aangeneem word dat De Hamber wel meubels gemaak het.
2.2.2 Timmermans
ABRAMS, Bastiaan
Abrams was afkomstig van "Heijsden" en in die monsterrolle van
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1668 tot 1669 word hy as 'n timmerman verme1d (K.A. :VC 39 Dee1 2
Genera1e Monsterro11en 1668-1669).
ABRAMSZ, Cornelis
Corne1is Abramsz was afkomstig van Zee en in die monsterro1 van
1669 word hy as 'n timmerman verme1d (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e
Monsterro11en 1669).
ALDERSEN, Jacobus
Jacobus A1dersen was oorspronk1ik van Zee en in die monsterro1
van 1699 word hy as timmerman verme1d (K.A.:VC 39 Deel 2 Generale
Monsterrol1en 1699).
ANDRIES, Jacob
Jacob Andries was afkomstig van Driest en in die monsterro1 van
1693 word hy as timmerman vermeld (K.A.:VC 39 Dee1 2 Generale
Monsterrol1en 1693).
ARENDS, Wi 11 em
Willem Arends se stad van herkoms was Amsterdam en in die mon-
sterro1 van 1662 word hy as In timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel
2 Generale Monsterro11en 1662).
BACKER, Jacob Jacobsz
Jacob Backer was afkomstig van Zaandam in Nederland en in die
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monsterrolle van 1660 tot 1661 word hy as 'n timmerman verme1d
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1660-1661).
BARRET, Elias Pieter'
Elias Barret was afkomstig van "Tramme1ade" en in die monsterro1
van 1656 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Ge-
nera1e Monsterro1len 1656).
BERT, Aert Jans
Aert Bert se stad van herkoms was Amsterdam en in die monsterrol
van 1667 word hy as timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 GenE::-
ra1e Monsterro11en 1667).
BOGAARD, Jacob
Jacob Bogaard was afkomstig van Wi11emstad in Nederland en in die
monsterro1 van 1699 word hy as 'n timmerman aangegee (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1699).
BRAS, Jan
Jan Bras se dorp van herkoms is onbekend, maar in die monsterro1
van 1670 word hy as 'n timmerman aangegee (K.A. :VC 39 Dee1 2 Gene-
ra1e Monsterro11en 1670).
CAREN, C1aas Pieters
Caren se dorp van herkoms is onbekend, maar in die monsterrol van
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A1ternatiewe spellings van sy van is Ce11iers, Cellie, Cilliers,
Se11ier. Josue Cel1ier is op 1677 in Orleans, Frankryk, gebore.
Later het hy hom as 'n t immerman bekwaam, maar hy het ook 'n bai e
goeie kennis van die landbou, veral wynbou, gehad. In 1700 het
Cellier en sy vrou, Elizabeth Couvret, wat in 1676 te Orleans
gebore is, met die Reijgersdaal na die Kaap gekom. Hy vestig hom
in Drakenstein en op sy plaas De Orleans het Cellier hom hoof-
saaklik op die landbou toegele. Ce11ier sterf in Oktober 1721 en
laat sy vrou en tien kinders, vyf seuns en vyf dogters, agter
(Botha 1939:74; Kannemeyer 1940:29-30; Rede1inghuys 1954:58-59).
Volgens Co1enbrander het Cellier elf kinders gehad, maar die een
is voor hom oorlede (Colenbrander 1964:30).
Na Cellier se daad is sy vrau, Elizabeth, met die Hugenoat Paul
Raux getraud. Die Vaortrekker Sare1 Cilliers en die digter Jan
F.E. Cel1iers is a.a. van Ce11ier se afstamme1inge (Redelinghuys
1954:58-59).
Cellier was dus 'n timmerman wat later gdan boer het. Hy sou ap
grand van sy kennis van die timmermansbedryf die vermoe yehad het
am meube1s vir hom en sy gesin te vervaardig.
CHRISTIAANS, Juriaans
Juriaans Christiaans se stad van herkoms was Amsterdam en in die
monsterral van 1667 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39




Albert Claess was afkomstig van Franeker in Nederland (K.A.:VC 39
Deel 2 Genera1e Monsterrollen 1656). In 1653 het hy met die
Vogel Phoenix na die Kaap gekom en hier het hy hom as 'n huis-
timmerman bekwaam waarvoor hy twintig gulden per maand ontvang
het (Boeseken 1957:53). In die monsterrol van 1656 word hy as 'n
baastimmerman vermeld.
CLEIJ/KLEIJ, Pieter Pau1usse
Pieter Cleij van Delft word in die monsterro1 van 1658 as 'n tim-
merman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Geneta1e Monsterro11en 1658).
Die inligting wat oor Cleij beskikbaar is, dui daarop dat hy 'n
baie interessante mens was, dog iemand met baie teenstrydighede.
Hoewe1 C1eij baie goed vir sy slawe gesorg het, het 'n paar van
hu11e een nag gedros (Boeseken 1977:18; Thorn 1954:329).
Op 7 Desember 1658 was C1eij en ene Dirck Vreem in 'n mesgeveg be-
trokke. Vreem is baie ernstig gewond en daar is gevrees dat hy
sou sterf (Thorn 1954:386). Dit was die einde van C1eij se loop-
baan as timmerman. Hierna v1ug hy die land in, maar op 9 Desem-
ber 1658 word hy gearresteer. Vreem sterf op 14 Desember 1658 en
C1eij moes teregstaan op aank1ag van moord. Hy slaag egter daar-
in om te ontsnap en in die inskrywing vir 7 Mei 1659 in Van
Riebeeck se Daghregister word verme1d dat die soektog na C1eij
vergeef s was en dat daar 'n vermoede is dat hy met die Engel se
skip die Barbados Marchand~ gev1ug het (Bosman 1957:40).
Nie a11een het C1eij moont1ike vervo1ging ontduik nie, maar het
die Kompanjie ten tye van sy v1ug driehonderd gulden 9~;kuld (De
Wet 1981:65&160). Daar was ook ~ aanta1 ander eise teen Cleij
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o.a. vir drank ter waarde van veertien gulden en agt stuiwers wat
hy nooit betaal het nie (Thorn 1958:42).
CORNELIS, Cornelis (alias Kees) (Thorn 1958:3)
Cornelis was afkomstig van Haarlem en in 1652 het hy met die skip
Maiacca by die Kaap aangekom (Boeseken 1957:72). Gedurende die
jare 1652 tot 1656 was Corne1is "bosschieter". "Bos" is eintlik
bus en "bus" is 'n afkorting vir donderbus, d.w.s. "donderbus-
schieter" of, soos ons dit ken, 'n skutter (De Wet 198(:on-
derhoud)}. As" bo sschi eter" het hy twaa1f gu 1den per ';Jand ver-
dien. Later is hy egter op "sijn versoucq, ende bequamheijt tot
timmermari aangenomen" waarvoor hy sestien gulden per maand
ontvang het (Boeseken 1957:72). Gedurende die jare 1657 tot 1658
het Corne1is 'n betrekking as timmerman aan die Kaap bek1ee
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterrollen 1657-l658).
Voor-dat Cornelis sy tydperk as timmerman uitgedien het, is hy as
waarnemende hooftimmerman aangeste1. Corne1is het die tydelike
pos baie bevredigend gevu1 en dit tesame met die feit dat hy ook
'n goeie skeepstimrnerman was, besorg aan hom die permanente aan-
stelling as hooftimmerman teen dertig gulden per maand. Die loon
het in werking getree van die eerste dag wat Cornelis as tyde1ike
baastimmerman waargeneem het (Thorn 1958:19).
Corne1is het 10k vir ~ tyd lank op Robbeneiland diens gedoen en
ons lees dat hy aan boord van die Schapenjacht van Robbenei1and
na die Kaap terugkeer. Op 24 Januarie 1659 vaar hy met diese1fde
boot na Robbeneil and, waar hy toes i 9 oor di e bouwerke moes hou
(Thorn 1958 :4&6).
CORNEL IS, Dirk
Dirk Cornelis was oorspronk1ik van Bodegrave, 'n dorpie in Suid-
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Holland (Thorn 1954:344). Ons vroegste ken"'ismaking met Dirk
Corne1is is in 1658. Op 28 September van die jaar het Cornelis
en Michie1 Bartho10meus van Swolle skulc.i beken op 'n aanklag van
veediefsta1 (Thorn 1954:344). Saarn met 'n ene Wi 11 em Pietersz word
Cornelis en Bartho1omeue; tot vyf jaar tronkstraf gevonnis. Hu11e
gedrag gedurende die tydperk van gevangenisskap was so goed dat
hu11e teen die einde van 1659 onts1aan word en toegelaat is om as
timmerman te werk (Boeseken 1957:224).
CORNELIS, Jasper
Jasper Corne1is het met de Hoecker de Pimpe1 by die Kaap aangekom
en daarna as hooft immerman gewerk. Op lOMe i 1666 sterf hy in
die hospitaa1 in Kaapstad (Boeseken 1973:259).
CORNELISZ, Leenderd/Leendert
Leenderd Corne1isz was afkomstig van Zevenhuizen (K.A.:VC 39 Dee1
1 Genera1e Monsterrollen 1660). Uit die in1igting wat daar oor
Corne1isl beskikbaar is, korn ons agter dat hy op feit1ik e1ke
gebied van die houtbedryf aan die Kaap werksaarn was.
Corne1isz se grootste bydrae 1e waarskyn1ik in houtvoorsiening.
Op 26 Oktober 1657 word 'n stuk grond in die IBosheuve1" naby die
"Bosbergen" op sy versoek aan hom toegeken. Cornelisz moes help
sorg dat daar op 'n sinvolle wyse in die behoeftes van die Kom-
panjie en die vry1 iede vooorsien word. Van die borne wat hy in
die gebied gekap het, moes hy p1anke en ba1ke vir die Kompanjie
saag, hoofsaak1ik vir boudoeleindes. Voorts moes hy ook onder-
neern om vyftien jaar lank 'n vryburger te b1y en an sy vrou by die
eerste ge1eentheid na die Kaap te 1aat kom (Thorn 1954:164-165).
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Die stuk bos is aan Corne1isz toegeken hoofsaak1ik omdat dit die
Kompanjie in 'n groot mate sou onthef van die taak om hout te ver-
skaf. Corne1isz het die stuk grond "Leenenbosch" genoem (Boeseken
1973:107).
Daar is aanvank1ik bepaa1 dat Corne1isz die houtbos op eie koste
moes ontgin. Dit het egter sovee1 kapitaa1 vereis dat hy in 1658
reeds 1 290 gulden 4 stuiwers en 4 pennings aan die Kompanjie ge-
sk1l1 d het (De Wet 1981 :80). Hy het ook voortdu rend arbei ds-
prob1eme gehad omdat sy slawe wegge100p het. Dit tesame met sy
sku1 d het aan1ei di ng gegee tot sy fi nansHn e ondergang. Hy kon
nie meer sy knegte se lone betaa1 nie en die uiteinde was dat hy
die Po1itieke Raad versoek het om hom weer in diens te neem (De
\~et 1981 :80) .
Corne1i sz was egter ni e a11 een 'n houtkapper wat sy ei e bos bewer;,
het nie, maar in die monsterro11e van 1660 tot 1662 word hy ook
as 'n timmerman aangegee {K.A.:VC 39 Dee1 1 Genera1e Monsterrol1en
1660-1662 }.
Corne1isz het benewens sy aandee1 aan die houtbedryf oak op admi-
n; strati ewe geb; ed 'n bydrae gel ewer. Op 1 Me; 1660 ; s hy en dri e
ander vryburgers, Jacob Cloete, Wouter Cornelis en Joris Jansen,
tot lede van die Burgerraad benoem. Die raad het uit ko1oniste
bestaan en het wetgcwende mag besit. Wouter Cornelis is as senior
raads1id benoem en Leenderd Corne1isz tot tweede raads1id (Thorn
1958:211). Dit was egter die einde van Cornelisz se opgang, want
hierna lees ons dat hy a1 hoe meer in onguns verval by die Bur-
gerraad. Hy het nie 'n goeie voorbee1d aan sy medeburgers gestel
nie, aangesien hy hom op verskeie maniere aan wangedrag, by.
dronkenskap, aanrandi ng en di es meer, skul di 9 gemaak het. So is
hy bv. op 8 Ok tober 1661 weens aanrandi ng verhoor. Di e gevo19




Marielise Botha verklaar dat Cornelisz wel 'n meubelmaker was,
maar sy voer geen bewyse vir die stelling aan nie. Ons lees eg-
ter by. in die Memorien en instructien dat Cornelisz "me t sijn
plancken ende andere houtwercken groote accomodatie ende gerieff
gedaen" deur o. a. hui se te bou, waens te maak en p1oee en ander
gereedskap te vervaardig, sodat "dies alles niet meer uit't
vaderlandt behoeft ge-eijscht" hoef te word nie (Boeseken 1966:-
46). Hoewel daar dus nerens verme1d word dat Cornelisz meube1s
gemaak het nie, kan ons aanvaar dat hy di t moont1i k we 1 gedoen
het.
CORNELIS, Theuns
Theuns Corne1is was afkomstig van IWester1ije" en op 7 Mei 1666
het hy as "bosschieter" ann boord van die Amersfoort in die Kaap
aangekom (Boeseken 1957:345). Die vo1gende jaar vind ons sy naam
in die monsterro1 waar hy as timmerman aangegee word (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1667). Vir sy werk as timmerman
het hy vyftien gulden per maand verdien (Boeseken 1957:345).
DE CONNICK, Corne1is
Cornelis de Connick was oorspronklik van Gent en in die
monsterro1 van 1667 word hy as timmerman aangegee (K.A. :VC 39
Dee1 2 Generale Monsterro11en 1667).
DE CONNICK, Cornelis
Die Cornelis de Connick was klaarb1yk1ik nie diese1fde skryn-
werker as die vorige nie, aangesien die monsterro11e vermeld dat
hy van Lirckzee afkomstig is. Ons vind sy naam in die monsterro1
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1e van 1668, 1670 tot 1671 waarin hy as 'n timmerman aangedui word
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11e 1668 &1670-1671).
DE CRUIJFF, Jan Corne1is
Jan Cornelis de Cruijff was afkomstig van Utrecht en in 1663 het
hy aan boord van die skip Marseveen in die Kaap aangekom. Hy het
oorspronk1ik die rang van soldaat beklee waarvoor hy tien gulden
per maand ontvang het; later is dit tot veertien gulden verhoog
(Boeseken 1957:344). In die monsterro11e van 1664 tot 1666 word
De Cruijff as 'n t immennan aangegee en daarvoor het hy sesti en
gulden per maand verdien (Boeseken 1957:344; K.A.:VC 39 Dee1 2
Genera1e Monsterro11en 1664-1666).
DE LEPELAAR, Isaacqs Pasquier
Isaacqs de Lepe1aar was oorspronk1ik van Driest en in die mon-
sterro1 van 1658 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1658).
DE MUNTEN, Anthonij
Anthonij de Munten was afkomstig van Zeeland in Nederland en in
die monscerrolle van 1659 tot 1661 word hy as 'n huistimmerman
aangegee (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1659-1661). De
Munten het ook op Robbenei1and diens gedoen en op 9 Januarie 1659
; ~ hy aan boord van die Schapenjacht na Robbenei i 3nd gestuur om




hy in die monsterro1 van 1699 as 'n timmerman aangedui word
(K.A.:VC 39 Deel 2 Genera1e Monsterro11en 1699).
DE VRIES, JAN
Jan de Vries was afkomstig van Den Haag en in die monsterrol van
1699 word hy as 'n huistimmerman aangegee (K.A.:VC 39 Deel 2
Genera1e Monsterro11en 1699).
DE VROEDE, Isaak
Isaak de Vroede was afkomstig van Sluys en in die monsterro1 van
1667 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Generale
Monstert'ollen 1667).
DIRK, Pieter
Pieter Dirk was afkomstig van Dordrecht en in die monsterro11e
van 1693 en 1696 word hy as In baastimmerman vermeld (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1693 &1696).
DUIFF, Wi11em Gerritsz
Wi11em Duiff se dorp van herkoms is onbekend, maar in die mon-
sterro1 van 1699 word hy as timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2
Genera1e Monsterro11en 1699).
ELLEN, Wil1em Jans
Wi11em Jans Ellen was afkomstig van Gorcum in Suid-Ho11and en in
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die monsterro1 van 1667 word hy as 'n t immerman aangedui (K.A.: VC
39 Deel 2 Generale Monsterrollen 1667).
GILDES, Andries Hans
Andries Hans Gildes was afkomstig van Amsterdam en in die mon-
sterrol van 1667 word hy as'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel
2 Generale Monsterrollen 1667).
GERRITS, Dirck
Di rck Gerri ts was oorspronk 1i k van "Koukenge ll en in di e mon-
sterrol van 1666 word hy as In timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel
2 Generale Monsterrollen 1666).
GERRITS, Gerbrant
Gerbrant Gerrits was afkomstig van IITris" en in die monsterrol
van 1667 word hy as 'n timmerman vermeld (K.A.: VC 39 Deel 2 Gene-
rale Monsterrollen 1667).
HARING, Salomon E1ijas
Salomon E1ijas Haring was afkomstig van Loosduinen by Den Haag en
in die monsterrol1e van 1663 tot 1664 word hy as In timmerman ver-
meld (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterrol1en 1663-1664).
HARMAN5Z, Jan
Jan Hanmansz was afkomstig van Hattem by Gelderland in Nederland
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en op 19 Januarie 1664 het hy as soldaat aan boord van die skip
Wapen van Hoorn in die Kaap aangekom. Aanvank1ik het hy nege
gulden per maand verdien, maar later het hy versoek dat hy op
grond van sy bekwaamheid toege1aat word om as timmerman te werk.
Die versoek is toegestaan en hy het 'n loon van twaalf gulden per
maand ontvang (Boeseken 1957:315). In die monsterrolle van 1665
tot 1667 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel 2
Genera1e Monsterrollen 1665-1667).
HERMANSZ, Sijbrand
Sijbrand Hermansz was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterro1 van 1696 word hy as In timmerman aangedui (K.A. :VC 39
De?l 2 Generale Monsterro11en 1696).
HENDRICKS, Paulus
Paulus Hendricks was oorspronklik van Utrecht en in die monster-
rolle van 1693 en 1696 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:-
VC 39 Deel 2 Generale Monsterrol1en 1693 &1696).
HENDRICKSZ, Pieter
Pieter Hendricksz was afkomstig van Hf)dendael". Voordat hy by
die Kaap aangekom het, het hy as 'n bootsman gewerk teen elf gul-
den per maand. Op 21 Februarie 1661 het hy aan boord van die
skip 's-Gravenlant aan die Kaap aangekom. Op eie versoek en
weens sy bevoegdheid is hy toegelaat om as timmerman te werk teen
sestien gulden per maand. Hendricksz was baie hardwerkend en op
grond daarvan is hy in 1664 tot hooftimmermdn bevorder met 'n loon
van dertig gulden per maand (Boeseken 1957:297; K.A.:VC 39
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Deel 2 Generale Monsterrollen 1661-1665; Thorn 1958:336).
HENDRIXEN, Harnigh
Harnigh Hendrixen was afkomstig van Leeuwarden in Friesland en in
die monsterro11e van 1670 en 1671 word hy as 'n timmerman aangedui
(K.A.:VC 39 Deel 2 Genera1e Monsterro11en 1670-1671).
JACOBS, Pieter
Pieter Jacobs was afkomstig van Amsterdam en in die monsterro1
van 1667 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Gene-
rale Monsterro11en 1667).
JACOBS, Sijbrand
Sijbrand Jacobs was oorspronk1ik van "Bekim" en in die monsterro1
van 1666 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Gene-
rale Monsterro11en 1666).
JANSZ, Abraham
Abraham Jansl se stad van herkoms was Amsterdam en in die mon-
sterro11 e van 1657 en 1658 word hy as 'n t immerman aangedu i
(K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monsterro11en 1657-1658).
JANS, Corne1is
Cornelis Jans was afkomstig van "Marckt" en in die monsterrol van
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1667 word hy as 'n timmennan aangegee {K.A.:V.C. 39 Deel 2 Gene-
rale Monsterrollen 1667}. Jans het in die jaar 1663 aan boord
van die Marseveen aan die Kaap aangekom. Aanvank1ik het hy as ~
"iJosschieter" gewerk en daarmee het hy tien gulden per maand
verdien. In 1646 is hy toegelaat om vir drie jaar as timmennan
te werk teen veertien gulden per maand {Boeseken 1957:345-346}.
JANS, Cornelis
Corne1is Jans was oorspronklik van Schoonhoven in Suid-Hol1and en
in di e monsterro1 van 1667 word hy as 'n t immerman aangedu i
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Generale Monsterro11en 1667).
JANS, Frederick
Frederick Jans was afkomstig van Amsterdam en in 1656 het hy aan
boord van die Princesse Roijael aan die Kaap aangekom. Aanvanklik
het hy as 'n "bosschieter" gewerk en daarvoor het hy twaalf gulden
per maand ontvang. Daarna is hy op grond van sy kennis van die
t immermansberoep toege1aat om as t immerman te werk. Op 10 April
1657 word hy op sy versoek tot huistimmerman bevorder waarvoor hy
veert i en gu 1den per maand ont vang het (Boeseken 1957: 98; Thorn
1954:110). Jans het ook op Robbeneiland diens gedoen en ons lees
dat hy op 9 Januarie 1659 aan boord van die Schapenjacht na
Robbenei1and vertrek om daar met die bouwerk te help {Thorn 1958
: 3}•
JANS, Hendrick
Hendrick Jans was afkomstig van Sneek in Friesland en in die
monsterro 1 van 1669 word hy as 'n timmerman aangegee {K.A. :VC 39




Di rck Janssen van Amsterdam word in di e monsterro1 van 1656 as 'n
timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterrollen
1656 ).
JANSSEN, Hendrick
Hendrick Janssen, afkomstig van Utrecht, was die eerste hooftim-
merman aan die Kaap. Hy was nie baie lank in die hoedanigheid
werksaam nie, want op 28 Mei 1652 is hy oor1ede (Thorn 1952:42).
JANSEN, Tobias
Tobias Jansen was oorspronk1ik van Amsterdam en in die monsterro1
van 1668 word hy as 'n hui stimmerman aangedui (K.A. :VC 39 Dee1 2
Genera1e Monsterro11en 1668).
KNEPPEL, Jan Martensz
Jan Martensz Kneppe1 was afkomstig van Danzig en in die mon-
sterrol van 1697 word hy as ~ timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel
2 Generale Monsterrollen 1697). In 1694 het Kneppe1 met Marga-
retha Vogt in die huwelik getree. Uit die huwelik is drie kinders
gebore, nl:
Dorothea Kneppel (29/8/1694);
Martin Kneppe1 (27/1/1699); en




van 1656 as 'n tirnfl1€rman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Mon-
sterro11en 1656).
MICHIELSZ, Roe1off
Roe1off Michie1sz, afkornstig van Gotland, Swede, het op 15 Novem-
ber 1660 aan boord van die Oliphant aan die Kaap aangekorn.
Michie1sz het as 'n "bosschieter" na die Kaap gekorn waarvoor hy
twaa1f gulden per rnaand ontvang het. Hy het aanvank1ik as 'n
t irnrnerman gewerk en op 22 Ju 1i e 1661 word hy op sy versoek tot
huistimrnerman bevorder teen vyftien gulden per maand. In die
monsterro 11 e van 1662 en 1663 word hy as 'n t ;mrnerman aangedui
(8~eseken 1957:269-270; K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11en
1662-1 663) •
MOEN, Joost Peters
Joost Peters Moen was oorspronklik van Douburg naby Flensburg in
Duits1and. Moen het in 1658 as 'n timmerman aan die Kaap aangekom
(Hoge 1946:277). S{')os met baie van die tirnmermans wat aan die
Kaap werksaam was, word Moen se naam ook in 'n stad; urn weens
sku1 de genoem. Op 17 Me i 1659, toe hy as 'n vryt ;mmerman gewerk
het, word verme1d dat hy vyftien gulden aan Jan Reijnierse ge-
sku1d het vir die koop van me1k, botter, vrugte en dies meer
(Boeseken 1957:191).
NIEUWSVELD, Jasper Jacobsz
Jasper Jacobsz Nieuwsve1d was afkornstig van Utrecht en in die
monsterro1 van 1699 word hy as 'n timmerman verme1d (K.A.:VC 39




Claes Jans Nobel was afkomstig van Hasselt in Nederland en in die
monsterrolle van 1661 tot 1662 word hy as 'n timmermar. vermeld
(K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monsterrol1en 1661-1662).
NOURTIER/NORTIER/NORTJE, Daniel
Daniel Nourtier was ~ Franse Hugenoot wat in 1688 aan boord van
die Ooster1and as 'n timmerman na die Kaap gekom het. Grondbriewe
is aan Nourtier uitgereik vir twee p1ase, La Motte naby Simons-
berg op 14 Augustus 1694 en Frederiks Berg op 22 Desember 1694.
Nourtier was getroud met Maria Vitout. Hulle het vier kinders
gehad: Elizabeth, Anthony~ Jonas en Jean. Maria Vitout is later
met Mathys Michiels getroud (Botha 1939:144).
OOSTERZEE, Sijbrand Corne1is
Sijbrand Cornelis Oosterzee was oorspronk1ik van Enkhuizen en in
die monsterro1 van 1699 word hy as 'n huistimmerman aangegee
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Generale Monsterro11en 1699).
OVERSLOOT, Jan Care1sz
Jan Care1sz Overs1oot van Rotterdam het met die skip Vogel
Phoenix aan die Kaap aangekom. Aanvank1ik het hy as timmerman ge-
werk teen elf gulden per maand. In 1664 is hy op sy versoek en
op grond van sy bevoegdheid tot huistimmerman bevorder. Vir die
werk het hy veert ien gu 1den per maand ontvang. In die mons ter-
ro11e van 1665 tot 1666 word hy gevolg1ik as ~ huistimmerman aan-





Hendrik Pauwels was afkomstig van Dordrechi: en in die monster-
rolle van 1666 tot 1667 word hy as 'n timmemlan aangedui (K.A.:VC
39 Deel 2 Genera1e Monsterrollen 1666-1667).
PAUWELSEN, Jacob
Jacob Pauwelsen van "\~islen" word in die monsterro1 van 1664 as 'n
timmennan aangedui (K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monsterrollen
1664) •
PIENAAR/PINARD, Jacques
Jacques Pi enaar was 'n Fr anse Hugenoot wat in 1665 as 'n t immerman
na die Kaap gekom het. Gedurende 1690 het hy en sy vrou gelde-
like hulp ontvang. In 1692 het hy ~ plaas, Wilde Paarderivier,
bekom en op 27 Augustus 1694 is die grondbriewe vir die genoemde
p1aas aan hom uitgereik.
Pienaar is voor sy koms na die Kaap met Esther Fouche getroud en
uit die huwelik is twee kinders gebore, nl Pieter (1690) en
Jacques (1692). Esther Fouche sterf in 1692 en Pienaar trou daar-
na met Martha le Febre by wie hy nog vyf kinders gehad het.
Pienaar is in 1714 oor1ede (Botha 1939:100).
PLEUNIS/PLEUNES/PLUNES, Jacob
Jacob P1eunis is in 1662 gebore en voordat hy na die Kaap gekom
het, het hy ; n liar soy" ; n Du; ts 1and gewoon. Aan di e Kaap het
Pleunis as 'n hu;stimmerman gewerk. P1eun;s het ook in die boer-
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dery be1anggeste1 en hy en 5y rnaat, Pieter Ma1rnoer van Danzig,
het'n p1aas Zeven R"ivieren oorkant die Banhoekberge naby Stel1en-
bosch besit. Die grondbriewe van die plaas is op 2 Oktober 1708
aan Pleunis en Malmoer toegeken. Nadat Malmoer oor1ede is, het
Pleunis al1eeneienaar van die p1aas geword.
Jacob Pleunis is op 2 Oktober 1695 met Willemina Adriana Ariens
de Wit, afkomstig van Rotterdam en die weduwee van Detlef Bier-
brow, getroud. Di e egp aar het twee seun s gehad, Johannes en
Hendrik. In 1710 het P1eunis se vrou hom om 'n egskeiding gedag-
vaar aangesien hy haar etlike male swak behande1 en se1fs aange-
rand het. In 1711 was hulle egter nog steeds getroud en staan
hull e name saam i ngeskryf as nuwe 1idmate vi r die Ste11 en-
bosch-gemeente (Colenbrander 1964:30; Heese 1971 :77; Hoge 1946:
316 ).
REPS, Jan Arentsz
Jan Arentsz Reps was afkornstig van Brusse1 en in die mu~sterro1
van 1665 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Gene-
ra1e Monsterro11en 1665).
SIEUWERTS, Roeloff
Roe1off Sieuwerts was afkomstig van Groningen en in 1654 het hy
aan boord van die Walvis aan die Kaap aangekom. Sieuwerts het as
IIbosschieterll na die Kaap gekorn waarvoor hy twaa1f gulden betaa1
is, maar heel spoedig het hy as timmerm~n gewerk. Later was hy
hoof van 'n bos waar hy toesig moes hou oor die kap van borne. Op
15 Me; 1655 is hy toege1aat om as t immerman te werk teen 'n ver-
goeding van 22 gulden per maand, maar hy moes nog steeds as hoof
in die genoemde bos waarneem (Boeseken 1957:53-54). In die
monsterrolle van 1656 en 1658 word hy as haoftimmerman aangegee
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(K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monsterrollen 1656&1658).
SIJBRANDS, Sijbrand
Sijbrand Sijbrands was afkomstig van Amsterdam en in die monster-
ro1 van 1699 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2
Generale Monsterrollen 1699).
SIJBRANTSZ, W~rnar
Warnar Sijbrantsz was oorspronklik van Koningsbergen afkomstig en
in die monsterro1 van 1685 word hy as 'n timmerman aangedui
(K.A.:VC 39 Deel 2 Genera1e Monsterro11en 1685).
SIJMENSZ, Heijn
Heijn Sijmensz was afkomstig van Hoorn en in die monsterro11e van
1659 tot 1660 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 39 Dee1
2 Generale Monsterro11en 1659-1660).
Sijmensz het ook op Robbenei1and diens gedoen, want ons lees dat
hy C~ 9 Januarie 1659 terwy1 hy op Robbenei1and gewerk het, siek
geword het en dat hu11e iemand in sy p1ek daarheen moes stuur
(Thorn 1958: 3).
SIJMONSS, Pieter
Pieter Sijmonss was afkomstig van Hoorn en in die monsterrolle
van 1666 en 1667 word hy as 'n timmerman aangegee (K.A.:VC 39 Dee1




Gerri t Sweri s was oorspronk 1i k van II Asch ll en in 1666 het hy aan
boord van die Dorth aan die Kaap aangekom. Sweris, wat as adel-
bors na die Kaap gekom het, het as huistimmerman gewerk. A1hoewe1
Sweris reeds in 1668 en 1669 as huistimmerman in die monsterro11e
vermp.ld word, word hy eers op 15 Maart 1669 daarvoor vergoed toe
sy loon van tien tot vyftien gulden per maand verhoog is. Sweris
word ook in die monsterrolle van 1670 tot 1672 as huistimmerman
beskryf (Boeseken 1957:387; K.A.:VC 39 Deel L Generale Monster-
rollen 1670-1672).
TEN BOS, Guiljam
Guiljam Ten Bas was afkomstig van Amsterdam en in die monster-
roll evan 1662 tot 1664 word hy as On hui stimmerman verme 1d
(K.A.:VC 39 Deel 2 Generale Monsterrollen 1662-1664).
TETTEROO, Carel
Carel Tetteroo was oorspronklik van Den Haag en in die monster-
ro11e van 1667 en 1669 word hy as In timmerman vermeld (K.A. :VC 39
Dee1 2 Generale Monsterrol1en 1667&1669).
TOORN, Corne1is Jacobsz
Cornelis Toorn was oorspronklik van Hoorn en in die monsterro11e
van 1665 tot 1667 word hy as In timmerman aangedui (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1665-1667).
VAN BRAKEL, Adriaan
Adriaan van Brake1 was afkomstig van 's-Hertogenbusch, en het as
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huistimmennan na die Kaap gekom (Ma1herbe 1966:1057). Hy moes
goeie werk gedoen het, want in 1666 word hy tot waarnemende baas-
timmerman bevorder. Van Brakel het hom as waarnemende hoof ook
goed van sy taak gekwyt en op 28 Mei 1667 het hy 'n permanente
aanstelling in die hoedan"igheid gekry (Boeseken 1957:355) Van
Brakel se naam word in die monsterrolle van 1668 tot 1672 as
hooftimmerman vermeld {K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11en
1668-1672 }.
Tydens die j are 1676 en 1678 was Van Br ake 1 'n sui kerbi erbrouer
(De Wet 1981 :101). Uit Van Brake1 se testament kom ons agter dat
hy ook in die boerdery belanggeste1 het en dat hy twee plase, een
agter die Koeberg en ~ ander in die Tygerberg, besit het. Hy het
onder andere 1 000 skape, 40 osse en 20 koei e en verse besi t
{Woodward 1975:166}.
Die f ei t dat Van Brake1 'n 9esi ene man was, b1Yk ui t die ver skil-
lende instansies waarvan hy lid was, n1:
OUder1ing van die Kaapse yemeente : 1691 tot 1692, 1694 tot 1695
en 1699 tot 1700;
Lid van die Huwelikshof : 1689 tot 1690;
Weesmeester : 1691 tot 1692 (De Wet 1981 :142 &190).
Van Brake1 is op 28 Me; 1670 met Sara van Rosendaal van Amsterdam
in die huwelik bevestig en uit die huwe1ik is 14 kinders gebore
(Heese 1971:63; Malherbe 1966:1051).
Uit Van Brakel se laaste testament, wat hy in 1699 1aat opstel
het, blyk dit dat hy baie gegoed was en dat hy afgesien van die
reeds vennelde besittings, ook verskeie eiendomme, 'n woonpersee1
in Tafelvallei, twee aangrensende huise in Heerestraat, agt man-




VAN OER GRACHT, Joost
Joost van der Gracht was afkomstig van Gent in Ge1der1and en in
die monsterro11e van 1664 tot 1667 word hy as 'n timmerman velineld
(K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e Monsterrol1en 1664-1667).
VAN OER STEEN, Jacobus
Jacobus van der Steen was oorspronk1i:< van Delft en in die
monsterro1 van 1699 word hy as In baastimmerman aangedui (K.A. :VC
39 Dee1 2 Genera1e Monsterrollen 1699). Van der Steen was vera1
gemoeid met hout wat met die Kompanjie se skepe uit Nederland
ingevoer is aangesien hy toesig daaroor moes hou (Boeseken
1961 : 399).
VAN GEEL, Jan
Jan van Geel was afkomstig van Antwerpen en in die monsterrolle
van 1668 tot 1671 word hy as ~ huistimmerman aangedui (K.A.:VC 39
Deel 2 Genera1e Monsterro11en 1668-1671).
VAN HULL, Hendrik Willems
Hendrik Willem van Hull was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterrol van 1699 word hy as 'n timmerman verme1d (K.A.:VC 39
Dee1 2 Generale Monsterrol1en 1699).
VAN LEEUWOEN, Leenderd
Leenderd van Leeuwden was oorspronk1ik van Leiden en in die
monsterro1 van 1697 \'JOrd hy as 'n hui stimmerman aangegee (K.P..: VC
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39 Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1697).
VAN LIGTER, Jan Corne1is
Jan Corne1is van Ligter was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterro1 van 1699 word hy as In t immerman verme 1d (K. A. :VC 39
Dee1 2 Generale Monsterro11en 1699).
VAN SCHALKWIJK, Theunis Dircksz
Theunis Dircks van Scha1kwijk was afkomstig van Scha1kwijk by
Utrecht en uit die gegewens wat daar oor hom beskikbaar is, wi1
dit voorkom asof hy 'n besondere vee1sydige mens was. Hy het in
1665 as II bosschi eter" aan boord van die Ni eupoort aangekom en in
die monsterro11e van 1666 en 1667 word hy as ~ timmerman aangedui
(Boeseken 1957:325; De Villiers 1981b:834; K.A.:VC 39 Dee1 2
Genera1e Monsterro11en 1666-1667). In die jare 1668 tot 1707 was
hy as 'n vryhoutkapper werksaam (De Wet 1981: 79 & 81). In 1675
het Van Scha1kwijk die alleenreg verkry om vis vir die mark te
1ewer. In 1679 het hy k1aarb1yk1ik sy eie taphuis besit, want in
die jaar verkry hy die reg om a11e soorte drank daar te verkoop.
Ni e 1ank daarna ni e het hy hom op die boerdery begi n toespi ts,
vera1 op wingerd-, graan- en veeboerdery, en teen 1692 was hy een
van die we1varendste boere aan die Kaap. Gedurende 1692 het hy
260 mud graan gewen (De \~et 1981 :32,36,50,57 & 80). Hy het
aanvank1ik 'n stuk tuingrond van vyf morg en later nog 'n stuk
tuingrond van 58 morg besit. Die eerste stuk grond het hy aan sy
skoonseun verkoop (Boeseken 1936:28). Hy was in die jare 1695 en
1706 en 1707 ook ~ moutbierbrouer (De Wet 1981:93).




Burgerraad : 1690 tot 1691 en 1696 tot 1697;
Lid van die Huwe1ikshof : 1696 tot 1697 (De Wet 1981 :189).
Op 19 November 1685 word Van Scha1kwijk weens sluikhande1 verhoor
(De Wet 1981 :222).
Van Scha1kwijk is drie maa1 getroud, n1 op 14 Junie 1669 met Ja-
comijntje Hermenz; op 25 Januarie 1682 met Zuurke Jansz van Blus-
son; en op 25 September 1689 met Adriana van Breughe1. Uit die-
eerste huwe1ik is drie kinders gebore (Colenbrander 1964:20-21;
De Villiers 1981b:834 & 836; Heese 1971:65). Hy is in 1717 aan
die Kaap oor1ede (De Vi11iers 1981b:834).
VOLCKERTSZ, Bruijn
Bruijn Vo1ckertsz se p1ek van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro1 van 1665 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39
Dee1 2 Genera1e Monsterro11en 1665). Vo1ckertsz sterf op 10 Junie
1666 nadat hy cleur 'n draaier, Adriaen Vos, met 'n kerfby1 teen die
kop gekap is. 'n Kerfby1 is 'n 1igte handby1, gebruik om iets mee
fyn te kap (kerf), bv. die lote van sekere basbome wat vir
looiery gedroog is (WAT 1968 : Deel 1). Die vo1gende dag,
Vrydag, 11 Junie 1666, is hy begrawe (Boeseken 1973:266).
VOLCKERTS, Gerrit
Gerrit Volckerts was afkomstig van Hoorn en in die monsterrol van
1656 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Dee1 2 Genera1e
Monsterrol1en 1656).
VREEM, Oirck Adriaans
Dirck Adriaans Vreem was oorspronk1ik van Meern by Utrecht afkom-
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stig en in 1654 het hy aan board van die Vreede aan die Kaap
aangekorn as ade1bors. Op grond van die rang het hy tien gulden
per maand ontvang. Aan die Kaap is hy weens sy bevoegdhede as
hui st imme rman aangeste 1 waarvoor hy vyft i en gu 1den per maand
ontvang het (Boeseken 1957:98). Dit het finansiee1 baie goed met
hom gegaan en in 1659 het hy 'n krediet van 229 gulden op sy
rekening by die Kornpanjie gehad (De Wet 1981:65). Op 14 Desernber
1658 is Vreem oor 1ede nadat hy en 'n ander t imrnerrnan , Pi eter
Paulus C1eij, met rnesse geveg en Vreern nood1ottig gewond is (Thorn
1954:388). In die monsterrolle van 1657 en 1658 word hy as 'n
huistimmerman vermeld (K.A. :VC 39 Dee1 2 Genera1e r~onsterro11en
1657 - 1658 ).
WILLEMS, Jan
Jan ~Jillems was afkomstig uit Amsterdam en in die monsterrolle
van 1665 en 1666 word hy as ~ timmerman aangedui (K.A.:VC 39 Deel
2 Generale Monsterrollen 1665-1666).
WILLEMS, Jan
Jan Willems was afkornstig van Sluys en in die monsterrol van 1666
word hy as 'n timrnerman vermeld (K.A.:VC 39 Deel 2 Genera1e 1·10n-
sterro11en 1666).
WILLEMSE, Claes
Claes Willernse was afkomstig van "Runep" en in die monsterro1 van





Adriaan Wilts was afkomstig van "Ysendijck" en in die monsterrol-
le van 1666 en 1667 word hy as '., timmerman verme1d (K.A.:VC 39
Deel 2 Generale Monsterrol1en '666-1667).
ZIEUWERTSSEN, Roeloff
Roeloff Zieuwertssen was oorspronk1ik van Groningen en tot en met
1657 het hy as hooftimmerman aan die Kaap gewerk. Nadat sy kon-
trak as hooftimmerman verval het, het hy aansoek gedoen dat 'n bos
tussen die van Leendert Cornelisz en van die Kompanjie aan hom
toegeken word. Hy wou daar hout kap vir die Kompanjie. Hy het
ook gevra om waens, p10ee en ander tipes p1aasgereedskap aan die
Kompanjie te 1ewer. Die owerheid het besef dat dit hu1le van ~
groat las sou onthef en het Zieuwertssen se versoek toegestaan ap
voorwaarde dat -hy vi r mi nstens vyft i en j aal~ 'n vryburger sou b1y




Michiel Bartholorneuse se dorp van herkorns is onbekend, maar in
die rnonsterrol van 1657 word hy as 'n draaier aangedui (K.A.:VC 39
Deel 2 Generale Monsterro1len 1657).
COURTSZ, Rem
Rem Courtsz was afkomstig van Emden in Duitsland en in die mon-
sterrolle van 1656 en 1658 word hy as 'n draaier aangedui (K.A.:VC




Barent Hendricksz was oorspronklik van Zwolle en in die monster-
rol1e van 1668 tot 1671 word hy as ~ draaier aangedui (K.A.:VC 39
Deel 2 Generale Monsterrollen 1668-1671). In die jare 1673 tot
1679 en in 1685 het hy as In houtkapper aan die Kaap gewerk (De
Wet 1981 :80-81 ).
LODEWIJCK, Jan
Jan Lodewijck was afkomstig van Koningsbergen en in die monster-
rolle van 1696 tot 1697 word hy as In draaier vermeld (K.A.:VC 39
Dee1 2 Generale Monsterrol1en 1696-1697).
PALMER, Harmen
Gedurende di e j are 1691 tot 1704 het Ha rmen Palmer as In draai er
aan die Kaap gewerk (De Wet 1981 :76).
SCHELLINDE, Christoffel
Christoffel Schel1inde se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrol van 1670 word hy as ~ draaier aangedui (K.A.:VC 39
Deel 2 Generale Monsterrol1en 1670).
VOS t Adriaan
Op 10 Junie 1666 skryf goewerneur Wagenaer dat Adriaan Vos wat as
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draaier aan die Kaap gewerk het, ~ ander burger, Bruijn
Volckertsz, met 'n kerfby1 teen die kop ges1aan het en dat
Vo1ckertsz die middag van die lOde oor1ede is (Boeseken 1973:
266). Vo1ckertsz was 'n timmerman.
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3. DIE AGTTIENDE EEU
3.1 Die herkoms van die Kaapse meube1s
Geoordee1 aan die hoeveelheid Kaapse meubelstukke wat uit die
l8de eeu dateer en vandag o.m. in museums bewaar word, wi1 dit
lyk asof die meubelbedryf gedurende die tyd baie vooruitgegaan
het. Dit hang natuurlik saam met die toename in die bevolking en
groter plaaslike welvaart.
In sy boek Cape furniture het M.G. Atmore baie interessante be-
rekeninge gemaak omtrent die aanta1 meubelstukke wat moontlik
gedurende 'n gegewe periode aan die Kaap gebruik is, n.a.v. die
getal mense en huishoudings wat daar was. Kort na 1700 was daar
omtrent 300 gesinne in en om Kaapstad woonagtig en nag l20 in die
Boland. Teen die helfte van die eeu is die grense van die
nedersetting al verder uitgeskuif, a.m. tot by Swellendam, en k8n
daar omtrent 700 tot 800 gesinne gewees het. Teen die einde van
die Kompanjiestydvak was daar omtrent 2 500 gesinne. Atmore
vervolg dan: "Being as generous as possible I have calculated
the maximum ammount of furni ture in use duri ng the different









Hy waarsku egter: "Wi th the many vi ci ssi tudes of the Cape .yi ," '-"~
the Dutch occupation, in particular the recurring perioos of
adverse trading when the standards of living were very low, it is
probab 1e that the real amount of furni ture was much 1O\'/er,
perhaps only half the theoretical maximum" (Atmore 1976:54).
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Daar is twee moontlike bronne vir die meuuels. Hul1e is of inge-
voer of plaas1ik vervaardig. Meubels is b1ykbaar we1 in taam1ike
hoeveelhede ingevoer. Von Dessin, ~ Kompanjiesamptenaar en groot
boekeversame1aar wat van 1727 tot 1761 aan die Kaap woonagtig
was, skryf in sy briefboek en memoriaa1 van 'n Enge1se " comtoir"
of skryftafe1 met s i 1werbes 1ag wat in 'n Kaapse hui s gestaan het
(SABW I 1968:889-890; Franken 1940:57).
In sy boek Eighteenth century furniture in South Africa, skryf
G.E. Pearse dat daar gedurende die tydperk sedert 1782, toe die
Kaap weens sy we1vaar as die IIK1 ein Parys" bekend gestaan het,
sovee1 meubels uit Nederland ingevoer 'is dat die Nederlandse
owerheid gek1a het dat daar te veel skuld op die wyse gemaak is
(1960:4). Onge1ukkig vermeld Pearse nie sy bron van in1igting
nie.
Cornelius de Jong, 'n relslger wat teen 1793 aan die Kaap was,
skryf die vo1gende aangaande die meube1s wat aan die Kaap gebruik
is: "Daar'er geene fabrieken zijn, moeten vele meubelen uit
Europa komen; die, welke hier gemaakt worden, zijr. slechter,
lomper en nog hooger in prijs. De kabinetten, stoe1en, kasten en
tafels zijn uit Holland, het glaswerk en tafelservies uit Enge-
land, en ieder moet het duurste hebben" (De Jong 1802:139-140).
Lady Anne Barnard skryf op 10 Augustus 1797 in 'n brief aan die
Britse mi ni ster, Henry Dundas: IIHhoever means to settle here
should bring everything, furniture in particular; but it should
come out packed in 1itt1e compass. I brought all my chai rs in
pieces tied up closely - iron, Windsor, and rush-bottom chairsu
(Barnard 1901:80).
Baie van die ingevoerde meubels in besit van die Suid-Afrikaanse
Kultuurhistoriese Museum is eers later aangekoop en is nooit aan
die Kaap gebruik nie. Dit is feit1ik onmoontlik om te bepaa1 of




3.2 Die teenwoordigheid van vakmanne
Di e term II 1aaymakers" was wel bekend, want in 'n vers1ag aan die
owerheid in Nederland, gedateer 24 Junie 1716, skryf goewerneur
Maurits Pasques de Chavonnes dat hul1e o.a. vier timmermans, twee
voeers en t\Jee "1 aaymakers" aan die Kaap benodi g. Hy skryf
verder dat die mense 'n heel sinvo11e bestaan aan die Kaap sou kon
maak (Merriman 1918:30). In ~ Enge1se verta1ing van De Chavonnes
se vers1ag, word die term 1I1aaymakers" as II cabinet-makersll weer-
gegee (Nerriman 1918:108). Dit is nie seker aan die hand van
watter inligting dit gedoen word nie, want die term kon nerens in
Nederl andse standaardwerke opgespoor word ni e. Di tis egter nie
onmoont1i k dat di e c ~n of ander soort meube 1maker bedoe1 word
nie.
Wat die timmermans betref, is daar geen twyfe1 dat van hulie we1
meube1s gemaak het nie en daar kan verskeie bewyse hiervoor
aangevoer word.
In Von Dessin se Briefboek en memoriaa1 vind ons verwysings na
David "der timme -:nan ll , maar onge1ukkig word sy van nie vermeld
nie. Wat van _'el ang is, is dat daar bewyse is dat die timmerman
we1 'n meube1maker was. Op 10 September 1754 skryf Von Dessi n dat
hy aan David IIden timmerman ll In arbeids100n betaa1 het nadat 19.
vi r hom 'n hoenderhok en t;'-ee II schri jfl aadji s" gemaak het (Franken
1940:49).
Op 23 Oktober van diese1fde jaar het Von Dessin aan David "den
timrnerman" 'n loon betaa1 lI a1s voor't rnaaken van twee rood
ebbenhoute 1edikanten met't draaijwerk van de pooten en knoppen ll •
Die werk het veertien riksdaa1ders gekos (Franken 1940:50).
Hieruit blyk dit dat David IIden timmerman ll ook draaiwerk aan die
meube1s gedoen het. Op 21 November 1756 het Von Dessin aan David
In bedrag van drie riksdaa1ders betaa1 vir die maak van ski1-
deryrame (Franken 1940:50). Op 25 November 1754 het Von Dessin 'n
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bedrag van drie riksdaa1ders aan David betaa1 vir die maak van ~
groot boekrak (Franken 1940:50).
Met die eerste Bl'itse bewindsoorname in 1795 het baie Britse vak-
manne na die Kaap gekom, en van hulle het meube1s gemaak. Lady-
Anne Barnard skryf op 10 Ju1 ie 1797 in 'n brief aan Henry Dundas:
"I have fitted all up in the style of a comfortable, p1ain,-
English house. Scotch carpets, English linen, and rush-bottom-
chairs, with plenty of lolling sofas, which I have had made by
regimental carpenters and stuffed by regimental tailors" (Barnard
1901:59-60).
In die inventaris van besittings van Johann Fredrich MUller wat
van 1754 tot 1756 as 'n hui st immerman aan die Kaap gewerk het,
word verme 1d dat hy "een parth i j patroonen van Cabi netten" besi t
het (K.A.:MOOC 7/1/25 Inventarisse:52 6/1/1779). Hy het moont1ik
die II patronell gebrui k as voorbee1de vi r meube 1swat hy gemaak
het.
'n Verdere aandui di ng dat die t immermans meer as net t immerwerk
gedoen het, vind ons uit die verwysing na twee timmermans wat ook
orre1s gebou het. Nie a11een kan daar geredeneer word dat orre1s
ook meube1stukke is ni e, maar dat 'n t immerman wat 'n orre1 kon
maak, ook meube1s sou kon maak. Johan Jacob Posse, wat van 1732
tot 1742 as ~ huistimmerman aan die Kaap gewerk het, het ~ orre1
vir die dogter van goewerneur De 1a Fontaine gebo~ Die orrel is
later aan die Kaapse kerkraad verkoop en daarna is dit sestien
jaar lank in die Groote Kerk gebruik (Hoge 1946:318). Johannes
Bresler het van 1754 tot 1755 as ~ timmerman aan die Kaap gewerk.
Een van sy bel angri kste take was di e voegwerk wat hy aan di e
orre1 in die Groote Kerk gedoen het (Hoge 1946:47).
As 'n mens na voorbee1de van Kaapse meube1s uit die tyd kyk, blyk
dit dat die meube1makers meermale mense met besondere bekwaamhede
was. Le Roux skryf in Die Kaapse kopersmid dat die skrynwerkers
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en kabinetmakers soms selfs stukkies koperbeslag of iets derge-
liks gemaak het (Le Roux 1982:24).
Uit die inventarisse van drie timmermans wat aan die Kaap gewerk
het, kry ons 'n goeie idee van die gereedskap waaroor hulle beskik
het. Dit kon vir die maak van meubels gebruik gewees het.
Pieter MLfdel Bodecker (K.A.:MOOC 7/1/24 Inventarisse:4 15/1/-
1777) .
5 "spanzagenll, d.l. sae wat in rame gespan is (HAT :1965; Swanen-
burg 1958:12.35).
13 lI oms lagbooren"; 'n omslagboor het 'n C-vormige omslag, ook 'n
IIzwengelboorll genoem (Swanenburg 1958:14.35).
5 "ploegschaven", In ploegskaaf is diese1fde as 'n "binne beschot
ploegen", d.w.s. In skaaf waarmee die "p1oeg" of tong geskaaf word
wat in die groef van 'n ander plank pas (Van Dale 1984).
14 "lijstschaven"; d.;. skawe met geprofileerde beitels om lyste
mee te skaaf (HAT 1965; Van Dale 1984; Van Embden s.j.:51).
2 II sponni 9 schavenll ; 'n sponn; ngskaaf is 'n II sma11 e schaaf met een
smalle band aan de Ene zijde van het hout voor het uitschaven van
sponningen" (Van Dale 1984). Dit word ook 'n groefskaaf genoem
(Swanenburg 1958:9.9).
10 "boorschdvenll ; In boorskaaf is dieselfde as sponnir.gskawe (Van
Dale 1984; Swanenburg 1958:9.11).
2 "holle schaven", d.l. grootvormige skawe met 'n IIboogvormige
snede aan de beitel ll (Van Dale 1984; Swanenburg 1958:9.2).
2 "disse1sll ; 'n dissel is 'n "bij1 waarvan het vlakke of holle blad
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dwars op de steel zit en naar de steel gekromd is, voor het be-
hakken van boomstamme" (Van Dale 1984; Swanenburg 1958:5.18).
1 "mooker", d.;. 'n "korte zware v; erkante hamer" wat ook 'n
"breekhamer" genoem word (Van Dale 1984; Van Embden s.j.:190-
191) .
7 "holbijtels", d.;. be;tels met 'n halfmaanvonnige dwarsdeursnee,
guts (HAT 1965; Swanenburg 1958:6.15; Van Dale 1984).
1 "steeksaag", d.L 'n smal sagie wat spits na die punt toe loop
en gebruik word om in die rondte te saag (HAT 1965).
3 "saagvijle~', d.i. driehoekige vy1e om saagtande mee skerp te
maak (Van Dale 1984; Swanenburg 1958:11.2)
2 "nijptangenll , d.i. tange met gekromde bekke om spykers mee uit
te trek (Van Dale 1984; Van Embden s.j.:117).
8 IIkruijshoutenll , d. i. gereedskap wat gestel kan word om strepe









2 "1 i jmpotten"
1 "timmermans kist met wat romme1ing"
6 "winkelhaaken"
13 II groote stuk bijte1s"









In die inventaris van Bodecker word die vo1gende gereedskap ook
vermeld, maar daar kon n;e vasgestel word wat dit presies was
nie:
13 II ho 1bi j 1en"
2 "k 1oof sagen"
3 "focks swansen"
2 II noodp1oegen"
5 II roei jbanken"
1 II tentschaaf"








4 "lijm swingen"; moontlik k1ampe om gelymde hout saam te pers.
1 "schroef swi ng", waarskyn 1; kook 'n k1amp.
Johan Friederik Muller (K.A.:MOOC 7/1/25
6/1/1779 ).
Inventarisse:52
8 "houte knegte~', d.;. klampe (Van Embden s.j.:67-71).
22 1I1ijrndwingers", d.i. ook klampe.
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2 " raam zagen"; 'n II raam zaag ll is diese1fde as die Engelse
"frame-saw" of die spansaag wat ons ken.
1 IIkraan zagen", d.L 'n saag am borne mee deur te saag.
1 "trekmes met twee smitsers ll , d.L 'n mes met twee handvatse1s.
Dit word oak 'n "haa1mes" genoem {Van Dale 1984}.
2 I s l ag 1ijnen"; 'n " s 1ag1ijn" is In koord wat met k1eurstof besmeer
is. Die koord se punte word by die ente van die hout wat gesaag
moet word, vasgehou. Die koord word opge1ig, gel os en as dit teen
die hout slaan, trek dit met die kleurstof ~ streep waarop gesaag
kan word (Van Dale 1984).
Die vo1gende terme is se1fverduidelikend of is by die vorige in-
ventaris verduidelik:
4 II a vegaars"
4 II schaafbanken ll
2 "l i jmpotten"
29 "houte schroeven in zoort"
3 "maatstokken"
22 II zaagen in zoort ll
96 IIbeijte1s in zoort"
170 II schaaven in zoort"
5 II haute hamersll
3 IIbij1en"
4 "di ste1 s"
25 "fij1en en raspen in zoort ll
1 II zakje met wat 1 ijrn"
4 " nijptangen"
1 II bank schroef"
2 lIysere klemhaake~'





6 IIpassers in zoortt'
51 II schaaf beijtels in zoort"
35 IIbijte1s in zoortll
46 II ve ij1en in zoortll
1 II doosje met wat ysere schroefenll
12 II houte knegtenll
6 II pakjes met k1eij ne speijkers"
2 II oude me ssen"
1 II groote ni jptang"
17 "oms1agen met haare knegt"
8 II roei j banken"
45 II winke1haaken in loort"
Oaar was ook II een parthi j patroonen van Cab i nettenll wat Mu 11 er
besit het en wat in die inventaris opgeteken is.
Adriaan Klep (K.A.:MOOC 7/1/56 Inventarisse:66 20/8/1808).
1 Ilk i st met gereedschapll
15 IIfij1en en raspen in zoort"
30 IIstuks schaaven in zoort ll
1 IIstuks duijmstok"
11 II stuks houten bankschroeven in zoort ll
1 II s tuks disse1"
2 "stuks handbij1en"
1 II stuks yzere bankschroef en 1 hamer ll
4 IIstuks handzagen in zoort en 1 oms1agboo~'
3 II stuks zagen in loortll
3 IIstuks winke1haken in loortll
1 IIstuks schaafbank en 1 slijpsteen"
5 " s tuks steekers".
Oit was eers gedurende die agtiende eeu dat daar die eerste ver-
wysings na voeers aan die Kaap gevind is. N.a.v. In geski1 tussen
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die draaiers en voe~rs het ~ Enge1se hof in 1633 die funksies van
die twee groepe omskryf. Vo1gens die hofbes1issing is die voeers
verbied om draaiwerk te doen en was hu1le funksie net om onder-
dele van meube1s aanmekaar te voeg (Gloag 1964:62).
In hoofstuk 1, wat handel oor die gi1des in Nederland, is aan-
getoon watter be1angrike rol die bee1dsnyers en beeldhouers in
die versiering van meubelstukke gespeel het. In ~ artikel oor Jo-
hannes Struwig skryf prof D. Sax die vo1gende oor die term
"beeldhouwer": II In die 18de eeu is daaronder verstaan nie alleen
~ maker van bee1de nie, maar tewens ~ ontwerper en vervaardiger
van gewe1s en ander versierings aan die buitekant van ~ huis, van
stucco- en houtversierings in die interieur van 'n huis, van
reli~fs, van bo1igte, van meube1s met versierende houtsnywerk,
ens. 1I (Bax 1976).
Gedurende die tyd was daar heelwat slawe aan die Kaap werksaam
wat baie van die ambagte beoefen het. In 1778 het die reisiger
Stavorinus die plaas Elsenburg besoek. Stavorinus het opgemerk
dat IItusschen dezelve in, had hij een smits-, timmermans-, en wa-
genmaakers winkel; ook andere werklieden, die altyd bezig waren
om a11es te maaken, It geen op zoo groote en oms1achtige wooning,
en bedrijf nodig was. De minste waren Europe~rs; de meeste oos-
tersche Slaaven die hom zeer vee1 geld hadden gekost" (Stavorinus
1797:52-53). Henry Lichtenstein, 'n reisiger, wat omstreeks 1804
die p1aas van Jacob Laubscher tussen St. He1enabaai en Saldanha
besoek het, skryf: II A11 ki nds of handi craft works such I mean as
are here wanted, are performed by the slaves, for there are few
indeed among them who are not instructed in some mechani ca1
occupations, and the dwell i ng is surrounded with work-shops of
all kinds" (L ichtenstein 1928:58).
Dan was daar ook diegene wat meube1s vir eie gebruik gemaak het
en nie meube1makers van beroep was nie.
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3.3 Lys van vakmanne
In hierdie lys is verwysings na 260 timmermans wat gedurende die
18de eeu aan di e Kaap werksaam was. In die lys is daar ook ver-
wysings na 18 draaiers, 15 voeers en 18 beeldsnyers.
3.3.1 Timmermans
ALBERTS, Christiaan
Christiaan Alberts van Leeuwarden word in die monsterrol van 1771
as In timmerman vermeld (K.A. :VC 45 Generale Monsterro11en 1771).
Oi e monsterro11 e vi r 1772 tot 1776 ontbreek en di tis onbekend
wanneer Alberts die Kompanjie se diens ver1aat het.
ANTHONIJ, Johannes
Johannes Anthony ~"as afkomstig van Leeuwarden en in die monster-
ro 11 evan 1779 tot 1789 word hy as 'n hui st immerman aangedui
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1779-1781 &1782-1789).
ARENDS, Gregorius
Gregorius Arends was afkomstig van "Bremerveur" en in die mon-
sterro11e van 1736 tot 1739 word hy as In huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 42 Genera1e Monsterrol1en 1736-1739).
BALLEN, Jan
Jan Ballen was afkomstig van Danzig en in die monsterrol1e van
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1751 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 44 Ge-
nera1e Monsterro11en 1751-1755).
BASFIER, Levimus
Levimus Basfier Was afkomstig van Gent en in die monsterro11e van
1715 tot 1719 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 40 &
41 Genera1e Monsterro11en 1715 &1716-1719).
BATENBURG, Wi11em
Willem Batenburg was afkomstig van "Hage" en in die monsterrolle
van 1748 tot 1755 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 43
&44 Genera1e Monsterro11en 1748-1749 &1750-1755).
BAUER, Johann Adam
Johann Adam Bauer, afkomstig van WUrzburg in Duits1and, het in
1762 as 'n jong matroos aan die Kaap aangekom. Gedurende 1762 tot
1763 het hy as 'n arbeider op 'n p1aas gewerk en in di e j are 1764
tot 1766 was hy'n huistimmerman en word hy so in die monsterrolle
verme1d. Van 1776 het Bauer in die distrik Swellendam geboer.
Bauer was met Johanna Cornel i a, In ha lfb 1oed, getroud (Hoge
1946:17; K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1764-1766).
BECKMANN, Caspar
Caspar Beckmann was afkomstig van "Corveijll in Duits1and en in
die monsterro 11 e van 17 30 tot 1735 word hy as 'n hui st immerman
verme1d. Gedurende die jare 1736 tot 1738 word Beckmann se naam
nie in die monsterro11e aangetref nie en wi1 dit voorkom asof hy
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nie vir die Kompanjie gewerk het nie. Van 1739 tot 1754 word hy
egter weer in die monsterro11e verme1d (Hoge 1946:21; K.A.:VC 42,
43 &44 Genera1e Monsterro11en 1730-1735; 1740-1742 &1750-1754).
BECKMANN, Coenraad
Coenraad Beckmann was afkomstig van Hamelin in Duits1and.
Gedurende die jare 1717 en 1719 tot 1722 het hy met die rang van
soldaat aan die Kaap gewerk. Gedurende 1723 tot 1728 was hy nie
meer in diens van die Kompanjie nie. Van 1729 tot 1732 was hy
weer soldaat en van 1733 tot 1735 was hy as 'n huistimmerman
werksaam (Hoge 1946:21).
BENDO, Wi 11 em
Wi11em Bendo was afkomstig van Dordrecht en in die monsterro11e
van 1721 tot 1725 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 41
Genera1e Monsterro11en 1721-1725).
BERKMEYER, Hans Hendrik
Hans Hendri k Berkmeyer was afkomsti 9 van II Pei jne" en in di e
monsterrolle van 1747 tot 1750 word hy as 'n huistimmerman aan-
gedui (K.A.:VC 43 &44 Generale Monsterro11en 1747-1749 & 1750).
BLOEMENDAL, Johannes
Johannes Bl oemenda1 was afkoms ti g van II Hage" en in di e monster-
rolle van 1760 tot 1768 word hy as 'n huistimmerman vermeld




Peter Mi chae1 Bodecker/Bedeker/Bi deker was afkomsti g van Fri e-
drichstadt in Duitsland en in 1760 het hy met die rang van 501-
daat aan die Kaap aangekom. Die monsterrolle vir 1761 tot 1762
ontbreek, maar in die tydperk 1763 tot 1765 word hy as n huistim-
merman aangegee. Bodecker was met Johanna Maria Engel Margaretha
Jansen getroud. Hy sterf op 16 Januarie 1777 (Hoge 1946:37-38;
K.A.:VC 45 Generale Monsterrol1en 1763-1765).
BONTHUIJS, Jan
Jan Bonthuijs was afkomstig van Amsterdam. In 1776 het hy met
die rang van soldaat aan boord van die Alkemade aan die Kaap
aangekom. Van 1777 tot 1790 het Bonthui js as 'n hui st immerman aan
die Kaap gewerk en word hy in die monsterrolle vermeld (K.A.:VC
46 Generale Monsterrollen 1777-1780; Leibbrandt 1905:151).
Bonthui js is op 19 Oesember 1779 met A1etta Chri sti na Broodri k
getroud en uit die huwelik is agt kinders, 6 seuns en 2 dogters
gebore (De Villiers 1981a:67).
Bonthuijs is op 6 Februarie 1811 in die ouderdom van 56 jaar aan
die Kaap oorlede (K.A.:MOOC 6/2 vol II Sterftekennisgewings:175).
BONTHUIJS, Roe1off
Roeloff Bonthuijs was afkomstig van Amsterdam en in die mon-
sterrol1e van 1778 tot 1782 word hy as 'n timmerman aangedui
(K.A.:VC 46 & 47 Generale Monsterrollen 1778-1781 & 1782).
Baal, Johan
Johan Bool was afkomstig van Riga in Duitsland en in die monster-
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rolle van 1777 tot 1787 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Generale Monsterrolle 1777-1781 &1782-1787).
BOOM, Carel
Carel Boom was afkomstig van Koningsbergen en in die monsterro11e
van 1750 tot 1753 word hy as 'n huistimmerman aangetoon (K.A.:VC
44 Genera1e Monsterro11en 1750-1753).
BOllIGER/BUlGER, Johan Fredrick Wilhelm
Johan Bottiger was afkomstig van LUneburg, Duits1and, en hy het
in 1728 aan die Kaap aangekom. Gedurende die jare 1728 tot 1733
het Bottiger as In huistimmerman gewerk.
Bottiger is op 11 Desember 1735 met Sara Paling getroud en uit
die huwelik is drie kinders, twee seuns en ~ dogter, gebore. Hy
is op 3 Oktober 1795 oor1ede (Hoge 1938:31-32; K.A.:VC 42 Gene-
ra1e Monsterro11e 1728-1735; Ma1herbe 1966:142).
BRAND, Hermanus
Hermanus Brand was afkomstig van "Vlage" en in die monsterrolle
van 1778 tot 1782 word hy as In hui stimmerman verme1d (K.A.: VC 46
&47 Genera1e Monsterro11en 1778-1781 &1782).
BRAUN, George Godfried
George Godfried Braun se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrolle van 1786 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman




Hermam.:s Brauns was afkomstig van "Dipmolt" en in die monsterrol-
le van 1727 tot 1732 word hy as 'n huistimmerman aangegee (K.A.:VC
42 Genera1e Monsterro11en 1727-1732).
BREIJLSHOE, Johan Christoffel
Johan Christoffel Breijlshoe was afkomstig van "Us1eiben" en in
die monsterro11e van 1775, 1777 tot 1778 en 1780 tot 1785 word hy
as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monster-
ro11e 1775, 1777-1778, 1780-1781 &1782).
BUSSCHER, Joseph
Joseph Busscher was afkomstig van Brugge in Belgie en in die mon-
sterro11e van 1784 tot 1787 word hy as In huistimmerman aangedui
(Boeseken 1948:25; K.A.:VC 47 Generale Monsterrol1en 1784-1787).
BUrGER, Elias
Elias BUtger, was afkomstig van Leipzig, Duits1and, en in die
monsterrolle van 1735 tot 1738 word hy as 'n huistimmerman aan-
gegee (K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1735-1738).
CADEL, Jacobus
Jacobus Cade1 was afkomstig van Haar1em en in die monsterro11e





Frans Care1s was afkomstig van 'Assenburg" en in die monsterrolle
van 1781 tot 1789 word hy as 'r• .lui stimmerman verme 1d (K.A.: VC 46
& 47 Generale Monsterrol1en 1781 & 1782-1789).
CLAAS, Jan
Jan Claas was afkomstig van Amsterdam en in die monsterrolle van
1708 tot 1711 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 40
Genera1e Monsterrollen 1708-1711).
CLYBROEK, Lammant
Lammant Clybroek se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro1 van 1771 word hy as 'n t immerman verme 1d. Hy was
a.g.v. 'n siektetoestand die jaar in die hospitaal (K.A.:VC 45
Generale Monsterro11en).
COP, Pieter Dircks
Pieter Dircks Cop was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterro11e van 1667 word hy as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 45
Generale Monsterro11en 1767).
CORNELIS, Jan
Jan Corne1is was afkomstig van Amsterdam en in die monsterro11e
van 1713 tot 1717 word hy as In huistimmerman aangedui (K.A.:VC 40




Jan Coster was afkomstig van E1burg by Ge1der1and in Nederland en
in die monsterro11e van 1728 tot 1735 word hy as 'n huistimmerman
verme1d (K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1728-1735).
CROMHOUT, Jacob
Vo1gens die monsterro11e is Jacob Cromhout aan die Kaap gebore en
gedurende di e j are 1750 tot 1754 word hy as 'n hui stimmerman
aangedui (K.A.:VC 44 Genera1e Monsterrollen 1750-1754). Aan-
vanklik het Cromhout nege gulden per maand ontvang, maar in 1752
is dit na veertien gulden verhoog. Gedurende 1754 het hy om
burgerregte aan die Kaap aansoek gedoen (Leibbrandt 1905:257).
DARGE, Christian
Christian Darge was afkomstig van Koningsbergen, Ouitsland en in
1772 het hy aan di e Kaap aangekom. Van 1777 was Oarge as 'n
huistimmerman werksaam.
Darge is op 20 Januarie 1780 met Anna Engela Maria Redeker in die
eg verbind en uit die huwe1ik is drie kinders, een seun en twee
dogters, gebore (Ma1herbe 1966:204).
Darge is op 14 Mei 1801 in die ouderdom van 48 jaar aan die Kaap
oor1ede (K.A.:MOOC 6/2 vol I Sterftekennisgewings:50).
DAUBER, David
David Dauber was afkomstig van Minden in Duits1and en in die
monsterro11e van 1749 tot 1753 word hy as 'n huistimmerman venme1d
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(Hoge 1946:67; K.A.:VC 43 & 44 Genera1e Monsterrollen 1749 &
1750-1753 ).
DAVID ("den timmerman")
I n Von Dessi n se Bri efboek en memori aal vi nd ons verwys i ngs na
die timmerman s maar onge1ukkig word sy van nie vermeld nie. Wat
van belang iss is dat daar bewyse is dat die timmerman we1 'n
meube lmaker was.
Op 10 September 1754 skryf Von Dessin dat hy aan David "den
timmerman" 'n arbeids100n betaa1 het s nadat 19. vir Von Dessin 'n
hoenderhok en twee " schrijf1aadjis" gemaak het (Franken 1940:49).
Op 23 Oktober 1754 het Von Dessi n aan Davi d II den t immerman" 'n
loon betaa1 II a1s voor It maaken van twee rood ebbenhoute
1edikanten met It draaijwerk van de pooten en knoppe~l. Die werk
het veertien riksdaa1ders gekos (Franken 1940:50). Hieruit b1yk
dit dat David "den timmerman" ook draaiwerk aan die meube1s
gedoen het.
Op 25 November 1754 het Von Dessin 'n bedrag van drie riksdaalders
aan Davi d betaa1 vi r die maak van 'n groot boekrak (Franken
1940:55) •
Op 21 November 1756 het Von Dessin aan David 'n bedrag van drie
riksdaalders betaa1 vir die maak van ski1deryrame (Franken
1940:50).
DE BRUIJN s Rust
Rust de Bruijn was afkomstig van Oordrecht en in die monsterro11e
van 1716 tot 1720 en 1722 word hy as tn huistimmerman verme1d




Jacob Deckmann was afkomstig van Badendorf in Du~~ l~nd en gedu-
rende die jare 1747 tot 1752 het hy as 'n hui stimmerman aan die
Kaap gewerk (Hoge 1946:68).
DE GENTH, Jan
Jan de Genth was afkomstig van IIHaa1 stll en in die monsterro11e
van 1760, 1763 tot 1771 en 1775 tot 1779 word hy as 'n hui s-
timmerman verme1d (K.A.:VC 45 & 46 Genera1e Monsterro11en
1763-1771 &1775-1779).
DE GRAAF, Adriaan
Adriaan de Graaf was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterrolle van 1739 tot 1742 en 1747 tot 1750 word hy as 'n
huistimmerman verme1d (K.A.:VC 42, 43 &44 Genera1e Monsterro11en
1739, 1740-1742, 1747-1749 &1750).
DE GROOT, Johannes Marten
Johannes Marten de Groot was afkomsti 9 van Enkhui zen en in di e
monsterro11e van 1751 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 44 Genera1e Monsterrol1en 1751-1754).
DE KEIJSER, Pieter
Pieter de Keijser was afkomstig van Midde1burg en in die mon-
sterro11e van 1713 tot 1716 word hy as 'n huistimmerman verme1d




Theunis De1sen was afkomstig van Leiden en in die monsterrolle
van 1780 tot 1789 word hy as 'n hui stimmerman vermeld (K.A. :VC 46
&47 Generale Monsterrol1en 1780-1781 &1782-1789).
DENNERT/TENNERT, Johann Christoph
Johann Dennert was afkomstig van Sakse en gedurende 1757 het hy
met die rang van soldaat aan die Kaap aangekorn. In 1765 het
Dennert as 'n hui st immerman gewerk en in di ese lfde j aar, op 10
November, is hy met Rachel de Meij in die Paarl getroud (Hoge
1946:70-71). Al wat daar verder van Dennert bekend is, is dat hy
in 1780 ~ lid van die Lutherse Kerk was (Hoge 1938:223).
Op 10 Junie 1796 is Dennert oorlede en sy enigste erfgenaam was 'n
vryslaaf, Doortjie van die Kaap (Hoge 1946:71; K.A.:MOOC 6/1 vol
III Sterftekennisgewings:336).
DE VOS, Jan Thomas
Jan de Vos was afkomstig van Braak in Nederland en gedurende die
jare 1747 tot 1751 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC
43 &44 Generale Monsterro11en 1747-1749 &1750-1751).
DE VRIES, Jan Pieter
Jan de Vries was afkomstig van Groningen en in die monsterro11e
van 1735 tot 1742 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A. :VC 42




Jacob Dijkman was afkomstig van Badendorf en in die monsterro11e
van 1747 tot 1751 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A. :VC 43
& 44 Genera1e Monsterrollen 1747-1749 & 1750-1751).
DILL/DELL/TELLE/TILLE, Johan Christoffel
Johan Dill was afkomstig van Eisenach, Ouits1and. Gedurende die
j are 1752 tot 1757 het hy as 'n hui st immerman aan di e Kaap gewerk
en van 1758 tot 1779 was hy hoofhuistimmerman (Hoge 1946:70).
Op 17 Oktober 1757 ;s Dill met Catharina Carstens getroud en uit
die huwelik is agt kinders gebore. Dill en Catharina Carstens is
in 1771 geskei (Hoge 1946:70).
Hy is op 1 Junie 1779 oor1ede (De Vi11iers 1981a:175).
DIRKSS, Hendrik
Hendrik Dirks was afkomstig van Kampen in Nederland en in die
monsterrolle van 1723, 1725 en 1727 tot 1728 word h~' as 'n
huistimmerman vermeld (K.A.:VC 41 & 42 Genera1e Monsterrol1en
1723, 1725 & 1727-1728).
DREYER, Claus
A1 wat van hom bekend is, is dat hy as timmerman aan die Kaap




Hantje Drontrijde1 se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro11e van 1751 tot 1754 word hy as In huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 44 Genera1e Monsterro11en 1751-1755).
DU BOIS, Gui1iamee
Gui1iamee du Bois was afkomstig van Duinkerke in Nederland en in
die monsterrolle van 1750 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman
vermeld (K.A.:VC 44 Generale Monsterrol1en 1750-1755).
DUIJF, Andreas
Andreas Duifj was afkomstig van Brandenburg in Duits1and.
Gedurende 1719 het Duijf met die rang van soldaat aan boord van
di e Loenderveen aan die Kaap gearri veer. Dui jf was 'n t immerman
van beroep en van 1720 af het hy in die hoedanigheid aan die Kaap
gewerk (Hoge 1946:81; Leibbrandt 1905:364).
uuijf ~s op 23 Mei 1734 met Jannetjie Maartens, die weduwee van
Jan Oosthuijzen, getroud (Hoge 1946:81).
ECHOFF, Joseph
Joseph EchGff vias afkomstig van Schonsbeck in Duits1and en
gedurende 1784 het hy as 'n huistimmerman aan die Kaap aangekom.





Johann Eggenstein was afkomstig van Wesfale in Duitsland.
Eggenstein het in 1776 met die rang van soldaat na die Kaap gekom
en gedurende 1777 tot 1785 het hy as 'n timmerman aan die Kaap
gewerk (Hoge 1946:84). In 1780 was hy'n 1idmaat van die Lutherse
gemeente aan die Kaap (Hoge 1938:223).
Eggenstein is op 23 Maart 1816 op die p1aas van Frans Rousseau by
Eersterivier oorlede (Hoge 1946:84).
ELKRIEN, Christoffel
Christoffel Elkrien se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro11 e van 1784 tot 1788 word hy as 'n hui stimmerman verme 1d
(K.A.:VC 47 Genera1e Monsterro11en 1784-1788).
ELOFF, Zacharias Arend
Zacharias E1off, die seun van Johann Andreas E10ff en Eleonore
Strinkhof, was afkomstig van Werscherode naby Gandersheim in
Duitsland (De Villiers 1981a:195; Hoge 1946:87). Gedurende 1759
het E10ff met die rang van soldaat aan boord van die Keukenhoff
aan die Kaap aangekom (Leibbrandt 1905:423). Van 1765 tot 1766
het hy as 'n hui st immerman gewerk en word hy in die monsterro11 e
verme1d (Hoge 1946:87; K.A.:VC 45 Genera1e Monsterrollen
1765-1766 ).
Gedurende di e j aar 1767 of 1768 het hy om burgerskap aansoek
gedoen (Leibbrandt 1905 :423). Op 2 Mei 1773 is hy met Mari a
Sophia du Plessis getroud en uit die huwe1ik is vie" kinders ge-
bore (Co1enbrander 1964:86; Heese 1971:107).
In 1777 het hy gevra dat 'n stuk grond by die Paar1 aan hom
toeaeken word (Hoae 194fi~R7L On R bnll~r;~ 177A ;c J:"ln.f'.f' rl£,...... •...
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slaaf venmoor (De Vi11iers 1981a:~94; Hoge 1947:87; K.A.:MOOC 6/1
vol II Sterftekennisgewings:141; Malherbe 1966:284).
ESGEN-t Frans
Frans Esgen was afkomstig van Kleef in Nederland en in die
monsterrolle van 1765 tot 1768 word hy as 'n huistimmenman
aangedui (K.A.:VC Genera1e Monsterro11en 1765-1768).
EVERTS-t Vo1kerk
Vo1kerk Everts was afkomstig van Amsterdam en in die monsterrolle
van 1719 tot 1722 word hy as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 41
Generale Monsterro11en 1719-1722).
FERSTER~ Simon
Simon Ferster was afkomstig van Ommen by Overijse1 in Nederland
en in di e monsterro 11 evan 1735 tot 1739 word hy as 'n
huistimmenman verme1d (K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en
1735-1739).
FIET~ Hans Hendrik
Hans Hendrik Fiet was afkomstig van B1erk en in die monsterro11e
van 1747 en 1750 tot 1752 word hy as 'n hui stimmerman verme 1d
(K.A.:VC 43 & 44 Generale Monsterrollen 1747 & 1750-1752).
FLEIJSMAN, Frederik Ferdinant
Frederik Ferdinant F1eijsman wa:.; afkomstig van "Dramme" en in die
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monsterro11e van 1750 tot 1754 word hy as huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 44 Genera1e Monsterro11en 1750-1754).
FRANCKE, Christoph
Christopn Francke se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro11e van 1779 tot 1782 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1779-1781 & 1782). Gedu-
rende die jaar 1780 was Francke 'n lid van die Lutherse gemeente
aan die Kaap (Hoge 1938:224).
FREDRIKS, Harman
Harman Fredriks was afkomstig van "Wilhoun" en in 1758 het hy met
die rang van soldaat na IndH~ vertrek. In 1764 het hy aan die
Kaap aangekom en bes1uit om hom hier as timmerman te vestig
(Leibbrandt 1906:455). In die monsterro11e van 1765 tot 1771 word
hy as ~ huistimmerman verme1d (K.A.:VC 45 Generale Monsterro11en
1765-1771). Die monsterro11e vir 1772 tot 1774 ontbreek en dit is
onbekend wanneer hy die Kompanjie se diens verlaat het.
FRISCHINSFELDT/FRISSEVELD, Georg Dietrich
Georg Frischinsfe1dt, die seun van Johann Georg Frischinsfe1dt, ~
timmerman, en Anna Rosina Weijge1, was afkomstig van Schneeberg
in Sakse. In 1747 het Frischinsfe1dt aan die Kaap aangekom en hom
as timmerman op Ste11enbosch gevestig.
Frischinsfe1dt is op -i8 Julie 1751 met Martha Maria 1e Raux




Gidion Frissaart was afkomstig van Maastricht by Limburg in Ne-
derland en in die monsterro11e van 1701 tot 1705 word hy as tim-
merman verme1d. Vo1gens die monsterro11e van 1705 was Frissaart
die jaar vanwee een of ander siekte in die hospitaa1 (K.A.:VC 40
Genera1e Monsterro11en 1701-1705).
GEEL, Pieter
Pieter Gee1 was afkomstig van Amsterdam en in die monsterro11e
van 1786 tot 1789 word hy as 'n timmerman verme1d (K.A.:VC 47
Genera1e Monsterro11en 1786-1789). Die monsterro11e na 1789
ontbreek en dit is onbekend wanneer Gee1 die Kompanjie se diens
verlaat het.
GEERLING, Johann
Johann Geer1ing was afkomstig van BingerbrUck en volgens die
monsterro1 van 1784 het hy as 'n huistimmerman aan die Kaap gewerk
(Hoge 1946:493; K.A.:VC 47 Generale Monsterro11en 1783).
GEIJEN, Ernst Hendrik
Ernst Hendrik Geijen was afkomstig van ISe1dervelt" en il1 die
monsterro11e van 1751 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC Genera1e Monsterro11en 1751-1754).
GETCHIERS, Paulus Hendrik
Paulus Hendrik Getchiers was afkomstig van Utrecht en in die mon-
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~terrol1e van 1701 tot 1704 word hy as 'n huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 40 Genera1e Monsterro11en 1701-1704).
GRAAF/GRAFF, Johannes Jacobus
Johannes Jacobus Graaf was afkomstig van Ried1ingen by die Donau
in Duits1and. Graaf, die seun van Johann Martin Graaf en Anna
Maria Hamer, is op 21 Julie 1754 gebore (Hoge 1946:117).
Die presiese datum van Graaf se aankoms aan die Kaap is onbekend,
maar in die monsterrolle van i775 tot 1789 word hy as 'n huistim-
merman vermeld (K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monsterrollen 1775-
1781). Van 1778 was hy die hoofhuistimmerman (K.A.:VC 46 & 47
Genera1e Monsterrollen 1778-1781 & 1782-1789). Die monsterro11e
na 1789 ontbreek en dit is onbekend wanneer Graaf die Kompanjie
se diens ver1aat het.
Graaf is op 29 Augustus 1779 met Anna Cathari na Wo 1marans getroud
(Colenbrander 1964:82-83; Hoge 1946:117). Uit die huwelik is ses
kinders gebore.
Op 24 Desember 1804 is Graaf in die ouderdom van 51 jaar aan die
Kaap oor1ede (K.A.:MOOC 6/2 vol II Sterftekennisgewings:97).
GRABE, Theophi1us
Theophi1us Grabe was afkomstig van Marburg in Duitsland en in
1783 het hy met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom (Hoge
1946:118). Van 1784 tot 1789 het hy as 'n huistimmerman aan die
Kaap ge\.,erk (Hoge 1946:118; K.A. :VC 47 Genera1e Monsterrollen
1784-1789). Die monsterro11e na 1789 ontbreek en dit is onbekend




Hans Jacob Grimm afkomstig van Hamburg het met die rang van
soldaat na die Kaap gekom, en van 1715 tot 1717 het hy as huis-
timmerman aan die Kaap gewerk (Hoge 1946:121; K.A.:VC 40 & 41
Genera1e Monsterro11en 1715 &1716-1717).
GROOS, Andries
Andries Groos was afkomstig van "Medinge" en in die monsterrolle
van 1785 tot 1788 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A. :VC 47
Genera1e Monsterro11en 1785-1788),
HAEN, Jan Ernst
Jan Ernst Haen was afkomstig van Pomhoff en in die monsterro11e
van 1735 tot 1740 word hy as In huistimmerman verme1d (K.A. :VC 42
&43 Genera1e Monsterro11en 1735-1739 &1740).
HAHN, Johan Michael
Johan Michael Hahn was afkomstig van Oberwei1er in die graafskap
van Grumbach in Duitsland. In 1769 het hy met die rang van sol-
daat aan die Kaap aangekom (Hoge 1946:130; Leibbrandt 1906:571).
Van 1770 tot 1771 het Hahn as 'n huistimmerman aan die Kaap gewerk
(Hoge 1946:130; K.A.:VC 45 Generale Monsterro11en 1770-1771). Hy
was ook vir n tydperk as arbeider in diens van ene Theunis Gerrit
van Aard (Leibbrandt 1906:571).
Hahn is op 15 Augustus 1780 met Maria Boomgaard van die Kaap in
die huwe1ik bevestig en daar is geen kinders uit die huwe1ik ge-
bore nie (Hoge 1946:130). Op 29 Oktober 1797 is Hahn met Helena
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Maria Strydcm, die dogter van Pieter Strydom en Helena van die
Kaap, getroud en ui t d; e huwe1i k is vyf k inders gebore (Co len-
brander 1964:82-83; De Vi11iers 1981a:276; Hoge 1946:130).
HAMEL, Coenraad
Coenraad Hamel was afkomstig van V1age en in die monsterro11e van
1779 tot 1782,1784 en 1786 word hy as 'n hu;st;mmerman verme1d
(K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monsterrol1en 1779-1181 & 1782, 1784,
1786 ).
HAMEL lNG, Arend
Arend Hame1ing was 'n boor1ing van die Kaap en in die monsterro11e
van 1748 tot 1752 is hy as 'n hui st irllmerman verme 1d (K. A. : VC 43 &
44 Genera1e Monsterro11en 1748-1749 &1750-1752).
HANSONIU5, Egidius
Egidius Hansonius was afkomstig van Keu1en in Duits1and en in
1776 het hy met die rang van so1daat na die Kaap gekom. Van 1777
tot 1785 het hy as hui stimmerman aan di e Kaap gewerk (Hoge
1946:133; K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monsterrol1en 1777-1781 &
1782-1785). In 1785 het hy die diens van die Kompanjie ver1aat
(Hoge 1946:133).
Op 26 Mei 1782 is Hansonius met Anna Christina Ja11as van die
Kaap getroud en uit die huwe1ik is ses kinders gebore (Co1en-




Arnoldus Harns was afkomstig van Antwerpen en in die monsterrol1e
van 1785 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 47
Generale Monsterro11en 1785-1789). Die monsterrol1e na 1789
ontbreek en dit is onbekend wanneer Harns die Kompanjie se diens
ver1aat het.
HEIJ11AN, Daniel
Daniel Heijtman was afkomstig van Koningsbergen en in die mon-
sterro11e van 1775 tot 1780 word hy as huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 Genera1e Monsterro11en 1775-1780).
HELLER, Johan Lodewijk
Johan Lodewijk Heller was afkomstig van Brunswyk, Duits1and, en
in 1743 het hy na die Kaap gekom (Hoge 1946:144). Van 1747 tot
1751 word hy as n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 43 & 44 Genera1e
Monsterrollen 1747-1749 & 1750-1751). Van 1751 tot 1755 was hy
as huistimmerman in diens van Gerrit van Laar en in 1752 het hy
gehe1p om die nuwe orre1 in die Groote Kerk te bou (Hoge
1946:144).
Op 7 Desember 1755 is hy met Christina Abrahamsz getroud en ge-
durende 1792 is hy oor1ede (Hoge 1946:144).
HELMER, Johan Hendrik
Johan Hendrik Helmer was afkomstig van Friedrichstadt en in die
monsterro11e van 1728 word hy as huistimmerman en 1729 tot 1732
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as hoofhuistimmerman verme1d (K.A. :VC 42 Generale Monsterrollen
1728-1732).
HENDRIKS, Filip
Filip Hendriks was afkomstig van Amsterdam en in die monsterrolle
van 1763 tot 1771 word hy as 'n hui stimmennan verme 1d (K.A.: VC 45
Generale Monsterrol1en 1763-1771). Die monsterro11e vir 1772 tot
1774 ontbreek en dit is onbekend wanneer hy die Kompanjie se
diens verlaat het.
HENDRIKS, Hendrik
Hendriks was afkomstig van Amsterdam en in die monsterro11e van
1715 tot 1718 word hy as ~ huistimmerman verme1d (K.A.:VC 40 &41
Genera1e Monsterro11en 1715 &1716-1718).
HENSCH, Johannes Friedrich
Johannes Fri edrich Hensch was afkomsti 9 van St. -Andreasberg in
Duits1 and en gedurende 1730 het hy as 'n hui stimmerman aan die
Kaap gewerk (Hoge 1946:151; K.A.:VC 42 Genera1e Monsterrollen
1730) •
In 1743 was hy.m Johannes Henri cus Hensch, waarskyn 1i k 'n fami-
lielid van hom, twee van die 84 mense wat 'n versoekskrif
onderteken het dat di e Here XVII 'n Lutherse predi kant vi r di e
Kaap moet benoem (Hoge 1938:43).
HENSEN, Johannes
Johannes Hensen was afkomstig van Duits1and, maar sy presiese
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dorp van herkoms is onbekend. Van 1717 tot 1719 het hy as tim-
merman vir die kerkraad van Ste11enbosch gewerk (Hoge 1946:151).
HERBERT, Johan Jacob
Johan Jacob Herbert was afkomstig van Potsdam in Duits1and en in
die monsterrolle van 1785 en 1787 tot 1789 word hy as 'n huis-
timmerman verme1d (K.A. :VC 47 Genera1e Monsterro11en 1785 &
1787-1789) •
HERBST, Johan Heinrich
Johar. Heinrich Herbst was afkomstig van Neukirchen in die distrik
Ziegcnhain in Duits1and. Hy was die seun van Marthinus Herbst.
Gedurende 1767 het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom,
en in diese1fde jaar het hy as timmerman begin werk. In 1767 het
hy die diens van die Kompanjie ver1aat (De Villiers 1981a:306;
Hoge 1946:152 ).
Op 29 November 1789 is hy met Maria Buytendag, die weduwee van
Johannes Pietersen, in die Paarl getroud. Die egpaar het in die
Paar1 gewoon en uit die huwelik is 7 kinders gebore (Hoge
1946: 152).
Herbst is op 23 April 1830 in die ouderdom van 82 jaar oorlede
(De Vi11iers 1981a:306; Hoge 1946:152).
HERHOLDT, Johan Daniel
Johan Daniel Herho1dt is ir. 1750 aan die Kaap gebore (Malherbe
1966:429). Heroldt was die seun van Albrecht Johann Heinrich
Herholdt, wat in 1739 van Butzow in Duitsland na die Kaap gekom
het, en Johanna Sophia Greyling van die Kaap. Die egpaar het
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nege kinders gehad waarvan Johan Daniel een was (Malherbe
1966:429). Hy het as huistimmerman gewerk en van 1766 tot 1769
word hy so in die monsterrolle aangedui (Leibbrandt 1906:558;
K.A.:VC 45 Generale Monsterro11en 1766-1769). Gedurende 1777 is
hy as kwartiermeester na Batavia, maar in 1778 het hy weer na die
Kaap teruggekeer.
Herho ldt is op 18 Februari e 1781 met Anna Catheri na Dorothea
Hitzman, wat Gp 17 Mei 1761 gebore is, getroud en uit die huwe1ik
is elf kinders gebore (Malherbe 1966:429).
Herho1dt is op 15 Januarie 1807 in die ouderdom van 56 jaar aan
die Kaap oorlede (K.A.:MOOC 6/2 vol II Sterftekennisgewings:126).
HEUNIS, C1aas
Claas Heunis was afkomstig van IINieumeuken" en in die monsterro1-
1e van 1751 tot 1754 word hy as In huistimmerman verme1d (K.A.:VC
44 Generale Monsterro11en 1751-1754).
HEYSE, Johann Christoffel Carl
Johan Heyse was afkoms ti 9 van Weimar in Dui ts1and en hy het in
1760 met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom. Van 1761
tot 1765 het hy as hui stimmerman aan di e Kaap gewerk (Ho'"!e
1946:162; K.A.:VC 45 Generale Monsterrollen 1763-1765). Gedu-
rende 1768 of 1769 het hy weer die Kaap ver1aat (Hoge 1946:162).
HOEN, Hendrik
Hendrik Hoen was afkomstig van Amsterdam en in die monsterro11e
van 1717 tot 1719, 1721 tot 1723 en 1727 word hy as 'n huistim-





Andries Hofman is aan die Kaap gebore en in die monsterro11e van
1751 tot 1754 word hy as In huistimmerman vermeld (K.A.:VC 44
Generale Monsterro11en 1751-1754).
HOFMAN, Jan Casper
Jan Casper Hofman se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterrolle van 1763 tot 1766 word hy as 'n huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1763-1766).
HOFMEISTER, Simon Hendrik
Simon Hendrik Hofmeister van Detmo1d het in 1776 met die rang van
soldaat na die Kaap gekom (Hoge 1946:169).
Gedurende die jare 1779 tot 1790 het hy as 'n huistimmerman ge-
werk. In 1791 het hy ui t di e di ens van di e Kompanji e getree
(Hoge 1946:168; K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monsterro11en 1780-1781
& 1782-1789).
Dit skyn asof Hofmeister nooit getroud was nie, maar hy het we1 n
bUite-egte1ike verhouding met Helena Beyers, die geskeide vrou
van Heinrich Schweeden, gehad. Uit die verhouding is sewe kinders
gebore (Hoge 1946:168).
Hofmeister het later blind geword en dit het finansieel nie baie
goed met hom gegaan nie. In 1803 het t~ die Kaapse kerkraad gevra
om ge1delike hu1p aan hom te ver1een (Hoge 1946:169).
Hofmeister is op 18 Julie 1806 in die ouderdom van 53 jaar oor-




Jacob Hoogwout was afkomstig van Borne, Overijse1, in Nederland
en in di e monsterro11 e van 1785 tot 1788 word hy as In t immerman
verme1d (K.A.:VC 47 Generale Monsterrol1en 1785-1788).
HUCK, Michael
Michael Huck van Straatsburg in Duits1and is in 1727 gebore (Hoge
1946:175). In 1758 het hy as soldaat in Indie aangekom. In 1764
het hy aan board van die Noord Beveland aan die Kaap aangekom
(Hoge 1946:175; Leibbrandt 1906:554). Van 1764 tot 1769 het hy
as huistimmerman gewerk (Hoge 1946:175; K.A.:VC 45 Generale Mon-
sterrollen 1764-1769).
Op 7 April 1771 is hy met Anna Christina de Wege, die weduwee van
Adam Sedelaar en die dogter van Gideon de Wege, in die huwelik
bevestig en uit die huwelik is vier kinders gebore (Colenbrander
1964:76-77; Hoge 1946:175). Gedurende 1774 het hy om burgerregte
aansoek gedoen (Leibbrandt 1906:554).
Huck is op 17 November 1807 in die ouderdom van 80 jaar oor1ede
(Hoge 1946:175).
HUGGE, Johannes
Johannes Hugge was afkomstig van Augut en in die monsterrol1e van
1779 tot 1786 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 46 &47
Genera1e Monsterro11en 1779-1781 &1782-1786).
ISTERITS, Anthony
Anthony Isterits was afkomstig van Straatsburg, Duits1and. In
die monsterro11e van 1760 en 1763 tot 1769 word hy as In huistim-
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merman aangegee (K.A.:VC 45 Genera1e Monsterrollen 1730,
1763-1769 ).
JAAN, Johannes
Johannes Jaan was afkomstig van "Weisenve1ds", Duits1and. Gedu-
rende 1742 het hy as 'n so 1daat aan di e Kaap aangekom (Hoge
1946:180). Van 1743 tot 1748 het hy as 'n huistimmerman gewerk,
hopwe1 die monsterrolle hom net in 1747 en 1748 verme1d (Hoge
1946:180; K.A.:VC 43 Genera1e Monsterro11en 1747-1748).
Jaan is in 1753 oor1ede (Hoge 1946:180).
JANSS, Wilhe1mus
\~i 1he1mus ,Janss was afkomstig van Wese1 en in die monsterro11e
van 1777 tot 1784 word hy as In huistimmerman vermeld (K.A.:VC 46
&47 Genera1e Monsterro11en 1777-1781 &1782-1784).
JELLE, Jan Christoffel
Jan Christoffel Je11e se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrolle van 1751 tot 1755 word hy as 'n huistimmerman
verme1d. Die monsterro11e van 1756 tot 1757 ontbreek en in die
monsterro lle van 1758, 1760 en 1763 word Je 11 e as hoofhui s-
timmerman verme1d. Vanwee die onderbreking in die monsterrolle,
is dit feit1ik onmoontlik om te bepaa1 wanneer Je11e hoofhuis-
timmerman geword het (K.A.:VC 44 & 45 Genera1e ~'onsterro11en
1751-1755, 1758 & 1760, 1763).
JONASSE, Roe1of
Roe1of Jonasse was afkomstig van F1ekkero, Noorwee. Gedurende
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1703 ontvang IIde timmerman" Roelof Jonasse vergoed-ing vi r die
maak van IIde papegaaijll, 'n houtvoel vir skyfskiet. In 1706 was
hy ~ meulenaar (Franken 1978:105).
Jonasse is in 1709 met Barbare Le Febre, die weduwee van Nicolaas
Cleef, getroud en hulle seun, Daniel, is in 1710 gebore (De Wet
1964: 94).
JUST, Carl Titus
Carl Titus Just was afkomstig van Stendal, Duitsland. Gedurende
die jare 1727 tot 1728 was hy 'n timmerman aan die Kaap en van
1728 tot 1735 het hy as arbeider op 'n plaas gewerk (Hoge
1946: 191 ) .
Op 25 Me; 1742 is ,Just met Corne 1i a Venter, di e weduwee van
Willem van Staden, getroud. Op 5 Augustus 1753 is hy met
Elisabeth van den Berg, die weduwee van Abraham Peltzer, getroud
en uit die laaste huwelik is drie dogters gebore (De Villiers
1981a:381; Hoge 1946:191).
KAHMANN, Caspar Heinrich
Caspar Heinrich Kahmann was afkomstig van Minden, Duitsland. In
1788 het hy as ~ huistimmerman aan die Kaap aangekom. Van 1794
was hy in diens van ene Gysbert Van Reenen in Rondebosch. Kahmann
;s op 14 Junie 1805 oorlede (Hoge 1946:191).
KALTEYER, Anton
Anton Kalteyer was afkomstig van Niederze..·zheim, Duits1and. In
1759 het hy as 'n sol daat aan di e Kaap aangekom. Van 1760 tot
1763 was hy n huistimmerman (Hoqe 1946:193).
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flp 9 April 1764 is hy met Anna van Bi1joen, die weduwee van
Bartholomeus Zaayman, getroud. Die huwelik ;s in die Paarl vo1-
trek (Hoge 1946:193).
Op 24 November 1795 ;s Kalteyer in die Paarl oorlede (Hoge
1946: 193).
KEENING, Jan Christoffel
Jan Christoffel Keening was afkomstig van "Berenburg" en in die
monsterrolle van 1749 tot 1755, 1758, 1760 en 1763 tot 1768 word
hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 43, 44 & 45 Genera1e Mon-
sterro11en 1749, 1750-1755, 1758, 1760 &1763-1768).
KEPLER, Johann Peter
Johann Peter Kepler was afkomstig van Obersuh1, Duitsland. In
1754 het hy as huistimmerman na die Kaap gekom. In 1756 ontvang
hy burgerregte en op 27 AugJstus 1758 is hy met Pieterne11a de
Vries van die Kaap getrol Pieternel1a de Vries was die weduwee
van Arend Robbert Schott. Gedurende 1759 is sy weens owerspe1 met
Arno1dus Bentrim van DUsseldorf tot tien jaar dwangarbeid in die
slawelosie gevonnis (Hoge 1946:198).
KEPPEL, Johan G.
Johan G. Keppel was afkomstig van IGeer1ouw" en in die monster-
rolle van 1766 tot 1769 word hy as In huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1766-1769).
KIDDERLIJN, Frans
Frans Kidderlijn was afkomstig van "Aldesig" en in die monster-
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rolle van 1764 tot 1769 word hy as 'n huistimmennan verme'ld
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1764-1769).
KLEP, Adriaan
Adriaan K1ep se dorp van herkoms is onbekend, maar in die mon-
sterrolle van 1784 tot 1789 word hy as 'n huistimmennan verme1d
(K.A.:VC 47 Generale Monsterrollen 1784-1789).
KLIJN, Johan Jurgen
Johan Jurgen K1ijn was oorspronk1ik van Mariemburg, Belgie, en in
die monsterrolle van 1736 tot 1740 word hy as In huistimmerman
verme1d (K.A.:VC 42 & 43 Generale Monsterrollen 1736-1739 &
1740).
KOEN, Daniel
Daniel Koen was afkomstig van Brandenburg en in die monsterro11e
van 1735 tot 1739 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 42
Generale Monsterro11en 1735-1739).
KOK, Jan Hendrik Christoffel
Jan Hendrik Christoffel Kok was afkomstig van "Mengelhause" en in
die monsterrolle van 1737 tot 1742 word hy as 'n huistimmerman
vermeld (K.A.:VC 42 & 43 Genera1e Monsterrollen 1737-1739 &
1740-1742).
KaNIS, Christian Ludwig
Christian Ludwig Konig was oorspronklik van Anha1t-Dessau, Duits-
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land. Konig het in 1757 na die Kaap gekom en gedurende die jare
1758 tot 1761 het hy c3 s 'n hui st immerman gewerk, voordat hy hom in
1762 op Stellenbosch gevestig het (Hoge 1946;213).
Konig is op 10 Julie 1765 met Elisabeth Sprie van Batavia, die
weduwee van Christian Moock, getroud en uit die huwe1ik is vyf
kinders gebore (Co1enbrander 1946;70-71; De Villiers 1981a:416;
Hoge 1946:213).
Konig is op 23 Augustus 1778 met Johanna Maria van den Berg, die
weduwee van Jacobus Pretorius, getroud (Hoge 1946:213).
KOP, Johan Jacob
~lohan Jacob Kop was afkomstig van "Guttingen ll en in die mon-
sterrolle van 1730 tot 1734 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1730-1734).
KRAMER, Jacob
Jacob Kramer was afkomstig van "Swartshuij s" en in die monster-
rolle van 1769 tot 1771 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1769-1771).
KRAUSS, Frans
Frans Krauss was oorspronk1ik van Heidelberg en i'1 d,e mon-
sterrolle van 1786 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 47 Genera1e Monsterro11en 1786-1789).
KREEMER, Johann Adam
Adam Johann Kreemer van Bechto1dsheim, Ouits1and, het in 1784 na
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die Kaap gekom en hom hier as huistimmerman gevestig. Kreemer het
tot 1791 as huistimmerman gewerk en in 1791 het hy die diens van
die Kompanjie ver1aat (Hoge 1946:219).
KROMMER, Frans
Frans Krammer se stad van herkoms was Amsterdam. Gedurende die
jare 1730 tot 1732 het hy as huistimmerman aan die Kaap gewerk
(K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1730-1733).
KUHN, Johann Wilhelm
Johann Wilhelm Kuhn van We:,;.l(. in Ouitsland, het as huistim-
merman aan die Kaap gewerk. iJit is nie seker wanneer hy na die
Kaap gekom het en watter jare hy as huistimmerman gewerk het nie.
In 1775 was hy in die hospitaa1. In 1776 het hy die Kompanjie se
diens ver1aat en in 1777 is hy oor1ede (Hoge 1946:226; K.A.:VC 46
Generale Monsterro11en 1775). Die monsterrol1e vir die jare 1772
tot 1774 ontbreek en daar kan nie vasgeste1 word wat Kuhn in die
jare gedoen het nie.
KUIJPER, Jan
Jan Kuijper was afkomstig van Loenen naby Utrecht in Nederland.
In die monsterro1 van 1770 word hy as ~ timmerman verme1c. Daar
word ook verme1d dat hy gedurende die jaar weens siekte in die
hospitaal was (K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11e 1770).
LADERMAN, Johan God1ieb
Johan God1ieb Laderman was afkomstig van "Stettijn ll en in die
monsterrol1e van 1775 tot 1778 'llord hy as 'n timmerman verme1d




Ferdinand Lambosch se stad van herkoms was Amsterdam en in die
monsterrolle van 1741 tot 1742 en 1747 tot 1748 word hy as In
huistimmerman verme1d. Die monsterrolle vir 1743 tot 1746 ont-
breek, maar heel waarskyn1ik het Lambosch ook gedurende die tyd
as huistimmerman gewerk (K.A.:VC 43 Genera1e Monsterro11en
1741-1742, 1747-1748).
LAMBREGHTS, Philip
Philip Lambreghts was afkomstig van IILievershausen ll en in die
monsterrolle van 1738 tot 1742 word hy as'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 42 & 43 Genera1e Monsterrol1en 1738-1739 & 1740-1742).
Dit ;s moei1ik om te bepaa1 wanneer Lambreghts sy werk as huis-
t ;mmerman gestaak het, want die monsterro 11 e vi r 1743 tot 1746
ontbreek en in 1747 word sy naam nie weer verme1d nie.
LANDGRAAFF, Johan C.
Johan C. Landgraaff, afkomstig van Hamburg, word in die monster-
rolle van 1786 tot 1789 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 47
Genera1e Monsterro11e 1786-1789).
LANGE, Johann Friedrich
Johann Friedrich Lange was afkomstig van Gorsleben, Duits1and,
maar dit is onbekend wanneer hy na die Kaap gekom het. Gedurende
di e j are 1670 tot 1671 het hy as 'n hui stimmerman gewerk. Di e
monsterrolle vi r di e jare 1772 tot 1774 ontbreek en di tis
feit1ik onmoont1ik om te bepaa1 wat Lange gedurende die jare
gedoen het, maar in 1775 was hy 'n meu1 enaar en die werk het hy




Op 29 Januarie 1775 is Lange met Margaretha Lombard van die Kaap
getroud. Uit die huwe1ik is nege kinders gebore. Een van hulle
seuns, Johann Friedrich, is in 1793 in die Lutherse kerk gedoop
(De Vi11iers 1981a:459; Hoge 1946:232).
In 1787 het Lange aansoek gedoen om na Europa te gaan om
familieprob1eme op te los en in 1789 het hy weer na die Kaap
teruggekeer (Hoge 1946:232).
Gedurende 1790 het Lange weer eens verlof gevra om na Europa te
gaan, maar hy is klaarb1yk1ik nie weg nie, want dieselfde jaar
het hy ook aansoek gedoen om sy eie meu1 agter sy hu~s in Dorp-
straat op te rig. In 1791 het hy ver10f gevra om 'n meu1 by Platte
K1ip op te rig. Lange kon nie 'n ordentlike bestaan voer met die
meu1 nie en in 1792 het hy beplan am na Batavia te gaan. Hy het
egter aan die Kaap aangeb1y en op 28 Februarie 1796 is hy hier
oor1ede (Hoge 1946:232).
LAURENS, Broeder Sievert
Broeder Sievert Laurens van Bonn word in die monsterrolle van
1784 tot 1789 as 'n huistimmerman aangedui (K.A.:VC 47 Genera1e
Monsterrollen 1784-1789). Die monsterrolle na 1789 ontbreek en
dit is nie bekend wanneer hy die Kompanjie se diens ver1aat het
nie.
LEOPOULUS, Martin
Martin Leopou1us was afkomstig van Leiden en in die monsterro11e
van 1714 tot 1718 word hy as 'n hui stimmE!rman verme 1d. Gedu rende
1717 was ~y weens een of ander siekte in die hospitaa1 {K.A.:VC




Philip Ligtenbergen se plek van herkoms is onbekend, maar in die
monsterrolle van 1784 tot 1788 word hy as In huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 47 Generale Monsterrollen 1784-1788).
LIJBIG, Andries
Andries Lijbig van "Ze l go" word in die monsterrolle van 1775 tot
1784 as In huistimmerman vermeld (K.A.:VC 46 & 47 Generale
Monsterro11en 1775-1781 &1782-1784).
LINSINGH, Herrllanus
Hermanus Linsingh se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro1 van 1771 word sy beroep as hui st immerman aangegee
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterrollen 1771). Die monsterrolle van
1772 tot 1774 ontbreek en di tis onseker wanneer hy ui t di e
Kompanjie se diens getree het, want in 1775 word hy nie weer
verme1d nieo
LODEWIJK, Johan Nico1aas
Johan Nico1aas Lodewijk, afkomstig van Koningzee, word in die
monsterrolle van 1777 tot 1778, 1780 tot 1782, 1784 en 1787 as 'n
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huistimmerman aangedui (K.A.:VC 46 & 47 Genera1e r~onsterrollen
1777-17 78, 1780 -1781 & 1782, 1784, 1787).
LOHMANN, Peter
Peter Lohmann was afkomstig van Lauenburg, D,~itsland. In 1754
het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom en hom as huis-
timmerman gevestig. Lohmann het tot 1758 as huistimmerman gewerk.
In 1759 het hy om burgerskap aansoek gedoen (Hoge 1946: 245;
K.A.:VC 44 Generale Monsterrollen 1754-1755, 1758; Leibbrandt
1906: 684) .
LOMAN, Johannes
Johannes Loman se stad van herkoms was Amsterdam en in die mon-
sterrolle van 1779 tot 1782 word hy as In huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1779-1781 &1782).
LUYT, Friedrich
Friedrich Luyt was afkomstig van Koningsbergen, Duits1and. In
1735 het hy met di e rang van sol daat na di e Kaap gekom (Hoge
1946:254). Gedurende die jare 1735 tot 1739 het hy as huistimmer-
man aan die Kaap gewerk (K.A. :VC 42 Genera1e Monsterro11en
1735-1739). Van 3 November 1739 het die Burgerraad van Kaapstad
hom as huistimmerman van die Kompanjie ge1een. Gedurende 1746 het
hy burgerskap aanvaar en hom daarlla op Ste11enbosch gevestig
(Hoge 1946:254).
Luyt is op 13 Augustus 1741 met Rachel 1e Roux van die Kaap ge-
troud (Co1enbrander 1964:52; Heese 1971:93; Hoge 1946:254). Op
24 November 1748 is Luyt vir die tweede keer getroud en wel met
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Hendrina SteinbrUck, die weduwee van Henricus Evers en die dogter
van ~td.rtinus SteinbrUck (Hoge 1946:254). Luyt het vier kinders
gehad, een by sy eerste vrou en dr i e by sy tweede vrou (De
Villiers 1981a:514L
Hy is op 11 Apri 1 1761 aan die Kaap oor lede en is daarna op die
kost.e ve:, die kerk begrawe (K.A.:MOOC 6/1 vol I Sterftekennis-
gew'ings:16; Hoge 1946:254).
MANSEN/MANSEL, Carl Johann Albrecht
Carl Johann Albrecht Mansen was afkomstig van Brunswyk, Duits-
land. In 1751 het hy met die rang van scldaat na die Kaap gekom.
Gedurende 1751 tot 1753 het hy as hui stimm2rman aan di e Kaap
gewerk (Hoge 1946:257; K.A.:VC Generale Monsterro11en 1751-1752).
In 1753 het Mansen burgerskap verkry (Hoge 1946:257).
Op 16 November 1752 i s r~ansen met Anna Scheffer van die Kaap
getroud (Hoge 1946:257).
MARTENS, Joachim Heinrich
Joachim Heinrich Martens van Brandenburg, Duitsland, het in 1747
met die rang van soldaat na die Kaap gekom. Gedurende 1755 het
hy as stalkneg gewerk en nadat hy in 1755 burgerregte verkry het,
as timmerman in Ste11enbosch (Hoge 1946:259).
Op 5 Augustus 1759 is Martens met Jacomina van den Berg getroud
en uit die huwe1ik is vier kinders gebore (Colenbrander 1964:56;




monsterro11e van 1712 tot 1713 as huistimmerman en van 17i4 tot
1719 as hoofhuistimmerman verme1d (K.A.:VC 40 & 41 Genera1e Mon-
sterro11en 1712-1715 &1716-1719).
In die Reso1usies van die Po1itieke Raad word by In inskrywing op
7 September 1717 vermeld dat Meerman die hooftimmerman was by die
bou van die kerk en dat hy te min hout uit die Kompanjiesbosse
beste1 het (De Wet 1964:208).
MEIJER. Pieter
Pieter Meijer was afkomstig van Hamburg en in die monsterro1 van
1770 word hy as timmerman verme1d (K.A.:VC 45 Genera1e Monster-
ro 11 en 1770 ) .
MESSING. Evert
Evert Messing se stad van herkoms was Amstel-dam en in di e
monsterro11e van 1701 tot 1704 word hy as ~ huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 40 Genera1e Monsterro11en 1701-1704).
METZNER. Johann Adam
Johann Adam Metzner was afkomstig van Duits1and en in 1787 het hy
as 'n soldaat na die Kaap gekom. Van 1788 tot 1791. toe hy uit
die diens van die Kompanjie getree het. het hy as huistimmerman
aan die Kaap gewerk. Na 1791 het hy hom as wamaker by Swe11endam
gevestig (Hoge 1946:2S8).
Metzner is twee maa1 getroud: op 1 September 1793 met ~1artha
St~yn en op 3 Julie 1796 met Jacomina van Deventer. die weduwee
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van Johan Hendri k Conradi e (Hoge 1946: 269), ~1etzner het een
dogter by 5y eerste vrou gehad, n1. Martha Barbera. Die dogter
is op 3 Junie 1820 met Johan Hendrik Nico1aas Hensen op Swe1-
1endam getroud (De Vi11iers 1981a:570; Hoge 1946:269).
Metzner is in 1806 oor1ede (Hoge 1946:269).
MEYER, Gerarde
Gerarde Meyer was afkomstig van Stade, in Duit51and. Van 1776
tot 1782 het hy as huistimmerman aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 46
&47 Generale Monsterro11en 1777-1781 &1782; Hoge 1946:270).
In 1779 het hy die nege maande oue slawemeisie Geesje, die dogter
van Elisabeth Jacoba Petronella Lambertse, aangeneem. In sy aan-
soek om aanneming het Meyer aangevoer dat sy reeds gedoop was en
dat hy aan haar In ordent1i ke opvoedi ng wou gee. Hy het 100
gulden vir die baba betaa1 (Hoge 1946:270; Leibbrandt 1906:776).
Gedurende 1780 was Meyer 'n 1idmaat van die Lutherse Kerk aan die
Kaap (Hoge 1938:227).
MOBES, Johan Godfried
Johan Godfried Mobes van Halle, Belgie, word in die monsterrolle
van 1786 tot 1789 as ~ huistimmerman venne1d (K.A.:VC 47 Generale
Monsterrol1en 1786-1789).
MOLLENDORF, Hendrik Nicolaas
Hendrik Nicolaa5 Mol1endorf se dorp van herkoms is onbekend, maar
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in die monsterrolle van 1780 tot 1784 word hy as 'n huistimmermap
vermeld (K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterrollen 1780-1781 &1782-
1784 ).
MoLLER, Johan Ludwig
Moller se van word ook gespel Moller en MUller. Hy is afkomstig
van E1brinxen en in 1720 het hy met die rang van soldaat na die
Kaap gekom. Van 1720 af het hy as huistimmerman gewerk. Moller
het in 1721 burgerregte verkry (Hoge 1946:279).
MoLLER, Rudolf Ditmar
Rudolf Ditmar Moller was afkomstig van Soest, Wesfale, Duits1and.
Gedurende 1747 tot 1749 word hy as 'n huistimmerman in die mon-
sterrol1e vermeld (K.A.:VC 43 Generale Monsterro11en 1747-1749).
Na 1749 was hy nie meer in diens van die Kompanjie nie, maar het
hy steeds as huistimmerman aan die Kaap gewerk (Hoge 1946:279).
Gedurende 1758 het hy verlof gevra dat sy vrou, Geertruyd de
Katenbrugge, en sy seun, Jan, van Amsterdam na di e Kaap kom.
Moller het twee ander kinders gehad, asook ~ buite-egtelike dog-
ter, Elisabeth, by Johanna Elisabeth Spelling (Hoge 1946:279).
Moller is op 23 Desember 1770 oorlede (Hoge 1946:279).
HOORMAN, Stoffel
Stoffel Moorman se dorp van herkoms is onbekend, maar hy is in
Duitsland ge~ore. Van 1712 tot 1714 het die Kompanjie hom as




Carl MUllt:r was afkomstig van Romhild in Sakse en nadat hy in
1704 aan di e Kaap .aangekom het, het hy hom as hooftimm~rman
gevestig (Hoge 1946:282).
MUner was met Sara Wilhelmina Hovertoon getroud. Op 4 Julie
1715 is hy in die ouderdom van 46 jaar oorlede (Hoge 1946:282;
K.A.:MOOC 6/2 vol II Sterftekennisgewings:223).
MULLER, Johann Andreas
Johann Andreas MUller was afkomstig van Lauterbach, Duitsland, en
in 1771 het hy met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom.
MUller, wat ook as huistimmerman aan die Kaap gewerk het, het in
1776 om burgerregte aansoek gedoen (Hoge 1946:286).
MUller, Johann Friedrich
Johan Friedrich MUller was afkomstig van Kreuznach, Duitsland. In
1752 het hy as soldaat na die Kaap gekom, en gedurende die jare
1754 tot 1756 het hy as r'.l i stimmerman gewerk (De Vil1 i ers
1981a:612; Hoge 1946:286).
Op 10 Junie 1764 is hy met Anna Catharina Labuschagne getroud en
op 9 Desember 1778 oor1ede (De Villiers 1981a:612; Hoge 1946:286;
K.A.:MOOC 6/1 vol II Sterftekennisgewings:150).
NANNINGH, Runert
Runert Nanningh van "Neim" word in die monsterrol1e van 1715 tot





Willem Nieuwstad van die Kaap word in die monster'ralle van 1768
tot 1771 as In huistimmennan verme1d (K.A.:VC 45 Generale Mon-
sterra11e 1768-1771).
OLHOFF, Christoffel Nico1aas
Christoffel Nico1aas 01hoff was afkomstig van Hamburg en in die
monsterrolle van 1739 tot 1742 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 42 &43 Genera1e Monsterro11en 1739 &1740 tot 1742).
OUS1E, Jan
Jan Ouste van Ommen word in die monsterro11e van 1747 tot 1752 as
'n huistimmerman vermeld (K.A. :VC 43 & 44 Generale Monsterrollen
1747-1749 & 1750-1752).
PAALING, Aart
Aart Paa1ing was afkomstig van Woerden in Suid-Ho11and en in die
monsterro11e van 1751 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 44 Genera1e Monsterro11en 1751-1754).
PARLEVLIET, Gerrit
Gerrit Par1ev1iet se dorp van herkoms ;S onbekend, maar ;n die
monsterrolle van 1786 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman vermeld




Johannes Pick was afkomstig van Griesheim, Duits1and. In 1752 het
hy as soldaat na die Kaap gekom. In die monsterrolle van 1752-
tot 1755, 1758 en 1760 word hy as 'n huistimmerman verme1d (Hoge
1946:314; K.A.:VC 44 & 45 Genera1e Monsterro11en 1752-1755, 1758
& 1760). Pick het in 1760 burgerregte verkry (Hoge 1946:314).
PLASMAN, Evert Pieter
Evert Pieter P1asman was afkomstig van IIWinningen ll en in die mon-
sterrolle van 1779 tot 1782 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1779-1781 &1782).
POELMAN, Jan Christiaan
Jan Christiaan Poe1man van "0udstettijn ll word in die monsterrolle
van 1784 tot 1789 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 47 Genera1e
Monsterro11en 1784-1789).
P~K, Frans Josep
Frans Josep Pok of Beck was afkomstig van Praag, Czechos1ovakye.
Pok het van 1747 tot 1749 as ~ huistimmerman aan die Kaap gewerk
(Hoge 1946:317).
POSSE, Johan Jacob
Johan Jacob Posse of Boosen was afkomstig van Ei sleben, Ouits-
land. Van 1732 tot 1736 het hy as huistimmerman aan die Kaap ge-
werk en van 1737 tot 1742 was hy hoofhuistimmerman (Hoge 1946:
318; K.A.:VC 42 & 43 Genera1e Monsterro11en 1732-1739 &
1740-1742). Die monsterro11e vir die jare 1743 tot 1746 ontbreek
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en dit is onbekend wanneer Posse die Kompanjie se diens verlaat
het.
Posse het ~ orrel vir die dogter van goewerneur De 1a Fontaine
gebou. Di e orre1 is 1ater aan di e Kaapse kerkraad verkoop en
daarna 15 dit sestien jaar lank in die Groote Kerk gebruik (Hoge
1946:318 ).
Op 3 April 1740 is Posse met Margaretha Becker, die dogter van
Peter Becker, getroud en uit die huwe1ik is twee kinders gebore.
Posse is in 1744 oorlede (Hoge 1946:318).
PRAUDE, Johan Lijbregt
Johan Lijbregt Praude was afkomstig van Eis1eben en in die
monsterrolle van 1769 tot 1771 word hy as In huist.immerman verme1d
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterrol1en 1769-1771). Die monsterro11e
vir 1772 tot 1774 ontbreek en dit is onbekend wanneer Praude die
Kompanjie se diens verlaat het.
PREYLER, Johan Frans
Johan Frans Prey1 er was afkoms ti 9 van LUneburg en in die mon-
sterrolle van 1775 tot 1779 word hy as huistimmerman verme1d
{K.A.:VC 46 Genera1e Monsterro11en 1775-1779}.
RADEMAKER, Pieter
Pieter Rademaker was afkomstig van Hamburg in Duits1and. In 1731
het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom en gedurende
1731 tot 1734 het hy as huistimmerman gewerk (Hoge 1946:322, 323;
K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1731-1734).
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Nadat Rademaker in 1735 burgerregte verkry het, het hy ver10f
gevra dat sy vrou, E1sabe Blinauw, van Hamburg na die Kaap kom.
Daar is geen kinders uit die huwe1ik gebore nie (Hoge
1946:322-323).
Rademaker is in 1748 oor1ede (Hoge 1946:323).
RADEMAN, Petrus Jacobus
Petrus Jacobus Rademan se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterro11e van 1771 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A,:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1771).
RAHLE, Johan Fredrik
Johan Fredrik Rah1e van Amsterdam, word in die monsterro11e van
1779 tot 1782 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 46 & 47
Genera1e Monsterro11en 1779-1781 &1782).
REGTBEKER, Hendrik Julius
Hendrik Regtbeker was afkomstig van Brunswyk en in die monster-
ro11e van 1738 tot 1742 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 42 & 43 Genera1e Monsterro11en 1738-1739 & 1740-1742).
Die monsterro11e vir 1743 tot 1746 ontbreek en dit is nie bekend
of Regtbeker gedurende die tyd ook as timmerman gewerk net nie.
REHMES, Christiaan
Christiaan Rehmes was afkomstig van IIHoutsa1tenta1enll , Duits1and,
en in 1667 het hy as soldaat na die Kaap gekom. In die mon-
sterrolle van 1768 tot 1771 word hy as huistimmerman venne1d
(Uft_ft ,a~~.~?a. v Avr A~ Conor~lo Mnnc~~rrnll~n 17~R-17711_ Tn
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1771 het Rehmes burgerregte aan die Kaap verkry. Di e monster-
ro11e vir 1772 tot 1774 ontbreek en dit is onbekend of hy gedu-
rende die jare vir die Kompanjie gewerk het (Hoge 1946:328).
Rehmes is op 22 April 1775 met Mari a Su sanna du Preez getroud
(Hoge 1946:328).
RELSING, Johan Christian
Johan Christian Relsing van B1ankenberg, Belgie word in die
monsterrolle van 1771 as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 45
Generale Monsterrollen 1771).
REMMERS, Melchior
Melchoir Remmers van Wittmund in Duitsland het van 1721 tot 1722
die rang van soldaat aan die ~aap beklee. Van 1723 tot 1729 het
hy as kneg np 'n plaas gewerk b, 1n 1730 was hy 'n huistimmerman
(Hoge 1946:332; K.A.:VC 42 Genera1e Monsterrol1en 1730).
RENARD, Johannes Matheus
Johannes Matheus Renard van "Hage" word in die monsterro11e van
1779 tot 1784 as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 46 & 47
Genera1e Monsterrol1en 1779-1781 &1782-1784).
REPMOND, Johann Heinrich
Johann Heinrich Repmond was afkomstig van "0sterwig", Duits1and.
In 1743 het hy as matroos na die Kaap gekom. Van 1745 tot 1749
het hy as kneg op In p1aas gewerk. Na 1749 het hy as In t immerman





Conraad Hendriks Resko was afkomstig van Brunswyk.
monsterrolle van 1718 tot 1722 word hy as 'n hui stimmerman




Johan Hendrik Rijmersch van "Lusbeek" "lOrd in die monsterro11e
van 1770 tot 1771 as ~ huistimmerman verme1d (K.A.:VC 45 Genera1e
Monsterro11en 1770-1771).
RIJMERTSZ, Johann Philipp
Johan Philipp Rijmertsz was afkomstig van "Visbeck" naby Hamelin
in Duits1and. Hy was die seun van Catharina en Johann Christoffel
Ri jmertsz. Gedurende 1747 tot 1748 het hy as hui stimmerman aan
die Kaap gewerk, maar sedert 1749 was hy nie meer in diens van
die Kompanjie nie (Hoge 1946:329; K.A.:VC 43 Genera1e Monster-
ro11en 1747-1748).
Op 3 Maart 1754 is Rijmertsz met Christina Susanna van die Kaap
getroud en uit die huwe1ik is een dogter gebore (Hoge 1946:329).
Ri jmertsz het ook 'n bui te-egte1ike seun, Jan Fredri k, by die
vrys1aaf Agnite van die Kaap gehad. Toe Rijmertsz op 9 September
1770 oor1ede is, was Jan Fredrik sy enigste erfgenaam (Hoge
1946: 329).
RIJNHOLT, Christoffel
Christoffel Rijnholt was herkomstig van Hesse-Kassel en in die
monsterrol1e van 1778 tot 1782 word hy as n huistimmerman vermeld




Johan God1ieb Rispeter was afkomstig van "A1ste~' en in die O1on-
sterrolle van 1778 tot 1788 word hy as 'n huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1778-1781 &1782-1788).
ROEBERT, Jacob
Jacob Roebert van Straatsburg word in die monsterro11e van 1779
tot 1784 as 'n hu;st;m01erman verme1d (K.A. :VC 46 & 47 Genera1e
Monsterro11en 1779-1781 &1782-1784).
RO£P, Michiel
Michie1 Roep was afkomstig van "Nieuwenbergen" en in die mon-
sterro1 van 1111 word hy as In timmerman verme1d. Gedurende 1771
het hy weens n ongeste1dheid in die hospitaal beland (K.A.:VC 45
Genera1e Monsterro11en 1771).
ROOD, Godfried
Godfried Rood was afkomstig van Koningsbergen en in die monster-
rolle van 1747 tot 1750 word hy as 'n huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 43 &44 Genera1e Monsterro11en 1741-1148 &1750).
RoSER, Johann Gotthi1f
Johann Gotthi1f Roser was afkomstig van Iapfendorf of Iappendorp,
Duits1and. In 1781 het hy in die hospitaa1 aan die Kaap gewerk,
in 1182 was hy 'n huistimmerman en in 1783 het hy as 'n meu1enaar




Aarmant Ruygroke was afkomstig van V1aardingen in Suid-Ho11and en
in die monsterrolle van 1714 tot 1719 word hy as 'n huistimmerman
vermeld. Van 1720 tot 1728 word hy as hoof-huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 40, 41 & 42 Genera1e Monsterro11en 1714-1715; 1716-1725
& 1727-1728).
Ruygroke is op 18 Mei 1721 met Anna van Hoeting, die dogter van
Roe1of van Hoeting en Jannetjie van As, afkomstig van Amsterdam,
getroud en uit die huwe1ik is vyf kinders gebore (Co1enbrander
1964:42; De Wet 1971:106; Heese 1971:96).
Op 9 Januarie 1725 is In stuk grond "ge 1eegen in deese
Tafe1val1eij" aan Ruygroke en die sieketrooster, Jan Mahieu, toe-
geken (De Wet 1971 :114).
Op 13 Februarie 1725 word in die Reso1usies van die Po1itieke
Raad na Ruygroke verwys en daar word verme1d dat die skoorsteen
van sy huis vui1 was en dat dit aan1eiding kon gee tot 'n brand
(De Wet 1971: 125 )..
Op 3 Maart 1729 is 'n versoek van Ruygroke am te mag repatrieer
deur die Po1itieke Raad van die hand gewys (De Wet 1975:18).
SANDENBERG, Simon Jacobus
Simon Jacobus Sandenberg ; s aan di e Kaap gebore en in di e
monsterro11e van 1769 tot 1771 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1769-1771). Die monsterrolle
van 1772 ontbreek en dit is onbekend of Sandenberg nag in die




Jan Philip Sansenet was afkomstig van Gorcum en in die mon-
sterrolle van 1729 tot 1735 word hy as 'n huistimmerman vermeld.
In 1736 was hy die hoof-huistimmerman (K.A.:VC 42 Genera1e
Monsterrollen 1729-1736).
SCHAAF, Dirk
Di rk Schaaf se stad van herkoms was Amsterdam en in d'j e mon-
sterrolle van 1747 tot 1750 word hy as 'n huistimmerman vermeld.
Gedurende 1749 was Schaaf weens ongesteldheid in die hospitaal
(K.A.:VC 43 &44 Generale Monsterro11en 1747-1749 &1750).
SCHEFFEN, Hendrik
Hendrik Scheffen van Amsterdam word in die monsterro11e van 1747
tot 1752 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 43 & 44 Genera1e
Monsterro11en 1747-1749 &1750-1752).
SCHERMER, Wilhelm
Wilhelm Schel~mer van "Andershause" word in die monsterrolle van
1758, 1760 en 1764 tot 1771 as huistimmerman verme1d (K.A.:VC 44
& 45 Generale Monsterrollen 1758 & 1760, 1763-1771). Die mon-
sterro11e van 1772 tot 1774 ontbreek en dit is onbekend wanneer
Schermer die Kompanjie se diens ver1aat het.
SCHMIDT, Johann Heinrich Christoffel
Johann Heinrich Christoffel Schmidt was afkomstiQ van Burg by
Maaadenbura~ Duitsland {K.A.:VC 44 Generale Monsterro11en 1755 &
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1758). Schmidt het in 1754 as ~ matroos na die Kaap gekom. Van
1755 tot 1760 het hy as hui stimmerman aan die Kaap gewerk. Di e
monsterrolle van 1761 tot 1762 ontbreek en dit is onbekend
wan",~~r hy die Kompanjie se diens verlaat het (Hoge 1946:368).
In 1760 het Schmidt burgerregte verkry en gedurende diese1fde
jaar~ op 14 September, is hy met Maria Juliana Jansen, die dogter
van Jan Janse van Ceylon en Rosetta van Bengale, getroud. Daar
is vyf kinders uit die huwelik gebore (Hoge 1946:368).
Schmidt is in 1789 oorlede (Hoge 1946:368).
SCHMIDT~ Jurian
Jurian Schmidt was afkomstig van 5witserland en van 1741 tot 1743
het hy as huistimmerman aan die Kaap gewerk (Hoge 1946:485).
SCHOLTS~ Johan Godfried
Johan Godfried 5cholts was afkomstig van 15chol1enburg" en in die
monsterro11e van 1771 is hy as 'n timmerman verme1d (K.A.:VC 45
Genera1e Monsterro11en 1771).
Op 12 Julie 1789 is Scholts met Christina Frederica Peensch van
die Kaap getroud. Sy was die dogter van Johan Friedrich Peensch.
Uit die huwe1ik is agt kinders gebore (De Vil1iers 1981b:857).
SCHOSTAG~ Christiaan
Christiaan Schostag van Koningsbergen, Duits1and~ het in 1731 met
die rang van soldaat na die Kaap gekom (Hoge 1946:376). Van 1732
tot 1735 het Schostag as huistimmerman aan die Kaap gewerk; van
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word hy weer as huistimmerman in die monsterro11e verme1d (Hoge
1946:376; K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1732-1735 &1738).
SCHOUW s Carel Gustaf
Carel Gustaf Schouw was afkomstig van "Reve1" en in die mon-
sterro11e van 1781 tot 1788 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1781 &1782-1788).
SCHRoDER/SCHREUDER s Carl Gottlieb
Carl Gottlieb Schroder van "Kornits ll in Duits1and het in 1751 met
die rang van soldaat na die Kaap gekom. Van 1751 tot 1753 was hy
n huistimmerman (K.A.:VC 44 Genera1e Monsterrol1en 1751-1753). In
1754 was hy in di ens van di e Kaapse kerkraad en in 1758 was hy 'n
wamaker (Hoge 1946:378).
Schroder het in 1759 burgerregte verkry. In 1768 het hy gerepa-
trieer (Hoge 1946:378).
SCHRoDER/SCHREUDER, Johann Jacob
Johann Jacob Schroder, die seun van Johann Jurgen Schroder en
Anna Elisabeth Koo1hausen, was afkomstig van Hesse-Kassel. In
1750 het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom en in 1750
tot 1752 het hy as huistimmerman gew~rk (Hoge 1946:380; K.A.:VC
44 Generale Monsterrollen 1750-1752). In 1753 was hy 'n meu1e-
naar. In 1754 het hy burgerregte verkry en in 1761 het hy In
1isensie gehad om bier en wyn te verkoop (Hoge 1946:380).
Op 19 November 1752 is hy met Johanna Meijn s die dogter van Johan
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Meijn en Johanna van Hoeting, getroud. Op 8 Augustus 1756 is hy
met Maria van Laar getroud. Uit die eerste huwelik is twee
kinders en uit die tweede huwe1ik drie kinders gebore (Heese
1971:123; Hoge 1946:380).
Schroder is op 4 Junie 1806 in die ouderdom van 83 jaar oor1ede
(Hoge 1946: 380) .
SEEMANN, Det1ef
Det1ef Seemann was afkomstig van BrUnsbUtte1 in Duits1and. In
1746 het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom. Van 1747
tot 1748 was hy 'n huistimmerman en van 1749 tot 1753 was hy nie
in die Kompanjie se diens nie. In 1753 het hy burgerregte verkry
(Hoge 1946:389; K.A.:VC 43 Genera1e Monsterro11en 1747-1748).
Op 31 Desember 1752 is Seemann met Johanna Barbara de Jong
getroud en op 16 Oktober 1763 is hy met Hendrina Enge1a getroud.
Uit die twee huwelike is elf kinders gebore (Hoge 1946:389).
Seemann is op 9 Oktober 1788 oorlede (Hoge 1946:389).
SIDON, Anthony Hendrik
Anthony Hendrik Si don was afkomstig van II Goster" by Hamburg,
Duits1and, en in die monsterrolle van 1768 tot 1771 word hy as
huistimmerman verme1d (K.A.:VC 45 Genera1e Monsterrollen 1768-
1771). Die monsterro11e vir 1772 tot 1774 ontbreek en dit is on-
bekend wanneer Sidon die Kompanjie se diens ver1aat het.
SIEBERHAAN, Jan Andries
Jan Andries Sieberhaan was afkomstig van "Kornits" en in die mon-
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sterrolle van 1751 tot 1754 word hy as 'n huistimmerman verme1d
(K.A.:VC 44 Genera1e Monsterro11en 1751-1754).
SNIBBE, Johan
Johan Snibbe van Bremen, Duits1and, word in die monsterro11e van
1752 tot 1755 as huistimmerman verme1d (K.A.:VC 44 Genera1e Mon-
sterrollen 1752-1755). Die monsterrolle vir 1756 tot 1757 ont-
breek en dit is onbekend wanneer Snibbe die Kompanjie se diens
ver1aat het.
SN!JDER, Johan
Johan Snijder was afkomstig van "Enge1ingen" en in die monster-
ro11e van 1775 tot 1779 word hy as huistimmerman verme1d (K.A.:VC
46 Genera1e Monsterro11en 1775-1779).
Snijder is op 3 Januarie 1794 aan die Kaap oor1ede (K.A.:MOOC 6/1
vol. III Sterftekennisgewings:320).
SNIJFFELAAR, Hans Martens
Hans Martens Snijffe1aar van "Jessen" word in die monsterrolle
van 1739 tot 1742 as huistimmerman vermeld (K.A.:VC 42 & 43 Gene-
rale Monsterrol1en 1739 en 1740-1742). Die monsterro11e vir 1743
tot 1746 ontbreek en dit is onbekend wanneer Snijffe1aar die
Kompanjie se diens ver1aat het.
STAPPER, Cornelis Pietersz
Cornelis Pietersz Stapper van Hoorn word in die monsterro11e van
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1710 tot 1714 as huistimmerman verme1d. In 1713 is sy salads
van 14 gulden per maand tot 16 gulden verhoog (Boeseken 1962:316;
K.A.:VC 40 Genera1e Monsterro11en 1710-1714).
STEENROTS~ Thomas
Thomas Steenrots van Delft word in die monsterro11e van 1720 tot
1723 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 41 Generale Monsterro11e
1720-1723).
STEERMAN, Christoffel
Christoffel Steerman se stad van herkoms was Amsterdam en in die
monsterrolle van 1780 tot 1784 word hy as hui stimmerman verme1d
(K.A.:VC 46 &47 Genera1e Monsterro11en 1780-1781 &1782-1784).
STEIJN~ Johan Michie1
Johan Michie1 Steijn van Koningsbergen, Duits1and, het in 1752
met die rang van soldaat na die Kaap gekom. Van 1752 tot 1758
het Steijn as 'n hui stimmerman aan di e Kaap gewerk (Hoge 1946 :412;
K.A.:VC 44 Genera1e Monsterrol1en 1752-1755).
Nadat Stei jn in 1758 burgerregte verkry het en bes1ui t het om 'n
vryburger te word, het hy die Kompanjie se diens ver1aat (Hoge
1946:412).
Op 30 Augustus 1762 is Stei jn met Hendri na Stei nbruck~ di e
weduwee van Friedrich Luyt~ getroud en uit die huwe1ik is drie
kinders gebore (Co1enbrander 1964:62; Hoge 1946:412).
Gedurende die jare 1775 tot 1778 was Steijn weer eens as huis-
timmerman in diens van die Kompanjie. Na 1778 verskyn sy naam
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nie weer in die monsterro11e nie, maar in 1780 was hy nog steeds
'n 1idmaat van die Lutherse kerk aan di e Kaap (Hoge 1938:230;
K.A.:VC 46 Genera1e Monsterro11en 1775-1778).
STEINBACH, Johannes
Johannes Steinbach was afkomstig van WUrzburg in Duits1and. In
1762 was hy'n huistimmerman op Stellenbosch. Van 1762 tot 1764
het hy vir die kerkraad in Stellenbosch gewerk en van 1764 tot
1779 was hy weer eens in diens van die Kompanjie (Hoge 1946:409).
STOUTH, Hendrik
Hendrik Stouth van Altona in Duitsland word in die monsterrol1e
van 1779 tot 1783 as huistimmerman vermeld (K.A.:VC 46 & 47 Gene-
ra1e Monsterrollen 1779-1781 &1782-1783).
STRAUSS, Carel Godlieb
Carel Godlieb Strauss se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrolle van 1786 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman
verme1d (K.A.:VC 47 Genera1e Monsterro11en). Die monsterro11e na
1789 ontbreek en dit is onbekend wanneer Strauss die Kompanjie se
diens ver1aat het.
STRINK, Jan
Jan Strink was afkomstig van Eis1eben en in die monsterrolle van
1779 tot 1783 word hy as n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 46 & 47




Johann Nikolaus Strohmeyer was afkomstig van
In 1787 het hy met die rang van matroos na
het as huistimmerman aan die Kaap gewerk.
Junie 1818 oor1ede (Hoge 1946:417).
TEICH, Christoffel
Bernheim, Ouits1and.
die Kaap gekom. Hy
Strohmeyer is op 6
Christoffel Teich van Danzig het van 1710 tot 1711 met die rang
van soldaat aan die Kaap gewerk. Van 1711 tot 1713 was hy nie in
die Kompanji e se di ens ni e en het hy as hui stimmerman aan di e
Kaap gewerk. Van 1713 tot 1715 het hy as huistimmerman in diens
van die Kompanjie gewerk (Hoge 1946:421; K.A.:VC 40 Generale
Monsterrollen 1714-1715).
T'HART, Thijs Hendrik
Thijs Hendrik TIHart van "Soetewoude" word in die monsterro11e
van 1751 tot 1755 as huistimmerman vermeld (K.A.:VC 44 Generale
Monsterrol1en 1751-1755). Die monsterrolle vir 1756 tot 1757
ontbreek en dit is onbekend wanneer TIHart die Kompanjie se diens
ver1aat het.
T'Hart is op 15 November 1764 met Elizabeth Regina van Nederland
getroud en uit die huwelik is vyf kinders gebore (Heese
1971 :126).
THOMAS, Johan Marten
Johan Marten Thomas van "Holster", in Nederland, word in die mon-





Heinrich Tiedemann was afkomstig van Berlyr: in Ouits1and en in
1786 het hy aan board van The Franci s aan di e Kaap aangekom.
Tiedemann het as timmerman vir die heemraad in Graaff-Reinet
gewerk (Hoge 1946:426).
TOETEMAN, Dous
Dous Toeteman was afkomstig van K1eef en in die monsterro11e van
1778 tot 1783 word hy as huistimmerman verme1d (K.A.:VC 46 & 47
Generale Monsterrollen 1778-1781 &1782-1789).
VAN AS, Hendrik
Hendrik van As was afkomstig van Dordrecht en in die monsterrolle
van 1784 tot 1789 word hy as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 47
Generale Monsterrollen 1784-1789). Die monsterrolle na 1789
ontbreek en dit is onbekend wanneer Van As die Kampanjie se diens
verlaat het.
Op 22 Julie 1792 is Van As met Gesina Eleonora Modemann getroud
en uit die huwelik is drie kinders gebore. Op 22 Oktober 1797 is
Van As met Johanna Hendrica Lieberts getroud en uit die huwelik
is vier kinders gebore (Colenbrander 1964:92-93; De Villiers
1981a:12-13; Malherbe 1966:1054).
VAN CLINKENBERG, Dirk Jansz
Di rk Jansz van Cl i nkenberg was afkomstig van De 1ft en in di e
monsterrolle van 1709 tot 1714 word hy as 'n huistimmerman vermeld




Frans van Coumenburg was afkomstig van Leiden en in die
monsterro1 van 1770 word hy as t immennan aangedu i. Daar word
verme1d dat hy in 1770 weens een of ander siektetoestand in die
hospitaa1 was (K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1770).
VAN DEN HOUTEN, Jasper
Jasper van den Houten van Gent word in die monsterro11e van 1785
tot 1789 as 'n huistimmerman vermeld (K.A.:VC 47 Genera1e Mon-
sterro11en 1785-1789). Die monsterro11e na 1789 ontbreek en dit
is onbekend wanneer Van den Houten uit die Kompanjie se diens
getree het.
VAN DER HAMME, Adriaan
Adriaan van der Hamme was afkomstig van Tilburg, Nederland, en in
die monsterrolle van 1727 tot 1730 word hy as In huistimmerman
verme1d (K.A.:VC 42 Generale Monsterro11en 1727-1730).
VAN DER HORST, Jacob
Jacob van der Horst was afkomstig van Graveland, Nederland, en in
die monsterro11e van 1736 tot 1742 word hy as 'n hui st;mmerman
verme1d. Die monsterro11e vir die jare 1743 tot 1746 ontbreek en
in 1747 word hy as hoof-hui stimmerman aangedui. Lg. pos het hy
tot in 1753 bek1ee (K.A. :VC 42, 43 & 44 Genera1e Monsterrollen
1736-1739; 1740-1742, 1747-1749 &1750-1753). Op 19 Augustus 1754
is daar aan Van der Horst geld betaa1 "voor timmerman en
smits1oon" (Franken 1940:49).
Van der Horst ;s op 17 Augustus 1749 met Johanna Fe1isia Strauss
opt.rnllrl (Ma 1hprbe 1966:1065) .
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VAN DER HORST, Pieter
Pieter van der Horst van Grave1and word in die monsterrol1e van
1739 tot 1742 as In huistimmerman vermeld (K.A.:VC 42 &. 43
Genera1e Monsterro11en 1739 &. 1740-1742). Geoordee1 aan die dorp
van herkoms is hy moontlik fami1ie van Jacob van der Horst. Die
monsterro11e van 1743 tot 1746 ontbreek en dit is onbekend
wanneer Van der Horst uit die Kompanjie se diens getree het.
VAN DER LINGEN, Gerrit
Gerrit van der Lingen was afkomstig van Amsterdam en in die
monsterrolle van 1710 tot 1713 word hy as huistimmerman vermeld
(K.A.:VC 40 Genera1e Monsterro11en 1710-1713). Op 7 Maart 1713 is
Van der Lingpn se salaris van 15 gulden tot 18 gulden verhoog
(Boeseken 1962:316).
VAN DER LITH, Christian
Christian van der Lith, seun van Christian Van der Lith en
Gertrud Maria SchUtte, was afkomstig van Sleeswyk, Duits1and. Van
der Lith net in 1751 aan die Kaap aangekom en hom as timmerman
gevestig. Hy het in 1761 burgerregte aan die Kaap verkry. Hy
sterf in 1795 (Hoge 1946:245).
VAN DER PLOEG, Corne1is Leendert
Corne1is Leendert van der Ploeg was afkomstig van Rotterdam en in
die monsterrolle van 1727 tot 1730 word hy as huistimmerman ver-
meld (K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1727-1730). In die jaar




VAN OER STEEN, Jacobus
Jacobus van der Steen van Delft word in die monsterrolle van 1702
tot 1709 as 'n timmerman aangedui (K.A.:VC 40 Genera1e Mon-
sterro11en 1702-1709). In 1699 was ene Jacobus van der Steen van
Delft as hoof-huistimmerman aan die Kaap werksaam en dit is
moontlik diese1fde man.
VAN DER WOUl, Jacobus
Jacobus van der Wout van Delft word in die monsterrolle van 1721
tot 1725 as hui st immerman verme 1d (K .A. :VC 41 Genera Ie Monster-
roll en 1721 -1725 ) .
VAN DOESBURG, Jan Gerrit
Jan Gerrit van Doesburg is in 1752 gebore en was afkomstig van
Herveld in Gelderland. In die monsterro11e van 1779 tot 1785 word
hy as huistimmerman vermeld (K.A. :VC 46 & 47 Genera1e Mon-
sterro11en 1779-1781 &1782-1785).
Op 9 Augustus 1789 is Van Doesburg met Femma Johanna Hendrina
Beyers getroud. Op 29 t4e i 1796 is hy vi r 'n tweede keer getroud,
en wel met Maria Petronella Vo1raad, die dogter van Johan Vo1raad
(De Vil1iers 1981a:177). Van Doesburg het vyf kinders gehad.
Van Dop.sburg is op 12 November 1799 in die ouderdom van 47 jaar
in die Land van Waveren oorlede (K.A. :MOOC 6/2 vol. I Sterf-
tekennisgewings:30).
VAN EGEN, Dirk Jans
Di rk Jans van Egen was afkoms ti 9 van "Heijsden" en in di e
monsterrol1e van 1720 tot 1730 word hy as huistimmerman verme1d.
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In 1730 was hy in die hospitaa1 (De Wet 1971 :274. voetnoot;
K.A.:VC 41 &42 Genera1e Monsterro11en 1720-1725 & 1727-1730).
VAN EURDINGE. Jan
Jan van Eurdinge van Amersfoort in Nederland word in die
monsterro11e van 1754 tot 1755. 1758. 1760 en 1763 tot 1767 as ~
huistimmerman verme1d (K.A. :VC 44 & 45 Genera1e Monsterro11en
1754-1755. 1758 & 1760, 1763-1767).
VAN GENKEL, Jacob
Jacob van Genke1 van IIBosch" word in die monsterrolle van 1714
tot 1720 as huistimmerman verme1d. In 1719 was hy in die
hospitaa1 (K.A.:VC 40 & 41 Genera1e Monsterrollen 1714-1715 &
1716-1720).
VAN GOGH, Ge1ijn
Ge1ijn van Gogh was afkomstig van Den Haag en in die monsterro11e
van 1719 tot 1725 word hy as huistimmerman verme1d (K.A.:VC 41
Genera1e Monsterro11en 1719-1725).
VAN LAAR, Jan Uy1tjes
Jan Uy1tjes van Laar, afkomstig van Bremen, het aanvank1ik as
skeepstimmerman aan die Kaap gewerk. Later het hy burgerregte
verkry en hom as timmerman in Drakenstein gevestig. Hy was die
eienaar van die p1aas Stel1engift (Hoge 1946:230).
Op 31 Oktober 1728 is hy in die Paarl met Gertruyd van Emmen __
getroud. Uit die huwelik is drie kinders gebore (Colenbrander




Wi 11em van Loon se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro11e van 1785 tot 1788 word hy as hui st immerman verme 1d
(K.A.:VC 47 Genera1e Monsterro11en 1785-1788).
VAN OOSTEN, Lourens
Lourens van Oosten was afkomstig van Utrecht en in di e mon-
sterro11 evan 1780 tot 1786 word hy as hui stimmerman verme 1d




Anthony van Rooyen was afkomstig van Cu1emborg en in die jare
'.- l:nlc\.- tot 1713 word hy as hoof-huistimmerman verme1d (K.A. :VC 40
0,; ~.... '.
Genera1e Monsterro11en 1710-1713).
Van Rooyen is twee keer getroud, op lOMe i 1711 met Aletta van
Nieuwkerken en op 17 Desember 1713 met Sophia Appel, die weduwee
van Barend van der Westhuysen. Uit die twee huwe1ike is tien
kinders gebore (De Vil1iers 1981b:796).
Op 3 Maart 1716 het Van Rooyen, Pieter van der ~lesthuijsen en
Samuel Walters die Politieke Raad om finansHne hu1p gevra
aangesien hu11e hee1wat "onkosten aan smi ts, wagenmakers,
onderhouding van slaven en ver1ies van dese1ve moeten bekostigen"
(Oe Wet 1964:32).
VAN RUSTENBROEK, Jan
Jan van Rustenbroek was afkomstig van IV1age" en in die monster-
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ro11e van 1780 tot 1784 word hy as huistimmenman venme1d (K.A.:VC
46 &47 Genera1e Monsterro11en 1780-1781 &1782-1784).
VAN TANOU, Isaak
Isaak van Tanou se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterro11 evan 1785 tot 1788 word hy as hui st immenman verme 1d
(K.A.:VC 47 Genera1e Monsterrol1en 1785-1788).
VELTBRUGGE, Pieter
Pieter Ve1tbrugge se stad van herkoms was Amsterdam en in die
monsterro1 van 1771 word hy as 'n hu;st;mmerman verme1d {K.A.:VC
45 Genera1e Monsterrollen 1771}. Die monsterrolle van 1772 tot
1774 ontbreek en dit is onbekend wanneer Ve1tbrugge die Kompanjie
se diens ver1aat het.
VERBALK, Jacobus
Jacobus Verbalk was afkomstig van Antwerpen en in die
monsterrol1e van 1729 tot 1734 word hy as huistililmerman venne1d
(K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1729-1734).
VOG', Johannes
Johannes Vogt was afkomstig van Bavaria en in 1743 het hy met die
rang van soidaat na die Kaap gekom. In die jare 1747 tot 1748
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het hy as hui stimmennan aan di e \(aap gewerk; in 1749 het hy
burgerregte verkry en in 1750 is hy oor1ede (Hoge 1946:438).
VOORN, Lambertus
Lambertus Voorn van Rotterdam word in die monsterro11e van 1747
tot 1760 as huistimmennan verme1d (K.A.:VC 43, 44 &45 Genera1e
Monsterro11en 1747-1749; 1750-1755, 1758 & 1760). Die mon-
sterro11e vir die jare 1761 tot 1762 ontbreek en dit is onbekend
wanneer Voarn die Kompanjie se diens ver1aat het.
VRIESLING, Anthony
Anthony Vries1ing was afkomstig van Amsterdam en in die monster-
ro1 van 1770 word verme1d dat hy as timmennan aan die Kaap gewerk
het en dat hy gedurende die jaar weens siekte in die hospitaa1
was (K.A.:VC 45 Genera1e Monsterro11en 1770).
VRIJ, Bernhard
Bernhard Vrij van Montabaur, Ouits1and, het in 1750 met die rang
van soldaat na die Kaap gekom. Van 1751 tot 1752 het hy as
huistimmerman aan die Kaap gewerk en daarna was hy tot 1755 kneg
op n p1aas. Vrij het in 1756 burgerregte verkry (Hoge 1946:442;
K.A.:VC 44 Genera1e Monsterro11en 1751-1752).
Vrij is op 24 Mei 1756 met Anna van Aarde getroud en op 6 Oktober
1768 met Anna Margaretha Botha. Uit die huwe1ike is vyf kinders





Daniel Wagenaar was afkomstig van Brandenburg Duits1and, 2n in
die monsterrolle van 1732 tot 1742 word hy as hui stimmerman ver-
meld (K.A.:VC 42 & 43 Generale Monsterro11en 1732-1739 &
1740-1742). Die monsterrolle van 1743 tot 1746 ontbreek en dit
is onbekend wanneer Wagenaar die Kompanjie se diens ver1aat het.
WAGENER, Johan Ber~ard
Johan Bernard Wagener van "Eswij1er" word in die monsterrolle van
1778 tot 1789 as huistimmerman verme1d (K.A.:VC 46 & 47 Generale
Monsterrollen 1778, 1780 & 1784-1789). Die monsterrolle na 1789
ontbreek en dit is onbekend wanneer Wagener die Kompanjie se
diens ver1aat het.
WAGNER, Johan Erdmann
Johan Erdmann Wagner van Ber1yn het in 1752 met die rang van
soldaat na die Kaap gekom. Van 1760 tot 1765 het hy as kneg op 'n
plaas gewerk; in 1766 het hy burgerregte verkry en daarna het hy
as timmerman gewerk (Hoge 1946:444).
WALlENDORF, Heinrich Nikolaus
Heinrich Nikolaus Wallendorf van Duits1and, was van 1779 tot 1784
'n werker by die hospitaa1 en van 1785 tot 1789, toe hy uit die
Kompanjie se diens getree het, ~ timmerman aan die Kaap. In 1795
het hy na Ste11enbosch getrek (Hoge 1946:447).
Op 2 November 1783 is hy met Rosi na Jacoba Abrahamse van di e
Kaap, die dogter van Jan Abrahamse en Rosina van die Kaap,
getroud. Rosina is op 3 Oktober 1760 gebore en was 23 toe sy met
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Wallendorf getroud is. Daar is sewe kinders uit die huwe1ik
gebore (Hoge 1946:447).
Wa11endorf "i::- op 17 Julip. ~:'21 in die ouderdom van 67 op
Ste11enbosr.h oor1ede (Hcge 194~ ~47).
WALTERS, Johan Hendrik
Johan Hendrik Walters se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrolle van 1771 word hy as timmerman vermeld, asook dat
hy die jaar in die hospitaa1 was (K.A.:VC 45 Genera1e Mon-
sterrol1en 1771). Daar is geen verdere verwysing na Walters nie,
want die monsterrol1e vir die jare 1772 tot 1774 ontbreek.
WESTERMAN, Hendrik
Hendrik Westerman was afkomstig van Schiedam in Suid-Hol1and. In
die monsterro lle van 1777 tot 1785 word hy as hui stimmerman
vermeld (K.A.:VC 46 & 47 Generale Monsterro11en 1777-1781 &
1782-1785 ).
WIEHAHN, Georg Jacob
Georg Jacob Wiehahn is op 15 April 1767 gebore en was afkomstig
van Ouits1and. Sy vader, Christiaan Valentin Wiehahn, was 'n
timmerman en sy moedcr was Catharina El isabeth WUrzburg (Hoge
1946:461).
Wiehahn het met die rang van soldaat na die Kaap gekom en van
1789 af het hy as huistimmerman gewerk (K.A.:VC 47 Generale
Monsterrollen 1789). Nadat hy die Kompanjie se diens verlaat




Op 2 Desember 1798 is Wiehahn 11'~~ Adriana Jacoba van die Kaap
getroud en uit die huwe1ik is tien kinders gebore. Wiehahn is op
8 Junie 1819 in die ouderdom van 52 jaar op Ste11enbosch oor1ede
(De Vi11iers 1981b:1129; Hoge 1946:461).
WIEHAHN, Johann Christian
Johan Christian Wiehahn is in 1774 gebore en was afkomstig van
Duits1and. Hy was die broer van Georg Jacob Wiehahn en hy het as
huistimmerman in sy broer se diens gewerk (Hoge 1946:461).
Wiehahn was met Gesina Christina Ahlers, die weduwee van J.H.
Wulff van Oldenburg, getroud. Hy is op 12 April 1808 in die ou-
derdom van 50 jaar op Stel1enbosch oorlede (Hoge 1946:461).
WIESENAAR, Johan Arno1dus
Johan Arno1dus Wiesenaar van "Wese1" word in die monsterrolle van
1775 tot 1789 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 46 & 47
Genera1e Monsterro11en 1775-1781 & 1782-1789). Die monsterrolle
na 1789 ontbreek en dit is onbekend wanneer Wiesenaar uit die
Kompanjie se diens getree het.
WILLEMSS, Jacob
Jacob Wi11emss van "Pasten" word in die monsterrolle van 1738 tot
1742 as 'n huistimmerman verme1d (K.A.:VC 42 & 43 Genera1e
Monsterro11en 1738-1739 & 1740-1742). Die monsterro11e vir 1743
tot 1746 ontbreek en dit is onbekend wanneer Wi11emss die Kom-




Christiaan Wiltsank was afkomstig van Amsterdam en in die mon-
sterrolle van 1728 tot 1731 word hy as 'n hui stimmerman vermeld
(K.A.:VC 42 Genera1e Monsterrol1en 1728-1731).
WIND/WINDT, Jonas
Jonas Wind was afkomstig van Zerbst, Duits1and, en in 1754 het hy
met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom. Wind het as tim-
merman vi r di e Kompanji e gewerk en in 1758 burgerregte verkry
(Hoge 1946:465).
Wi nd is op 6 Mei 1759 met He 1ena Jacob s getroud en ui t di e
huwelik is drie kinders gebore (De Vi11iers 1981b).
Hy is op 26 Julie 1774 oor1ede (Hoge 1946:465; K.A.:r400C 6/1 vol.
I Sterftekennisgewings:116).
WITMANS, Johan Christiaan
Johan Christiaan Witmans se dorp van herkoms is onbekend, maar in
die monsterrol1e van 1751 tot 1755, 1758, 1760 en 1763 tot 1769
word hy as 'n hui stimmerman verme 1d (K.A.: VC 44 & 4S General e
Monsterrollen 1751-1755, 1758 &1760, 1763-1769).
WOHLFAHRT, Hermanus Tobias
Hermanus Tobias Wohlfahrt van Otterberg naby Bremen, Duits1and,
het in 1786 met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom. Van




Kompanjie se diens in 1789 ver1aat het, het hy as vrytimmerman
gewerk (Hoge 1946:469; K.A.:VC 47 Genera1e Monsterrollen 1787-
1789) .
Hermanus Tobias Wohlfahrt is op 6 April 1812 in die ouderdom van
49 jaar op Ste11enbosch oor1ede (K.A.:MOOC 6/2 vol. 2 Sterfteken-
nisgewings:190).
WOLFF, Johann Heinrich
Johann Heinrich Wolff van Ansbach in Duits1and het van 1786 as
huistimmerman aan die Kaap gewerk. Nadat Wolff in 1808 oor1ede
is, is hy ooreenkomstig sy eie versoek in die slawe10sie begrawe
(Hoge 1946:470).
WoRNER, Johann Jacob
Johann Jacob Worner was afkomstig van "Konigsbronn". Van 1733 tot
1734 het hy as hui stimmerman gewerk en daarna het hy di e Kom-




Johan Michiel Gorts was afkomstig van Dresden, Duitsland. In 1737





Johan Andreas Ho1tzhausen was afkomstig van E11rich. Van 1729 tot
1731 het hy as draaier aan die Ka.ap gewerk, mai,ir van September
1732 at is hy as p1aaskneg aan Jan Harsmensz Potgieter ge1een. In
1734 het hy burgerregte verkry en hom as I<aptei n van di e
dragonders in Swe11endam gevestig (Hoge 1946:171-172).
Ho1tzhausen is met Maria Elisabeth Botha getroud en uit die
huwe1ik is drie seuns gebore, waarvan net twee se name bekend is,
n1. Theunis Johan Philip en Johan Andries (De Vi11iers 1981a:329;
Hoge 1946:171-172).
Holtzhausen is op 1 Oktober 1765 op Swellendam oorlede (Hoge
1946:171-172).
KEBELER, Johannes
Johannes Kebe1er van "M; lbag" of 11M; 1bergll word in die monster-
rolle van 1779 tot 1789 as 'n draaiel~ verme1d (K.A.:VC 46 & 47
Generale Monsterrollen 1779-1781 & 1782-1789). Daar word geen
monsterro11 e na 1789 aangetref ni e en di tis onbekend wanneer
Kebeler die Kompanjie se diens verlaat het.
KENEKE, Johann Dietrich
Johann Dietrich Keneke was afkomstig van Halberstadt, Duitsland.
In 1757 het hy met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom
(Hoge 1946:213). Van 1758 tot 1761 het hy a iraaier gewerk
(K.A.:VC 44 & 45 Genet'ole Monsterrol1en 1758 & 1760; Hoge
1946:213-214) •
Keneke is op 26 Oktcber 1760 met Johanna Mari a, 'n vrygeste1de
slavin van Benaale_ aetrrnJrl (Hnnp lQ~~·?1~-?14\
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Keneke is op 24 November 1774 oorlede (K.A.:MOOC 6/1 vol. I
Sterftekennisgewings:118).
KESLER, Marthien
Marthien Kesler van Freiburg word in die monsterro11e van 1775 as
'n draaier vermeld (K.A.:VC 46 Genera1e ~1onsterrollen 1775).
KETTER, Martinus
Martinus Ketter was afkomstig van Freiburg, Duits1and. In 1762
het hy met di e rang van so1daat aan die Kaap aangekom. Ketter
het in 1775 as draaier aan die Kaap gewerk, maar op 14 Desember
1775 net die Kompanjie toegestem dat Ketter as p1aashu1p vir sy
vrou kon werk (Hoge 1946:199).
Ketter is op 29 Januarie 1775 met Margaretha Adamse van die Kaap,
die weduwee van Johann Franz Cphausen, grtroud en uit die huwe1ik
is vyf kinders gebore (Hoge 1946:199).
Ketter is op 20 Januarie 1796 oor1ede (K.A.MOOC 6/1 vol. 3 Sterf-
tekennisgewings:334).
KOEHLER, Abraham
Abraham Koehler was afkomstig van Hesse-Kassel en in die mon-
sterro11e van 1766 tot 1771 word hy as draaier vermeld (K.A.:VC
45 Genera1e Monsterrollen 1766-1771). Die monsterrolle vir die
jare 1772 tot 1774 ontbreek en dit is onbekend wanr.eer Koehler




Ferdinant Augustus Kohler van V1issingen naby Maagdenburg, Duits-
land, ;s in ongeveer 1739 gebore en het in 1765 as 'n jong matroos
aan die Kaap aangekom. Nadat hy in 1770 sy burgerregte verkry
het, het hy hom as draaier hier gevestig (Hoge 1946:212).
Kohler is op 24 Junie 1770 met Elisabeth Dirkje Zeeman getroud en
uit die huwelik is ses kinders gebore, a.a. twee seuns, Johannes
Leonardus en Jacobus Fransiscus. Die ander kinders se name word
nie vermeld nie (Hoge 1946:212).
Kohler is op 5 Julie 1823 in die ouderdom van 84 jaar oorlede
(Hoge 1946:212).
MEERENELF, Pieter
Pieter Meerenelf was afkomstig van Amsterdam en in die monsterrol
van 1775 word hy as draaier verme1d (K.A.:VC 46 Generale Mon-
sterrollen 1775).
NOLTHE, Jan Daniel
Jan Daniel No1the se dorp van herkoms is onbekend, maar in die
monsterrol van 1747 word hy as draaier verme1d (K.A.:VC 43
Generale Monsterrollen 1747).
OVERWALD, Jan Hendrik
Jan Hendrik Overwald se dorp van herkoms is onbekend, maar in die





Jean Petereau, afkomstig van Amsterdam het in 1741 en 1742 as
draaier aan die Kaap gewerk (K.A 43 Generale Monsterrollen
1741-1742).
RAMMERS, Joheph
Joseph Rammers se dorp van herkoms ;s onbekend, maar ;n die mon-
sterro11e van 1776 tot 1778 word hy as draaier vermeld (K.A.:VC
46 Genera1e Monsterro11en 1776-1778).
RICKERS, Anthonij
Anthonij Rickers van Rynsberg het in die jare 1741 tot 1742 as
draaier aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 43 Genera1e Monsterrollen
1741-1742).
SANDELER/ZaNDLER, Jacob
Jacob Sande1er was afkomstig van Wenen, Oostenryk, en in 1742 het
hy as matroos na die Kaap gekom. Nadat hy burgerregte verkry
het, het hy van 1743 tot 1751 as draai er in di ens van di e
Kompanjie gewerk (Hoge 1946:353).
Sande1er is op 15 Maart 1744 met Johanna Arends, die weduwee van
Pieter Hame1ing, getroud (Hoge 1946:353).
Hy is op 5 Maart 1781 oor1ede. Die sterftekennisgewing verme1d





Johan Godfried Simons van Wi ttenberg, Dui ts1and, word in di e
monsterrolle van 1763 tot 1765 as draaier verme1d (K.A.:VC 45
Genera1e Monsterro11en 1763-1765).
STUIJVER, Michiel Solomon
Michiel Solomon Stuijver van Brugge word i- die monsterro1 van
1762 as draa~er vermeld (K.A.:VC 48 Generale Monsterro11en 1762).
THYS/THIES, Johan Jacob
Johan Jacob Thys van "Gudensberg ll , Duits1and, die seun van
Bernhard Thys en Christina Lnnge, het in 1790 na die Kaap gekom
en hom as draaier gevestig (Hoge 1946:425).
Thys is op 15 Januarie 1797 met Anna Wilhelmina Briel, die dogter
van Franz Briel, getroud en uit die huwe1ik is sewe kinders
gebore (De Villiers 1981b:979; Hoge 1946:425) .
•3.3 Voeers
BODE, Samuel Friedrich
Samuel Friedrich Bode was afkomstig van LUneburg, Duits1and. In
1767 het hy as soldaat na die Kaap gekom. In 1774 het hy as
huistimmerman gewerk; in 1775 verkry hy burgerregte en daarna het
hy as voeer gewerk (Hoge 1946:37).
Bode is op 21 Januarie 1776 met Anna Elisabeth Oelport, die we-
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duwee van Johan Friedrich Staakmann getroud en uit die huwelik is
twee kinders gebore. Bode is op 20 Junie 1791 oorlede (Hoge
1946: 37).
Di e van Bode is 1ater na Botha verander en een van SalT.ue1
Friedrich Bode se afstammelinge is Colin Graham Botha die voor-
malige hoofargivaris van die Argief van die Unie van Suid-Afrika.
Va 1gens Gr aham Botha was S.F. Bode 'n af sLamme 1i ng van di e
Hugenote-fami1ie Boudier wat hu11e in Duitsland gevestig het en
die van Bode aangeneem het (Hoge 1946:37).
BRESLER, Johannes
Johannes Bresler van Hesse-Kassel het in 1752 as soldaat na die
Kaap gekorn. Van 1754 tot 1755 het hy as hoofhui st immerman
gewerk; van 1755 tot 1756 as konstabe1; en van 1762 tot 1773 was
hy in diens van die brandweer. Een van sy be1angrikste take aan
die Kaap was die werk wat hy as voeer aan die orre1 in die Groote
Y-erk gedoen het (De Villiers 1981a:l00-101~ Hoge 1946:47; K.A.:VC
44 Generale Monsterrol1en 1754-1755).
Op 13 September 1761 is Bresler met Sara Dreyer, die dogter van
Johannes August Dreyer, getr0ud en uit die huwe1ik ;s vier
kinders gebore (De Vill;prs 1981~:100-101; Hoge 1946:47).
Johannes Bresler is op 14 Oktober 1773 oor1ede (K.A. :MOOC 6/1
vol. I Sterftekennisgewings:110).
DORPFLING, Johann Michael
Johan Michael Dorpfling, of Derve1ing, afkomstig uit Halberstadt,
Duits1and, het in 1769 met die rang van soldaat na d~e Kaap
gekom. Dorpfling, wat in 1778 burgerregte verkry het, het as
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voeer gewerk (Hoge 1946:78).
Hy is op 17 Augustus 1783 met Susanna Sophia Witse1 getroud en
uit die huwelik is drie kinders gebore (Hoge 1946:78).
GATJE, Franz
Franz Gatje van IIHusum li het in 1789 met die rang van soldaat aan
die Kaap aangekom. Gatje, wat in 1792 die Kompanjie se diens
verlaat het, het hom daarna as voeer gevestig (Hoge 1946:107).
GREEVE, Conrad Adolph
In die sterfteregister van Swellendam word sy van as Grabe aan-
gegee. Greeve is herkomstig van Marburg in Duits1and. Teen on-
geveer 1800 het hy hom as voeer op die p1ek wat tans as Caledon
bekend staan, gevestig (Hoge 1946:119).
Greeve is op 16 Oktober 1796 met Dina Johanna Odendaa1 in die
huwe1ik bevestig en uit die huwe1ik is drie kinders gebore (De
Vi11iers 1981a:262; Hoge 1940:119).
Greeve is op 19 Desember 1834 in die ouderdom van 63 op Swe1-
lendam oor1ede (Hoge 1946:119).
ISRAEL, Johann Friedrich
Johan Friedrich Israel van Dielingen, Ouitsland, het in 1756 me&
die rang van soldaat na die Kaap gekom. In 1761 het Israel as
kneg op 'n p1aas gewerk. In dieselfde jaar verkry hy burgerregte
en daarna werk hy as voeer (Hoge 1946:179).
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Israel is op 3 Januarie 1762 met Agnita van die Kaap getroud en
uit die huwe1ik is vyf kinders gebore. Nadat Israel op 25 Mei
1769 oorlede is, het sy vrou 'n toe1aag van vier riksdaa1ders per
maand ontvang. Agnita is op 22 Februarie 1773 oorlede (De
Vi11iers 1981a:35l; Hoge 1946:179).
LUTTIG, Helmuth
Ene Helmuth Luttig van IIGrabouw" word in die monsterrol1e van
1730 tot 1734 as 'n huistimmerman verme1d (K.A. :VC 42 Genera1e
Monsterrollen 1730-1734). In 1736 het ene Helmuth Luttig van
Grabouw met die rang van adelbors na die Kaap gekom en hom as
voeer hier gevestig. Hoge spreek die vermoede uit dat dit een en
diese1fde man is. Hy meen dat Luttig na 1734 na Ouits1and terug
is en toe weer in 1736 na die Kaap gekom het (Hoge 1946:253).
Lutti 9 het in 1738 om burgerregte aansoek gedoen. In 1752 doen
hy aansoek om 'n p1aas in Orakenstei n en in 1753 was hy 'n meul e-
naar op Stel1enbosch (Hoge 1946:253; Leibbrandt 1906:681).
Hy is op 1 Maart 1744 met Hermi na de Vr i es, di e weduwee van
Cornelis Hendrik Vollenhoven, getroud en uit die huwelik is agt
kinders gebore. Hy is op 11 Maart 1790 in die Paarl oorlede (Hoge
1946:253; K.A.MOOC 6/1 vol. 3 Sterftekennisgewings:286).
REIMANN, Johann Gottlieb
Johann Gottlieb Reimann van Koningsbergen, Ouitsland, het in 1759
met die rang van matroos na die Kaap gekom. Nadat hy in 1763





ie rang van soldaat via Indie aan die Kaap aangekom. In 1776
het hy burgerregte verkry en in 1783 het hy toestemmi ng gevra om
hom as ~ voeer in die Paarl te vestig (Hoge 1946:335).
RICKE/RIECKE, Johann Jacobus
Johann Jacobus Ricke was afkomstig van Groszsa1ze, Duits1and. In
1774 het hy met die rang van soldaat na die Kaap gekom. Nadat hy
in 1778 burgerregte verkry het, het hy horn as voeer hier gevestig
(Hoge 1946:337).
Ricke is op 4 Junie 1780 met Martha Cecilia Theron, die weduwee
vn Dirk Pretorius, getroud (Hoge 1946:337).
SEGER, Johann Peter
Johann Peter Seger was afkomstig van Ber1yn in Duits1and. In 1756
het hy met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom. Seger het
hom as 'n voeer hi er gevesti 9 en in 1763 het hy burgerregte verkry
(Hoge 1946:389).
Hy is op 22 Januarie 1764 met Eva van die Kaap getroud en uit die
huwe1ik is sewe kinders gebore (Hoge 1946:389).
Hy is op 5 Januarie 1787 oor1ede (Hoge 1946:389).
SIEMS, Johann Georg
Johann Georg Siems van Mecklenburg, Ouits1and, is in 1751 gebore.
In 177::> het hy met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom.
Van 1775 tot 1784 het hy as wadrywer gewerk. Nadat Siems in 1785
burgerregte verkry het, het hy as voeer gewerk (Hoge 1946:397).
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Siems is op 24 November 1793 met die slaaf Elisabeth van die
Kaap, wat hy in 1790 vrygeste1 het, getroud. Oi e egpaar het 'n
seun, Fredrik Adolph Siems, gehad wat op 7 Oesember 1783 gedoop
is. Fredrik Adolph Siems is op 11 Maart 1709 oor1ede en sy graf
is later by Zorgv1iet, 'n plaas naby Brooklyn, gevind (Hoge
1946:397).
In 1794 het J.G. Siems am 'n stuk grond naby Oieprivier aansoek
gedoen. Hy is op 18 Junie 1826 in die ouderdom van 75 jaar oor1e-
de (Hoge 1946:397; K.A.:MOOC 6/3 vol. 4 Sterftekennisgewings:
104) .
ToLNER, Carel Simon
Carel Simon To1ner was afkomstig van Schwerin in Duits1and. In
1765 het hy met die rang van sa1daat na die Kaap gekom. Van 1768
tot 1771 het hy as huistimmerman gewerk; van 1771 tot 1776 as
kneg op 'n p1aas en van 1777 tot sy doad in 1778 as vaeer (Hoge
1946:428 en K.A.:VC 45 Genera1e Mansterro11en 1768-1771).
To1ner het in 1775 burgerregte verkry (Hoge 1946:428).
ULRICH, Johan Adam
Johan Adam Ulrich van Oberhochstadt, Ouits1and, het in 1776 met
die rang van soldaat na die Kaap gekom. Nadat Ulrich in 1782
burgerregte verkry het, het hy as voeer gewerk (Hoge 1946:431).
Ulrich is op 21 Oesember 1783 met Rosa Catharina Pitzer getroud.
Hoge skryf dat daar net een seun uit die huwelik gebore is, nl.
Johannes Petrus Philip, wat in 1785 in die Lutherse kerk gedoop
is (Hoge 1946:431). r·1a1herbe verme1d 'n tweede seun, Fredrik
Philip, en geoordeel aan die beskikbare gegewens, 1yk dit asof
Fredrik Philip ~ buite-egte1ike kind van Ulrich en ene Carolina




Johannes Petrus Philip se beroep is onbekend, maar sy twee seuns,
Johan Fredrik en Johannes Petrus, was vo1gens die Kaapse
A1manakke van 1849 tot 1867 timmermans en kabinetmakers te Boom-
straat 8, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1849-1867).
Johan Adam Ulrich is op 4 Julie 1785 aan die Kaap oorlede
(K.A.MOOC 6/1 vol. 2 Sterftekennisgewings:228).
WISMANN, Johann Georg
Johann Georg Wismann van Frankfurt, Duits1and, die seun van
Johann Peter Wismann en Maria Margaretha Hartmann, het in 1773
met die rang van soldo.at no. die Ko.o.p gekom. Wismann, wo.t in 1780
burgerregte verkry het, het as voeer gewerk (Hoge 1946:466).
Wismann is op 4 Februarie 1781 met Elisabeth Minnie, die dogter
van Johannes Minnie, getroud en uit die huwe1ik is een seun
gebore (Hoge 1946:466).
Hy ;s op 16 Mei 1785 oor1ede (Hoge 1946:466).
Bee1dhouers
ANREITH, Anton
Anton Anreith, die seun van Georg Johann Anreith en Anna Maria
Busch, is op 11 Junie 1754 te Riegel naby Freiburg in Duits1and
gebore. Anreith het sy onderrig ontvang by die bee1dhouer
Christian Wenzinger in Freiburg (SAB\~ III 1977:26). In 1777 het
hy in Amsterdam by die V.D.C. aanges1uit en op 12 November 1777
met die rang van soldaat aan die Kaap aangekom (Hoge 1946:8).
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In 1778 was Anreith 'n arbeider by die nuwe hospitaa1 aan die
Kaap. Van 1779 tot 1785 was hy ~ huistimmerman en in 1786 is hy
deur di e Kompanji e tot meesterbee 1dhouer bevorder (De Bosdari
1954:22; Hoge 1946:8; K.A.:VC 46 & 47 Genera1e Monsterrollen
1779-1781 & 1782-1789). In die jare 1813 tot 1821 word hy weer
as 'n bee1dhouer in die C.O.G.H.A. vermeld (C.O.G.H.A. 1813-1816 &
1821 ).
Anreith het baie dikwels met Louis Michel Thibault en die
beeldhouer Herman Schutte, saamgewerk. Thibault was afkomstig
van Picquigny naby Amiens in Frankryk. Gedurende Februarie 1783
het Thibault met kol. Charles Daniel de Meuron se regiment aan
die Kaap aangekom. Thibault wat aanvank1ik as ingenieur aan die
Kaap gewerk het, het in 1803 inspekteur van a11e regeringsgeboue
geword (De Puyfontaine 1972:2-3, 20, 124; SABW I 1968:821-822).
Afgesien van bekende stukke beeldhouwerk, o.a. die aan die
Kat-balkon in die Kasteel, Kaapstad, en die preekstoe1 van die
Groote Kerk, Kaapstad, word vermoed dat hy ook meube1 stukke
gemaak het. Daar bestaan egter geen meubelstuk wat bo a11e twyfe1
aan Anreith gekoppel kan word nie. In die Sarie Marais van 13
September 1967 verskyn egter 'n foto van 'n ronde tafel, ryk1ik met
snywerk versier, en word gemeld dat die tafel baie noue
ooreenkomste vertoon met Anreith se sty1 (Sarie Marais 3/9/1967:
33 ).




Die tafe1 wat kenmerke vertoon van Anreith
sesty 1 (Sa r i e Mar ai s 13 Se pt emb er 1967 :32 ).
DE LIENE, Jan
Jan de Liene, afkomstig van Gent, het in die jare 1714 tot 1716
as bee1dhouer aan die Kaap gewerk (K.A. :VC 40 & 41 Generale
Monsterro11en 1714-1715 &1716).
HARTMAN, Laurens
Laurens Hartman, afkomstig van l.tJorms in Duitsland, het in die
jare 1756 tot 1763 as beeldhouer aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 44
&45 Generale Monsterro11en 1758, 1760-1761 &1763).
HEKSEMAAN, Johannes
Johannes Heksemaan, afkomstig van "Elage", het in die jare 1742
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tot 1743 en 1748 tot 1751 as beeldhouer aan die Kaap gewerk
(K.A.:VC 43 & 44 Generale Monsterro11en 1742, 1748-1749 &
1750-1751).
KELDERMAN, Dirk
Dirk Kelderman was afkomstig van Leeuwarden en in die jare 1776
tot 1779 het hy as beeldhouer aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 46
Generale Monsterro11en 1776-1779).
KORTEMANS, Hendrik
Hendrik Kortemans was afkomstig van "Vlage" en in 1776 het hy as
'n bee1dhouer aan die Kaap gewerk (K.A. :VC 46 Genera1e Monster-
ro 11 en 1776).
LEEUWENBERG, Jacobus
Jacobus Leeuwenberg, afkomstig van Amsterdam, het in die jare
1775 tot 1780 en 1782 tot 1783 as beeldhouer aan die Kaap gewerk
(K.A.:VC 46 &47 ; 1775-1780 &1782-1783).
LEPINE, Joseph
Joseph Lepine, afkomstig van Champagne, Frankryk, het in die jare
1727 tot 1728 en 1730 tot 1734 as beeldhouer aan die Kaap gewerk




Hendri k Li jts, afkoms t ig van Manenburg, het in 1770 en 1771 as 'n
beeldhouer aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 45 Generale Monsterrollen
1770-1771) •
SCHUTTE, Hermann
Hermann Schutte, afkomstig van Bremen in Duitsland, is op 25
Desember 1761 gebore (SABW I 1968:731). In April 1790 het hy as
'n bee1dhouer aan die Kaap aangekom. Nadat hy die Kompanjie se
diens op 27 Maart 1792 verlaat het, het hy hom as beeldhouer en
argitek in Kaapstad gevestig. In 1813 is Schutte as
staats1andmeter aangeste 1 en in 1820 ook as in spekteur van
stadsgeboue (Hoge 1946:384; SABW I 1968:732).
Schutte is op 3 Julie 1796 met Christina Voges in die eg verbind
en uit die huwe1ik is drie kinders gebore. Schutte was later ook
met Susanna Petronella Si1ip getroud en uit die huwelik is een
dogter gebore (Hoge 1946:384; K.A.:MOOC 6/9/34 Sterfteken-
nisgewing, nr. 7571; SABW I 1968:731-732).
Schutte, wat o.a. die Groote Kerk in Kaapstad ontwerp en gebou
het, is op 25 Oktober 1844 oor1ede (Hoge 1946:384; K.A. :MOOC
6/9/34 Sterftekennisgewings, nr. 7571).
SIJMONSS, Wouter
Wouter Sijmonss, afkomstig van Amsterda~, het in 1723 as





Joseph Soldake was <3fkomstig van "V1age". In 1776 het hy as
bee1dhouer aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 46 Genera1e Monsterro11en
1776 ).
STEVENS, Ferdinant
Ferdinant Stevens was afkomstig van Rotterdam en in die jare 1764
tot 1769 het hy as beeldhouer aan die Kaap gewerk (K.A.:VC 54 Ge-
nera1e Monsterrol1en 1764, 1766-1769).
STRUWIG/STRUIWIG, Johannes
Johannes Struwig is in die jaar 1720 in Groningen, Nederland,
gebore (Bax 1976; Melherbe 1966:1001). Struwig se leermeester \'I'1S
waarskyn1ik sy broer, Caspar, 'n beeldhouer, wat byna 22 jaar ouer
as hy was (Bax 1976). Nadat hy in 1752 aan die Kaap aangekom het,
is hy op 15 Augustus van diese1fde jaar deur die Kompanjie as
bee1dhouer aangeste1 (Bax 1976; K.A.:VC 44 Genera1e Monsterrol1en
1752-1755).
In 1758 het Struwig die Kompanjie se diens verlaat. Daarna het
hy o.a. die beeldhouwerk aan die orre1 van die kerk aan die
Heerengracht gemaak en twee boligte gesny Vlr die fasade van die
Burgerwaghuis (Bax 1976).
Bax spreek die vermoede uit dat Struwig waarskynlik ook
verantwoorde1ik was vir 'n aantal Kaapse meubels met snywerk wat
gedurende die jare 1752 tot 1777 aan die Kaap gemaak is. Een V'1n
die meubelstukke, 'n armoire, wat volgens Bax \~aarskyn1ik deur
St-ruwis gemaak is, het aan dr. Anton Hendriks, gewese direkteur
van die Kunsmuseum in Johannesburg behoort. Die kas is deur dr.
Hendriks aan die Kultuurhistoriese Museum, Kaapstad, geskenk. Wat
die kas so besonder interessant maak, is die feit dat die binne-
kant van die deure beski1der is met ~ voorstel1ing V3n Jefta se
0ntmoeting met sy dogter. Hieroor 1ant Bax hom SODS volg uit:
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"Die sf-ildery is die "Jerk von 'n II1iddE1matigc skildu'. iJit [Ktcken
nie dat Strm'iig tlul1e nie kon 9EIliaak rH:t nie. 'n UitstekendC' hout-
snyer hoef nie tewenc, 'n goeie skilder te Viees nip" (BClX 1976).
oit i S l: 9t ergeen u i t 9f.:11l i.l iJ k t e S il ak da t St r uw; 9 \'J e 1 d; l' 1lI iJ ker (; ,.
ski Icier van die kas \'ius nie. 01 ivh:r lIlerk tereg up ddt deElr
bu i ten sy bee 1dsnyvJerk vee 1s te 1111 n 001' St ruvJi 9 bekend is 001
prof. Sax se verl1loede as 'n l1loontlikl1eid te a':lnvaal' (Oliv;er
1982: 16) .
Struwig 'is op 9 Septembel' 1753 l1Iet Christina Hendriena de Vyf in
die eg verbind en uit die huwelik is agt kindel's gebon: (r·1iilherbe
1966:1001). Hy is op 13 Oktober 1770 oorledf:? (K.!;.:r~ooc 6/1 vol.
III Sterftekennisgewings:34R).
Die voorstelling van Jefta se ontmoeting met sy dogtel" ':,oat




Die kas in die Kuituufhistoriese i·1useunJ. Kaapstac. \-;6t
moontlik deur Struv:ig gemaak 15 (Foto:S.A. r~ultuLn-­
histor'iese r~useum).
\f A:J DEi-~ i-\A, Cornel i s ':li 11 em
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VAN DER HAt Gi11ise Corne1is
Gi11ise Cornelis van der Ha se dorp van herkoms is onbekend, maar
in die monsterro1 van 1709 word hy as bee1dhouer verme1d (K.A.:VC
40 Generale Monsterro11en 1709).
VAN DER SMITTERS t Caren Theodor
Carel Theodor van der Smitters se dorp van herkoms is onbekend,
maar in die monsterrol van 1775 word hy as bee1dhouer verme1d
(K.A.:VC 46 Generale Monsterro11en 1775).
VAN VEEN, Anthony
Anthony van Veen van Den Haag het in 1729 as 'n beeldhouer aan die
Kaap gewcrk (K.A.:VC 42 Genera1e Monsterro11en 1729).
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4. DIE NEGENTIENDE EEU
4.1 Die herkoms van die Kaapse meubels en die verspreiding daarvan op
die p1atte1and
Soos uit die lys van meubelmakers aan die einde van die hoofstuk
sal blyk, was die meeste van hulle in die omgewing van Kaapstad
en die ander groat sentra gesetel. Dit was omdat die grootste
vraag na meube1sin di e areas was en di e meube lmakers di t
gevolglik kon bekostig am net die beroep te beoefen (Baraitser &
Obholzer 1978:9).
Hoewel daar op die platteland meubels gemaak is, b1yk dit aan die
hand van in1igting wat verkry is deur onderhoude met informante,
dat dit nie op groat skaal p1aasgevind het nie. Informante met
wie onderhoude gevoer is, beweer by. dat daar voor 1910 nie
eintlik meubelmakers op Riversda1, in die Kouga en Heidelberg was
nie (M. Beer, M.J. Odendaa1 &D.W.J. Wilson 1982:onderhoude). Die
rede was dat daar nie genoeg vermoende mense op die platteland
was wat 'n meube1makersberoep kon regverdig nie. Volgens die
informante was daar in elk geval nie genoeg geld beskikbaar om
dit 'n lonende bedryf te maak nie. Daarteenoor was daar op
sommige van die groter platte1andse dorpe, by. George, Knysna en
Swellendam, wel ~ konstante vraag na meubels. Die gevolg was dat
daar in die dorpe we1 meubelmakers aangetref is. Die 1ys van
meubelmakers bevestig die stelling.
Aangesien daar dus nie genoeg meubelmakers permanent op die
p1atteland werksaam was nie, moes die meube1s ander bronne van
herkoms gehad het. Dit was n algemene verskynsel dat meubelmakers
die plattelandsE: d rpe van tyd tot tyd besoek het en meubels
gemaak het. Wanneer daar op ~ spesifieke dorp nie meer n vraag
na meubels was nie, het die meubelmakers na die volgende dorp
vertrek (M. Smalberger 1982:onderhoud).
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'n Informant beweer ook dat daar hee 1wat s 1awe op Swellendam
werksaam was. Die slawe was meesta1 ambagsmanne en van hu1le het
waarskyn1ik meube1s gemaak (A.W. Rothmann 1982:onderhoud).
Dit was die gebruik dat boerseuns weens die skaarste aan ambags-
manne op die pl'itte1and, 'n ambag moes aan1eer. Die gevo1g was
dat baie van die boere 'n goeie kennis van huisbou, timmerwerk,
smi tswerk, kui perswerk en skoenmakery gehad het (Baraitser &
Obho1zer 1978:12; Rothmann 1947:15).
Baie van die groot wyn- en koringp1ase was dikwe1s se1fstandige
gemeenskappe met hu11e eie ambagsmanne, o.a. ~ timmerman.
Burchell skryf n.a.v. 'n besoek wat hy aan Barend Burger se p1aas
gebring het die vo1gende: liThe surrounding buildings and an
excellent garden, rendered this place a little village of itself,
and almost an independent sett 1ement. Here were separate and
complete workshops for smiths, wagon-makers, and carpenters; and
to these, although not noted in my original journal, I may, I
believe, add, a corn-mi 11 turned by a water-wheel ll (Burchell
1953:123). 'n Informant beweer dat haar oupa Taute byna 'n klein
dorpi e op sy P1aas by Meu 1ri vi er, of Mo 1enri vi er, naby George
gehad hat. Omdat Taute so ver van die dorp gewoon het, was daar
verskeie ambagsmanne op sy p1aas werksaam, o. a. 'n meube lmaker,
Carl Meers. Oi t b1yk dat Meers di e meube1 s gemaak het en dat
Taute dit dan met togwaens op die platteland gaan verkoop het (B.
Taute 1982:onderhoud).
Togwaens het dus 'n belangrike bydrae gelewer om meubels op die
platteland te versprei. Informante vertel oat vool1 bereiding vir
so 'n tog op 'n spesifieke manier plaasgevine: ii-to Die togryers
het eers genoeg jong osse gekoop. Terwyl die osse grootgemaak en
geleer is, is die wa en die meubels gemaak. As alles gereed was,
is die vrag gelaai en het hulle na afgelee plattelandse dorpe
vertrek. Alles op die wa, asoc.k die wa en die osse, is dan
verkoop en die togryers het teruggekeer met perde wat vir die
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doe1 saamgeneem is. Die togwaens was baie gewi1d aangesien hulle
die meeste soorte gebruiksartikels versprei het. Die eienaars
van die togwaens het 'n goeie bestaan gevoer, aangesien dit 'n
winsgewende bedryf was. Uit die onderhoude wat gcvoer is, blyk
dit dat die meeste mense nog die togwaens kan onthou, wat 'n
aanduiding is dat die verkoopstegniek tot in die eerste dekades
van die 20ste eeu voorgekom het (S.W. Bouwer, H. Duminy, F.C.D.
Gerber, J.H. Giles, F. Huysamen, J.W. Sma1berger & M. Sma1berger
1982:onderhoude; Rothmann 1947:14).
Teen die einde van die 19de eeu was daar In bekende groep togryers
wat in die George- en Knysna-omgewing gewerk het. Die mense het
as die IINieklanders ll bekend gestaan, n.a.v. hulle gebied van
herkoms, die Outeniekwa. Die Nieklanders het self meubels by
George en Knysna gemaak en dit met die togwaens gaan verkoop
(C.A.J. Cronje, L. de Jager, F.C.D. Gerber, A.M. Sma1berger, M.W.
Theunissen &A.M. van der Vyfer 1982:onderhoude).
Op die groter dorpe was daar soms handelaars wat meubels verkoop
het. Die handelaars het veral in die tweede helfte van die 19de
eeu voorgekom en hulle name verskyn in die advertensies van
koerante van die tyd. Van die handelaars was: S. du T. Melville
van Knysna (G.K.H. 5 Aug. 1885); Lourens en Vennote op Riversdal
(S.W.E.:30 Jan. 1900); en G.R. Varkevisser wat sy onderneming
ook op Riversdal bedryf het (S.W.E. 2 Feb. 1895). In die lys van
meubelmakers VE skyn die name van nog mense wat meubelhandelaars
was.
Meubels is ook verkry deurdat die boere dit self gemaak het. Heel
dikwels is paraffienkiste opmekaar gestapel, 'n gordyn daarvoor
gehang en is dit as kas gebruik (D. Strydom 1982:onderhoud).





Met die verskyning van die Cape of Good Hope Almanac aan die
begin van die eeu vind daar 'n be1angrike ontwikke1ing p1aas
betreffende di e verme 1di ng van mense wat meube1makers was. Tot
1809 is daar geen enkele verwysing na meube1makers nie. Die
situasie wat gedurende die vorige anderha1f eeu bestaan het, n1.
dat meube1makers met die woord timmermans aangedui is, was
waarskyn1ik ook in die tyd van toepassing. In die C.o.G.H.A. van
1809 word die eerste twee vermeldings van kabinetmakers gevind,
nl. F. Deikman, Barrackstr. 9, Kaapstad en R. Ve1de, Waa1str. 33,
Kaapstad.
Nil 1809 word In duide1ike onderskeid tussen timmermans en meu-
be1makers getref. Daar; s we1 gevi nd dat i emand j are 1ank as
timmerman vermeld is en dan in 'n stadium oak as kabinetmaker. Dit
was waarskyn1ik omdat die betrokkene as kabinetmaker begin werk
het, of in sekere geva11e a1bei beroepe ge1yktydig beoefen het.
In ander gevalle word iemand wat jare lank as kabinetmaker
vermeld ;s in 'n stadium ook as timmerman vermeld. Die mense het
waarskyn1ik van beraep verander, of het in sekere gevalle waar
hulle as timmermans en oak as kabinetmakers vermeld ward, a1bei
beroepe beoefen. In die 1ys van meubelmakers sal daar verskeie
male gewys word op mense wat so van beroep verander het.
~ Verdere ontwikkeling was dat daar gedurende die eeu ook mense
aan die Kaap gewerk het wat as stoelmakers en stoe1stoffeerders
bekend gestaan het. Die b10te feit dat daar in die C.o.G.H.A. ~
onderskeid tussen stoelmakers e·, kabinetmakers getref ward,
impliseer dat die stoelmakers waarskynlik net stoele gemaak het.
Gedurende die eeu word ook voeers, draaiers, beeldhouers en
staffeerders aangetref.




in die verband. Gedurende die jare 1820 tot 1821 het ongeveer
5 000 van hulle na die 1and gekom en is hull .... in die Suurveld
tussen die Vis- en Sondagsrivier gep1aas (Van Jaarsve1d 1976:87).
Uit die lys van meubelmakers sal dit blyk dat baie van die
Setlaars draaiers, voeers, kabinetmakers, ens., was.
In die lys van meubelmakers sal daar o.a. gelet word op vakmanne
wat meubels vir eie gdJruik gemaak het, maar nie meubelmakers van
beroep was nie. Soos reeds aangedui, was daar selde meubelmakers
op die platteland en moes die mense a.m. hulle eie meubels maak
(C.H. Brown, J.C. Cronje, Emma Odendaal, mej. M. Smalberger &
J.V. van der Merwe 1982:onderhoude). Oaar is oak etlike verwy-
sings na slawe wat as meubelmakers aan die Kaap gewerk het.
Kabinetmakers
Kabinetmakers is die mees algemene term waarmee meubelmakers aan-
gedui word. Aan di e Kaap word sommi ge vakmanne egter terself-
dertyd as kabinetmakers, timmermans, stoffeerders en voeers ver-
meld. William Jones word bv. in die C.o.G.H.A. van 1846 tege1y-
kertyd In kabinetmaker, vaeer en staffeerder genoem. Hendr~k
KrUger, wat in 1865 in liekestraat 9, Kaapstad gewerk het, word
die jaar as kabinetmaker en timmerman vermeld (C.o.G.H.A. 1865).
Gedurende die eeu het daar 339 kabinetmakers aan die Kaap gewerk,
waarvan die name d.m.v. advertensies in koerante, die C.o.G.H.A.,
onderhoude en ander bronne vasgeste1 kon word. Van hu11e het 231
uits1uit1ik as kabinetmakers gewerk. A1tesame 20 van die
kabinetmakers het terse1fdertyd ook as stoffeerders gewerk, 22 as
voeers, 3 as draaiers, 4 as stoe1makers en stoe1stoffeerders en 1
as bee1dhouer; 21 van die kabinetmakers het gedurende hul1e lewe








Die inventarisse van meubelmakers het nie vee1 aan die l;g
gebring oor hu11e gereedskap n;e. In die meubelmaker Johannes
Gijsbertus B1 anckenberg se i nventari s van besi tti ngs word net
verme1d dat hy lI een kistje met timmermans gereedschappenll gehad
het, maar die tipes gereedskap word nie genoem n;e (K.A.:MOOC
7.1.52 Inventarisse:54).
Stoe1makers en stoffeerders
Gedurende die tydperk het 16 mense as stoe1makers- en stof-
feerders aan die Kaap gewerk. Van hulle was net 4 ook kabinet-
makers.
Draaiers
Afgesien van die kabinetmakers wat ook as voeers gewerk het, het
daar gedurende di e tydperk 42 draaiers aan di e Kaap gewerk,
waarvan 3 terselfdertyd oak timmermans was.
Voeers
Behalwe die kabinetmakers wat oak as vaeers gewerk het, was daar
gedurende die eeu 69 vaeers aan die Kaap. Een van hul1e het
1ater oak as kabinetmaker gewerk, een as staffeerder en 46 as
timmermans.
Beeldhauers en bee1dsnyers
A1tesame 10 beeldhouers het gedurende die eeu uits1uitlik die










Afgesien van die 20 kabinetmakers en een voeer wat ook as stof-
feerders aan die Kaap gewerk het 9 was daar 54 ander stoffeerders
werksaam. Een van die stoffeerders was terselfdertyd ook 'n
t immerman.
Meube1hande1aars
In die 1ys van vakmanne is daar 22 name van mense wat meube1-
hande1aars was. Daar was ook 4 kabinetmakers en een stoffeerder
wat by die meube1hande1 betrokke was.
Timmermans
Gedurende die 19de eeu het 2 165 timmermans aan die Kaap gewerk.
Hulle name word we1 verme1d omdat die moont1ikheid bestaan dat
hu11e wel in die een of ander stadium oak kabinetmakers was. Ryk
van Geems het bv. gedurende die jare 1821 tot 1825 as 'n timmerman
aan die Kaap gewerk en van 1827 tot 1832 word hy as 'n kabi-




Kariem Abdo1 het van 1877 tot 1879 as kabinebnaker te Waa1straat




Johannes L. Abrahamsen het van lB80 tot 1890 te Roosstraat 50 en
van 1891 tot 1894 te Roosstraat 45 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk (C.o.G.H.A. 1880, 1885-1886, 1889 & 1891-1894).
ACHMAT, Meejaree
Meejaree Achmat het in 1867 te Leeuwenstraat 44 as kabinetmaker
aan die Kaap gewerk en in 1868 te Hanoverstraat 68, Kaapstad
(C. o. G. H.A. 1867-1868) .
ADAMS, Isaac C.
Isaac C. Adams het van 1881 tot 1889 as timmennan te St.
Johnstraat, Kaapstad, gewerk. Gedurende 1889 word hy ook as ka-
binetmaker vermeld (C.o.G.H.A. 1881-1886 &1889).
ADAMS, John
John Adams het in 1886 as kabinetmaker in Hanoverstraat aan die
Kaap gewerk (C.o.G.H.A. 1886).
ANHUYSER, P.L.
P.L. Anhuyser adverteer in die K.S.C. van 7 Januarie 1815 dat hy
n kabinetmakersonderneming te Burgstraat 7, Kaapstad, begin het.
Hy adverteer terse1fdertyd ook vir een of twee vak1eerlinge




Jan Appel was 'n kabinetmaker op George. Hy was getroud met
Magdalena Maria Ka1its en uit die huwe1ik is sewe kinders gebore.
Appe 1 is weens b loedskande wat hy met Lena St rydorn , 'n dogter van
Magdalena Ka1its uit haar vorige huwe1ik, gep1eeg het, tot
tronkstraf gevonnis. Op 22 September 1829 skryf Magdalena Ka1its
'n brief aan die ko1oniale owerheid waarin sy vra dat haar man se
oorblywende tydperk van tronkstraf opgehef word, aangesien sy en
haar kinders van sy inkomste afhanklik was. Magdalena verme1d dan
dat Appel ~ kabinetmaker en boer van beroep was (K.A.:CO:3941 Me-
morial Received, nr. 32).
ARDERNE, Ralph Henry
Ralph Henry Arderne is in Landen, Brittanje, gebore. Hy was die
seun van Henry en E1 izabeth Arderne (K.A. :MOOC 6/9/220 Sterfte-
kennisgewings,865). Gedurende die jare 1834 tot 1848 het hy as
kabinetmaker en stoffeerder te Grafstraat 21, Kaapstad, gewerk
(C.o.G.H.A. 1834-1848).
Dit is nie bekend met wie Arderne getroud was nie, maar hy het
vyf kinders gehad (K.A. :MOOC 6/9/220 Sterftekennisgewings, nr.
865). Hy is op 29 April 1885 in die ouderdom van 82 jaar in
C1 aremont oor1ede (K.A. :MOOC 6/9/220 Sterftekenni sgewi ngs, nr.
865).
ARDERNE, Richard Crewe
Richard Crewe Arderne, ook afkomstig van Londen, was ~ broer van
Ralph Henry Arderne. Hy het as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Hy was wel getroud, maar sy vrou se naam word ni e verme ld ni e.




Ri chard is op 28 Februari e 1843 in di e ouderdom van 32 j aar
oorlede. Met sy sterfte was hy woonagtig ~an huis van sy broer,
Ralph Henry Arderne, in Barrackstraat, Kaapstad (K.A.:MOOC 6/9/30
Sterftekennisgewings, nr. 632l).
ASHLEY, J
J. Ashley was 'n kabinetmaker wat in 1832 op die hoek van St.
Georges- en Houtstraat, Kaapstad, gewerk het (C.o.G.H.A. l832).
ASHLEY, John
John Ashley het in 1862 as kabinetmaker in K1ipstraat, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1862).
ASKEW, John
John Askew het in 1847 as kabi netmaker te Le 1iestraat 7, Kaap-
stad, gewerk en van 1848 tot 1853 te Grafstraat 22, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1847-1853).





NEAR CllURCll-S(.}fTAllr-:. ('APE TOWN.
Furnitnre repaired, and all Order!'! executed with dis-
patch and on reasonahle tprms.





In die C.o.G.H.A. van 1849 verskyn 'n advertensie van John Askew
waarin hy die mense meedee1 dat hy sy kabinetmakery wou uitbrei
deur oak matrasse te vervaardig. Vo1gens die advertensie was sy
adres "Waterloo House 22, Grave-street near Church-square", Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1849).
BANKS, George
George Banks het van 1865 tot 1866 as kabinetmaker te Sir Low-
rystraat 2, Kaapstad, gewerk en in 1868 in Konstitusiestraat,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1865-1866 &1868).
BANNER, Wi 11 i am
William Banner was 'n Britse Setlaar wat aan boord van die Aurora
as lid van ene Sephton se groep aan die Kaap aangekom het. Hy was
22 jaar oud en het hom as kabinetmaker in Kaapstad gevestig {Mor-
se-Jones 1969:24}.
BARKER, Arthur John
Arthur John Barker was 'n Britse Setlaar wat met ene Wait se groep
aan di e Kaap aangekom het. Hy was 33 j aar oud en sy vrou, Sarah
Barker, was 30 jaar oud. Toe die Barkers in die Kaap aangekom
het, het hulle vyf kinders gehad (Hock1y 1949:259).
Barker het hom aanvank1ik saam met Wait se groep in die Oos-Kaap
gevesti g, maar 1ater het hy na Kaapstad ver-hui s. Van 1850 tot





Volgens 'n informant van Knysna het ene Adam Barnard voor die
einde van die 19de eeu meubels in Knysna gemaak. Adam Barnard is
na bewering in 1936 oor1ede. Hy was ongeveer 70 jaar oud (C.W.
Lampbrechts 1982:onderhoud).
BARNARD, Hendrik
Mnr Johan Andries Kritzinger, 'n boer by Brandekraal in die Kouga,
deel mee dat Hendrik Barnard van Kareedouw in die Langkloof
meubels gemaak het. Barnard het O.a. 'n tafe1 vir die informant
se vader gemaak (J.A. Kritzinger 1982:onderhoud). Meer besonder-
hede oor hom kon nie verkry word nie.
BARTHOLOMEW, Abraham
Abraham Bartha10meuw is na sy vader vernoem en was afkomstig van
Londen, Brittanje. Sy moeder se naam word nie vermeld nie
(K.A. :MOOC 6/9/133 Sterftekenni sgewi ngs, nr 6647). Hy was van
1828 tot 1835 'n timmennan en van 1836 tot 1843 'n kabinetmaker.
Bartholomew se adres in Kaapstad het voortdurend verander en in
die C.o.G.H.A. word dit SODS volg aangedui: 1828 Houtkraal; 1832
tot 1834 Siekestraat; 1835 tot 1836 Mostertstraat; 1837 Sir Low-
rystraat; 1838 tot 1839 Langmarkstraat 56; en van 1840 tot 1843
weer Sir Lowrystraat (C.o.G.H.A. 1828, 1832-1840 &1842-1843).
Bartholomew was we1 getraud, maar sy vrou kan nie geidentifiseer
word nie. A1 wat oor die vrou bekend is, is dat sy voor Bar-
tholomew oorlede is. Bartholomew IDoes na sy aftrede na George
verhuis het, want op 7 September 1870 is hy in die ouderdom van





John Bartlett het van 1877 tot 1887 as timmerman aan die Kaap ge-
werk. In 1889 en 1890 word hy ook as 'n kabinetmaker vermeld. Sy
adres was van 1877 tot 1879 Canterburystraat 23; in 1885 Konsti-
tusiestraat 31; in 1887 Canterburystraat; en in 1889 en 1890 Kon-
stitusiestraat 12, Kaapstad (C. o.G.H .A. 1877-1879, 1885, 1887 &
1889-1890) •
BATTLES, Alf
Alf Battles het van 1890 tot 1894 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk, in 1890 in Concordiastraat en van 1891 te Oorpstraat 22,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1890-1894).
BATTLES, W.
W. Battles het van 1887 tot 1894 as kabinetmaker te Concordia-
straat 3, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1887 &1889-1894).
BAYLY, Joseph Snelson
Joseph Snelson Bayly het van 1834 tot 1835 in Langstraat, Kaap-
stad, as voeer en kabinetmaker gewerk (C.o.G.H.A. 1834-1835).
BECKWITH, Christopher
Christopher Beckwith, die seun van Edward en Margaret Beckwith,
was afk:mstig van Leeds in Brittanje (K.A. :MOOC 6/9/168 Sterf-
tekennisgewings, nr. 6322). Gedurende die jare 1875 en 1876 het




Beckwith was nie getroud nie. Hy het later na Port Elizabeth
getrek. en op 18 Januarie 1879 is hy in die ouderdom van 39 jaar
in sy ouers se huis in Port El izabeth oorlede. Sy vader het die
sterftekenni sgewi ng geteken (K.A. :MOOC 6/9/168 Sterftekenni sge-
wings, nr. 6322).
BEEHRE, P.P.
P.P. Beehre het gedurende 1889 te Siekestraat 3, Kaapstad, as ka-
bi netiilaker gewerk (C. o.G. H.A. 1889).
BEER, ~~illie
Mnr Rabie Ferreira van Somerset's Gift, 'n plaas by Joubertina,
deel mee dat Willie Beer by Louterwater in die Langk100f meube1s
gemaak het (R. Ferreira 1982:onderhoud).
Mnr Marthinus Frederick Ackermann, winkelier op Krakeelrivier,
het oak vir Wi llie Beer geken en besit vandag nog 'n kas wat deur
horn gemaak is. Beer was ~ timmerman wat o.a. ook huise se dakke
opgesit het. Hy het oar die nodige houtwerkgereedskap beskik,
o.a. 'n au draaibank wat met die voet getrap is en waarmee hy




Twee tafels in mnr R. Ferreira se besit
wat deur Willie Beer gemaak is
(Foto:H.A. Geldenhuys).
BEGLEY, Joseph
Joseph Begley se vader, Joseph Begley, was 'n Britse Setlaar \'/at
saam met Ingram se groep in die Oos-Kaap gevestig is. Hy was ge-
troud met Mary Begley en hulle het drie kinders gehad:
Joseph Begley (13);
John Begley (8); en
Ellen Begley (4) (tv1orse-Jones 1969:24).
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Joseph Begley, jr q het van 1839 tot 1857 as timmennan, bouer,
voeer, stoffeerder en kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres
was in 1839 Burgstraat 9, Kaapstad; 1841 Markp1ein 7, Kaapstad;
1844 St. Georgesstraat 47, Kaapstad; en in 1855 was sy huis a~~
Sta1p1ein en sy werkp1ek te Dar1ingstraat 5, Kaapstad (C.~.b.H.A.
1839, 1841-1853 &1855-1857).
:at;. 0'. S 17 ,:.p.' fi' FS' '!~ G-'-'~ '~L'~ I"--y-. ,- - --iA '., - ,





Cape )1anufactured Furniture always on Sale.
(C. o.G.H.A. 1847).
BEVERN, A.
A. Bevern was waarskynlik die seun van Henry L. Bevern en hy het
as meube1maker in Seepunt gewerk. Sy naam word net een maa1 in
die C.o.G.H.A. genoem, n1. in 1889 (C.o.G.H.A. 1889).
BEVERN, Henry L.
Henry Bevern word in 1851 as 'n stoffeerder van Kasteelstraat,
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Kaapstad, verme1d. Gedurende 1852 tot 1877 het hy sy stoffeer-
dersonderneming in Langstraat, Kaapstad, bedryf. Sy woning was in
Groenpunt. In 1878 word Bevern ook as tn kabinetmaker venneld;
daarna word hy tot 1894 as kabi netmaker en stoffeerder venne ld
(C•0 •G•H.A. 1851-1894).
Volgens advertensies in die C.A. het Bevern o.a. die volgende
artikel s verkoop: Kaapsvervaardigde meube1s, yster- en hout-
beddens, stoele van mahonie- en stinkhout, kaste, ens. (C.A.:7
Oktober 1857 &26 Februarie 1859).
BEVERN, w.
W. Bevern was waarskyn 1i kook 'n seun van Henry L. Bevern. W.
Bevern het gedurende die jare 1889 tot 1891 as meubelmaker in
Hoopstraat, Groenpunt, gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1891).
BIERMAN, Theodore
Theodore Bierman het van 1879 tot 1883 as timmerman aan die Kaap
gewerk. Van 1881 het hy'n meubelpakskuur by Kortmarkstraat 32 ge-
had. Sy adres was Houtstraat 48, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1879-883).
BLATT, Jan Daniel
Johannes B1 att van Duits1 and en Martha Maria Herho 1dt van die
Kaap is op 30 April 1786 in die huwe1ik bevestig. Daar is nege
kinders uit die huwe1ik gebore, waarvan Jan Daniel Blatt een was.
Jan Daniel B1 att het gedurende die jare 1818 tot 1829 as
kabinetmaker te Waa1straat 13, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A.




R. Bomber het gedurende 1889 as kabinetmaker in Parkstraat, Wyn-
berg, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
BOONZAAIER, J.
J. Boonzaaier het in 1881 as kabinetmaker aan die Groentemark-
plein, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1881).
BORAIN, G.
G. Borain was 'n kabinetmaker en voeer wat in 1844 in Grafstraat,
Kaapstad, gewerk het (C.o.G.H.A. 1844).
BOSHOFF, Adam
n Informant met wie 'n onderhoud gevoer is, vertel dat haar oupa,
Adam Boshoff, 'n wa- en meubelmaker op Mosselbaai was. Adam
Boshoff is in 1841 gebore en was 58 jaar oud toe hy oorlede is
(Mev P.H. Boshoff 1982:onderhoud).
BOUGE, Pierre
Pierre Bouge het van 1855 tot 1857 as kabinetmaker te Pleinstraat
50, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1857).
BOTHA, Christiaan Jacobus
n Informant met wie n onderhoud gevoer is, vertel dat sy vader,
Christiaan Jacobus Botha, vir homself en sy gesin meubels by
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Blanco naby George gemaak het. Na die informant se wete het sy
pa nie vir ander mense meubels gemaak n;e. Chr;st;aan Botha, wat
ook bokwaens gemaak het, is in 1956 ;n die ouderdom van 84 jaar
oorlede (L.J. Botha 1982:onderhoud).
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Christiaan Jacobus Botha en sy vrou~
Anna Catharina Botha (Foto:L.J. Botha).
BOTHA~ Dan
Vo1gens 'n informant was Dan Botha 'n meubelmaker en jukdraaier by
George. Botha het omstreeks 1860 tot 1940 gelewe en hy was
ongeveer 80 jaar oud toe hy oor1ede is.
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Botha het vir die informant se vader 'n voustoe1tjie gemaak wat
nie meer vandag bestaan nie en vir die infonnant se moeder ~ rus-
bank met ~ riempiesitting wat oak nie meer gevind kan word nie.
Hy het 'n werkswinkel by Blanco naby George gehad (L.J. Botha
1982 :onderhoud) .
BOYES, Wi 11 i am
William Boyes het van 1860 tot 1868 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Van 1860 tot 1868 was sy adres Caledonstraat, Kaapstad.
In -1863 word sy naam nie verme1d nie; van 1865 tot 1866 is sy
adres Primrosestraat 2, Kaapstad; in 1867 is sy adres Darling-
straat 23, Kaapstad; en in 1868 is sy adres Somersetstraat 2,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1860-1862:1864 ontbreek; 1865-1868).
BRAND, Johann Gottlieb
Johann Gottlieb Brand het in 1840 en 1841 as kabinetmaker te St.
Johnstraat 6, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1840-1841). Brand was
met Johanna Lucia Carol getroud en uit die huwelik is twee
kinders gebore (Heese 1971 :234).
BREDELL, Pau 1
Mnr O.W.J. Wilson, die kurator van die museum op Riversdal, weet
van 'n wastafel \oJat deur Ene Bredell gemaak is. Volgens die in-
formant is Bredell se naam op een van die laaie geskryf (J.W.J.
Wilson 1982:onderhoud).
Heese verme1d die naam van ene Paul Bredell, 'n Duitser, wat
gedurende die jare 1838 tot 1867 op Riversda1 gewerk het. Paul
Brede11 is op 23 Oktober 1854 met Catharina Frederi ka Dekenah
getroud en uit die huwelik is een kind gebore (Heese 1971:234).
Oit is moontlik dat dit die meubelmaker was.
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BROWN, Abner, Thomas, Melville &John
Vol gens Abner Brown se sterftekennisgewing was Melville Brown die
vader van Abner, Thomas en John (K.A.:MOOC 6/9/590 Sterftekennis-
gewings, nr. 746:08). .'\1 vier was timmermans en wamakers wat
teen die einde van die 19de eeu op Oudtshoorn gewerk en waarskyn-
1ik ook meube1s gemaak het (N. Ferreira 1982:onderhoud).
Die Browns se ouers was Melville en Caroline Brown. Een van die
broers, Abner Brown, is op Oudtshoorn gebore. Abner is nooit ge-
troud nie en het geen kinders gehad nie. Hy is op 21 Januarie
1908 in die ouderdom van 48 jaar in Vine Cottage, Hoofstraat,
Oudtshoorn, oor 1ede. Abner se sterftekenni sgewi ng is op 28 Ja-
nuarie 1908 deur sy broer, Thomas, geteken (K.A. :MOOC 6/9/590
Sterftekennisgewings, nr 746/08).
BROWN, James
James Brown het gedurende 1859 en 1860 as kabinetrnaker en stof-
feerder aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1859 Nuwestraat 16
en in 1860 Harringtonstraat 77, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1859-1860).
BURGESS, John Maiden
,John Ma i den Burgess, di e seun van Wi 11 i am en Mary Anne Burgess.
was afkomstig van Kent, Brittanje (K.A.:MOOC 6/9/73 Sterfteken-
nisgewings. nr 3557/55). Burgess het van 1840 tot 1856 as voeer.
kabinetrnaker en stoffeerder aan die Kaap gewerk. Sy adres was in
1840 Boomstraat 17; van 1841 tot 1844 Keisergracht 6; van 1845
tot 1854 Grafstraat 4; en van 1855 tot 1856 Pleinstraat 66,
Kaapstad (C...G.H.A. 1840-1849 & 1851-1856).
Burgess was wel getroud. maar dit is nie bekend wie sy vrou was
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nie. Die egpaar het geen kinders gehad nie. Burgess is op 7 Ja-
nuarie 1856 in die ouderdom van 39 jaar in sy huis te P1einstraat








A.:iD EYERY DESCRIPTIO.:i OF
.~LWAY9 0:-1 H.\~D.
Shipe' Cabins fitted up.
(C•0 •G•H•A. 1847).
BURNESS, Robert
Robert Burness was 'n kabinetmaker wat in di e j are 1884 en 1885
aan die Kerkp1ein, Kaapstad, gewerk het (C.o.G.H.A. 1884-1885).
CANNON, John
John Cannon was 'n kabinetmaker wat van 1820 tot 1829 aan die Kaap
gewerk het. Tot 1825 was ,:-y adres Boerep1ein 6, Kaapstad, en
daarna Markplein 1, Kaapstad <C.o.G.H.A. 1820-1829). Cannon moes
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'n rede1ike groat onderneming gehad het 9 want in 1820 adverteer hy
vir die dienste van ses timmermans (K.S.C.:4 Maart 1820).
CANNON, W.E.H.
William E.h. Cannon was gedurende 1834 tot 1836 'n stoffeerder 9
kabinetmaker, timmerman, voeer en begrafnisondernemer ~n Burg-
straat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1834-1836L Dit is onseker of hy
familie was van John Cannon.
,",',="";""': • ~ •
'V·.·~E. H. (~--\~~OX"
Cahinet-Jlala·~,
l"phobterer~ Joiner~ and CIlllert=tkcr,
)fo. 1.5-, B'--RG-STREET~ C.\PE TO'V~~ .
H..li ~0nstantl". oJn hand a "!reat":1r:I:~v tlf :~CPEIUOR
rTlL'; (TCRE ior ~;ll~, :Lt mo\lt:rut~ Pricd. ......
---._-------
Order..; for any descri~tioll of Fl'R..'HTrnE
executed ....rilh despatch, and made on the mo~t
. approved principles.
FUNERALS either ill Town or Countrv re-
spectably and economically conducted.
Cabins and Berths neatly fitt~d up, and pa.;_
sengers' Cots, Bedding, Ea~y Chairs, and all
other requi::i~e5-on the '5horte:jt notice.
a_ a e::.::... _
C.o.G.H.P.• 1834).
CAPITER 9 Martin
Martin Ca~iter het in 1889 a: kabinetmaker in Buitengrachtst,-aat,




Gerrit Carinus het gedurende die jare 1857 en 1860 as
kabinetmaker te Langstraat 50, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1857
& 1860).
CARINUS, Hendrik
Hendrik Carinus het van 1854 tot 1856 as kabinetmaker te Lang-
straat 50, Kaapstad, gewerk. Sy adres is dieselfde as die van
Gerrit Carinus en hulle was waarskynlik broers of pa en seun
(C.o.G.H.A. 1854-1856).
CARR, John Watts
John Watts Carr het van 1863 tot 1870 as kabinetmaker aan die
Kaap gewerk en van 1871 tot 1877 word hy ook as 'n timmerman en
voeer vermeld. Gedurende 1863 was sy adres Tennantstraat,
Kaapstad; van 1865 tot 1867 Caledonstraat, Kaapstad; in 1868
Barackstraat 30, Kaapstad; en van 1870 Si ekestraat, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1863, 186~ 1867-1868 &1870-1877).
CHAPMAN, James
James Chapman het in 1828 van Derbyshire, Enge1and, aan die Kaap
aangekom (Ma1herbe 1966:157). Chapman het as kabi netmaker en
voeer gewerk. Sy naam word in die C.o.G.H.A. van 1833 tot 1837
verme1d. In 1833 was sy adres P1einstraat 20, Kaapstad; in 1834
Oranjestraat 5, Kaapstad; in 1835 St. Johnsstraat 19, Kaapstad;
in 1836 Redestraat, Kaapstad; en in 1837 K100fstraat 7, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1833-1837).
James Chapman is in 1831 met Elizabeth Greeff getroud en uit die
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huwelik is vyf kinders gebore, nl. James, Henry, Elizabeth, Cat-
harina en Ada. Chapman is later weer getroud en wel met Elizabeth
Hayes. Ui t die 1aaste huwe 1i k is ook vyf ki nders gebore, n1-
John, Joseph, Bernard, Mary en Blanche (Malherbe 1966:157-158).
CHAPMAN, James Blake
James Blake Chapman was afkomstig van Leeds in Yorkshire, Brit-
tanje. Sy ouers was George Chapman en Anne Blake. Oit is onbe-
kend wanneer hy na die Kaap gekom het, maar volgens die beskik-
bare gegewens lyk dit asof hy James Chapman se broer was.
Gedurende 1835 het albei in St. Johnstraat, Kaapstad, gewoon en
gedurende 1837 en 1838 het a lbei in K1oofstraat, Kaapstad, ge-
woon. James Blake het gedurende die jare 1834 tot 1843 as
kabinetmaker gewerk. Gedurende 1834 het hy 'n pakskuui" in Boom-
straat, Kaapstad, gehad waar hy sy ambag beoefen het (C.o.G.H.A.
1834-1835; 1838-1843; K.A.:MOOC 6/9/51 Sterftekennisgewings, nr.
292 50/51).
Oit is onbekend wie James Blake se vrou was, hoewel die sterf-
tekennis vermeld dat hy wel getroud was en dat hy een dogter,
Carol i ne, gehad het (K.A. :MOOC 6/9/51 Sterftekenni sgewi ngs, nr.
292 SO/51).
James Blake het later op Swellendam gewoon, want op 14 Julie 1850
is hy in die ouderdom van 55 jaar in sy huis op Swellendam
oorlede. In die sterftekennisgewing word ook vermeld dat hy
meubelstukke en meubelgereedskap na sy dood agtergelaat het
(K.A.:MOOC 6/9/51 Sterftekennisgewings, nr. 292 50/51).
CHESTERMAN, J.H.





John Christie se ouers was John en Anna Christie, maar dit ;s
onbekend waar hy vandaan gekom het (K.A.:MOOC 6/9/74 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3783 56/57). John Christie het gedurende die jare
1831 tot 1856 as draaier en kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy
adres was van 1831 tot 1836 B10emsteeg 4, Kaapstad; van 1835 tot
1842 Keeromstraat, Kaapstad; en van 1847 tot 1856 Waa1straat,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1831-1836, 1838-1839, 1842, 1847 &
1852-1856).
John Christie is op 12 Mei 1856 in sy huis in Waa1straat, Kaap-
stad, oor1ede. Hoewe1 hy getroud was, kan daar nie vasgeste1 word
wie sy vrou was nie, maar sy twee kinders was John Christie (jr.)
wat 'n timmerman en draaier was en Francis Christie (K.A. :MOOC
6/9/74 Sterftekennisgewings, nr. 3783 56/57).
COLLISON, Henry W.
Henry W. Collison het gedurende die jare 1865 tot 1879 as
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Collison het dikwe1s getrek en
sy adres was in 1865 Houtstraat 34, Kaapstad; in 1867 Langstraat
5, Kaapstad; van 1870 tot 1872 Williamstraat 6, Kaapstad; van
1873 tot 1876 Groenpunt; in 1877 Keeromstraat 12, Kaapstad; en
van 1878 tot 1879 Le1iestraat 7 (C.o.G.H.A. 1865, 1867 &
1870-1879 ).
COMBRINK, Wi11em
Wi 11em Combrink het van 1865 tot 1867 as kabi netmaker aan die
Kaap gewerk. In 1865 het hy in Buitekantstraat 22, Kaapstad,





John Henry Comnin was van 1875 tot 1879 ~ kabinetmaker. Sy adres
was Caledonstraat 69, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1879).
COMPTON, W.J.
Mev Margaret Par~5, kuratrise van die Millwood House-museum in
Knysna, besit 'n tafe; waarr~ daar geskryf staan dat W.J. Compton,
~ kabinetmaker, dit vcrvaardig het. Die tafe1 dateer uit om-
streeks 1880. Compton is in Januarie 1906 oor1ede (Margaret Parks
1982:onderhoud).
CONWAY, James Robert
James Robert Conway, die seun van R. James Conway en Helena
Conway, is op Caledon, Kaa~, gebore. Dit is nie bekend met wie
hy getroud was nie, maar uit die huwe1ik is vyf kinders gebore:
James Conway ('n meube1maker);
Robert J. Conway ('n meube lmaker) ;
Elizabeth Conway;
Charlot Conway; en
Joseph Conway (K.A.:MOOC 6/9/304 Sterfteke~nisgewings, nr. 1097/-
92).
James Robert, wat n kabinetmaker van beroep was, het waarskyn1ik
sy twee seuns, Robert en James Conway, onderrig in sy ambag.
James Robert Conway is op 9 Mei 1892 in die ouderdom van 49 jaar
oor1ede. Die plek waar hy oor1ede is, word as Langmarkstraat,





Daar bestaan geen sterftekennisgewing vir James Conway nie, maar
geoordeel aan James Robert Conway se sterftekennisgewing was
James Conway sy seun. Di e vermoede word versterk deurdat James
Conway se adres dieselfde as James Robert 5' n was, nl. lang-
markstraat, Kaapstad (K.A.:MOOC 6/9/304 Sterftekennisgewings, nr.
1097/92). James Conway, wat in die jare 1878 tot 1886 as kabi-
netmaker aan di e Kaap gewerk het, het sy ambag waarskyn 1i k by sy
vader geleer (C.o.G.H.A. 1878-1879 &1886).
CONWAY, Robert James
Robert James Conway, seun van James Robert Conway en waarskynlik
die broer van James Conway, is in 1865 in Kaapstad gebore
(K.A.:MOOC 6/9/417 Sterftekennisgewings, nr. 4464 00/01). Robert
James word in 1885 en 1890 as kabinetmaker vermeld. Sy adre5 is
dieselfde as die van ~y pa, nl. Langmarkstraat, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1885 & 1890). Robert James het sy ambag as kabinet-
maker waarskynlik by sy pa geleer.
Robert James Conway was met Sophi a Conway getroud en uit die
huwelik is twee kinders qebore (K.A.:MOOC 6/9/417 Sterftekennis-
gewings, nr. 4464 00/01). Hy is op 29 Julie 1900 in die ouderdom
van 35 jaar oorlede. Oi~ adres waar Conway oor1ede is, is Lang-
markstraat, Kaapstad (K.A.:MOOC 6/9/417 Sterft~~cnnisgewings, nr.
4464 00/01).
CORTEZ, G.A.
G.A. Cortez word in 1890 as kabinetmaker te Loopstraat 57,




H. Cramer het gedurende 1891 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Cramer se adres was Konstitusieweg 8 t Kaapstad (C.o.G.H.A. 1891).
CRANFIElO t William
William Cranfield was afkomstig uit Engeland. Nadat hy na die
Kaap gekom het, het hy hom as timmerman op Swe11endam gevestig en
o.a. staanhor1osies gemaak (K.A.:MOOC 6/9/429 Sterftekennisge-
wings, nr. 2082/01; Drostdy-Museum:inventaris van oudhede).
Hy was met Catherina Mary Vol1enhoven getroud en uit die huwe1ik
is vier kinders gebore (K.A.:1400C 6/9/429 Sterftekennisgewings,
nr. 2082/01).
Cranfield is op 2 Junie 1901 in die ouderdom van 82 jaar in sy
hui s op Swellendam oor1ede (K.A. :MOOC 6/9/429 Sterftekenni sge-
wings, nr. 2082/01).
CRONJe, Martiens
Martiens Cronje het op George gewoon en vo1gens 'n informant het hy
meubels gemaak. Cronje is waarskyn1ik in 1840 gebore. Die infor-
mant is egter nie bewus van enige meube1s wat Cronje gemaak het
wat vandag nog bestaan nie (l.J. Botha 1982:onderhoud).
CRONJe, Thys
'n Informant met wie 'n onderhoud gevoer is, dee1 mee dat Thys
Cronje, wat op Swartheuwe1 by Riversdal gewoon het, meube1s gemaak
het. Volgens die informant het Cronje waarskyn1ik van 1824 tot
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1914 gelewe. Hy was ongeveer 90 jaar oud toe hy oorlede is (C.A.J.
Cronje 1982 :onderhoud). 'n Ander ; nfonnant beweer dat Cronje ook 'n
kleremaker was (A.M. van der Vyver 1982:onderhoud).
CURRY, Thomas
Thomas Curry het gedurende 1820 en toe weer van 1826 tot 1829 as
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1820 Loopstraat
66, Kaapstad; in 1826 Le1iestraat 4, Kaapstad; en in 1828 en 1829
Keeromstraat 14, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1820, 1826 & 1828-1829).
Curry het die Kaap waarskynlik van 1821 tot 1825 ver1aat, want sy
naam word nie gedurende die tyd in die C.o.G.H.A. venneld nie. In
~ advertensi~ in die Kaapsche Stads Courant van 5 Februarie 1820
skryf hy det hy die Kaap wil ver1aat en dat a1 sy goedere per
openbare veiling verkoop sal word. Hieronder was meube1s, yster-
en koperware en gereedskap (K.S.C. 5 Februarie 1820).
Curry is Gp 14 Mei 1818 in die Lutherse Kerk in Kaapstad met
Christina Frederika getroud en uit die huwelik is twee kinders
gebore (Heese 1971 :180). Hy is op 14 September 1829 in die ouder-
dom van 37 jaar in Kaapstad oorlede (K.A.:MOOC 6/3 vol. 1 Sterf-
tekennisgewings:79).
DALTON, Dan John &Dan
P.S. Meyer skryf in sy boek Die ontstaan en groei van George van
ene Dalton wat na 1820 meubels op George gemaak het. Meyer verme1d
egter nie Dalton se name ni e (1962 :43). Verdere navrae by 'n ouer
inwoner van George het aan die lig gebring dat dit moontlik Dan
John Dalton kon wees (D.A. Gerber 1982:onderhoud). Rondom di~ tyd
waarvan Meyer praat, het daar 'n Dan John Dalton op George gewoon.
Dan John is op 10 Desember 1836 in George met Lea Jacoba Boshoff
getroud en uit die huwe1ik is tien kinders gebore (Heese
1971:181). Vo1gens die informant was een van Dan John se seuns oak
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n meubel,maker. Die informant kon nie die seun se naam onthou nie,
maar wel dat hy omstreeks 1920 oorlede is en dat hy ongeveer 80
jaar oud was. Die onbekende Dalton se seun, Dan Dalton, was ook n
meubelmaker, wat by die Gerbers op George gewerk het (D.A. Gerber
1982:onderhoud). Ons het dus hier te make met die oupa, Dan John
Dalton; sy seun wie se name nie bekend is nie en die kleinseun,
Dan Dalton, wat a1 drie meube1makers was.
DARTE, Clement
C1 ement Darte was in 1885 'n kabi netmaker te Ri cl1nondstraat 14,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1885).
DARTH, G.
Guy Darth was afkomstig van Engeland. In 1890 en 1891 het hy as
kabi netmaker en stoffeerder aan di e Kaap gewerk. Gedurende 1890
was sy adres Glynnstraat 3, Kaapstad; en in 1891, Rogerstraat 22,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1890-1891).
Darth het op 5 Ok tober 1899 in di e
Langmarkstraat 28, Kaapstad, gesterf.
hy 'n handelaar (K.A. :MOOC 6/9/393
2627/99 ).
ouderdom van 32 j aar te
Ten tye van sy oorlye was
Sterftekennisgewings, nr.
DARVAL, Peter (sr.), Peter (jr.) &Henry
Aangesien daar nie 'n sterftekennisgewing vir een van die drie
gevind kon word nie, is dit moeilik om bo alle twyfel te bepaal
wat hul1e verband met mekaar was. Die jare waartydens hulle aan
die Kaap gewerk ret, gee egter 'n goeie aanduiding dat dit
waarskynlik 'n vader, Peter Darval (l839-1876). en twee seuns,
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Peter Darva1 (jr.) (1860-1876) en Henry Darva1 (1870-1884), was.
Hulle verband met mekaar word verder beklemtoon deurdat hul1e


























































Peter Darva1 (sr.) het in die jare 1839 tot 1876 as timmerman,
stoe1- en kabinetmaker, voeer en stoffeerder aan die Kaap gewerk
(C.o.G.H.A. 1839, 1842-1857, 1859-1863, 1865-1867 & 1870-1876).
P. D~JlRVALL,
CABINET MAKER, JOINER, AND UPHOLSTERER,
N (a.). O. •... ,
Corner of Plc~in lwcl L()ng-.markef.-!i:;treet.~.
I" rr.tllrnin~ hi!'! sincr'rl: t.hank!'! tn hi!! FriCllrlq and the
Public, for the kind patronllgc :lOll support in which
he hSR so largely partiripatf'd, hrg!l leave to :\c1luaint
the Trade, t.hat they can hf! con~taJltly snpplictl witb
every nrtic1l! of HO\lsellO)fl Furniture, mnnufactured by
him!'df. of the urst ~rafl!l"illls. mill !'upcrior 'Vorkman-
fillip: and, he trusts, hy coutinUf'll assiduity and atten-
tion, and moderate char~f's, to sccurf~ thf'ir futllTf.' fa\·orv.
(C.o.G.H.A. 1847).
Peter Darval (jr.) was in die jare 1860 tot 1876 kabinetmaker aan
die Kaap <C.o.G.H.A. 1860-1862 & 1870-1876).
Henry Darval het in die jare 1870 tot 1884 as 'n kabinetmal<er aan
die Kaap gewerk (C.o.G.H.A. 1870-1880 & 1883-1884).
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DEAS, James Robert &William (jr.)
James Robert Deas, 'n wamaker, ei1 Wi 1liam Deas, 'n grofsmit, het
a1bei van 1875 af op Oudtshoorn gewerk (C.P. Ne1-museum s.j.:?3).
William Deas, die oup~ van James Robert en William (jr.), het in
1853 van Skot1and na die Kaap gekom. Sy seun, James Deas, en die
se vrou I sabell a het 1ater na Oudtshoorn getrek, waar James In
hande1sonderneming begin het.
James Deas se oudste seun, Hilliam Ur.), is op 24 Augustus 1849
gebore en sy ander seun, James Robert, op 18 Maart 1852. Die
twee seuns het a1bei op Oudtshoorn skoo1gegaan. Gedurende 1868
het James Robert hom by sy broer aanges1uit en hom as kar- en
wamaker bekwaam. William het op sy beurt hom as grofsmit bekwaam.
Gedurende die jare 1875 tot 1900 was die twee broers in ven-
nootskap en het hu11e waens gemaak, asook timmerwerk, stof-
feerwerk en voegwerk gedoen. Die twee broers het in die tyd ook
as bouers gewerk (C.P. Nel-museum s.j.:23-3C; O.C. 2 Jan. 1883).
Gedurende 1882 het die broers die koetsski1der A. Mclaggan in
diens geneem, maar teen die einde van 1899 het hu11e werksaamhede
sodanig afgeneem dat die vennootskap ontb"ind is. Op 23 NO',Iember
1900 is 'n vendusie gehou waarop die Deas-broers se perseel en
gebou verkoop is.
Na die vendusie het William Deas op die plaas Grootkraal by
Matjiesrivier gaan boer. James Robert het op sy beurt 'n koring-
en stoomsaagmeule opgerig en het hom veral op die maak van
meubels toegele.
William Deas is op 28-jarige ouderdom met Agness Adamson van
Braemer, van Skotland, getroud en uit die huwelik is ses kinders
gebore. James Robert is in 1883 met Anna C. Fredericks getroud
en uit die huwelik is agt kinders gebore (Malherbe 1966:209).
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William Deas is op 12 Oktober 1931 aan huis van 'n skoonseun
oorlede en James Robert is op 5 Augustus 1927 op Oudtshoorn oor-
1ede (C.P. Ne1-museum s.j. 23-30).
DE BRUYN, Jaap
Jaap de Bruyn was 'n meubelmaker, maar het hoofsaak1ik doodkiste
gemaak. Sy adres was Langstraat, Riversda1 (C.A.J. Cronje &
F.C.D. Gerber 1982:onderhoude).
DEICHMAN, Frans
Frans Deichman het van 1809 tot 1832 as timmerman, kabinetmaker
en voeer aan die Kaap gewerk. Deichman se adres was in 1899
Barrackstraat 9, Kaapstad, en daarna was dit 5iekestraat 9,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1809-1BJ2).
Deichman en W. Neeumeester, wat ook 'n kabinetmaker was, het
klaarb1yklik saamgewerk, want op 24 Me; 1825 het HOe Heer C10eteH
van Groot Constantia 'n kwitansie ontvang waarep geskryf staan dat
hy o.a. 'n ledikant en 'n wastafe1 van Deichmann en Neeuwneester





&" .... iC· -:
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Wi11em Neumeester se naam word eers van 1834 af in die C.o.G.H.A.
genoem. Hy het waarskyn 1i k tot en met De i chman se dood op 25
Maart 1832 vir hom gewerk (K.A. MOOC 6/3 vol. 1 Sterfteken-
nisgewings : 109). Deichman, wat verskeie timmennans in diens
gehad het, adl.:rteer op 26 Maart 1825 vir vier "goede schryn-
werkersll i.K.S.C. 26 Maart 1825).
Deichman is op 80-jarige ouderdom aan die Kaap oor1ede (K.A. MOOC
6/3 vol. 1 Sterftekennisgewings : 109).
DEKENAK, Jacob Kassiem C1aasen &Stephanus Ignatius
Volgerls 'n informant was Stephanus Ignatius en Jacob Kassiem
C1aasen Dekenah broers (Jacoba Dekenah 1982:onderhoud). Die
broers het aanvanklik vir Paul Bredell, ~ wamaker op Riversdal,
gewerk. Stephanus Ignatius was 'n kuiper en Jacob Kassiem Claasen
~ wamaker (Baraitser &Obho1zer 1978:283; Ma1herbe 1966:116).
Teen die einde van die 19de eeu het die broers 'n vennootskap
gesluit. Hulle het in ~ groat sinkgebou in Kerkstraat, Riversdal,
gewerk en daar het hulle verskil1ende tipes meubels, maar veral
kaste en jonkmanskaste, gemaak. Gedurende die tyd het Stephanus
Ignat"ius in Mait1andstraat gewoon en Jacob Kassiem Claasen in
Langstraat, Riversda1 (Baraitser & Obholzer 1978:283; Jacoba
Dekenah & Sarah Dekenah, dogter van Stephanus Ignatius Dekenah
1982: 0 nderhoud) .
Stephanus Ignatius Oekenah is op 26 Februarie 1935 oor1ede en
Jacob Kassiem C1 aasen Dekenah in 1947 (Jacoba Oekenah 1982:-
onderhoud) •
Japie Oekenah, 'n broer van Stephanus en Jacob Dekenah, was die




In die boek van Baraitser en Obholzer, Cape country furniture, is
daar verskeie voorbeelde van Dekenah-meubels (Baraitser &Obhol-
zer 1978:219 nr. 762; 282 nr. 980 &981).
DE VOS, Gabriel Johannes
Gabriel ~Johannes de Vos het van 1861 tot 1867 as timmennan aan
die Kaap gewerk en van 1868 tot 1870 as timmennan en kabi-
netmaker. Sy adres was in 1861 Breestraat 72, Kaapstad; in 1862
Kerkstraat 17, Kaapstad; in 1863 Langmarkstraat 90, Kaapstad; en
van 1865 tot 1870 Langmarkstraat 106, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1861-
1863, 1865, 1867-·1868 & 1870).
DIEDERICH, Henry Justinus
Henry Justinus Diederich het van 1851 tot 1855 as timmerman aan
die Kaap gewerk en van 1857 tot 1865 as timmerman en kabinet-
maker. Sy adresse was gedurende sy verblyf in Kaapstad as volg:
1851 tot 1853 Strandstraat 90; 1854 Strandstraat 79; 1855 tot
1859 Strandstraat 83; 1861 tot 1863 Strandstraat 27 en in 1865
Strandstraat 25 (C.o.G.H.A. 1851-1855, 1857, 1859, 1861-1863 &
1865 ).
DUARTE, Clemmen
Clemmen Duarte het in 1886 en 1890 tot 1891 as kabinetmaker en
timmerman aan di e Kaap gewerk. In 1886 was sy adres Aspe-
1ingstraat, Kaapstad, en in 1890 en 1891 was dit Ca1edonstraat
88, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1886 &1890-1891).
DUNKLEY, John
John Dunkley was afkomstig van Engeland. Sy ouers was William en
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Ellen Dunkley (K.A.:MOOC 6/9/111 Sterftekennisgewings, nr. 1864
64/65). John Dunk ley het van 1853 tot 1865 as kabinetmaker en
timmerman aan die Kaap gewerk. Sy adres in 1853 was Hanover-
straat, Kaapstad; in 1854 St. Georgesstraat, Kaapstad; in 1855
tot 1864 Langmarkstraat 24, Kaapstad; en in 1865 Langmarkstraat
5, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1853-1857,1859-1863 & 1865). John
Dunkley se vrou, wat voor hom oorlede is, se name word nerens
vermeld nie.
Dunk 1ey, wat op 3 Jun i e 1865 in sy hui s te Langmarkstraat 5,
Kaapstad, oor1ede is, het drie kinders agterge1aat. Dunkley was
56 jaar en 10 maande oud toe hy oor1ede is (K.A. : MOOe 6/9/111
Sterftekennisgewings, nr. 1864 64/65).
DUNKLEY, Thomas
Thomas was waarskynlik die broer van John Dunkley en hoewel hulle
adresse nie dieselfde was nie, het hu11e in dieselfde tyd as
kabinetmakers aan die Kaap gewerk.
Thomas Dunk 1ey ,:as van 1851 tot 1870 'n kab i net- en s toe 1maker. Sy
adres was van 1851 tot 1852 Barrackstraat, Kaapstad; 1853 tot
1857 St.Johnstraat 29, Kaapstad; van 1859 tot 1863 St. John-
straat 55 en van 1865 tot 1870 St. Johnstraat 57, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1851-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865-1868 &18l0).
DUNKLEY, W.
Thomas Ounk1ey word te1kema1e saam met W. Dunkley vermeld. W.
Dunk ley wat ook 'n meube 1maker was, was waarskyn 1ik 'n broer van




'n Informant beweer dat Jan du Plessis teen die einde van die 19de
eeu meubels~ doodkiste, waens en perdekarre op Kareedouw gemaak
het. Du Plessis~ wat teen omstreeks 1924 oorlede is, was toe
omtrent 63 jaar oud (Jan du Plessis 1982:onderhoud).
DURHAM, Edward
Edward Durham het gedurende die jare 1813 tot 1834 as ~
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was Grafstraat 3,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1813-1828 &1834).
In ~ advertensie in die S.A.C.A. van 7 Desember 1825 bied Durham
"1 edikanten (en) al1e soorten van meubelen" te koop aan (S.A.C.A.
7 Des. 1825:274).
DURING, C.
C. During het van 1884 tot 1894 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adres was in 1884 Leeuwenstraat 20~ Kaapstad, en daar-
na Loopstraat 51, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1884, 1887 &1890-1894).
EDGAR, Bill &Willie
Vo1gens 'n informant was Bill en Willie pa en seun, en het Bill
Edgar sy seun, Willie Edgar, as kabinetmaker opge1ei. Die Edgars
het in Pourystraat, Mosse1baai, gewerk op diese1fde p1ek waar die
"Assembly of God"-kerk nou staan. Willie het nooit getrou nie en
hy en sy pa het tot met 19. se dood in 1910 saamgewerk. Willie





J. Edgar was van 1889 tot 1893 kabinetmaker, timmerman cn stof-
feerder op Mosselbaai (M.B.A. 8 Jan. 1889 &7 Feb. 1893).
EDWARD, Robert
Robert Edward het van 1838 tot 1863 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. In 1865 word Edward as timmerman vermeld. Sy adres was in
1838 Le1iestraat 9, Kaapstad; in 1839 "Jones building" 1; in 1847-
Riebeeckstraat 12, Kaapstad; van 1851 tot 1852, Keeromstraat,
Kaapstad; in 1860 Lyndirastraat, Kaapstad; in 1863 Sydneystraat,
Kaapstad; en in 1865, Ayresstraat, Kaapstad (C.o.G.
H.A. 1838-1839, 1847, 1851-1852, 1860,1863-1865).
ERFURT, Johan
Johan Erfurt was in 1842 'n kabinetmaker en voeer aan die Kaap. Sy
adres was K100fstraat 13, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1842).
ERXLEBEN, Albert William
Albert William Erxleben was afkomstig van Sakse. Erxleben het van
1868 tot 1894 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk en sy adres was
Kastee1straat 24, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1868, 1870-1874, 1876-
1884, 1886-1887 & 1889-1894; K.A.:MOOC 6/9/430 Sterftekennisge-
wing, nr. 2269/01).
Erxleben was getroud met Dorothea Elizabeth Behr en uit die
huwe1i k is ses ki nders gebore (K.A. :MOOC 6/9/430 Sterftekenni 5-
gewings, nr. 2269/01).
Hy is op 4 Julie 1901 in die ouderdom van 73 jaar in sy huis te
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Waterkantstraat 85, Kaapstad, oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/430 Sterfte-
kennisgewings, nr. 2269/01).
ESP IE, Andrew
Andrew Espie was afkomstig van Skot1and. Hy het van 1865 tot 1876
as "abinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was van 1865 tot
1868 McGregorstraat 7, Kaapstad; van 1870 tot 1875 McGregorstraat
4, Kaapstad; en gedurende 1876 Pleinstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1865-1868 & 1870-1876; K.A.:MOOC 6/9/160 Sterftekennisgewings,
nr. 4214/77).
Espie was getroud, maar sy vrou se naaam word nie verme1d nie. Hy
het geen kinders gehad nie. Hy is op 30 Junie 1877 in die ouder-
dom van 56 jaar in sy huis in Pleinstraat, Kaapstad, oor1ede (K.
A.:MOOC 6/9/160 Sterftekennisgewings, nr. 4214/77).
FAIRBROTHER, Richard
Richard Fairbrother, die seun van James en Mary Fairbrother, was
afkomstig van Enge1and. Fairbrother het van 1853-1876 as
kabinetmaker aan die Kaap ge\'1erk. Sy adres was in 1853 Lang-
straat, Kaapstad; in 1855 Canterburystraat, Kaapstad; van 1855
tot 1863 Langmarkstraat 38, Kaapstad; en van 1866 tot 1876
Barnetvilla, St. Johnstraat 47, Kaapstad (K.A.:MOOC 6/9/155
Sterftekennisgewings, nr. 2871~; C.O.G.H.A. 1853-1857, 1859-
1863, 1866-1867 &1870-1876).
Fairbrother was met Sophia Elizabeth Fairbrother getroud en ~it
die huwe1ik is twee kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/155 Sterfteken-
nisgewings, nr. 2871~).
Hy is op 12 Junie 1876 in die ouderdom van 60 jaar in Barnetvi1-
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la, St. Johnstraat 47, Kaapstad, oorlede. Fairbrother se sterfte-
kennisgewing is deur sy vrou onderteken (K.A.:MOOC 6/9/155 Sterf-
tekennisgewings, nr. 2871~).
FARQUHAR, Thomas
Thomas Farquhar het van 1885 tot 1886 as kabinetmaker aan die
Kaap gewerk. Hy het in Drieankerbaai gewoon (C.o.G.H.A. 1885-
1886 ).
FAULKNER, John
John Faulkner het van 1855 tot 1857 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adres was Strandstraat 83, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1855-1857).
FAULKNER, John Henry
Dit is nie seker of John Henry Faulkner fami1ie was van John
Faulkner nie. John Henry Faulkner het van 1866 tot 1890 as
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was van 1866 tot 1870
Tennantstraat 5, Kaapstad; van 1871 tot 1872 Hi llegerstraat 4,
Kaapstad; van 1873 tot 1876 Houtstraat 36, Kaapstad; en van 1877
het hy in Zonnebloem gewoon (C.o.G.H.A. 1866-1868, 1870-1874,
1876-1877, 1882-1884, 1889 & 1890).
FELIX, Abraham
Abraham Felix het in 1877 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy




Richard Fenton het in 1847 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Sy adres was Selkirkstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1847).
FEREIRA, Biel
Biel Fereira se bynaam was Bielsoppies. Hy het in Joubertina
meube1s gemaak, maar daar kon nie van sy meubels opgespoor word
nie (J.W.M. Vosloo 1982:onderhoud).
FERREIRA, Klaas Pieter
Klaas Pieter Ferreira, wat 'Iaat in die 19de eeu begin meube1s
maak het, het hoofsaaklik in die 20ste eeu gewerk. Hy het aan-
vanklik op 'n plaas in die Kouga gewerk en later by Tweerivieren
in die Langkloof. Dit was eers later dat Klaas Pieter na Jou-
bertina verhuis het en daar vir die mense meubels gemaak het.
Volgens ~ informant het Klaas Pieter ook draaiwerk aan die meu-
bels gedoen. Die informant besit 'n kas en 'n tafel wat Ferreira
gemaak het (A. Kritzi~ger 1982:onderhoud).
FERRETqA, Pieter
Pieter Ferreira was 'n timmerman van ambag en hy het o.a. wawie1e,
doodkiste en waens gemaak. Informante beweer dat Pieter teen die
einde van die 19de eeu tot ongeveer 1930 meubels gemaak het (B.M.
Olivier, JJ4. Olivier & M.J. Olivier 1982:onderhoude). t4eer
besonderhede oor hom kon nie verkry word nie.
FERGUSON, James
James Ferguson het van 1860 tot 1868 as kabinetmaker aan die Kaap
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gewerk. Sy adres w~s van 1860 tot 1863 Caledonstraat, Kaapstad en
in 1867 en 1868, Vandeleurstraat 30, Kaapstad (C.o.G.H.A. 18€O-
1863 &1867-1868).
FORSY TH, J arne s
James Forsyth het van 1838 tot 1876 as kabinetwerker aan die Kaap
gewerk. Van 1856 af word Forsyth ook as 'n tirnmerman verme1d.
Forsyth se adres was van 1838 tot 1856 Harringtonstraat 39, Kaap-
stad; van 1857 tot 1862 Harringtonstraat 69; van 1865 tot 1872
Harringtonstraat 81; en van 1874 tot 1876 Harringtonstraat 75
(C.o.G.H.A. 1834-1844, 1846-1857, 1859-1862, 1865-1868 &1870-
1876) .
FOSTER, John
John Foster word in die C.o.G.H.A. van 1886 as 'n kabinetmaker
verrne1d en sy adres word as Canterburystraat 36, Kaapstad, aan-
gegee (C.o.G.H.A. 1886).
FOURE, Joon
In Informant dee1 mee dat ene Joon Fourie rneube1s by George gernaak
het. Fourie, wat ongeveer 70 jaar oud was toe hy in 1936 oor1ede
is, het reeds in die 19de eeu meube1s gemaak (L.M. Lambrechts
1982:onderhoud) .
FOUR1E, Lewies
Lewies Fourie en sy drie seuns, Sarel, Willem en Boet, het almal
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meubels gemaak by 'n werkswinkel wat hulle in DJrlingstraat,
George, gehad het. Lewies Fourie het van omstreeks 1860 tot 1940
gelewe (D.A. Gerber 1982:onderhoud). Meer inligting oar hom kon
nie verkry word nie.
FRAHN, T.
T. Frahn word in die e.o.G.H.A. van 1887 en 1889 as kabinetmaker
vermeld. Sy adres was in 1887 Prinsstraat 23, I~aapstad, en in
1889 Kerkstraat 35, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1887 &1889).
GALES, James Henry
James Henry Gal~s is in Port Elizabeth gebore. Dit is nie bekend
wie sy vader was nie, lTlaar sy moeder was Maria clordaan. In sy
sterftekennis word Gales se beroep as timmerman aangegee, maar in
die e.o.G.H.A. van 1878 word hy as kabinetmaker vermeld (K.A.:
MOOe 6/9/503 Sterftekennisgewings. nr. 2040/04; C.o.G.H.A. 1878).
Gales was getroud met Cornelia Gales en die egpaar het ses kin-
ders gehad (K.A. :MOOC 6/9/503 Sterftekennisgewings, nr. 2040/04).
Hy is op 20 ,Julie 1904 in die ouderdom van 60 jaar te Corn-
wellstraat 17, Woodstock, oorlede (K.S.:MOOC 6/9/503 Sterfteken-
nisgewings, nr. 2040/04).
GARDINER, James
James Gardiner was 'n timmerman, kOdinetmaker, voeer en begraf-
ni sondernemer i n :~oogstraat. Oudtshoorn. Gardi ne r het rondom di e




Op 7 Januarie 1824 adverteer J. Garett in die S.A.C.A. ~ betrek-
king vir 'n kabinetmaker en twee leerlinge. 5y adres was Kerk-
straat, Kaapstad (5.A.C.A. 7 Januarie 1824). Dit blyk dus asof hy
'n ondernemi ng gehad het waar hy meube 1makers in di ens geneem net
am vir hom te werk.
GELDERBLOM, Ben
Ben Gelderblom was ~ meubelmaker wat van omstreeks 1880 tot 1950
gelewe het en meube1s by Blanco naby George gemaak het. Ge1der-
b1om was oak 'n bauer. Geen voarbee 1de van sy rneube 1s kon opge-
SpOur word nie (J.H. Giles 1982:onderhoud).
GENDER, Garmett
Garmett Gender word in die C.o.G.H.A. van 1817 as kabinetrnaker
vermeld. Sy wrrksadres was Siekestraat 4, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1817).
GERICKE, Hendrik
Hendrik Gericke, wat vermoedelik van omstreeks 1855 tot 1925 ge-
lewe het, was ~ wa- en meubelmaker by Blanco naby George. Gericke
het by sy huis gewerk en o.a. stoele en tafels gemaak (M.S. Barry
1982:onderhoud).
GERBE\. Jacobus Marthinus
In Informant deel mee dat sy oupa, Jacobus Marthinus Gerber, by
Joubertina meubels gemaak het. Jacobus Marthinus en sy broer,
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Stephanus Johannes Gerber, het o.a. ook 'n smitswinkel gehad.
Jacobus Marthinus het vier seuns gehad en sy jongste seun, Johan
Andries, was die informant se vader (F.A. Gerber 1982:onderhoud).
GILDENHUYS, Hendrik Petrus
Hendrik Petrus Gildenhuys was 'n boer en timmerman op die plaas
Me1kbosch by Ma1gas naby Swe11endam. Gi1denhuys, wat van 1792 tot
1860 gelewe het, het o.a. ook meubels gemaak en in die Drostdy op
Swe11endam is 'n rusbank wat vermoedelik deur hom vervaardig is
(Drostdy-Museum:lnventaris van oudhede).
Hendrik Petrus se vader was Petrus Arnoldus Gi1denhuys. Dit is
nie seker wie Hendrik Petrus se moeder' was nie, want sy vader was
drie maal getroud en uit die drie huwelike is vyftien kinders
gebore. Susanna Maria Moolman, Dina Maria Uys en Maria Elizabeth
Mathee, die drie vrouens met wie Petrus Arnoldus getroud was, se
kinders word nie afsonder1ik verme1d nie (De Villiers 1981a:246).
Hendrik Petrus is op 17 Oktober 1802 met Sara Johanna Lourens
g2troud en uit die huwelik is sewe kinders gebore (De Vil1iers
1981 a: 246).
GIMENEZ, Antonie Maitheus
Antonie Maitheus Gimenez word in die C.o.G.H.A. in 1865, van 1876
tot 1877, 1879 tot 1882, 1884 tot 1885 en in 1887 as kabinetmaker
vermeld. Gimenez se adres was in 1865 Primrosestraat 16, Kaap-
stad; in 1876, 1879-1882 en 1884-1885 Loopstraat 93, Kaapstad; en





C. Gittennan het van 1890 tot 1891 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk en sy adres was Kerkstraat 29, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1890-1891) .
GRaBE, Coenraad
Coenraad Grabe, die seun van Theophilus Grabe, is op 22 September
1771 by Marburg, Hesse, Duits1and, gebore (K.A.:MOOC 6/9/3 Sterf-
tekennisgewings, nr. 562/34; Malherbe 1966:371).
Hoewe1 hy in sy sterftekennisgewing as 'n timmerman vermeld word,
het hy in Swel1endam ook meubels gemaak (Drostdy-Museum:lnventa-
ris van oudhede; K.A.:MOOC 6/9/3 Sterftekennisgewings, nr. 562/
34).
Coenraad Grabe is op 16 Oktober 1796 met Dina Johanna Odendaa1
getroud en uit die huwe1ik is twee kinders gebore (Malherbe
1966:371; K.A.:MOOC 6/9/3 Sterftekennisgewings, nr. 562/34).
Grabe is op 19 Desember 1834 in die ouderdom van 63 jaar in die
huis van sy seun, Pieter Johannes A1bertus de Villiers, op
Swel1endam oor1ede. Sy sterftekennisgewing is op 21 Desember 1834
deur diese1fde seun onderteken (K.A.:MOOC 6/9/3 Sterfteken-
nisgewings, nr. 562/34).
GROENEWALO, Christoffel
In di e Drostdy op Swellendam is 'n voetstofie wat deur ene
Chri stoffe1 Groenewa1d gemaak is. Oi tis ni e bekend wanneer
Groenewa1d in Swellendam was nie, maar dit word beweer dat hy by





Alexander Gunn was 'n timmerman en voeer wat random 1879 op Mos-
se1baai gewerk het. Sy werkswinkel was tussen Marsh- en
Blandstraat (M.B.A. 2 April 1879).
HALL, J.
J. Hall het in die jaar 1889 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Sy adres was Langmarkstraat 51, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1889).
HALL, William
William Hall het in 1887 as kabinetmaker te Langmarkstraat 33,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1887).
tIAMMERGREN, Car1 J.
Carl J. Hammergren was afkornstig van Swede. In sy sterfteken-
nisgewing word sy beroep as timmerman aaV9:=gee, maar in die
C.o.G.H.A. word hy van 1871 tot 1879 as In kabinetmaker verme1d.
Sy adres aan die Kaap was in 1871 en 1872 Keeromstraat 67 en in
1878 tot 1879 Napierstraat 18 (C.o.G.H.A. 1871-1872 & 1878-1879,
K.A. :MOOC 6/9/245 Sterfh ' ,.1isgewing, nr. 875/87).
Hammergren was we1 getroud, maar sy vrou se naam word nie verme1d
nie. Hu11e het geen kinders gehad nie. Hy is op 26 April 1887 in
die ouderdom van 54 jaar oorlede (K.A.:MOOC 6/9/245 Sterfteken-
nisgewings, nr. 875/87).
HANSHAHN, Adolf
Adolf Hanshahn het moontlik voor 1886 van Duitsland na die Kaap
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gekcm. In die C.o.G.H.A. van 1885 tot 1890 word hy as kabinet-
maker verme1d. Sy adres was Buitekantstraat 36, Kaapstad (Ma1her-
be 1966:410; C.o.G.H.A. 1885, 1887 & 1889-1890).
HANSNOW, A.
A. Hansnow word in die C.o.G.H.A. van 1884 as kabinetmaker ver-
meld en sy adres word as Williamstraat 25, Kaapstad, aangegee
(C.o.G.H.A. 1884).
HARO'" James
James Hardy het van 1821 tot 1830 as timmerman aan die Kaap
gewerk en van 1831 tot 1840 as timmerman en kabinetmaker. Sy
adres gedurende sy verb1yf in Kaapstad was as vo1g: 1821 tot 1822
Dorpstraat 13; 1829 tot 1838 Boomstraat 6; en 1840 Buitekant-
straat (C.o.G.H.A. 1821-1822, 1829-1833, 1835-1836, 1838 & 1840).
HARTMAN, A.
A. Hartman word in die C.o.G.H.A. van 1886 tot 1894 as kabi-
netmaker en stoffeerder verme1d. In 1892 word ook verme1d dat hy
'n meube1hande1aar was. Hartman se adres was in 1886 tot 1893
Langstraat 39, Kaapstad, en in 1894, Kortmarkstraat 22, Kaapstac
(C.o.G.H.A. 1886 & 1889-1894).
HATTINGH, Chris
'n Informant beweer dat die wamakers by Prins Albert dikwels oak
meube1s gemaak het, a.m. ene Chris Hattingh. Vo1gens die infor-




Phillip Heegers word in die C.o.G.H.A. van 1863 as kabinetmaker
vermeld. 5y adres was 5elkirkstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1863).
HENRY, John
John Henry het in 1851 en 1852 as timmerman aan die Kaap gewerk
en van 1854 tot 1856 as kabinetmaker. Sy adres was in 1851 en
1852 Roe1andstraat 20; 1854 Drurylaan; en in 1856 Konstitu-
siestraat 14, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1851-1852, 1854 &1856).
HEMMES, Hendrik
Hendrik Hemmes, die seun van Jan Gerhard Hemmes en Hauwke Louwes
de Vries, was afkomstig van Groningen in Nederland (K.A.:MOOC
6/9/309 Sterftekennisgewings, nr. 2102/92).
Van 1863 tot 1880 het hy as kabinetmaker en timmerman aan die
Kaap gewerk. Sy adres was van 1863 tot 1867 Hoopstraat 20, Kaap-
stad; van 1868 tot 1880 Justisiestraat, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1863, 1865-1868, 1870-1878 & 1880).
Hemmes se vrou, wat voor hom oorlede is, se naam word nie verme1d
nie. Hu 11e het 'n seun, Jacobus Hemmes, gehad. Hernmes is op 29
September 1892 in die ouderdom van 73 jaar te Breestraat 61,
Kaapstad, oor1ede. Hy het ten tye van sy dood vier huise besit
(K.A.:MOOC 6/9/309 Sterftekennisgewings, nr. 2102/92).
HINTERLEITNER, J.
J. Hinter1eitner het in 1882 van Hamburg na die Kaap gekom
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(Ma1herbe 1966:442). Hy word van 1887 tot 1894 as kabinetmaker,
voeer en t immerman verme 1d. Sy adres was Loopstraat en Lang-
markstraat 45, Kaapstad. Een van die adresse was waarskyn1ik die
van sy werkswinke1 (C.o.G.H.A. 1887 &1890-1894).
HOFFMAN, Christoph Hironimus
Christoph Hironimus Hoffman, 'n kabinetmuker van beroep, het in
1821 om burgerregte aan die Kaap aansoek gedoen. Hoffmc..1 vermeld
in die brief aan die Britse departement van ko1onie dat hy met sy
vrou en kinders na die Kaap gekom het. Daar word ook vermeld dat
Hoffman op 22 Augustus 1790 in die Lutherse Kerk aan die Kaap
gedoop is (K.A.:CO 3920 Memorials Received, nr. 2).
~Ol1~~~, Chr1st1aan
Christiaan Holtman word in die C.o.G.H.A. van 1877 tot 1879 en
1882 as kabinetmaker vermeld. Holtman se adres ~a5 Buitengracht
4, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1877-1879, 1882).
HORNE, William A.
William A. Horne het van 1877 tot 1880 as timmerman en kabinet-
maker in Ayresstraat 1, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1877-1880).
HOWE, Will i am
William Howe het gedurende die jaar 1879 as kabinetmaker aan die





Gabriel Isaakse het in 1863 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Sy adre~ was Stuckerisstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1863).
JAMLE
Ene Jam1e het in 1866 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy
adres was Loopstraat 155, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1866).
JAMIE, Gatief
Gatief Jamie het van 1877 tot 1879 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Gatief se adres was Buitengracht 63, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1877-1879).
JANSON, Johannes Arno1dus
Johannes Arno1dus Janson, die seun van Johannes Josephus Janson
van Antwerpen, Nederland, en Rosina Petronella Rutgers, is aan
die Kaap gebore (De VIlliers 1981a:362). In sy sterftekennis-
gewing word Janson as 'n algemene hande1aar aangegee, maar in die
C.o.G.H.A. van 1820 word hy as kabinetmaker te Loopstraat 78,
Kaapstad, vermeld (K.A.:MOOC 6/9/34 Sterftekennisgewings, nr.
7630/44/45; C.o.G.H.A. 1820).
Janson was getroud, maar sy vrou se naam word nie verme1d nie.
Hulle het twee kinders gehad (K.A. :MOOC 6/9/34 Sterftekennis-
gewings, nr. 7630/44/45)
Janson is op 22 Desember 1844 in die ouderdom van 46 jaar in sy
huis te Langstraat 34, Kaapstad, oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/34 Sterf-




Thomas Jearey was afkomstig van Londen. Hoewe1 die sterfteken-
nisgewing verme1d dat Jearey 'n bouer was, het hy van 1860 tot
1877 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was Ten-
nantstraat 20, Kaapstad (K.A.:MOOC 6/9/681 Sterftekennisgewings,
nr. 3570/11; C.o.G.H.A. 1860-1863, 1866-1867 &1873-1877).
Thomas Jearey was met E1 izabeth Mary Jeary getroud en uit die
huwe1ik is sewe kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/681 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3570/11).
Jearey is op 9 Desember 1911 in die ouderdom van 76 jaar in
Albanyweg, Seepunt, oorlede (K.A.:MOOC 6/9/681 Sterftekennis-
gewings, nr. 3570/11).
JOHNSON, Charles
'har1es Johnson word in die C.o.G.H.A. as kabinetmaker verme1d.
Sy adres was G1ynnplein, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1853).
JOHNSON, John
John Johnson het in 1870 as tirnmerman in Sydneystraat, Kaapstad,
gewerk en in 1871 as 'n bee1dsnyer en kabi netmaker ~e Langmark-
straat 9, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1870-1871).
JOHNSON, John
John Johnson word in die C.o.G.H.A. van 1885 tot 1890 as kabi-
netmaker en timmerman verme1d. Sy adres was in 1885 Zonneb1oem,





'n Informant deel mee dat haar oupa, Wi 11 i am Johnstone, meubel s
gemaak het. Vol gens die informant het Johnstone, wat tussen die
jare 1875 en 1925 gelewe het, waarskynlik laat in die 19de eeu
begin meubels maak. Hoewel Johnson ook soms vir ander mense
meubels gemaak het, was hy'n boer wat hoofsaaklik die maak van
meubels as ~ stokperdjie beoefen het ((W.S. Oosthuizen 1982:
onderhoud).
JONES, Wi 11 i am
William Jones het in 1846 en van 1855 tot 1856 as kabinetmaker,
voeer en stoffeerder aan die Kaap gewerk. In 1848 was sy adres,
Le1iestraat 2, Kaapstad, en in 1855 tot 1856 Burgstraat 5, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1846,1855-1856).
JURGENS, William
William Jurgens het van jare 1853 tot 1863 as kabinetmaker te
Barrackstraat 16, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1853-1857 &1859-
1863 ).
KANNEMEYER
William Moulton, ~ bekende kabinetmaker, gebore in 1808 en woon-
agtig op Swellendam, het in 'n stadium by ene Kannemeyer gewerk.
Kannemeyer het in dieselfde tyd as Moulton gelewe en het self
meubels, veral jonkmanskaste, gemaak (A. Rothmann 1982:onder-




Jan Kannerneyer of Ka1rneyer (5005 hy in die C.o.G.H.A. van 1816
genoern word) het van 1816 tot 1821 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adres was van 1814 tot 1816 Leeuwenstraat 4, Kaapstad,
en in 1821 Breestraat 2, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1814-1816 &1821).
KARG, Ernst Frederich Johann
Ernst Frederich Johann Karg is in 1882 gebore en in 1951 in die
ouderdom van 69 jaar oorlede. Hy \'/as 'n timmerman en bauer van
beroep. Ernst Karg het hoofsaak1ik vir homself meube1s gemaak,
maar hy het oak soms vir ander mense meubels gernaak. Dit is
moontlik dat hy reeds voor 1900 meubels gemaClk het. Nicolaas
Karg, In seun van Ernest Karg, dee1 mee dat hy o.a. 'n spieeltafe1
besit het wat deur sy vader gemaak is. Ernst Karg is in 1903 met
Anna Elizabeth van der MenlJe getroud en uit die hU\'/e1ik is ses
kinders gebore (N. Karg &M.W. Karg 1985:onderhoude).




Van die ander projekte waarmee Karg vermoedelik gemoeid was, was
'n huis, De la Rey, in Swellendam; Bethelsaal, 'n kerksaal; 'n
kerksaal by Riviersonderend; kelkiehouers vir die Moederkerk op
Swellendam; en twee houthekke voor die Moederkerk op Swellendam.
Hy het ook doodkiste, 'n groat klerekas, 'n kombuistafel en 'n
eetkamertafe1 wat eens op 'n tyd ; n Ernst Karg se besi twas,
gemaak (N. Karg &M.W. Karg 1985:onderhoude)
KERR, Daniel
Daniel Kerr is op 26 Desember 1819 gebore. Hy het as kabinet-
maker op Swellendam gewerk en in die Drostdy op Swellendam is
stoele wat hy gemaak het (Drostdy-Museum:inventaris van oudhede).
KEYLONS, Hendrik Cornelis
Hendrik Cornelis Keylons het van 1834 tot 1840 as kabinetmaker
aan die Kaap gewerk. Sy adres was Langstraat 80, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1834-1840).
KILL, J.J.
J.J. Kill het van 1891 tot 1893 as kabinetmaker te Dorpstraat 18,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1891-1893).
KILL, P.J.





Fritz Kirchenbauer was in 1887 'n kabinetmaker in Primrosestraat,
Kaapstad, en gedurende 1889 te Kerkstraat 35, Kaapstad (C.o.G.
H.A. 1887 & 1889).
KITSPERTH, E.
E. Kirsperth het gedurende die jare 1887 tot 1394 as kabinetmaker
aan die Kaap gewerk. Van 1891 word hy oak as timmerman vermeld.
Sy adres was in 1887 Dunk 1eystraat, Kaapstad, in 1890 t4ande1-
straat 8, Kaapstad; en van 1891 tot 1894 Loopstraat 107, Kaapstad
(C. 0 •G•H.A. 1887 & 1890 -1894 ) .
KLUYTS (1)
'n Informant dee1 mee dat sy oupagrootjie 'n meube1maker op i<nysna
was. Oie oupagrootjie se van was Kluyts en hy en drie broers het
oorspronklik van Duits1and af gekom waar hy vermoedelik ook as
meube1maker gewerk het. Die informant is self 'n meubelmaker van
beroep (H.J.J. K1uyts 1982:onderhoud).
KOLLER, A.C.
A.C. Koller h~t in 1877 en 1879 as kabinetmaker te Loopstraat
144, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1877-1879).
KORCK, Pieter Martien Frederick
Pieter Martien Frederick Korch was afkomstig van Duits1r-f,d. In
die C.o.G.H.A. van 1847 tot 1863 word hy as kabinetmaker venme1d.
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In sy sterftekennisgewing word sy beroep as timmerman aangegee
(C.o.G.H.A. 18·47-1851, 1853-1857, 1859-1861 & 1863; K.A. :MOOC
6/9/107 Sterftekenni sgewings, nr. 1109/64). Korck se adres was
van 1847 tot 1850 Loopstraat 137, Kaapstad; in 1851 en 1853 Loop-
straa{ 122, Kaapstad; van 1854 tot 1855 Hottentotsplein, Kaap-
stad; in 1856 en 1857 Boomstraat 53, Kaapstad; en van 1859 tot
1863 Barrackstraat 19, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1847-1851, 1853-1857,
1859-1861 &1863).
Korck was met E1mina Cornelia Nieuwoudt getroud en hu11e het twee
kinders gehad (K.A. :MOOC 6/9/1 07 Sterftekenni sgewi ngs, nr.
1109/64) .
Korck is op 19 Junie 1864 in die ouderdom van 48 jaar in ~ huis
in Burgstraat, Kaapstad, oorlede (K.A.:MOOC 6/9/107 Sterfteken-
nisgewing, nr. 1109/64).
KOSTER, Frederick
Frederick Koster het van 1860 tot 1881 as kabinetrnaker aan die
Kaap gewerk. Sy adresse gedurende die tyd was 5005 vol g: 1860
Strandstraat 69; 1862 Houtstraat 29; 1863 Dorpstraat; 1865
Siekestraat 15; 1866 Canterburystraat 4; 1867 Loopstraat 89; 1870
tot 1877 Langstraat 23; en 1878 tot 1881 Langstraat 87 (C.o.G.H.
A. 1860, 1862-1863, 1865-1867 & 1870-1881).
KOSTER, Peter
Peter Koster het van 1877 tot 1894 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adresse was dieselfde as Frederick Koster sin in die
ooreenstemmende tyd, nl. Langstraat 23 in 1877, en Langstraat 87
in 1881 en 1882. Gedurende 1890 was sy adres Langstraat 101 en
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van 1891 tot 1894 Langstraat 112, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1877,
1881- 1882 & 1890-1894). Di t wi 1 voorkom asof Peter 'n seun van
Frederick Koster was.
KRUGER, Hendrik
Hendrik Kruger het van 1865 tot 1879 as timmerman en kabinetmaker
aan die Kaap gewerk. Gedurende die jare wat hy aan die Kaap
gewerk het, was sy adresse as vo1g: 1865 Siekestraat 9; 1866
Langstraat 47; 1867 tot 1872 Houtstraat 20; 1873 tot 1876 Hout-
straat 19; en 1877 tot 1879 Houtstraat 17 (C.o.G.H.A. 1865-1868 &
1870-18 79) .
KRUGER, Henry
Henry KrUger het gedurende 1867 as timmerman en kabinetmaker te
Waalstraat 64 gewerk en van 1868 tot 1876 te Canterburystraat 13,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1867-1868 &1871-1876).
KRUGER, Herman
Herman Kruger het van 1871 tot 1876 as kabinetmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adres was in 1871 Langmarkstraat 13, Kaapstad; in 1872
Langmarkstraat 22; en van 1873 tot 1896 Langmarkstraat 24 (C.o.
G.H .A. 1871-1876).
KUBE, Johan Fredrik
Johan Fredrick Kube het van 1856 tot 1859 as kabinetmaker in
Langmarkstraat, Kaapstad, gewerk en gedurende 1860 te Zonnebloem,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1856-1857 &1859-1860).
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KUNZ, Johan Christian Frederick
Johan Christian Frederick Kunz het in 1775 van Odenberg in Bran-
denburg, Duitsland, na die Kaap gekom. Kunz, wat met die rang van
soldaat na die Kaap gekom het, het as houtkapper gewerk. Hy het
later na Swellendam getrek waar hy o.a. 'n timmerman was en die
kerk op Swellendam help bou het. Kunz het hom in Appelbosch, n
huis op Soetmelksv1ei naby Swe11endam, gevestig. Hy is op 7 Junie
1778 met Barbera Magde1ena Lourens in die huwe1ik bevestig en uit
die huwe1ik is vyf kinders gebore (Baraitser &Obho1zer 1978:49;
De Vil1iers 1981a:444).
Wat sy werk as meubelmaker betref, skryf Baraitser en Obho1zer
dat daar stoel e op Swellendam gemaak is wat afgesien van die
H-spanraam, 'n ekstra sport agter het. Oi e stoe1e was vo1gens
Baraitser en Obholzer die werk van Johan Christian Frederick Kunz
(1978:53).
LANDER, George
George Lander net gedurende die jare 1861, 1866 en 1870 as kabi-
netmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1861 Hoopstraat 3,
Kaapstad; in 1866 Dorpstraat 45, Kaapstad en in 1870 Cannonstraat
4, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1861, 1866 & 1870).
LAURENCE, J.
J. Laurence het in 1838 as kabinetmaker in Heuwelstraat, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1838).
LEHMENSICH, Frederick
Frederick Lehmensich word in die C.o G.H.A. van 1871 tot 1894 as
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timmenman en kabinetmaker verme1d. Sy adres was gedurende 1871 en
1872 Houtstraat 25, Kaapstad en daarna was dit Keerornstraat 6 en
Vandeleurstraat 40, Kaapstad. Een van die laaste twee adresse was
waarskyn1ik die adres van Lehrnensich se werkswinkel (C.o.G.H.A.
1871-1872, 1877, 1885, 1887 & 1889-1894).
LEWIN, Moses
Moses Lewin het gedurende die jare 1882 tot 1894 as kabinetmaker,
stoffeerder en meubelhandelaar aan die Kaap gewerk. Sy adres was
Kastee1- en Houtstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1882, 1885 &1890-
1894 ).
LINGEFELDER, Fredrik
Fredrik Lingefelder het van 1814 tot 1828 as timmerman te
Buitengracht 3, Kaapstad, gewerk. Lingefelder word eers gedurende
1827 en 1828 as In kabinetmaker verme1d (C.o.G.H.P.. 1814-1828).
LIVINGSTON, Robert
Robert Livi~gston het van 1851 tot 1854 as timmerman aan die Kaap
gewerk. Van 1855 af word hy as kabinetmaker vermeld en van 1857
ook as a19emene handel aar. Sy adres was tot 1853 Boomstraat,
Kaapstad; in 1854 Chiappinistraat, Kaapstad, van 1855 tot 1857
Hanoverstraat, Kaapstad; en gedurende 1861 en 1862 Tennantstraat,
Kaapstad (C.o.G.H.A~ 1851-1857 &1861-1862).
LOE, James
James Loe het gedurende 1854 as kabinetmaker in Vande1eurstraat,




Simon Landt het van 1842 tot 1860 as kabinetmaker en voeer te
Kasteelstraat 5, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1842-1853, 1855-
1857 &1859-1860).
LO\HHER, Thomas
Thomas Lowther word in die K.S.C. van 25 Oktober 1800 as kabinet-
maker verme1d (K.S.C. 25 Oktober 1800).
LVALL, A1ex.ander
Alex.ander Lyall word in die C.o.G.H.A. van 1ti37 en 1840 tot 1843
as voeer en kabinetmaker verme1d. Sy adres was in 1837 en van
1840 tot 1842 Sta1p1ein, Kaapstad, en gedurende 1843 Harring-
tonstraat, Kaapstad {C.o.G.H.A. 1837, 1840-1843}.
MACCI, Walter
Walter Mace; het gedurende die jare 1821 en 1822 as timmenman en
stoffeerder te Siekestraat 4, Kaapstad, gewerk {C.o.G.H.A. 1821-
1822}.
MAMFORO & Burfett
Mamford en Burfett het van 1892 tot 1894 as kabinetmakers aan die





Fredrik Maneve1d het gedurende die jare 1865 tot 1876 as 'n kabi-
netmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1865 en 1866 Cale-
donstraat 4, Kaapstad; 1867 tot 1868 en in 1870 Aspe1ingstraat,
Kaapstad; en in 1876 Buitengracht, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1865-
1868, 1870, 1872 & 1876).
MANEVELDT, Johannes
Johannes Maneve1dt word in die C.o.G.H.A. van 1877 en 1879 as
kabinetmaker te Aspe1ingstraat 15, Kaapstad, verme1d (C.o.G.H.A.
1877 & 1879).
MARBAGH, Carl Godfried Fredrick
Carl Godfried Fredrick Marbagh is op 6 Oktober 1793 aan die Kaap
gebore. Sy ouers was Johann Joseph Marbach, wat in 1782 na die
Kaap gekom het, en Sara Elizabeth Nierman (De Vi11iers 1981b:
534) .
Marbagh het gedurende die jare 1818 tot 1843 aan die Kaap gewerk.
In die C.o.G.H.A. tot 1835 word hy as timmerman verme1d, maar se-
dert 1836 word hy oak as kabinetmaker aangedui. Sy adresse gedu-
rende sy verb1yf in Kaapstad was soos vo1g: 1818 Waterkantstraat;
1835 tot 1837 Keeromstraat 44; 1838 tot 1842 Buitengracht 13; en
in 1843 Langstraat 22 (C.o.G.H.A. 1818, 1826, 1828-1832 &1834-
1843 ).
Marbagh was getroud en die egpaar het een kind gehad, maar die
vrou en kind se name word nie in Marbagh se sterftekennisgewing
verme1d nie (K.A.:MOOC 6/9/30 Sterftekennisgewings, nr. 6256/43).
Marbagh is op 1 Augustus 1843 in die ouderdom van 49 jaar in sy
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hui s te Langstraat 22 oorl ede (K.A. :MOOC 6/9/30 Sterftekenni 5-
gewings, nr. 6256/43).
MARLIKS, Ben
Ben Marliks was 'n bruinman wat meubels op Blanco, naby George g2-
maak het. Marliks het ongeveer dieselfde tyd as die Gelderbloms
gewerk, nl. tussen 1880 en 1950. Volgens 'n informant was daar nog
lede van die Marliks-familie wat meubels gemaak het. Daar kon nie
van die meubelstukke wat die Marlikse gemaak het, gevind word nie
(J.H. Giles 1982:onderhoud).
t1ARSHALL, George
George Marshall het van 1855 tot 1857 as timmerman en kabinet-
maker te Breestraat 42, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1857).
MARTIENSEN, Carl
Carl Martiensen het van 1853 tot 1865 as kabinetmaker aan die
Kaap gewerk. Sy adres w,~s gedurende 1853 Leliestraat 10, Kaap-
stad; van 1854 tot 1860 St. Johnstraat 37, Kaapstad; in 1861 en
1862 Langstraat 148, Kaapstad; en in 1865 Hoofstraat 16, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1853-1854, 1859-1862 &1865).
MARTIENSEN, Gustav
Gustav Martiensen het in 1867 as kabinetmaker te Vandeleurstraat




Joseph Mason word in die C.o.G.H.A. van 1865 as kabinetmaker
vermeld. Sy adres was Roe1andstraat 21, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1865).
MASURET, Johannes Lodewijk
Johannes Lodewijk Masuret, die seun van J.L. Maastrecht, is in
1882 gebore. Dit is nie bekend wanneer die familienaam verander
is nie. Masuret, wat eintlik 'n meubelmaker van beroep was, het
tussen die jare 1900 tot 1914 o.m. teegoedbalies met koperhoepels
gemaak. Hy is in 1961 in die ouderdom van 79 jaar te Potchef-
stroom oorlede (Le Roux 1982:107).
MACARTNEY, James
James Macartney, die seun van \~illiam en Mary Macartney, was
afkomstig van Ierland (K.A. :MOOC 6/9/147 Sterftekennisgewings,
nr. 279/74). Macartney het van 1859 tot 1874 as kabinetmaker aan
die Kaap gewerk. Sy adresse was soos volg: 1859 tot 1860 Clifton-
heuwel 5, Kaapstad; 1867 Blythstraat 3, Kaapstad; 1868 en 1870
Sydneystraat 14, Kaapstad; 1871 tot 1872 Thomasstraat 5, Kaapstad
en Konstitusiestraat 68 (werkplek); en gedurende 1873 en 1874
P1einstraat 23, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1867-1868 &1870-1874).
Macartney was getroud, maar sy vrou se naam word nie in sy sterf-
tekennisgewing vermeld nie. Die egpaar het ses kinders gehad
(K.A.:MOOC 6/9/147 Sterftekennisgewings, nr. 279/74).
f.lacartney is op 29 Maart 1874 in di e ouderdom van 42 jaar te





Hermaans Mcarthy was gedurende die jare 1920 tot 1930 'n timmerman
op George. Mcarthy het hoofsaaklik meubels en doodkiste gemaak.
Sy seuns Charles, Lou; s en Sydney wat saam met hom gewerk het,
het later sy besigheid voortgesit. Daar kon nie van sy meubels
gevind word nie (C.O. Sayers 1982:onderhoud).
MCARTHY, John Daniel
John Daniel Mcarthy het gedurende die jare 1855 tot 1865 as
kabinetmaker dan die Kaap gewerk. Sy adres was van 1855 tot 1857
Waalstraat 74, Kaapstad; gedurende 1859 Waalstraat 37, Kaapstad;
gedurende 1860 en 1861 BUitengracht 63, Kaapstad; en in 1865
Hanoverstraat 3, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1855-1857, 1859-1861 en
1865).
McGREGOR, Thomas
Thomas McGregor het in 1859 en 1860 as kabinetmaker te Nuwestraat
16, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1959-1860).
McKAY, George
George r4ckay het van die jare 1855 tot 1857 as kabinetmaker te
Ca1edonstraat 38, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1857).
McMILLAN, John
John Mcmillan het in 1885 as kabinetmaker te Loopstraat 12, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1885).
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MEERS, Carl &Pieter Karlse
Carl ~1eers was 'n Duitser wat omstreeks 1842 na die Kaap gekom
het. Meers was ~ meubelmaker en kort na sy aankoms in die Kaap is
hy na Mo1enrivier waar hy vir Johan Frederick Taute gewerk het.
Op die p1aas van Taute was daar verskeie ambag~nanne, bv. ~ smit,
'n meube1maker, skrynwerkers, ens. Di e ambagsmanne het alma1 hui se
op die p1aas gehad. Die meube1s wat Meers gemaak het, het Taute
d.m.v. die togwaens laat verkoop (E. Zondagh & B. Taute 1982:on-
derhoude) .
6=O·,rOT
~ Bakkis wat deur Carl Meers ver=
vaardig is (Foto:Mej. B. Taute).
Karl Meers was met ~ bruinvrou getroud en uit die huwelik is een
kind, Pieter Karlse, gebore. Pieter Karlse het soos sy pa meubeis
gemaak (B. Taute &G. Taute 1982:onderhoudeJ.
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~ Stoel wat deur Pieter Karlse ver=
vaardig is (Foto:Mej. B. Taute).
MELLISH, Edward (sr. & jr.)
Ene Ed\'Jard f·lellish word van 1855 tot 1857 as kabinetr.laker
verme1d. 5y adres was in 1855 en 1856 5t.-Johnstraat 20, en in
1857 Caledonstraat, Kaapstad. In die jare 1878 en 1879 word daar
weer ~ Edward Mellish, wat ~ kabinetmaker te Loopstraat 139 was,
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venneld (C.o.G.H.A. 1855-1857. 1878-1879). Dit is nie sl::ker of
dit dieselfde Mellish is nie. Die lang onderbreking skep die ver-
moede dat dit pa en seun kon gewees het.
MEYER. Andries LUdolph
Andries LUdolph Meyer word in die C.o.G.H.A. van 1882 tot 1884 en
in 1889 as 'n kabinC'tl11aker vermeld. Meyer se adres vias in 1882
~'Ji11iamstraat 16. Kaapstad. van 1883 tot 1884 \~illiamstraat 18,
Kaapstad; en in 1889 Harringtonstraat 25, Kaapstad (C.o.G.H.A.
18R2-1884 & 1889).
MEYER, Johnnie
Johnnie Meyer was ~ bruinman wat tussen die jare 1880 tot 1930 by
George meube1s gemaak het. 'n Informant deel mee dat i~eyer sy
\'1er kswinkeli n ~1 ark s t r aat, Gear9e, 9ehad het. 0i e ; nf 0 rIOant be sit
a.a. 'n tafe1 en ses stoele wat deur die Meyer ge;naak is (C.O.
Sayers 1982:onderhoud). Volgens 'n informant het 1ak Volkwyn, 'n
ba1e bekende meUne\maKer \n d1e ~eOrge·Offige~;n~, op In ~to~,um ~'f
Johnnie r~eyer ge\'/erk (O.A. Gerber 1982 :anderhoud).
'n Tafel en stoe1e in C.O. Sayers se besit \'Jat na be:-
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'n Stoel in C.O. Sayers se besit wat na he~'le=
ring deur Johnnie Meyer vervaardig is (Fota:
H.A. Geldenhuys).
MICHEL, C.
c. tJlichel het in 1886 van Duits1and na die Kaap gekom en
gedurende 1887 het hy as kabinetmaker te Lcopstraat, Kaapstad.




'n Infonnant dee1 mee, dat sy skoonpa, Joseph H; nn; e, 'n meubel-
maker op George was. Mi nni e was 80 jaar oud toe hy in 1960
oor1ede is, d.w.s. hy ;s omstreeks 1880 gebore. Dit is moontlik
dat hy voor die einde van die 19de eeu meube1s gemaak het (L.J.
Botha 1982:onderhoud).
MORGENROOD, Benjamin
Benjamin Morgenr""d het gedurende 1885 as timmennan te P1ein-
straat 59, Kaapstad, gewerk, maar van 1889 tot 1891 word hy as
kabinetmaker te P1einstraat 79 verme1d (C.o.G.H.A. 1885, 1889-
1891) •
MORTAR, Wi 11 i am
William Morter het gedurende die jare 1853 tot 1854 as kabinet-
maker in Ca1edonstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1853-1854).
MOULTON, William
William Moulton, die seun van William Moulton en Mary Hepperd, is
in 1808 by Acton, Northwich Chishire, Engeland, gebore (Drost-
dy-Museum: Inventaris van Qudhede; K.A. :MOOC 6/9/300 Sterfteken-
nisgewings, nr. 31/92). Moulton was 'n voltydse meubelmaker wat
van 1860 tot 1890 op Swellendam gewerk het (Rathmann 1960:32; A.
W. Rathmann 1982:onderhoud).
Daar is etlike meubelstukke wat Moulton gemaak het wat vandag nog
bestaan en in die Drostdy-Museum besigtig kan word. Die meubel-
stukke is'n skaaktafel, 'n werkskassie, 'n voetbankie en'n stel van
twaalf stoele (Drostdy-Museum:lnventaris van oudhede).
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Moulton was met Elizabeth Allan, wat op 5 Mil!rt 1819 in New York,
V.S.A., gebore is, getroud en uit die huwelik is drie kinders
gebore (K.A.:MOOC 6/9/300 Sterftekennisgewings, nr. 31/92;
Drostdy-Museum:lnventaris van oudhede).
Moulton is op 5 Desember 1891 in die ouderdom van 82 jaar te Wa-
terloo, Buffe1sjachtrivier, oor1ede. Sy sterftekennisgewing is
op 5 Januarie 1892 deur sy seun William Thomas onderteken (K.A.:
MOOe 6/9/300 Sterftekennisgewings, nr. 31/92).
MULLER, Carel
Carel Muller het van 1809 tot 1814 as kabinetmaker te Strand-
straat 43, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1809-1810 &1814). Muller
het klaarb1yk1ik nie a11een gewerk nie, want op 10 November 1810
adverteer hy vir die dienste van "eenige bekwame timmer1ieden"
(K.S.C. 10 November 1810).
MYERS, Aaron A.
Aaron A. Myers het gedurende die jare 1886 en 1890 tot 1893 as
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Van 1892 het hy ook as vioo1-
hersteller gewerk. Myers se adresse was Ashleystraat 4, Kaapstad
in 1886; Konstitusiestraat 25, Kaapstad gedurende 1890 en 1891;
en Harringtonstraat, Kaapstad, in 1892 en 1893 (C.o.G.H.A. 1886 &
1890-1893).
NELSON, A.
A. Nelson het in 1890 as kabinetmaker te Napierstraat 21, Kaap-




Wi11em Neumeester het van 1834 tot 1841 as kabinetmaker en stof-
feerder te Siekestraat 9, Kaapstad, gewerk en van 1842 tot 1846
te Siekestraat 15 (C.o.G.H.A. 1834-1841). Neeumeester was aan-
vank1ik in Frans Deichman se diens, maar na Deichman se dood in
Maart 1832 het Neeumeester die kabinetmakersonderneming oorgeneem
(vgl. Frans Deichnann).
. ~ W. !FJWW1\1i!m~w'a'm~1J
(SUCCESSOR TO 7'HE LA TE F. DEICll,lfAN,)
CSablnetmaker and Vphol.terel',
NIJ. 9, ZirNt-,trH.t.,
... ,rel\t nriety nt th'.l mo.t fuhionabll! Furniture constantly on ••1.,
011 ",oo,rlll. '"IJII.
A" ALt OI'DBM JlXF.(,U'I'Jl:D WITH D£~I'AT('tI'~
(C.o.G.H.A. 1839).
NEUGEBAUER, Moritz Herman
Moritz Herman Neugebauer het gedurende die jare 1885 en 1886 as
timmerman te Houtstraat 20 en 29, Kaapstad, gewerk. Gedurende die
jare 1887 en 1889 het hy as kabinetmaker in Loopstraat en te
Houtstraat 29, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1885-1887 &1889).
NOLLAN, Carel Gustav
Carel Gustav No11an was afkomstig van Duits1and en hoewe1 hy in
sy sterftekennisgewing as timmerman verme1d word, word hy in die
C. o.G.H .A. van 1867 as kabi netmaker aangedui (C. o.G.H .A. 1867;
K.A.:MOOC 6/9/163 Sterftekennisgewings, nr. 5189/78).
No11an was nie getroud nie en op 11 April 1878 is hy in die ou-
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derdom van 63 Jaa r in Kastee:~~raat. Kaapstad, oor1ede (K.A.:MOOC
6/9/163 Sterfteken'dsgewing';. nr. 5189/78).
NOWLAN, Thomas
Thomas Nowlan word in die C.o.G.H.A. 'Jan 1861 as kabinetmaker in
Se1kirkstraat, Kaapstad, verme1d (C.o.G.H.A. 1861).
OATES, Peter J.
Peter J. Oates het gedurende 1885 en 1886 as kabi netmaker te
Loopstraat 12, Kaapstad, gewerk en gedurende 1887, 1889 en 1891
te Loopstraat 41, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1885-1887, 1889 &1891).
O'CALLAGHAN &McCARTNEY
O'Callaghan en McCartney word in die C.A. van 1 Julie 1871 as ka-
bi netmaker, stoffeerder, meube 1hande1aar en begrafn i sondernemer
verme1d. O'Ca11aghan en McCartney het aan Kerkp1ein naby die pos-
kantoor gewerk (C.A. 1 Julie 1871).














J:l0RRADAILE, THOMPSON, HALL, &
........~ --- -- --
Co•
O'Ca11aghan se werksplek aan Kerkplein. Kaapstad




Michael O'Connor h~t van 1863 tot 1872 as kabinetmaker aan die
Kaap gewerk. Gedurende 1863 tot 1866 het hy te Waa1 straat 22,
Kaapstad, gewoon; in 1867 en 1868 te Kastee1straat 12, Kaapstad;
en gedurende 1870 tot 1872 te Ca1edonstraat 12, Kaapstad (C.o.G.
H.A. 1863, 1865-1868 & 1870-1872).
Ene Michael O'Connor van Ier1and se sterftekennisgewing is opge-
spoor, maar daarin word venne1d dat hy'n kuiper was. Dit is
moont1ik diese1fde O'Connor, aangesien die tydperke ooreenstem.
O'Connor, die kuiper, is op 9 Desember 1885 in die ouderdom van
71 jaar in Somersethospitaa1 oorlede (K.A.:MOOC 6/9/227 Sterfte-
kennisgewings, nr. 1999/85).
OLIVIER, Henry
Henry Olivier het in 1866 en 1867 as kabinetmaker te Primrose-
heuwe1, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1866-1867'.
PAGE, Walter
'n Infonnant dee1 mee dat Wa 1ter Page omstreeks 1881 meube1 s op
Knysna gemaak het en sy weet o. a. van 'n kas met 1aaie wat Page
gemaak het (Mev M. Parks 1982:onderhoud).
PAULSEN, Jan
Jan Paulsen het van 1860 tot 1863 as ~~~inetrnaker te Loopstraat
109, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1860-1863).
PHILIP, John
John Philip, die seun van Thomas Philip en Mary Williams, is in
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Engeland gebore {K.A.:MOOC 6/9/197 Sterftekennisgewings, nr.
6758/83}. Philip het van 1846 tot 1857 as kabinetmaker en stof-
feerder aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1846 Grafstraat 23,
Kaapstad, van 1847 tot 1853 Keisergracht 2, Kallpstad; in 1854
Museumstraat, Kaapstad; en in 1855 en 1857 Oarlingstraat, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1846-1855 &1857).
John Philip was met Margaret Philip getroud en uit die huwelik is
agt kinders gebore (K.A. :MOOC 6/9/197 Sterftekennisgewings, nr.
6758/83) •
Philip is op 23 Mei 1883 in die ouderdom van 63 jaar te Ronde-
bosch, oorlede (K.A.:MOOC 6/9/197 Sterftekennisgewings, nr.
6758/83) •
PETERSE~. John
John Petersen. die seun van Anna Dorothea Petersen en John
Wi 11 iam Petersen. i 5 aan di e Kaap gebore (K.A. :MOOC 6/9/259
Sterftekenni 5gewi ng5. nr. 1359/88). Petersen het gedurende di e
jare 1881 tot 1886 as kabinetmaker te Roosstraat 50. Kaap5tad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1881-1886).
Petersen was nooit getroud rile en op 29 Julie 1888 is hy in die
ouderdom van 29 jaar te Roosstraat 54. Kaapstad. oorlede (K.A.:
MOOC 6/9/259 Sterftekennisgewings, nr. 1359/88).
POOLMAN, Christiaan
Christiaan Poo1man het van 1865 tot 1870 as kabinetmaker te Har-
ringtonstraat 1. Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865-1868 &1870).
POSTHUMUS. Wilhelm Joachim Marthinus
W. J .M. Posthumus. 'n Overbergse t immerman, het hom gedurende 1880
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in Kimberley gevestig. In Baraitser & Obholzer se boek C4pe
Country Furniture is 'n foto van 'n rusbank wat deur Posthumus ge-
maak is (Baraitser &Obho1zer 1978:88-89).
Die enigste W.J.M. Posthumus van Kimberley wie se sterftekennis-
gewing gevind kon word en wat in dieselfde tyd as die Overbergse
Posthumus gelewe net, was Wilhelm Joachim Marthinus Posthumus, n
boer van die plaas Weltevreden, Kimberley. Wilhelm Joachim
Marthinus, die seun van Jan Posthumus, is in Cradock gebore. Hy
was getroud met Catrina Jacoba Hattingh en uit die huwelik is agt
kinders gebore.
Posthumus is op 12 Oktober 1893 in die ouderdom van 79 jaar op sy
plaas, Weltevreden, Kimberley, oorlede (K.A. :MOOC 6/9/322 Sterf-
tekennisgewings, nr. 2364/93).
PRUSS, Friederich
Frederich PrUss, afkomstig van Ha1stein in Duitsland, het gedu-
rende 1860 in die ouderdom van 48 jaar na die Kaap gekom (Ma1-
herbe 1966:806). In 1862 en 1863 het hy as kabinetmaker te Dorp-
straat 24, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1862-1863).
PrUss was met Helena PrUss getroud en ~~_ egpaar het ten tyde van
hu11e koms na die Kaap vier kinders 9 had CMalherbe 1966:806).
RADEMEYER, Jacobus Ignatius
'n Informant van Somerset's Gift beweer ddt sy ouma se oupa,
Jacobus Ignatius Rademeyer, meubels gemaak het. Die informant het
nooit gehoor dat sy groot-oupagrootjie vir ander mense meubels
gemaak het nie en vermoed dat hy dit net vir sy gesin gedoen het.
Jacobus Ignatius Rademeyer, die seun van Cornelis Rademeyer en
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Hester Fereira, is op 5 April 1790 op Uitenhage gebore en op 12
Mei 1842 oor1ede. Hy is begrawe in die fami1iekerkhof van die
Kritzingers op Misgund in die Langk1oof. Die informant het n ta-
fe1 wat deur Rademeyer gemaak is. Die tafe1 dateer uit ongeveer
1830 en is in 1979 gerestoureer (De Vi11iers 1981b:748-149; R.
Ferreira 1982:onderhoud).
Rademeyer is op 8 Augustus 1811 met Christina Jacomina getroud en
uit die huwelik is twee kinders gebore (De Vi11iers 1981b:748-
749) •
REID, Henry
Henry Reid het van 1859 as kabinetmaker te Nuwestraat 16, Kaap-
stad, gewerk en in 1859 te Cliftonheuwel 5, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1859-1860).
RE IlZ, All 0 i sius
A110isius Reitz, die seun van Nico1aas Reitz, was afkomstig van
Rauenda1 aan die Ryn, Duits1and. Nadat Reitz in 1836 aan die Kaap
aangekom het, het hy as kabinetmaker gewerk. In die C.o.G.H.A.
word hy gedurende 1837 en 1838 as kabinetmaker te St. Johnstraat
15, Kaapstad. vermeld (Heese 1971:209; K.A.:MOOC 6/9/84 Sterfte-
kennisgewings, nr. 5600/58; Malherbe 1966:827).
Reitz is op 24 April 1836 in Kaapstad met Johanna Cornelia Louw
getroud en uit die huwe1ik is twee kinders gebore (Heese 1971:
209; K.A.:MOOC 6/9/84 Sterftekennisgewings, nr. 5600/58; Malherbe
1966:827).
Reitz het hom later op Wellington gevestig en daar as timmermdn
gewerk. Op 18 November 1858 is hy in die ouderdom van 45 jaar in
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sy huis op \~ellington oor1ede. Vo1gens die sterftekennisgewing
het Reitz tn huis, 'n E:rf sonder geboue, timmermansgereedskap en
meube1s vir sy gesin nage1aat (K.A.:MOOC 6/9/84 Sterfteken-
nisgewings, nr. 5600/58).
RICHOLD, Henry E.
Henry E. Richo1d het van 1892 tot 1893 as kabinetmaker en stof-
feerder in Loopstraat, Kaapstad, gewerk en gedurende 1894 in
Strandstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1892-1893).
RITTMAN, Hendrik Gustav
Hendri k Gustav Rittman het van 1867 tot 1876 as kabi netmaker aan
die Kaap gewerk. Rittman se adres was van 1867 tot 1871 Waa1-
straat 65, Kaapstad; en van 1872 tot 1876 Roosstraat 70, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1867-1868 & 1870-1876).
ROSS, Edward Henry
Edward Henry Ross is in die Kaapko1onie gebore en gedurende die
jare 1886 tot 1889 het hy as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy
adres was in 1886 Primrosestraat 32, Kaapstad; in 1887 Ca1edon-
straat 72, Kaapstad; en in 1889 McKenziestraat 8, Kaapstad (C.o.-
G.H.A. 1886-1887 & 1889; K.A.:MOOC 6/9/360 Sterftekennisgewings,
nr. 15/97).
Dit is nie bekend wie Edward Henry Ross se vrou was nie, want sy
word nie verme1d nie, maar hy het een seun, John Henry Ross. ge-
had (K.A.:MOOC 6/9/360 Sterftekennisgewings, nr. 15/97).
Edward Henry Ross is op 25 Des~ber 1896 in di e ouderdom van 44
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jaar in die Somersethospitaal oorlede (K.A.:MOOC 6/9/360 Sterfte-
kennisgewings, nr. 15/97).
ROSS, Robert Hercules
Daar kon nie vasgestel word of Robert Hercules Ross en Edward
Henry Ross aan mekaar verwant was nie. Robert Hercules Ross word
in die C.o.G.H.A. van 1833 tot 1836 as kabinetmaker vermeld. Ross
se adres was in 1833 Langstraat 43, Kaapstad; in 1834 Houtstraat
11, Kaapstad; in 1835 Houtstraat 22, Kaapstad; en in 1836 Hout-
straat 23, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1833-1836).
ROTHKUGEL, R.
R. Rothkugel het gedurende 1889 as meubelmaker in Vriendstraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
In die jaar 1885 toe die Joodse Sinagoge vergroot is, lees ons
dat R. Rothkugel eer. van die aanwesiges by die openingseremonie
was (Herman 1935: 258) .
ROTHMANN, Gerhardus Johannes
Gerhardus Johannes Rothmann, vader van die skryfster M.E.R., het
vol gens mej Anna Rothmann van Swellendam meubels vir sy gesin se
gebruik gemaak. Volgens die informant het Gerhardus Johannes nie
vir ander mense meubels gemaak nie (A. Rothmann 1982:onderhoud).
RUSSEL, W.
W. Russel het teen omstreeks 1820 meubels op George gemaak (Meyer
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1962:43). Daar is geen ander inligting oor Russel beskikbaar nie
en daar kon ook n;e voorbee1de van sy m~ube1s gevind word nie.
RUWALD, H.
In die D.C. van 11 Jun;e 1879 verskyn 'n advertensie van H. Ruwa1d
waarin hy onderneem om all e tipes II hui sraad te maken en te repa-
reren", o.a. stinkhoutstoe1e. Ruwald het op die hoek van Hoog-






gedurende die jare 1889 tot 1894 as kabinetmaker
43, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889 &
F. Sahwaren word in die C.o.G.H.A. van 1890 as kabinetmaker in
Prestwichstraat, Kaapstad, verme1d (C.o.G.H.A. 1890).
SANGAR (?)
Op die plaas K1ipdrif, Heidelberg, het ene Sangar gedurende die
1aaste kwart van die 19de eeu meube1s gemaak. Sangar was ver-
moede1ik n Engelsman wat omstreeks 1914 in die ouderdom van onge-
veer 60 jaar oor1ede is (S.M. Coetzee 1982:onderhoud).
SAUPE, G.
G. Saupe was in 1889 en 1890 'n kabinetmaker te St. Johnstraat 39,




Daar kan nie vasgestel word of P. Saupe en G. Saupe aan mekaar
verwant was 11 i e. P. Saupe het van 1891 tot 1894 as kabi netmaker
te Wandelstraat 8, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1891-1894).
SAVAGE, Samuel
Samuel Savage, die seun van John en S. Savage, was afkomstig van
Kent, Enge1and. Nadat Savage na die Kaap gekom het, het hy ge-
durende die jare 1850 tot 1870 as meube';lsndelaar, kabinetmaker
en stoffeerder gewerk. Savage se werkplek was aan Kerkp1ein en sy
woning in Roelandstraat (C.o.G.H.A. 1850-1851, 1853-1854, 1856-
1857, 1859-1360, 1962. 1865-1868 &1870; K.A.:MOOC 6/9/133 Sterf-
tekennisgewings, to,.. 6589/70).
Savage was met Caroline June Savage getroud en uit die huwe1ik is
tien kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/133 Sterftekennisgesings. nr.
6589/70) .
Hy is op 29 Oktober 1870 in die ouderdom van 66 jaar oor1ede
(K.A.:MOOC 6/9/133 Sterftekennisgewings, nr. 6589/70).
SCHDOCK (?)
Ene Schdock word in die C.o.G.H.A. van 1889 tot 1890 as
kabinetmaker te Kerkstraat 45, Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A.
1889-1890 ).
SCHERF, Jacobus
,-lacobus Scherf het van 1868 tot 1870 as kabinetmaker aan die Kaap
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gewerk. Sy adres was Loopstraat 13 en Ri ebeeckstraat 27, Kaap-
stade Een van die twee adresse was waarskyn1ik die van sy werk-
p1ek (C.o.G.H.A. 1868-1870).
SCHLIMBER, A.
A. SC::iimber het in 1887 as kabinetmaker aan die Kaap gewerk.
Geen adres word verme1d nie (C.o.G.H.A. 1887).
SCHOUW, Christian
Christian Schouw het in 1868 as kabinetmaker te St. Jamesstraat
14, Kaapstad, gewerk, en gedurende 1870 te Barrackstraat 17,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1868 &1870).
SCHWABE, Carl Heinrich
Carl Heinrich Schwabe het van 1847 tot 1862 as timmerman aan die
Kaap gewerk en van 1865 tot 1875 as kabinetmaker. Sy adres was
van 1847 tot 1852 Pleinstraat 43, Kaapstad; van 1853 tot 1859
Boomstraat 28; van 1860 tot 1862 Boomstraat 1; en van 1865 tot
1875 Boomstraat 2 (C.o.G.H.A. 1847-1850; 1852-1857; 1859-1862;
1865-1868 &1870-1875).
SCHWARE, F.
F. Schware was 'n kabinetmaker wat in 1889 te Prestwichstraat 14,
Kaapstad, gewerk het (C.o.G.H.A. 1889).
SELBY, David
David Selby het gedurende 1860 en 1861 as kabinebmaker te Glynn'S




Daar is nie veel oar Jan Siebert bekend nie, behalwe dat hy teen
ongeveer \834 'n meubelmaker op Swellendam was. Hy was getroud met
Johanna Dorothea Siebert en sy een seun C.J. (Stoffel) Siebert
was ook 'n meube lmaker op Swell endam (A.W. Rathmann 1982 :on-
derhoud) .
SIEBERT, C.J. (Stoffel)
In di e Drostdy op Swe11endam staan 'n tafe1 wat deur Stoffel
Siebert gemaak is. Stoffel Siebert, die seun van Jan Siebert, en
Johanna Dorothea Siebert, het omstreeks 1834 tot 1916 op
Swel1endam gewoon. Hy het grootgeword in die "fabrieksbuurt" in
die onderdorp van Swe11endam. Dit was waar sy oupa, Chris
Hermanus Rothmann, sy oom, H.S. Rothmann, en neef, Gert Rothmann,
hu1 werkswinke1 as smede, wamakers en skrynwerkers gehad het (A.
H. Rathmann 1982:onderhoud; Drostdy-Museum:inventaris van oud-
hede).
SIEGFRIED, Louis
Louis Siegfried het gedurende 1860 as kabinetmaker te Hudson-
straat 12, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1860).
SIEGRUHN, Pieter, Frecerich
Pieter Frederich Siegruhn was 'n meubelmaker, van Barkley se
were1d, wat oak in Swellendam bekend was. Siegruhn het in 1818
van Hamburg, Duits1and, na die Kaap gekom. Hy was met Johanna
Adriana van Zy1 getroud en uit die huwe1ik is sewe kinders gebore
(Aucarnp 1971:34; Ma1herbe 1966:933).
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Siegruhn was blykbaar baie gesteld op die stewigheid van sy
meubels. Om dit te toets, het hy elke meubelstuk wat hy gemaak
het teen 'n rantjie afgegooi. As die meubelstuk heel geb1y het,
was hy tevrede en het hy dit verkoop. Dit is klaarb1yk1ik bloot 'n
interessante maar vergesogte oor1ewering (Aucamp 1971:34).
SMITH, Anstruther
Anstruther Smith was 'n Britse Setlaar wat hom met Moodie se groep
in die Oos-Kaap gevestig het. Dit is nie seker wanneer Smith
Kaapstad toe verhui s het nie, maar van 1823 tot 1825 het hy as
kabinetmaker in St.Johnstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1823-
1825; Morse-Jones 1969:21).
SMITH, John
John Smith was 'n Britse Setlaar wat met \~il1iam Smith se groep
aan boord van die Northampton aan die Kaap aangekom en hom saam
met sy broer William in Grahamstad gevestig het (Hockley
1949:225). Die dertienjarige John was in sy broer \Jil1iam se sorg
(Mc~se-Jones 1969:58). John Smith het in 1854 en 1855 as
kabinetmaker in Boomstraat, Kaapstad, gewerk en van 1855 tot 1857
te Caiedonstraat 40, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1854-1857).
SPARRON, George
George Sparrow het van 1848 tot 1850 as kabir.etmaker in Dru-
ry1aan, Konstitusieheuwe1, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1848-
1850).
STANDER, Koos
Koos Stander het omstreeks 1870 tot 1935 op George gewoon.
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Stander was On 1t/(1- en meLlbelflliJker. Hy het sy meubels llIet die t09-
\'/aens na o. J. die O. V.S. gencern sodat dit daar verkoop kon ~/ord
(L.J. Botha &L.M. Larnpbrechts 1982:onderhoude).
'n Stoe1 in L.r1. Lambrechts se besit v/at deur
Koos Stander vervaardig is (Foto:H.A.
Ge 1denhuys).
STARCK, John F.
John F. Starck het in 1885 as kabinetmaker t, Vandeleurstraat 35,
Kaapstad. gewerk (C.o.G.H.A. 1885).
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STASSEN, Frans Johannes Nicolaas
Frans Johannes Nico1aas Stas~en was'n kabinetm~ker wat op Rivers-
dal gewerk het (Baraitser & Obholzer 1978:177). Stassen was die
kleinseun van die stamvader. Johann Nikolaus Stassen, wat later
op Swellendam gewoon het en wat in 1822 daar oorlede is. Die
stamvader het twee dogters en drie seuns, o. a. Frans Johannes
Nicolaas Stassen, die meubelmaker se pa, gehad. Frans Johannes
Nicolaas Stassen (sr.), is in 1789 gebore en is later op Swel1en-
dam met Petronella Herrni na Jacoba Hendri na PosthLrl1uS getroud
(Baraitser & Obholzer 1978:177; K.A. :MOOC 6/9/30 Sterftekennis-
gewings, nr. 6234/43). Die Stassen-egpaar het nege kinders gehad
(K.A.:MOOC 6/9/30 Sterftekennisgewings, nr. 6234/43). Stassen
(sr.) was ~ boer op die p1aas Voorbaat, Groot Swarteberg, Swe1-
1endam, en hy is op 24 Mei 1843 in die ouderdom van 55 jaar
oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/30 Sterftekennisgewings, nr. 6234/43).
Frans Johannes Nico1aas, die meube1maker, is in 1838 getroud. In
1840 is sy oudste dogter op Swe11endam gedoop, maar daarna trek
hy na Riversda1, waar hy meube1s gemaak het (Baraitser &Obho1zer
1978: 177).
STELLENBOor~, J.
J. Stellenboom het in 1889 as kabinetmaker te Boomstraat 16,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
STEREKE, J.F.
J.F. Stereke het in 1880 as kabinetmaker te Chiapinistraat 20,




Carl Sterrenberg was afkomstig van Nederland. Hy was 'n onder-
wyser, maar het ook meube1s, veral stoele en taf("ls, op Riversdal
gemaak. Sterrenberg is omstreeks 1912 oorlede <C.A.J. Cronje &
S.C.F. van der Vyver 1982:onderhoude).
STICKLEY, T.
Thomas Stickley het gedurende 1864 as timmerman en kabinetmaker
te Kastee1straat 12, Kaapstad, gewerk (C.A. 16 Augustus 1864).
STIGANT, Philip, Philip John, William Thomas & William Philip
Geoordeel aan die beskikbare inligting was die Stigants een van
die groot meube1makersfamilies gedurende die 19de eeu aan die
Kaap, van 1829 tot 1894.
Die stamvader, Philip Stigant, was afkomstig van Portsmouth,
Enge1and. Hy was die seun van Philip en Besey Stigant (K.A.:MOOC
6/9/134 Sterftekennisgewings, nr. 6891/71). Stigant het gedurende
die jare 1829 tot 1870 as timmerman, voeer, meubelhande1aar,
stoffeerder en kabi netmaker aan di e Kaap gewerk. Ph i 1ip St i gant
se adresse gedurende sy verb1yf in Kaapstad was 5005 vo1g: 1829
tot 1830 h/v Burg- en Haa1straat; 1832 Waalstraat 5; 1833
Mosterdstraat 1; 1834 Markplein; 1835 Siekestraat 16; 1836 tot
1841 Siekestraat 10; 1843 Kerkstraat 2; en van 1845 tot 1870
P1einstraat 54. Dit was eers in 1862 dat Philip Stigant as
kabinetmaker verme1d word (C.o.G.H.A. 1829-1830, 1832-1836,
1839-1841, 1843, 1845-1854, 1856-1857, 1859, 1862-1863, 1865-1868
& 1870).
Phi 1ip St igant was met Mary Ann Spencer getroud en uit die
huwe1ik is sewe kinders gebore:
Philip John Stigant;
Mary Ann Elizabeth Stigant;
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Will i am Thomas St igant;
George Henry St i gant;
France Jeanetta Stigant;
Isabella Stigant en
Alice Maud Mary Stigant (K.A.:MOOC 6/9/134 Sterftekenn;sgew;ngs,
nr.6891/71; MODe 6/9/297 Sterftekennisgewings, nr. 1615/91).
Philip Stigant is op 13 Januarie 1871 in die ouderdom van 63 jaar
te Asp1and Grove 7, Stackney, Landen, oorlede. Sy sterfteken-
nisgewing is op 9 Maart 1871 deur sy oudste seun, Philip John
Stigant, by wie hy voor sy vertrek na Enge1and gewoon het,
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Philip John Stignant is in Kaapstad gebore. Dit is nie seker
wanneer hy as stoffeerder en kabinetmaker begin werk het nie,
want aanvanklik word hy en sy vader gesamentlik venne1d. Op 11
Februarie 1868 word Philip John in ~ advertensie in die C.A. as
kabinetmaker en stoffeerder verme1d. Daarna word hy tot 1891 as
kabinetmaker en stoffeerder te P1einstraat 54, Kaapstad, verme1d
(C.A. 11 Februarie 1868; C.o.G.H.A. 1868, 1870-1879, 1882-1887 &
1889-1891; K.A.:MOOC 6/9/297 5terftekennisgewings, nr. 1615/91).
5y vrou se naam word nie in sy sterftekennisgewing genoem nie,
maar daar word wel verme1d dat hy een dogter, Florence, gehad
het. Florence het op 8 Oktober 1891 Philip John se sterfte-
kennisgewing geteken. Sy was toe Florence Ing1esby (K.A.:MOOC
6/9/297 Sterftekennisgewings, nr. 1615/91).
Philip John Stigant is op 4 Oktober 1891 in die ouderdom van 66
jaar te Londenvi11a 4, Seepunt, oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/297 Sterf-
teker.nisgewings, 1615/91).
\'Jilliam Thomas Stigant, sy broer, is oak in Kaapstad, gebore. Ge-
durende 1860 en 1861 het hy 'n meube1makersonderneming te P1e~n­
straat 31, Kaapstad, gehad (C.o.G.H.A. 1860-1861; K.A. MOOC 6/9/
262 5terftekennisgewings, nr. 2119/88).
William Thomas se vrou word nie in sy sterftekennisgewing verme1d
nie, maar daar word wel genoem dat hy tien kinders gehad het. Een
van sy seuns was Wi 11 i am Ph i 1i P wat self 'n kabi netmaker sou word
(K.A.:MOOC 6/9/262 Sterftekennisgewings, nr. 2119/88).
William Thomas Stigant is op 12 November 1888 in die ouderdom van
58 jaar te Barnettstraat 1, Kaapstad, oorlede lK.A.:MOOC 6/9/262
5terftekennisgewings, nr. 2119/88).
Daar is nie veel oor sy seun William Philip bekend nie, behalwe
dat hy van 1891 tot 1894 as kabinetmaker te Barnettstraat 1,
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Kaapstad, waar sy vader oor1ede is, gewer~ het (C.o.G.H.A.
1891-1894 ).
STRATFORD, Robert
Robert Stratford het in 1859 en 1860 as kabinetmaker en stof-
feerder te Burgstraat 14, Kaapstad, gewerk (C.A. 15 Me; 1858;
C• 0 •G•H•A• 1859- 1860) •
STUMPER, Herman
Herman StUmper het gedurende 1885 as kabi netmaker te Roosstraat
52, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1885).
SUBERSKI, A.
A. Suberski het saam met W. Everett as timm~rman, meube1maker en
wamaker gewerk. Suberski was reeds ~ kabinetmaker toe hy in die
1890's na Oudtshaorn gegaan het. In 1905 het hy'o gevestigde
timmermanswinke1 en saagmeu1e bedryf. Everett was ;n beheer van
die wa- en karmakersafde1ing (N. Ferreira 1982:onderhoud).
SUTOR, Thomas
Thomas Sutel~ het reeds voor 1816 van Landen, Engeland, na die
Kaap gekom. Op 18 Maart 1818 is hy met Anna Margaretha Werner
getroud (Ma1herbe 1966:1006).
Sutor het van 1820 tot 1823 as kabinetmaker te Peperstt"aat 5,





Die Syrnons-broers het teen die einde van die 19de eeu as timmer-
mans, voeers, kabinetmakers e'1 begrafnisondernemers op George
gewerk (G.K.H. 28 Desember 1881).
TAIT, Alexander
Alexander Tait was ~ Britse Setlaar wat saam met Moodie se groep
aan boord van die Brilliant aan die Kaap aangekom en hu11e in die
Oos-Kaap gevestig het. Tait was toe 23 jaar oud. Hy het later na
Kaapstad gegaan, want gedurende die jarc 1835 tot 1843 het hy as
timmerman, voeer en kabinetmaker in Houtstraat, Kaapstad, gewerk
(C.o.G.H.A. 1835-1840 &1843; Morse-Jones 1969:21).
TARIEF van die Kaap
Tarief van die Kaap, die seun van ene Lodewyk (sr.), is in Kaap-
stad gebore (K.A.:MOOC 6/9/121 Sterftekennisgewing nr. 3907 1/4 I
67/68). Hy het gedurende die jare 1830 tot 1835 as kabinetmaker
te Kerkstraat 35, Kaapstad, gewerk; in 1836 en 1837 te Dorpstraat
36 en van 1855 tot 1860 te Dorpstraat 53. Tarief se werksadres
was van 1855 tot 1860 Langstraat 50, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1830-1837, 1855-1856 & 1859-1860).
Tarief was nie getroud nie en op 1 November 1867 is hy in die
ouderdom van 70 jaar in sy huis in Dorpstraat oorlede (K.A.:MOOC
6/9/121 Sterftekennisgewings, nr. 3907 1/4 167/6R).
TEBRUGGE, Bernardus Anthonius
Bernardus Anthonius Tebrugge en sy vrou, Lidia Bras, is in Neder-
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land getroud. Dit is nie bekend wanneer hulle na die Kaap gekom
het nie, maar van 1855 tot 1857 het Tebrugge as kabinetmaker aan
die Kaap gewerk. Sy adres was in 1855 Breestraat 87, Kaapstad; in
1856; Langstraat 66, Kaa~l$tad; en in 1857 Kerkstraat, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1855-1857; Heese 1971:316).
TEBRUGGE, Carolus Bernardus
Hoewe1 hu11e gedurende diese1fde tyd as kabinetmakers in Kaapstad
gewerk het, is daar geen bewyse dat Carolus Bernardus en Bernar-
dus Anthoniu5 fami1ie van mekaar was nie.
Carolus Bernardus Tebrugge het gedurende die jare 1855 tot 1863
as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1855 Lang-
straat 66. Kaapstad; in 1857 St. Johnstraat, Kaapstad; en in
1860, 1861 en 1863 Houtstraat 43, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1855,
1857, 1860-1861 & 1863).
TER HOEVEN, Johannes
Johannes ter Hoeven het gedurende die jare 1852 tot 1854 as
kabi netmaker te Keeroms traat 37, Kaapstad, gewerk (C. 0 .G.H .A.
1852-1854).
THESEN
Die Thesens is een van die bekendste families in Knysna en hulle
aandee1 in die ontwikke1ing van die dorp dateer terug tot 6 April
1870 toe Arnt Leonard Thesen hom daar gevestig het. Arnt Thesen
is op 25 Oktober 1816 in Noorwe~ gebore, maar dit is nie seker
wanneer hy na die Kaap gekom het nie. i-ly is op 3 r'1ei 1846 met
Cathrine Brandt getroud en uit die huwe1ik is sewe kinders gebore
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Dit is nie seker wanneer die Thesens met die maak van meubels
begin het nie, maar heel waarskynlik was dit reeds voor die einde
van die 19de eeu. Die Thesens het hulle aanvanklik by die oprig
van saagmeules bepaal, en hulle eerste saagmeule was by Bracken-
hill, Knysna. 'n Informant met wie 'n onderhoud gevoer is, vertel
dat hy in 'n stadiLm stoele besit het wat deur die Thesens gernaak
is. Die informant meen oak dat die Thesens reeds voor die einde
van die 19de eeu begin meube1s maak het (B.J. Meyer 1982:onder-
houd). In die G.K.H. van 7 Mei 1890 adverteer die Thesens vir die
dienste van timmermans wat waarskynlik ook meube1s gemaak het
(G.K.H. 7 Mei 1890).
THOMAS, Benjamin
Benjamin Thomas het gedurende 1854 as kabinetmaker te Caledon-
straat 25, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1854). In Julie 1859 het
Benjamin steeds as kabinetmaker gewerk, want hy k1a oar die duur
meubelmakersgereedskap en die 1ae meube1pryse (Hattersley 1969:
188) .
THOMAS, James
James Thomas was 26 jaar en sy vrou, Martha, 21 jaar oud toe
hul1e as Britse Setlaars na die Kaap gekom het en hulle in die
Oos-Kaap gevestig het. Hulle was lede van Morgan se groep en het
aan boord van die Ocean na die Kaap gekom. By hul1e aankoms het
die egpaar een kind, 'n dogter genaamd Harri et \'lat toe agt j aar
oud was, gehad (Morse-Jones 1969:61).
James Thomas het hom as voeer en kabi netmaker aan
gevestig en in 1847 word hy in die C.o.G.H.A. verme1d.






Thomas William Thomas het gedurende die jare 1871 tot 1876 as
kabinetmaker te Cliftonheuwel 4, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A.
1871-1876).
THORNE, John
John Thorne het gedurende die jare 1865 tot 1875 as kabinetmaker
aan die Kaap gewerk. Sy adres was van 1865 tot 1872 Buitekant-
straat 58, Kaapstad; gedurende 1873 Buitekantstraat 75, Kaapstad;
en in 1874 en 1875 Dar1ingstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1865-1855,
1868 &1871-1875).
THORNE, Wi 11 i am
\-Ji 11 i am ThClrne is in 1794 gebore. In 1820 het hy as Bri tse Set-
1aar in die groep van Wilkinson aan board van die Amphitrite na
die Kaap gekom en hom aan die Oos-Kaap gevestig. Thorne was 26
jaar oud en ongetroud (Malherbe 1966:1030; Morse-Jones 1969:61).
Hy het later na Kaapstad gegaan, want gedurende die jare 1855 tot
1872 het Thorne as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was
in 1855 en 1856 Sir Lowrystraat 13, Kaapstad; van 1859 tot 'i:62
Gorestraat 10, Kaapstad; gedurende 1866 Loopstraat 24, Kaapstad;
gedurende 1867 Kastee1straat 39, Kaapstad; en van 1868 tot 1872
Kerkstraat 13, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1855-1856, 1859-1862, 1866-
1868, 1870 & 1872).
TONKIN, Peter
Peter Tonkin, die seun van Ralph en Faith Tonkin, was afkomstig
van Cornwall, Engeland. Dit is nie seker wanneer Tonkin na die
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Kaap gekom het nie, maar gedurende die jare 1826 tot 1857 word hy
as timmerman en kabinetmaker verme1d. Van 1826 tot 1834 het hy in
Loopstraat, Kaapstad, gewoon; gedurende 1836 en 1837 in Buiten-
gracht 45, Kaapstad; en van 1838 tot 1857 in Breestraat, Kaap-
stade Tonkin het van 1851 tot 1857 'n meubelwinkel in Riebe~ck­
straat, Kaapstad, gehad (C.o.G.H.A. 1826, 1828-1834, 1836-1839,
1841-1843,1845,1847-1851,1853-1855 & 1857; K.A.:MOOC 6/9/115
Sterftekennisgewings, nr. 2565/66).
Tonk in was getroud, maar sy vrou se naam word ni e in sy sterfte-
kennisgewing verme1d nie. Hy het nege kinders gehad (K.A.:MOOC
6/9/115 Sterftekennisgewings, nr. 2565/66).
Peter Tonkin is op 24 Januarie 1866 in sy huis te Breestraat 25,
Kaapstad, oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/115 Sterftekennisgewings, nr.
2565/66) .
TRENT, John, Samuel &Richard
Di e drie Trents was waarskyn 1i k broers wat saamgewerk het. In
1863 word a1 drie se adres as 5iekestraat 9, Kaapstad, verme1d.
Dit was mocnt 1 ik die ~dres waar hu11e gewerk het en nie waar
hu11e gewoon het nie. Vo1gens die gegewens in die C.o.G.H.A., 1yk
dit asof hu11e woonadresse verski1. GeoOrdt~1 aan die jare wat
hu11e in die C.o.G.H.A. as kabinetmakers vermeld word, was John
Trent die oudste, Samuel rlie tweede oudste en Richard die jong-
ste.
John -'-'ent word in 1853 en 1854 en dan weer van 1859 tot 1863 as
~Ju. :tmaker, hande1aar en drankverkoper verme1d. Sy adres was in
1853 en 1854 Langstraat, Kaapstaci; in 1859 Grafstraat 1, Kaap-
stad; gedurende 1860 tot 1862 Nuwe1and, Kaapstad; en in 1863
Siekestraat 9, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1853-1854 &1859-1863).
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Samuel Trent word van 1859 tot 1863 as kabinetmaker vermeld. Sy
adres was van 1859 tot 1861 Grafstraat 1, Kaapstad; in 1862 St.
Johnstraat, Kaapstad; en in 1863 Siekestraat 9, Kaapstad (C.o.G.
H.A. 1859-1863).
Richard Trent is in Enge1and gebore, maar dit is onbekend wanneer
hy na die Kaap gekom het. Gedurende die jare 1861 tot 1867 het
hy as kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1861 en
1862 Vredestraat 5, Kaapstad; in 1863 Siekestraat 9, Kaapstad; en
gedurende 1865 tot 1867 Vredestraat 6, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1861-
1863 & 1865-1867; K.A. :MOOC 6/9/285 Sterftekennisgewings, nr.
1971/90) .
Ri chard was getroud, maar sy vrou se naam word ni e genoem ni e.
Hu i le het drie kinders gehad (K.A. :MOOC 6/9/285 Sterftekennis-
gewings, nr. 1971/90).
TURNER, S.
S. Turner het in 1890 as kabinetmaker te McKenziestraat 10, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1890).
TURNER, T.G.
Daar kon nie vasgestel word of T.G. Turner en S. Turner aan me-
kaar verwant was nie. T.G. Turner het van 1891 tot 1894 as kabi-
netmaker te Bergstraat 3, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1891-
1894).
TURPIN, J.J.
J.J. Turpin word in die C.o.G.H.A. van 1844 en 1845 as timmenman,
voeer, kabinetmaker, stoffeerder en begrafnisondernemer te Lang-
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(C.o.G.H.A. 1844).
TUCUTES, A.
A. Tucutes het in 1830 as kabinetmaker te Burgstraat 10,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1830).
ULRICH! Johannes Petrus Philip, Johan Frederick, Johannes Petrus
Die stamvader van die Ulrichs, Johann Adam, het in 1776 van
Oberhochstadt, Duitsland, na die Kaap gekom. Johann Adam is op 21
Desember 1783 met Rosa Catharina Pitzer getroud en uit die huwe-
lik is twee kinders gebore:
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bl Johannes Petrus Philip
b2 Frederick Philip
Johannes Petrus Philip is in 1785 gebore. Hy het later met





Johannes Petrus (K.A.:MOOC 6/9/139 Sterftekennisgewings, nr.
809/13/12 ).
Johannes Petrus Philip het van 181: tot 1848 as timmerman, voeer
en kabi netmaker aan di e Kaap gewerk. Van 1813 tot 1840 word hy
net as t immerman en voeer verme 1d, maar daarna word hy ook as
kabinetmaker verme1d. Sy adres was van 1813 tot 1829 Boomstraat
19, Kaapstad; van 1830 tot 1841 Boomstraat 26; en van 1842 tot
1848 Boomstraat 8, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1813-1848).
Hy is op 14 Oktober 1848 oorlede (K.A.:MOOC 6/9/139 Sterfteken-
nisgewings, nr. 809/73/72; Malherbe 1966:1049).
Johan Frederick en Johanne~ Petrus (sr.) was oak timmermans en
kabinetmakers. Gedurende 1849 tot 1867 word hulle in die C.o.G.
H.A. vermeld. Hulle adres was Buitekantstraat, Kaapstad, (C.o.G.
H.A. 1849-1857, 1859-1863 &1865-1867).
Oar Johan Frederick is niks verder bekend nie, maar Johannes
Petrus was getroud met Elizabeth Anne William en uit die huwelik
is drie kinders gebore:
Johannes Petrus (jr.)
William Edward




Johannes Petrus (sr.)is op 13 April 1872 in die ouderdom van 47
jaar te Roelandstraat 19, Kaapstad, oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/139
Sterftekennisgewlngs, nr. 809/73/72).
VAN OER BERG (?)
Ene Van der Berg word gedurende die jare 1889 tot 1894 as kabi-
netmaker te Loaderstraat, Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A. 1889-
1894 ).
VAN DER SCHYFF, Fredrik
Frederik van der Schyff het gedurende die jare 1845 tot 1853 as
timmerman aan di e Kaap gewerk en dit was eers in 1854 dat hy as
kabinetmaker verme1d word. Sy adres was in 1845 Keeromstraat 21,
Kaapstad; in 1846 en 1847 Keeromstraat 34, Kaapstad; en van 1848
tot 1854 Dorpstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1845-1849 &1853-1854).
VAN DER WEELE, Gerard
Gerard van der Wee1e was die seun van Isaac van der ~~ee1e. 5y
moeder se naam is onbekend. In sy sterftekennisgewing word nie
vermeld waar Van der Wee1e gebore is nie, maar in die C.o.G.H.A.
word hy in 1892 en 1893 as kabi netmaker verme1d. Sy adres was
Primrosestraat 24, Kaapstad, in 1892 en Ca1edonstraat 31, Kaap-
stad, in 1893 (C.o.G.H.A. 1892-1893; K.A. :~100C 6/9/434 5terfte-
kennisgewings, nr. 3129/01).
Van der l~ee1e was met Emma Frances Butler getroud en uit die




Ge~ard van der Wee1e is op 10 Augustus 1901 in die ouderdom van
55 jaar in sy huis in Parkinstraat, Kaapstad, oor1ede. Sy sterf-
tekennisgewing ;s op 23 Augustus 1901 deur sy vrou geteken
(K.A.:MOOC 6/9/434 Sterftekennisgewings, nr. 3129/01).
VAN GEEMS, Ryk
Ryk van Geems het van 1821 tot 1832 as timmerman en kabinetmaker
aan die Kaap gewerk. Dit was eers in 1827 dat hy as kabinetmaker
verme1d word. Sy adres was van 1821 tot 1824 Roosstraat 3, Kaap-
stad; en van 1825 tot 1832 Loopstraat 61, Kaapstad (e.o.G.H.A.
1821-1825, 1827-1828 & 1831-1832).
VAN HEERDE, Johannes
Johannes van Heerde, die seun van Lander van Heerde en Renske
Roada van Swalle, Nederland, is op 3 Maart 1848 gebore. Hy het
;n 1863 saam met sy auers na die Kaap gekam en van 1871 tot 1877
het hy te Buitegracht 38, Kaapstad, as kabinetmaker gewerk (C.a.
G.H.A. 1871-1877; K.A.:MOOe 6/9/498 Sterftekennisgewings, nr.
1193/04; Malherbe 1966:1083).
Johannes van Heerde is op 24 Mei 1876 met Margaretha Hendrika
Koster getraud en uit die huwelik is ses kinders gebore (K.A.:
MODe 6/9/498 Sterftekennisgewings, nr. 1193/04).
Hy is ap 30 April 1904 in die ouderdam van 55 jaar te Buitesingel
6, Kaapstad, oorlede (K.A.:MOOC 6/9/498 Sterftekennisgewings, nr.
1193/04).
VAN ROOVEN, Daniel Anton &Gert
Daniel Anton van Rooyen het vermaede1ik 1870 tot 1950 op George
gewoon en daar meubels gemaak. Van Rooyen wat ook 'n bouer was,
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gewerk. Ge d hlot net lIlE:utJe 15 ge!iiJak. OOfl:l:1l r·' i 11 Pt' von Geoy'ge.
[Janiel Anton van Rooyen se kh:ind(Jgtc:~, vcrt.el dat sy o.a.
stoele, 'n sitk'llller"tilfel en 'n kombuistaf(~l het \-/at deur had( oupo
gemdclk is (Doreen r~iller 19f52:ondcrhoud).
In Tafel en stoe1e in mev D. Hiller
se besit wat deur Daniel Anton van
VAN ROOYEN, Gert Petrus
Rooyen vervaardig is
Geldenhuys).
( C' "A101.0:;1 ••
'n Informant met wie 'n onderhoud gevoer is, vertel dat haal~ oupa,
Gert Petrus van Rooyen, gedurende die laaste helfte van die 19de
eeu meubels gernaak het by Rietfontein naby Humansdorp. G.P. van
Rooyen is in uesember 1906 oor1ede. Die informant besit 'n tafe1
wat in 1876 deur Van Rooyen gemaak is (c. Stual-t 1932:onderhoud).
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'n Tafe 1 in mev Cora Stuart se besit vtat
deur Gert Petrus van Rooyen vervaardig is
(Foto:H.A. Geldenhuys).
VAN WINKEL, Jacobus Petrus
Jacobus Petrus van Hinkel, die seun van Johan van \:Jinkel En
Magdalena Bui1er, is aan die Kaap gebore. Gedurende die jarc 1877
tot 1879 en in 1886 het hy as kabinetmaker te Stuckerisstraat,
Kaapstad, ge\'lerk (C.o.G.H.A. 1887-1879 & 1886; K.A. :t·100C 6/9/569
Sterftekennisgewings, nr. 1152/07).
Hy was getroud, maar sy vrou word nerens verme1d nic. Hu11e enig-
ste kind was 'n dogter, Annie t'1ary, en dit is sy viat op 27 r'1aart
1907 Van ~'linke1 se sterftekennisge\ving geteken het (K.f\.:j·iDOC
6/9/569 Sterftekennisgewings, nr. 1152/07).
Jacobus Petrus van Winkel is op 11 Maart 1907 in die ouderdom van





J.P. van Wynkel het van 1889 tot 1891 as kabinetmaker te Spring-
fie1dstraat 34, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1891).
VELDE, R.
R. Ve1de het in 1809 en 1810 as kabinetmaker te ~Jaa1straat 33,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1809-1810).
VICTOR (?)
Baraitser en Obholzer skryf van s9. Victorstoe1e wat omstreeks
1880 deur In skaapwagter, genaamd Victor, by Laingsburg gemaak is.
Die stoe1e van kareehout met in1egwerk van klapperbos, is g10 ge-
maak ter~l Victor vee opgepas het (Baraitser & Obholzer
1978:89).
VICTOR, Wynand
Wynand Victor het gedurende die jare 1829 tot 1833 as timmerman
en draaier op Stel1enbosch gewerk. Victor se adres was in 1829
Andringastraat 7, Stel1enbosch; en van 1831 tot 1833 Dorpstraat
46, Stel1enbosch (C.o.G.H.A. 1829 &1831-1833).
VOLKWYN, Theordore (Tak), Hendrik en Isak
Theodore of Tak Vol k~n, soos hy genoem is, was In 1id van die
baie bekende bruinfamilie Vo1k~n wat baie jare lank in die
Mosse1baai-George-area gewoon het. Tak, wat omstreeks 1940
oorlede is, het 36 jaar lank by Pollie Gerber se werkswinkel op
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George gewerk. In die Gerber-werkswinkel is 'n vroee 2Cste-eeuse
katalogu~ gevind met prente van Vo1kwynstoe1e wat Tak op bestel-
ling gemaak he-. Voordat hy by die G~rbers gewerk het. het Tak by
Jannie Meyer en ene Dalton gewerk en meube1s gemaak, d.w.s. hy
het reeds in die jare, waarskynlik die laat 19de eeu, meube1s
gemaak (Barai tser & Obho 1zer 1978:85; L. J. Botha & O.A. Gerber
1982:onderhoude).
Hendrik en Isak Vo1k~n van Gonnakraa1, George, was ook lede van
die Volkwynfamilie wat meubels gemaak het (P.H. Boshoff 1982:on-
derhoud) .
VOORBOOM, Jacobus
Jacobus Voorboom het van 1859 tot 1861 as kabinetmaker aan die
Kaap gewerk. In 1859 was sy adres Riebeeckstraat 22, Kaapstad; en
gedurend0 1860 en 1861 was dit Houtstraat 24, Kaapstad (C.o.G.H.
A. 1859-1861; K.A.:MOOC 6/9/181 Sterftekennisgewings, nr. 2325/
81) •
Jacobus was getroud met Josephine Voorboom en die egpaar het een
kind, Martinus Voorboom, gehad. Jacob Voorboom is op 18 Augustus
1881 in di e ouderdom van 66 j aar oorlede (K.A. :MOOC 6/9/181
Sterftekennisgewings, nr. 2325/81).
VOS, Gabriel Jacobus
Gabriel Jacobus Vas het van 1865 tot 1871 as timmerman en kabi-
netmaker te Langmarkstraat 106, Kaapstad, gewerk. Sy werksadres




VOS, Johan Casper Jurgen
Johan Casper Jurgen Vos het vi r ongeveer vyft ig jaar 1ank as
kabinetmaker, timmerman en voeer aan die Kaap gewerk. Gedurende
die jare 1847 tot 1894 word hy in die C.o.G.H.A. verme1d. Van
1847 tot 1892 word hy net as kabinetmaker verme1d, maar in 1893
en 1894 ook as timmerman en voeer. Vos se werkp1ek was in Lang-
markstraat, Kaapstad, maar hy het 'n paar keer van woonadres ver-
ander. Van 1847 tot 1857 was dit Waa1straat, Kaapstad; van 1859
tot 1867 Hoopstraat 5, Kaapstad; van 1870 tot 1886 Buitengracht
39, Kaapstad; en van 1890 tot 1894 Buitengrachtstraat 49, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1847-1853, 1856-1857, 1859-1861, 1865, 1867,
1870-1872,1877,1880-1883,1885-1886 & 1890-1894).
VOSLOO, Johannes Theodorus
'n Informant met wie 'n onderhoud gevoer is, verte1 dat sy oupa,
Johannes Theodorus Vos1oo, op Horee in die Langk100f gewoon het
en soms meube1s gemaak het. Die informant het stinkhoutstoe1e en
'n tafel wat deur sy oupa gemaak is (J.~J.M. Vos1oo 1982:onder-
houd) .
WAGNER, E.
E. Wagner het gedurende 1889 as kabinetmaker te Canterburystraat
21, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
WAPENAAR, Corne1is
Corne1is Wapenaar is op 1 Maart 1826 in Vlaandingen, Nederland,
gebore. Wapenaar is as timmerman opge1ei voordat hy na die Kaap
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geemlgreer het. Nadat hy aan die Kaap aangekom het, het hy hom
tydelik op Swe11endam gevestig, waar hy op 28 Februarie 1853 met
Cornelia Wilhemina Muller getroud is (Baraitser & Obho1zer
1978:87; Heese 1971:322).
Kort na sy huwe1i k is Wapenaar na Ladi smi th, Kaap, waar hy tot
met sy dood as kabinetmaker gewerk het (Baraitser & Obho1zer
1978:87).
WARDLE, C.J.
C.J. Wardle het in 1883 en 1884 as kabinetmaker te Langstraat 49,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1883-1884).
WEBB, Richard
Richard Webb, die seun van Charles en Ann Webb, was afkomstig van
Engeland. Gedurende 1847 word Richard as kabinetmaker in Hud-
sonstraat, Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A. 1847; K.A.:~100C 6/9/46
Sterftekennisgewings, nr. 9671/48).
Richard Webb was met Mary Webb getroud en uit die huwe1ik is vier
kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/46 Sterftekenn;sgewings, nr. 9671/
48).
Richard Webb is op 17 Augustus 1848 in die ouderdom van 48 jaar
te Hudsonstraat 14, Kaapstad, oor1ede. Sy sterftekennisgewing is
op 22 Augustus 1848 deur sy vrou geteken (K.A.:MOOC 6/9/46 Sterf-
tekennisgewings, nr. 9671/48).
WEBB, W.S.
Daar kon nie vasgeste1 \'1ord of W.S. Webb en Richard Webb aan
mekaar verwant was nie.
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W.S. Webb het gedurende die jare 1837 tot 1847 as voeer, kab1-
netmaker en draaier aan die Kaap gewerk. Gedurende 1837 en 1838
was sy adres Pleinstraat 8, Kaapstad; van 1839 tot 1844 was dit
Konstitusieheuwe1, Kaapstad; gedurende 1845 tot 1846 was dit
Houtstraat, Kaapstad; en in 1847 was dit Kastee1straat 65, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1837-1847).
WEBSTER, Alexander
Alexander Webster van Oudtshoorn het sy ambag as t immerman by
George Curtis ge1eer en van 1880 tot 1885 het Webster vir Curtis
gewerk. In 1886 het hy sy eie wa- en meubelmakery begin en ook
sm; dswerk gedoen. Gedurende 1887 het hy op di e Oudtshoorn-tui n-
bouskou die eerste prys verower vir verskeie meube1stukke wat hy
gemaak het.
Alexander Webster is op 8 Junie 1885 met Violet Boswell getroud
(N. Ferreira 1982:onderhoud).
WHILEY, Charles
Charles Whi ley het gedurende die jare 1855 tot 1884 as kabi-
netmaker aan die Kaap gewerk. Sy woonadres was Harringtonstraat,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1855-1857, 1859-1863, 1865, 1867-1868, 1871-
1879 &1882-1884).
WHITCHERS, Alfie
Alfie Whitchers het tussen 1869 tot 1946 by Co1dstream in die
Tsitsikamma gewoon. Hoewel hy ei ntl ik 'n houtkapper van beroep
was, het hy ook meubels gemaak, waarskynlik net vir sy gesin en




Johan Wiehahn het van 1810 tot 1818 as kabinetmaker te Plein-
straat 21, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1810-1811 &1913-1818).
WILLIAMS, David
David Williams was afkomstig van Engeland, maar dit is nie bekend
wanneer hy na die Kaap gekom het nie. Van 1871 tot 1876 word hy
as kabinetmaker te Zonnebloem vermeld (C.o.G.H.A. 1871-1876;
K.A.:MOOC 6/9/240 Sterftekennisgewings, nr.83/87).
Volgens sy sterftekennisgewing het Williams wel'n vrou en kinders
gehad, maar hulle name word nie verme1d nie. Williams is op 16
Januarie 1887 in die ouderdom van 76 jaar in die ou Somer-
sethospitaal oorlede (K.A.:MOOC 6/9/240 Sterftekennisgewings, nr.
83/87).
WILLIAMS, Henry
Oaar kon nie vasgestel word of Henry Williams en David Williams
aan mekaar verwant was nie. Henry Williams het gedurende 1866 as
kabi netmaker te Buitengracht 36, Kaapstad, gewerk (C. o.G.H .A.
1866) .
WILLIAMS, Philip
Philip Williams het gedurende die jare 1878 en 1879 as kabinetma-
ker te St. Johnstraat 30, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1878-
1&79) .
WOODMAN, John Carter
John Carter Woodman was afkomstig van Wiltshire in Engeland. Sy
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ouers was Henry en Sarah Woodman. Dit is nie seker wanneer Wood-
man na die Kaap gekom het nie, maar in die jare 1842 tot 1857
word hy as beeldsnyer, stoel- en kabinetmaker verme1d. Sy woon-
adres was van 1842 tot 1854 Kortmarkstraat 5, Kaapstad; en gedu-
rende 1856 en 1857 St. Georgesstraat 15, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1842-1843, 1845-1846, 1849-1854 & 1856-1857; K.A.:MOOC 6/9/96
Sterftekennisgewings, nr. 8877/61).
Woodman was getroud, maar sy vrou se naam word nie verme1d nie.
Die egpaar het een seun, Joseph H. Woodman, gehad. John Carter
Woodman is op 30 Julie 1961 in die ouderdom van 49 jaar in Lang-
markstraat oorlede (K.A. :MOOC 6/9/96 Sterftekennisgewings, nr.
8877/61) •
WRIGHT, Joseph Mathew
Joseph Mathew Vlright het gedurende die jare 1878 tot 1890 as
kabinetmaker aan die Kaap gewerk. Sy adres was gedurende 1878 en
1879 Konstitusiestraat 50, Kaapstad; van 1881 tot 1884
Hanoverstraat 37, Kaapstad; gedurende 1885 K1oofstraat, Kaapstad;
en in 1889 en 1890 St. Georgesstraat 13, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1878-1879, 1881-1885 & 1889-1890).
WRIGHT, William
William Wright het van 1837 tot 1841 as 'n timmennan en meubel-
maker te Pleinstraat 31, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1837-1840).
XIMENES, Anthony
Anthony Ximenes het in 1856 en 1857 as kabinetmaker te Kerkstraat





Richard Yates~ die seun van James en Elizabeth Yates, was afkom-
stig van Londen~ Enge1and. Cit;s n;e seker wanneer Richard na
die Kaap gekom het nie, maar van 1841 tot 1843 het hy as stoe1-
en kabinetmaker te Kei sergracht, Kaapstad, gewerk (C. o.G.H.A.
1841-1843; K.A.:MOOC 6/9/55 Sterftekennisgewings~ nr. 995/51).
Hy was met Mary Yates getroud en die egpaar het twee kinders ge-
had~ een seun en een dogter: Hannah Henrietta Morgany en James
(K.A.:MOOC 6/9/55 Sterftekennisgewings, nr. 995/51).
Richard Yates is op 17 Augustus 1851 in die ouderdom van 47 jaar
in sy huis te Keisergracht~ Kaapstad, oor1ede (K.A. :MOOC 6/9/55
Sterftekennisgewings, nr. 995/51).
Stoe1makers
ADRIAAN van de Kaap
Adriaan van de Kaap het in 1835 as stoe1maker te Kromrne-e1mboog-
steeg~ Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1835).
ANTHON van de Kaap
Anthon van de Kaap het gedurende die jare 1837 as stoe1maker te
Langstraat 40, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1831).
ASSAM
Assam word net onder die naam in die C.o.G.H.A. verme1d en gedu-
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rende 1834 het hy as stoelstoffeerder te Seestraat 4, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1834).
BAD lEN van de Kaap
Badien van de Kaap het in 1832 en 1833 as stoel stoffeerder te
Langstraat 52, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1832-1833).
CEASER van Madagaskar
Ceaser van Madagaskar het van 1831 tot 1833 as stoelstoffeerder
te BUitengracht 3, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1831-1833).
COENRAAO van de Kaap
Coenraad van de Kaap het in 1826 as stoe1maker te Kromme-elmboog-
steeg, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1826).
ELLEN
Ellen word net onder die naam in die C.o.G.H.A. vermeld.
Gedurende 1835 het hy as stoel stoffeerder en kok te Vreden-
burgstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1835).
JIRIEM
Jiriem wat net onder die naarn in die C.o.G.H.A. vermeld word, het






Kanton van Batavia het in 1830 as stoe1maker te Kromme-e1mboog-
steeg, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1830).
MAART van Batavia
Maart van Batavia het gedurende die jare 1822 tot 1826 en 1828 en
1830 as stoe1maker te Kromme-e1mboogsteeg 13, Kaapstad, gewerk
(C.o.G.H.A. 1822-1826, 1828 &1830).
ROSA van de Kaap
Rosa van de Kaap het in 1830 as stoe1stoffeerder te Loopstraat
69, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1830).
VIALAR, Pieter Paul
Pieter Paul Via1ar het in 1868 en 1870 as stoelmaker aan die Kaap
gewerk. Sy adres was in 1868 Primrosestraat 14, Kaapstad en in
1870 Primrosestraat 12, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1868 &1870).
Oraaiers
ADAMS, Isaac Gense
Isaac Gense Adams het van 1860 tot 1862 en van 1867 tot 1868 as





George Alfred Ashley het van 1842 tot 1843 en van 1853 tot 1857
as draaier in ivoor, koper en hout in Kaapstad, gewerk.
trurntr in Iborp, i3ratf, Woolf, Ire.
111'0. Z, Church-square.
·UmbreJlas repaired on the .bortest notice, and mosl rraso':bJe
tcrmi. •. ~. . .~ _.
(C.o.G.H.A. 1842).
Ashley se adres was gedurende 1842 en 1843 Kerkp1ein 2; gedurende
1853 Grafstraat; gedurende 1854 Ca1edonstraat en van 1855 tot
1857 Ashleystraat (C.o.G.H.A. 1842-1843 &1853-1857).
BARTlE, William
\~i lliam Bartie het in 1859 as draaier te Buitekantstraat 35,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1859).
BEAMS, John
John Beams het in 1889 as draai er te Koningi nstraat, Mowbray,




Frederick John Beehre is aan die Kaap gebore en in 1877 word hy
as draaier te Pleinstraat 26, Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A. 1877;
K.A.:MOOC 6/9/530 Sterftekennisgewings, nr. 2679).
Beehre was met Marianne Rosalie Beehre getroud en uit die huwe1ik
is twee kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/530 Sterftekennisgewings,
nr. 2679).
Beehre is op 16 Oktober 1882 te Hanoverstraat 112, Kaapstad,
oor1ede. 5y sterftekennisgewing is deur sy dogter, Maria Anna
Rosalie, geteken (K.A.:MOOC 6/9/530 5terftekennisgewings, nr.
2679).
BEEHRE. Heinrich Christian
Heinrich Christian Beehre was afkomstig van Hamburg. Dit is nie
bekend wie sy ouers was of wanneer hy na die Kaap gekom het nie.
maar vo1gens die C.o.G.H.A. het hy van 1847 tot 1873 as draaier
aan di e Kaap gewerk. 5y adresse gedurende sy verblyf in Kaapstad,
was 5005 volg: 1847 5iekestraat 9; 1853 Ca1edonstraat; 1855 tot
1857 Pleinstraat 15; 1859 tot 1863 Pleinstraat 23; 1865
Pleinstraat 22; 1870 tot 1871 Pl einstraat 32; 1872 Pl einstraat
30; en 1873 P1einstraat 26 (C.o.G.H.A. 1847, 1853, 1855-1857,
1859-1863, 1865 & 1870-1873). Uit sy sterftekennisgewing blyk dit
dat Beehre nie net 'n draaier in hout was nie, maar ook n draaier
in ivoor (K.A. :MOOC 6/9/144 Sterftekennisgewillgs, nr. 9657).
Beehre was met Johanna E. Beehre getroud en uit die huwe1ik is
sewe kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/144 5terftekennisgewings, nr.
9657) •
Hy is op 29 Augustus 1873 in die ouderdom van 65 jaar te





Charles Bourceau was afkomstig van Middlesex, Engeland, en het as
draaier aan die Kaap gewerk. Op 1 November 1822 het Bourceau n
brief aan die Britse departement van kolonies aan die Kaap
geskryf, waar; n hy vra dat ver10f aan hom ver1 een word om hom
permanent aan die Kaap te vestige Bourceau was 22 jaar oud toe hy
die brief geskryf het (K.A. CO 3923 Memorials Received, nr. 371).
BRADBURY, E.
E. Bradbury het in 1889 as draaier te Stuckerisstraat 19,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
CARR, David
David Carr word van 1887 tot 1891 net as draaier venne1d, maar
van 1892 tot 1894 oak as timmerman. Carr het sy timmermanswerk by
Adamstraat, Kaapstad, verrig (C.o.G.H.A. 1887 &1889-1894).
COMBRINK, Cornelis
Cornelis Combrink het gedurende die jare 1867, 1868 en 1870 as
draaier te Caledonstraat 146, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1867-
1868 & 1870).
DELANEY, Michael
Michael Delaney was afkomstig van Ierland en het hom as draaier




Delaney was met Hannah Delaney getroud en uit die huwe1ik is vyf
kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/169 Sterftekennisgewings, nr.
6614).
Hy is op 14 November 1877 in die ouderdom van 51 jaar te Konsti-
tusiestraat 43, Kaapstad, oor1ede. Hannah Delaney het haar man se
sterftekennisgewing na sy dood geteken (K.A.:MOOC 6/9/169 Sterf-
tekennisgewings, nr. 6614).
DUCHTIE, William
William Ouchtie het in die jare 1871 tot 1874 en in 1876 as
draaier te Waalstraat 83, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1871-1874
& 1876).
EAGLER, James R.
James R. Eagler het in 1889 as draaier te Swanson's Villa, Vic-
toriastraat, Woodstock, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
FOLEY, John
John Foley het in 1859 en van 1861 tot 1863 as draaier te Stucke-
risstraat 12, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1859 & 1861-1863).
GREYBER, George
George Greyber het gedurende die jare 1855 tot 1857 as draa;er te




John Grind1ay het in 1889 as draaier te Soutrivier, gewerk
<C.o.G.H.A. 1889).
HIGGO, F.H.
F.H. Higgo het van 1890 tot 1894 as draaier te Kotzestraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1890-1894).
HOWSE, John
John Howse het van 1855 tot 1868 as draaier aan die Kaap gewerk.
Howse se adres was van 1855 tot 1859 Siekestraat 10, Kaapstad;
van 1860 tot 1863 Si ekestraat 19, Kaapstad; en in 1868 Ni eu-
markstraat, Kaapstad {C.o.G.H.A. 1855, 1857, 1859-1863 & 1868}.
HUGHES, John
John Hughes het gedurende 1855 en 1856 as draaier te P1einstraat
12, Kaapstad, gewerk en gedurende 1860 te Caledonstraat 87, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 185~-1856 &1860).
HURLINGH, Justinus &Adam Gabriel Justinus
Justinus Hur1ingh, die seun van Frederick Hurlingh, is in
Kaapstad gebore. Hy het hom later as d~aaier bekwaam en gedurende
die jere 1848 tot 1863 het hy die beroep in Kaapstad beoefen. Sy
seun, Adam Gabriel Justinus, was oak 'n draai~r en hulle adresse
is gedurende die ooreenstemmende tye diese1fde. Justinus Hur1ingh
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se adresse was: 1848 Buitengracht 41; 1854 tot 1859 Buitengracht
31; en van 1860 tot 1863 BUitengracht 60 (C.o.G.H.A. 1848,
1854-1855, 1857 & 1859-1863; K.A.:MOOC 6/9/105 Sterfteken-
nisgewings, nr. 646).
Justinus Hur1ingh was getroud, maar
sy sterftekennisgewing vermeld nie.
gehad:
sy vrou se name word nie in




Johan William Hurlingh (K.A.:MOOC 6/9/105 Sterftekennisgewings,
n . 646).
Justinus is op 30 September 1863 in die ouderdom van 72 jaar te
Kerkstraat 76 oorlede. In sy sterftekenni sgewi ng word daar oak
verme1d dat sy na1atenskap te min was om die koste van sy
begrafnis te dek (K.A. :MOOC 6/9/105 Sterftekennisgewings, nr.
646) .
Adam Gabriel Justinus het van 1855 tot 1874 as draaier in Kaap-
stad gewerk. Sy adres was van 1855 tot 1859 Buitengracht 31; van
1860 tot 1862 Buitengracht 60; en van 1865 tot 1874 Buitengracht
76, Kaapstdd (C.o.G.H.A. 1855-1856, 1859-1862, 1865-1868, 1870-
1872 & 1874).
LOTI, Franz
Franz Lotz het in 1865 as draaier te Wi11iamstraat 7, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1865).
LUYT, Johannes Fredrik &Hendrik de Jongh
Johannes Fredrik Luyt, die seun van Coenraad Luyt, is in Kaap-
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stad, gebot~ Luyt het hom as draaier bekwaam en gedurende die
jare 1855 tot 1859 het hy as draaier te Loopstraat 59, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1857 1~ 1859; K.A. :MOOC 6/9/86 Sterfteken-
nisgewings, nr. 5934). Luyt het later ook handelaar geword, want
in sy sterftekennisgewing word sy beroep as a1gemene hande1aar
aangegee.
Hy was met Anna Catharina de Jongh getroud (K.A.:MOOC 6/9/86
Sterftekennisgewings, nr. 5934). Daar is agt kinders uit die
huwelik gebore (K.A.:MOOC 6/9/86 Sterftekennisgewings, nr. 5934).
Luyt is op 27 Maart 1859 in die oLJderdom van 65 jaar te Loop-
straat 59, Kaapstad, oorlede (K.A.:MOOC 6/9/86 Sterfteken-
nisgewings, nr. 5934).
Hendrik de Jongh Luyt, die seun van Johannes Frederick Luyt en
Anna Catharina de Jongh, is in Kaapstad gebore. Nadat hy sy ambag
by sy vader, \'Iat ook 'n draaier was, geleer het, het hy van 1854
tot 1863 as draaier in Loopstraat, Kaapstad, gewcrk (C.o.G.H.A.
1854, 1856-1857 & 1860-1863; K.A. :MOOC 6/9/380 Sterftekennisge-
wings, nr. 2621).
Luyt het waarskynlik later ook 'n handelaarsonderneming gehad,
want in sy sterftekenni sgewi ng word hy as 'n a1gemene handel aar
vermeld (K.A.:MOOC 6/9/380 Sterftekennisgewings, nr. 2621).
Hy was met Cornelia Petronella Zoutendyk getroud en uit die hu-
welik is tien kinders gebore {K.A.:MOOC 6/9/380 Sterfteken-
nisgewings, nr. 2621}.
Luyt is op 20 Augustus 1898 in die ouderdom van 66 jaar te





T. Mi ller het rondom die jaar 1824 as draai«zr aan die Kaap
gewerk. In n advertensie in die S.A.C.A. van 5 Mei 1824 bedank hy
die pUb1iek vir hulle ondersteuning van sy onderneming. Die
advertensie verrneld dat Miller o.a. stoe1e, sofas, beddens,
blomstanders, ens., vervaardig het. In diese1fde advertensie vra
Mi ller ook vir die dienste van 'n goeie stoelmaker. Sy adres wa.
Grafstraat, Kaapstad (S.A.C.A. 5 Me; 1824).
MOORE, John William
John William Moore het van 1832 tot 1843 as draaier en timmerman
aan die Kaap gewerk. Sy adresse gedurende sy verblyf aan die Kaap
was Breestraat 51, Kaapstad, van 1832 tot 1836; Lan~arkstraat
15, Kaapstad, in 1838 en 1841; en Kastee1straat 54, Kaapstad, in
1842 en 1843 (C.o.G.H.A. 1832-1836, 1838 & 1841-1843).
PARKER, Robert
Robert Parker het in 1876 as draaier te Bergstraat 5, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1876).
PIETERSE, Pieter
Pieter Pieterse het in 1877 as draaier te Houtstraat 61, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1877).
RICHARDS, Thomas
Thomas Richards het in 1885 as draaier te Tennantstraat 31, Kaap-




H. Rumbl hEt gedurende die jare 1871 tot 1875 as draaier aan die
Kao.p r.e~/erk. Sy adres was gedurende 1871 en 1872 Thomasstraat 7,
Kaap~tad~ en van 1873 tot 1875 Albertstraat 7, Kaapstad (C.o.G.
H•A• h., 11 - 1875 ) •
SCALES, Wi 11 i am
William Scales het van 1855 tot 1857 as draaier te Konsti-
tusieheuwel, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1857).
VAN DEN BERG, G.
G. van den Berg het in 1872 as draaier te Buitengracht 49, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1872).
VIALER, Peter Paul
Peter Paul Vialer het van 1876 tot 1879 as draaier te Siekestraat
36, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1876-1879).
WANNENBURG, Johannes Josephus &Gabriel Gideon
Johannes Josephus Wannenburg, die seun van Petrus Wannenburg en
Sara Graaff, is aan die Kaap gebore. Wannenburg het homself as
draaier bekwaam en in die C.o.G.H.A. van 1849 tot 1852 en van
1856 tot 1857 word hy as draaier vermeld. Sy adres was van 1849
tot 1851 Buitengracht 58, Kaapstad; gedurende 1852 Waa1straat 86,
Kaapstad; en in 1858 en 1859 Langstraat 42, Kaapstad. Wannenburg
se werksadres was Buitengracht 76, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1849-1852
&1856-1857; K.A.:MOOC 6/9/73 Sterftekennisgewings, nr. 3607).
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Johannes Josephus Wannenburg was getroud met Elizabeth Debora
Rossouw en uit die huwelik is drie kinders gebore (K.A.:MOOC
6/9/73 St~~ftekennisgewings, nr. 3607).
Wannenburg is op 27 Desember 1855 in die ouderdom van 49 jaar in
St. Johnstraat, Kaapstad, oorlede «K.A.:MOOC 6/9/73 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3607).
Gabriel Gideon Wannenburg, die seun van Johannes Josephus Wan-
nenburg en Elizabeth Debora Rossouw, is aan die Kaap gebore.
Gabriel Gideon het van 1859 tot 1889 as draaier aan die Kaap
gewerk en het die ambag waarskynlik by sy vader, wat ook 'n
draaier was, geleer. Sy adresse was soos volg: 1859 Loopstraat
128 en Langmarkstraat 90, waar sy werkplek was; 1860 Breestraat
20; 1861 en 1862 Houtstraat 20; 1867 Waalstraat 81; 1871 Vande-
leurstraat 20; 1873 tot 1876 Langmarkstraat 106; 1877 tot 1883
Leeuwenstraat 13; en 1885 en 1889 Jamiesonstraat (C.o.G.H.A.
1859-1862,1867,1871,1873-1880,1883,1885 & 1889; K.A.:MOOC
6/9/73 Sterf~ekennisgew;ngs, nr. 3607).
WEEBERG, Mathys
Mathys Weeberg was 'n draaier van beroep. Gedurende Januarie 1819
skryf hy'n brief aan die Britse departement van Kolonies aan die
Kaap waarin hy om ge1delike bystand gevra het. Hy het venmeld dat
sy vrou blind \'1as, dat sy verwag, dat bulle reeds vyf kinders het
en dat hy te min verdien om sy gesin te onderhou (K.A.:CO 3915
Memorials Received, nr. 28).
WENTZ, C.£.
C.E. Wentz het van 1882 t r .,: 1884 as draaier te Waalstraat 32,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1882-1884).
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WENTZEL, Christiaan Erasmus, Dirk Erasmus &Christiaan Erasmus
Carel
Christiaan Erasmus Wentzel se oupa met dieselfde name was af-
komstig van Kopenhagen in Nederland. Die oupa is op 5 November
1780 met Maria Verwey getroud en uit die huwelik is nege kinders
gebore, waarvan een, Dirk Johannes Erasmus, die draaier se vader
was. Oor die vader is daar nie veel bekend nie, behalwe dat hy
in 1786 gebore is (Ma1herbe 1966:1161).
Christiaan Erasmus Wentzel is in Kaapstad gebore. Sy moeder was
Susanna E1sabe Johanna Maasdorp. Van die jare 1859 tot 1894 het
hy as draaier gewerk. Sy adres was soos vo1g: 1859 tot 1861 Sir
Lowrystraat 52; 1863 tot 1866 Breestraat 123; 1867 Si r Lowry-
straat 67, en 1868 tot 1894 Loopstraat (C.o.G.H.A. 1859-1861,
1863,1865-1868,1872,1876-1877,1878-1880,1886 & 1889-1894;
K.A.:MOOC 6/9/309 Sterftekennisgewings, nr. 2104).
Wentzel was met Jacoba Johanna Korsten getroud en uit die huwe1ik




Susanna E1 sibe Johanna (K.A. :MOOC 6/9/309 Sterftekenni sgewings,
nr. 2104).
Hy is op 3 Oktober 1892 in die ouderdom van 66 jaar te Loopstraat
112, Kaapstad, oor1ede. Sy sterftekennisgewing is deur sy seun
Corne1i s Mari nus Johannes, geteken (K.A. :MOOC 6/9/309, Sterf-
tekennisgewings, nr. 2104).
Dirk Erasmus Wentzel, seun van Christiaan Erasmus Wentzel, het in
1891 as draaier te Martinstraat 2, Kaapstad, en van 1892 tot 1894




Christiaan Erasmus Carel, sy broer, het van 1889 tot 1894 as
draaier te Loopstraat 112, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889-
1894 ).
WENTZEL, Frederick
Frederick Wentzel het in 1878 en 1879 as draaier te Dorpstraat
22, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1878-1879). Daar kon nie
vasgeste1 word of Frederi ck Wentzel aan di e ander Wentzel s
verwant was nie.
WITNEY, Joseph
Joseph Witney het in 1890 en 1891 as draaier in Mait1andweg,
Soutrivier, gewerk (C.o.G.H.A. 1890-1891).
YALLO?, Henry




J.e. Adams word in die C.o.G.H.A. van 1887 en 1889 as voeer te




Jacobus F. Adriaanzen het van 1880 tot 1887 as voeer te Roos-
straat 66, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1880 &1885-1887).
AINSLY, John
John Ainsly was afkomstig van Engeland en het as voeer vir sy
oom, James Allen, in Grafstraat, Kaapstad, gewerk. In 1818 het hy
aansoek gedoen om permanent aan die Kaap te mag bly (K.A.:CO 3913
Memorials Received, nr. 346).
APPERLEY, Charles Whateley
Charles Whate1ey Apperley is in 1859 in Enge1and gebore. In 1888
het hy na die Kaap gekom en hom as voeer gevestig. Van 1890 tot
1894 word hy as voeer in Somerset\'leg, Kaapstad, vermeld. In 1880
is hy met Annie Maynard getroud en uit die huwelik is vier
kinders gebore (C.o.G.H.A. 1890-1894; Malherbe 1966:21).
BARTLETT, Schonrad
Schonrad Bartlett het in 1876 as timmerman en voeer gewerk. Sy
adres was Langstraat 9, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1876).
BAUMGARDT, Edward George
Edward George Baumgardt, die seun van George Dundas Baumgardt en
\olillefillna Baum, is aa!1 die Kaap gebore. Van 1865 tot 1867 het
Baumgardt as t immennan en voeer gewerk. Sy adres was in 1865
Riebeeckstraat 30, Kaapstad, en in 1866 en 1867 Riebeeckstraat
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29, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1865-1867; K.A.:MOOC 6/9/255 Sterfteken-
nisgewings, nr. 613).
Baumagardt was getroud, maar sy vrou se naam word nie in sy
sterftekenni sgewi ng venne ld ni e. Di e egpaar het nege kinders
gehad (K.A.:MOOC 6/9/255 Sterftekennisgewings, nr. 613).
Hy is op 21 Maart 1888 in die ouderdom van 56 jaar te Chiap-
pinistraat 60, Kaapstad, oorlede (K.A. :MOOC 6/9/255 Sterfteken-
nisgewings, nr. 613).
BEGLEY, Joseph
Joseph Begley het van 1861 tot 1880 as timmerman en voeer in
Kaapstad gewerk. Sy ad res was in 1861 en 1862 Strandstraat "12,
Kaapstad; van 1863 tot 1866 Breestraat 161, Kaapstad; van 1868
tot 1872 Loopstraat 150, Kaapstad; en van 1877 tot 1880 Orphan-
straat 10, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1861-1863, 1865-1866,1868,
1870-1872, 1877-1878 & 1880).
BENDLE, J.
In die G.K.H. van 7 Januarie 1885 verskyn 'n advertensie van J.
Bend1e. Die advertensie verme1d dat Bendle 'n voeer en timmerman
was wat in Meadstraat, George, gewerk het (G.K.H. 7/1/1885).
BOSMAN, J.
J. Bosman het in1878 en 1879 as timmermcn en voeer te Houtstraat
57, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1878-1e79).
BROWN, P
'n Advertensie van P. Brown verskyn in die G.K.H. van 7 Januarie
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1885. Hy was 'n t ;mmerman en voeer wat sy e;e ondernem; ng op
Markplein, George, bedryf het (G.K.H. 7/1/1885)
BRO~tN, Jacobus
Jacobus Brown het in 1862 en 1863 as voeer te Langstraat 86,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1862-1863).
CARR, Henry
Henry Carr het van 1865 tot 1876 as timmerman en voeer te Zonne-
bloem, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865, 1867,1871-1872 &
,816).
CATO, Johan Pearson
John Pearson Cato het in die jare 1834 tot 1835 en 1844 en 1845
as voeer en timmerman aan die Kaap gewerk. Sy adres was gedurende
1834 en 1835 Urringtonhuis, Kaapstad, en gedurende 1844 en 1845
Sir Lowrystr~}t, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1834-1835 &1844-1745).
Cato was getroud, maar sy vrou se naam word nie in sy sterfte-
kennisgewing verme1d nie. Die egpaar het twee seuns gehad
(K.A.:MOOC 6/9/35 Sterftekennisgewings, nr. 7699).
Cato is op 7 Februarie 1845 in die ouderdom van 38 jaar in die
Somersethospitaa1 oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/35 Sterftekennisgewings,
nr. 7699).
CHRISTIE, George John
George John Christie het gedurende die jare 1865 t~t 1868 as
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timmennan en voeer aan die Kaap gewerk. Gedurende die tydperk het
hy te Kasteelstraat 76, Kaapstad, gewoon (C.o.G.H.A. 1865-1868).
Hy is moontlik familie van John Christie (jr. en sr.).
CHRISTIE, John (jr.)
John Christie (jr.) is die seun van John Christie (sr.). John
Christie (jr.) het van 1847 tot 1863 as tirnmerman en voeer aan
die Kaap gewerk. Sy adres was tot 1857 dieselfde as die van sy
vader: Waalstraat, Kaapstad, maar daarl1a verhuis hy na Chiap-
pinistraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1847, 1849-1857 &1859-1863).
COOK, J.
J. Cook het in 1887 as draaier te Hanoverstraat 12, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1887).
CRAMER, H.
H. Cramer het in 1892 en 1893 as voeer te Boomstraat 19, Kaap-
stad, gewerk en gedu rer.de 1894 in Harri ngtonstraat, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1892-1894).
DILLMAN, G.\4.
G.W. Dillman het van 1865 tot 1870 as voeer en timmerman aan die
Kaap gewerk. Sy woonadres was in 1865 Leeuweastraat 1, Kaapstad,
en van 1866 tot 1870 Leeuwenstraat 7. Sy werksadres was Lang-




Carel Elson het in 1874 en 1876 as voeer te f~artinplein, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1874 & 1876).
FRANCKEN, Frederick Georich
Frederick Georich Francken het van 1859 tot 1873 as timmenman en
voeer aan die Kaap gewerk. 5y adres was in 1859 tot 1862 Loop-
straat 150, Kaapstad; in 1865 Loopstraat 80, Kaapstad; in 1866
Loopstraat 132, Kaapstad; en van 1867 tot 1873 Loopstraat 17 en
Dorpstraat 15, Kaapstad. 5y werkp1ek was in Dorpstraat 15 (C.o.
G.H.A. 1859-1862. 1865-1867 & 1870-1873).
GENTERY, Richard
Richard Gentery het in 1837 as v0ee"" en till1l1etWan Kerkstraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1837).
GIBSON, W.
W. Gibson het in 1890 as voeer te Kerkstraat 58, Kaapstad, gewerk
(C.o.G.H.A. 1890).
HANSEN, Frederick Vigo Theodor
Frecerick Vigo Theodor Hansen was afkomstig van Oenemarke. Hy het
as voeer en timmenman aan die Kaap g€werk en in 1894 word hy as
voeer te Hoofstraat, rv1aitland, vermeld (C.o.G.H.A. 1894;
K.A.:MOOC 6/9/438 Sterftekennisgewings, nr. 3796).
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Frederick Hansen was met Mareu Kirstine Rldersen getroud en uit
die huwelik is ses kinders gebore (K.A.;MOOC 6/9/438 Sterfteken-
nisgewings~ nr. 3196).
Hansen is op 9 Mei 1901 in die ouderdom van 52 jaar in Kopen-
hagen~ Denemarke, oorlede. Sy vrou het op 5 November 1901 sy
sterftekennisgewing geteken (K.A.:MOOC 6/9/438 Sterfteken-
nisgewings~ nr. 3796).
HILL, T.
T. Hi 11 was gedurende 1886 'n timmerman, voeer en karmaker by
Blanco naby George. Sy adres word n;e vermeld nie (G.K.H. 7 April
1886). Meet' besonderhede oor hom kon nie verkry word nie.
HUBBARD~ Daniel
Daniel Hubbard het van 1844 tot 1846 as voeer en timmerman te
Kerkstraat 1, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1844-1846).
INNES, BROWN &PATTERSON
Innes, Brown en Patterson was t immermans en voeers. Hul1e het
saam 'n ondernemi ng in Montagustraat~ George, bedryf (M.B.A. 22
September 1880). Meer besonderhede oar hulle kon nie verkry word
nie.
KAIRCH~ Willem Godfried
Wil1em Godfried Kairch het van 1855 tot 1857 as timmerman en




Hi l1;am Kennedy het van 1884 tot 1894 as voeer en timmerman aan
die Kaap gewerk. Sy adres was in 1884 Buitekantstraat 20, Kaap·
stad; in 1886 Rogerstraat, Kaapstad; in 1889 Kerkstraat, Kaap·
stad; in 1890 Boomstraat 3, Kaapstad; en van 1891 tot 1894
Boomstraat 8, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1884, 1886 &1889-1894).
KERR, Wi 11 i am
William Kerr het in September 1817 aan boord van die Clyde na die
Kaap gekom. Op 6 Januarie 1819 het Wi lliam Kerr 'n brief aan die
Britse departement van kolonies geskr'yf, waarin hy vra dat hy
toegelaat word om permanent aan die Kaap te bly om te gean trou
(K.A.CO 3914 Memorials Received, nr. 620).
KING, Walter Burton
Walter Burton King het van 1865 tot 1876 as voeer en timmerman
aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1865 McGregorstraat 11,
Kaapstad; in 1866 en 1867 Sydneystraat, Kaapstad; en van 1870 tot
1876 Smartstraat 2 en St. Johnstraat 52, Kaapstad. Een van 19.
twee adresse was die van sy werkplek (C.o.G.H.A. 1865-1867,
1870-1874 & 1876).
KLEINSMITH, A.
A. Kleinsmith het in 1882 en 1883 as timmerman en voeer te
Oakstraat 4, Kaapstad l gewerk (C.o.G.H.A. 1882-1883).
LAW, Robert
Robert Law, die seun van James Lawen Ann Allen, was afkomstig
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van Ayrshire t Skotland. Dit ;s nie bekend wanneer Law na die Kaap
gekom het nie, maar van 1889 tot 1894 het hy as voeer in Horse-
leystraat t Kaapstad t gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1894; K.A.:MOOC
6/9/595 Sterftekennisgewings t nr. 1435).
Law was met Minnie Kalloch getroud en uit die huwelik is vyf
kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/595 Sterftekennisgewings t nr.
1435 ).
Hy is op 5 Mei 1908 in die ouderdom van 80 jaar te Essenstraat
30, Woodstock, Kaapstad, oor1ede (K.A. :MOOC 6/9/595 Sterfteken-
nisgewings, nr. 1435).
LEEN t Leonard Johannes &Pieter Carl
Leonard Johannes Leen het van 1865 tot 1870 as voeer en timmerman
te Langstraat 103, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865-1868 &
1870 ).
Leonard, die seun van Pieter en Carolina Magdalena Leen, ;5 in
Kaapstad gebore. Hy was nie getroud nie en het geen kinders gehad
nie. Hy is op 3 Julie 1886 in die ouderdom van 63 jaar in
Langstraat, Kaapstad, oorlede (K.A. :t400C 6/9/234 Sterftekennis-
gewings, nr. 1096).
Pieter Carl, sy iJroer, het van 1853 tot 1857 as timmerman en
voeer te Langstra~1 105, Kaapstad, gewerk; van 1861 tot 1875 te
Langstraat 103; en van 1872 tot 1875 te Langstraat 111
(C.o.G.H.A. 1853, 1855-1857, 1859, 1861, 1863, 1865-1868 & 1870-
1875 ).
Leen was getroud, maar sy vrou se naam word nie in sy sterfte-
kennisgewing verme1d nie. Die egpaar het een dogter, Maria
Carolina Petronella, gehad. Leen is op 15 Mei 1875 in die ouder-
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dom van 57 jaar te Langstraat 95, Kaapstad, oorlede (K.A. :MOOC
6/9/151 Sterftekennisgewings, nr. 1643).
LESAR, Wentzel Marthinus Hendrik
Wentzel Marthinus Hendrik Lesar, die seun van Isaac en Jeanette
Lesar, is in Kaapstad gebore. Gedurende 1882 het hy as timmerman
en voeer te Stalstraat 11, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1882;
K.A.:MOOC 6/9/296 Sterftekennisgewings, nr. 1381).
Lesar was met Johanna El izabeth Heenley getroud en uit die
huwelik is ses kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/296 Sterftekennisge-
wings, nr. 1381).
Le.sar- isop2 l\-ugustus i891 in die ouderdom van 43 te Somer-
setstraat 21, Kaapstad, oorlede. Sy sterftekennisgewing is deur
sy vrou geteken (K.A.:MOOC 6/9/296 Sterftekennisgewings, nr.
1381 ) .
MAXWELL, J.
J. Maxwell het van 1882 tot 1884 as voeer en timmerman te
Buitengracht 11, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1882-1884).
McCAUSLAND, Andrew
Andrew McCausland het in 1885 as voeer te Riebeeckstraat 22,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1885).
McKENZIE, Dougall
Dougal McKenzie is in Skot1and gebore. Later het hy aan boord van
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die Jane of Calcutta na die Kaap gekom en hom in Kaapstad geves-
tig, waar hy as voeer gewerk het. Op 13 Februarie 1819 het hy n
brief aan die Britse departement van ko1onies in Kaapstad
geskryf, waari n hy ver1of gevra het om hom permanent aan di e Kaap
te vestig (K.A.:CO 3914 Memorials Received, nr. 628).
McLAWS, James
James McLaws het van 1890 tot 1892 as voeer te Muirstraat 20,
Kaapstad, gewerk en van 1893 tot 1894 in Hil1iamstraat, vJood-
stock, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1890-1894).
MELLISH, Edward
Edward Mellish het in 1861 en 1862 as voeer en timmerman te Lang-
straat 128, Kaapstad, gewerk en van 1863 tot 1870 te Barrack-
straat 21, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1861-1863, 1865-1868 &1870).
MITCHELL, George
George Mitchell het in 1865 as voeer en timmerman te Ashleystr2at
2, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865).
MORGENROOO, Christiaan Mattheus
Christiaan Matheus Morgenrood, die seun van Hendrik Nicolaas en
Eva Catharine Morgenrood, is in Wynberg gebore. Morgenrood het
hom 1ater as voeer, t immerman en kabi netmaker bekwaam en gedu-
rende die jare 1855 tot 1894 het hy die beroepe aan die Kaap
beoefen. Tot 1888 word hy as timmerman en voeer vermeld, maar van
1889 tot 1894 word hy ook as kabinetmaker vermeld. Morgenrood se
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adres was Ple;nstraat, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1855-1857. 1859-1863,
1865-1866, 1868, 1870, 1871-1878, 1880-1884, 1887, 1889 & 1890-
1894; K.A.:MOOC 6/9/370 Sterftekennisgewings, nr. 2976).
Morgenrood was met ~~i 1helmi na Sophi a Schenk getroud en uit die
huwelik ;s elf kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/370 Sterftekennis-
gewings. nr. 2976).
Hy is op 25 Oktober in die ouderdom van 82 jaar te P1einstraat
79, Kaapstad, oorlede. Sy sterftekennisgewing ; 5 op 6 November
1897 deur sy vrou geteken (K.A. :MOOC 6/9/370 Sterftekennisge-
\'/i ngs, nr. 2976).
MORITZ, L.
L. Moritz het in 1882 as voeer en timmerman te Siekestraat 22,
Kaapstad. gewerk (C.o.G.H.A. 1822).
MURRAY, F.
F. Murray het in 1894 as voeer te Porterstraat, Woodstock, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1894).
O'CALLAGHAN, William Frederik
William Frederik O'Callaghan het van 1855 tot 1885 as timmerman
en voeer aan di e Kaap gewerk. Sy adresse gedurende sy verb lyf in
Kaapstad was soos volg: 1855 tot 1857 Harringtonstraat 74; 1859
tot 1863 Harri ngtonstraat 15; 1867 Harri ngtonstraat 23; en van
1870 tot 1885 Harringtonstraat 3 (C. o.G.H .A. 1855-1857,




George Oswa11 het gedurende 1885 en 1886 as voeer in Ash1ey-
straat, Kaapstad, gewerk en v~n 1889 tot 1894 te Ash1eystraat 3
(C. 0 •G.H.A. 1885- 1886, 1889 & 189 i -1894 ) •
POWRIE, Robert
Robert Powrie het van 1851 tot 1854 as voeer en timrnerman
Boomstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1851-1854).
RAUCH, John Ems1ey
John Ems1ey het in 1859 en 1860 as voeer en timmerman in
Keeromstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1859-1860).
REID, A.B.
A.B. Reid het in 1889 en 1890 as voeer te Mowbray, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1890).
RICH, James
James Rich het in 1865 as voeer en timmerman in Chiappinistraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865).
RICH, John
John Rich het van 1859 tot 1863 as voeer en timmennan te




Thomas Rintonl het in 1863 as voeer in Tennantstraat, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1863).
ROBERTSON, John
John Robertson, die seun van James en Margaret Robertson, ;s ;n
Glasgow, Engeland, gebore. Dit ;s n;e seker wanneer hy na die
Kaap gekom het of gedurende watter jare hy aan die Kaap gewerk
het n;e, maar in sy sterftekennisgewing word vermeld dat hy 'n
voeer was (K.A.:MOOC 6/9/212 Sterftekennisgewings, nr. 9094/84).
Robertson was getroud, waarskyn 1ik met Ann Robertson, di e vrou
wat sy sterftekennisgewing geteken het. Die egpaar het geen
kinders gehad nie (K.A.:MOOC 6/9/212 Sterftekennisgewings, nr.
9094/84) .
Robertson is op 23 Junie 1884 in die ouderdom van 40 jaar in
Transvaal oorlede (K.A.:MOOC 6/9/212 Sterftekennisgewings, nr.
9094/84) .
ROGERS. M.
M. Rogers het van 1890 tot 1894 as voeer te Pontacstraat 2,
Kaapstad, gewerk (C.o S.H.A. 1890-1894).
SCHr"IDT. Rudolph
RUdolph Schmidt het in 1866 as timmermdn en voeer te Wandelstraat




William Sleep het in 1886 as voeer te Waterkantstraat 99A, Kaap-
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1886).
SNOWBALL, J.
J. Snowball het in 1881 as voeer en timmerman in Ashleystraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.C.H.A. 1881).
TAIT,1.C.
T.C. Tait het in 1881 en 1882 as 'n voeer en timmerman te Boom-
straat 28, Kaapstad, gewerk. Sy woonadres was, Harringtonstraat
72, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1881-1882).
THOMAS, David
David Thomas het van 1826 tot 1837 as voeer en timmerman te St.
Johnstraat 20, Kaapstad, gewerk en gedurende 1838 en 1840 te Roe-
1andstraat 17, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1826-1833, 1835-1836 & 1840).
UDERMANS, A.D.
A.D. Udermans het in 1882 as timmerman en voeer te Prlmrosestraat
26, Kaapstad, gewerk (C.o.C.H.A. 1882).
VAN HEERDE, Lander
Lander van Heerde het van 1865 tot 1868 as timmerman en voeer te
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Buitengracht 32, Kaapstad, gewerk en van 1870 tot 1872 te Buiten-
gracht 38 (C.o.G.H.A. 1365-1868 & 1870-1872),
Van Heerde is te~n omstreeks 1848 met Renske Rooda getroUL en uit
die nuwelik is ses kinders gebore (Malherbe 1966:~a83).
Van Heerde is op 14 April 1893 oorlede (Malherbe 1966:1083).
VAN VOLTEN, F .W.
F.W. van Volten het in 1878 en 1879 as voeer en timmerman te
Houtstraat 36, Kaapstad, gewerk (C.o.G.~.A. 1878-1879).
VAN WINKEL, Jurgen James
Jurgen James van Winkel, die seun van Jurgen
van Winkel, is in Kaapstod gebore. Gedurende
1880 het hy as voeer te Buitengracht 18,
(C.o.G.H.A. 1871, 1873 & 1877-1880; K.A. :t~OOC
kennisgewings, nr. 1760).
Jacobus en Rachel
die jare 1871 tot
Kaapstad, gewErk
6/9/366 Sterfte-
Jurgen .Jacobus van Hinkel was nie getroud nle en op 21 Februarie
1892 is hy in die ouderdom van 35 jaar te Hudsonstraat 24, Kadp-
stad, oorlede. Hy het twee en'Je by Zonnebloem besit toe hy
oorlede is (K.A.:MOOC 6/9/366 Sterftekennisgewings, nr. 1760).
HATTS, Richard
Richard Hatts, die seun van Joseph en Jo~ephine Watts, is in
r..,i lton Devonshi re, Br ittanje gebore. Di tis n i e bekend wanneer
Watts na die Kaap gekom het nie, maar van 1859 tot 1884 het hy a~




Sy adres was gedurende 1859 Wichstraat, Kaapstad; van 1860 tot
1871 Kerkstraat 12, Kaap~tad; van 1873 ~~t 1877 Kerkstraat 18; en
van 1878 tot 1884 Kerkstraat 14 CC.o.G.H.A. 1859-1863, 1865-1868,
1870-1871, 1873, 1875-1879 & 1882-1884).
Watts was met Fanny Watts getroud en uit die huwelik is vyf
kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/357 Sterftekennisgewings, nr.
2477) .
Fanny Watts is op 19 Augustus 1887 oorlede en Richard Watts is op
26 September 1896 in die ouderdom van 74 jaar oorlede. William
Edward Thomas, ~ skoonseun, het op 20 Oktober 1896 Richard Watts
se sterftekennisgewing geteken (K.A.:MOOC 6/9/357 Sterfteken-
nisgewings, nr. 2477).
WILHELM, L.P.
L.P. Hi1helm het in 1880 as voeer en timmerman in Claremont,
Kaepstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1880).
~HLSON, A.
A. \~ilson het in 1882 as voeer en timmennan te Klipstraat 129,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1882).
WRICHT, Daniel






John Abrahams het gedurende 1886, 1889 en 1890 ~s stoffeerder ~~n
die Kaap gewerk. Sy adres was in 1886 Bergstr~at 11, Kaapstad, en
in 1389 en 1890 Primrosestraat 16, Kaapstad <C.o.G.H.A. 1886,
1889-1890 ).
BELL, Will iam
Wi 11 i am Be 11 het van 1840 tot 1849 as stoffeerder aan die Kaap
gewerk. Sy adres was gedurende 1840 en 1841 St. Georgesstraat 9,
Kaapstad; van 1842 tot 1848 Langmarkstraat 66, Kaapstad; en in
1849 Keisergracht 8, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1840-1844 &1846-1849).
~ IMl~~lrli1i'f) ~






AT THE ABOVE ESTA.BLISHMEXT CONSTANTLY
ON SALE,
MATTR..\SSES, COTS, COUCHES, FE.\THER. PILLOWS,
SOFAS, CHAIRS, TABLES, &c. &c.
VENETIAN BLINDS) ",C.
FurnitUT~, of~erydescription, 7l~atl!l mad~ and
repaired.






Henry Best het in 1856 as stoffeerder in Si ekestraat Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1856).
BRADSHAW, H.W.C.
H.W.C. Bradshaw het in 1893 en 1894 as stoffeerder te St.
Johnstraat 10, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1893-1894).
BROWN, James Campbell
James Campbe11 Brown, di e seun van James en Mary Brown, is in
Glasgow, Skot1and, gebore. Dit is nie seker wanneer hy na die
Kaap gekom het nie, maar van die jare 1865 tot 1894 het hy as
stoffeerder aan die Kaap gewerk. Sy adresse was Ashleystraat 5 in
1865; C1 iftonheuwel van 1866 tot 1871; Thomasstraat 3 in 1872;
Cliftonstraat 3 van 1873 tot 1876; Cliftonstraat 7 van 1877 tot
1883; Wi lliamstraat van 1885 tot 1887; en McKenziestraat 2 van
1889 tot 1894 (C.o.G.H.A. 1865-1866, 1868, 1870-1877, 1879,
1882-1883, 1885-1887 & 1889-1894; K.A.:~100C 6/9/657 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3351/10).
James Campbell Brown was met Louis Marie Brown getroud en uit die
huwelik is twee kinders gebore (K.A.:MOOC 6/9/657 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3351/10).
Brown is op 3 November 1910 in die ouderdom van 76 jaar in
Robbertweg, Observatory, Kaapstad, oorlede. Sy sterftekennis-
gewing is op 17 Desember 1910 deur sy vrou geteken (K.A.:MOOC
6/9/657 Sterftekennisgewings, nr. 3351/10).
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CAREL V1n de Caap
Carel van de Caap het in 1837 as stoffeerder te Kromme-elmboog-
steeg, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1837).
CAROLL, Charles
Charles Caroll het teen omstreeks 1820 as slaaf by ene De K1erk
in Boomstraat, Kaapstad, gewerk. Hy het 'n kamer by De Klerk
gehuur, waar hy bedags sy ambag beoefen het. Hoewel Caroll ge-
noemde De Klerk se slaaf was, het hy vir homse1f gewerk en vir De
Klerk elke maand 40 riksdaalders betaal (Hattersley 1969:96).
Later het Charles Carroll ~ 1eerlingstoffeerder, Patrick Farrel,
by John Ingram, die irnmigrasieagent van Ierland, gehuur. Die
transaksie het Carroll 150 riksdaalders gekos. Volgens die
kontrak tussen Carroll en Farrel, moes Caroll die seun sewe jaar
lank versorg, horn skoo1opleiding gee en die stoffeerdersarnb~g
leer. Hoewel Farrel se ouers ook na die Kaap gekom het, moes die
seun by Carroll aan huis bly. Daarteenoor het Carroll die
voordeel van In hUlp in sy onderneming gehad (Hattersley 1969:96).
CHALMER, A.H.
A.H. Chalmer het van 1889 tot 1892 as stoffeerder te Breestraat
169, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1892).
CHAMBERS, Alexander
A1 exander Charrbers nel. ,n 1885 as stoffeerder te Glynnstraat 1,




James Chambers het gedurende 1851 en 1852 as stoffeerder in
Langstrat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1851-1852).
CHAMBERS, Richard
Ri chard Chambers se vader is onbekend, maar sy mceder was Gwyn
Chambers. In die C.o.G.H.A. van 1830 word Chambers as stoffeerder
verme1d (C.o.G.H.A. 1830; K.A.:MOOC 6/9/103 Sterftekennisgewings,
nr. 261 63/64).
Chambers was nie getroud nie en op 11 Maart 1863 is hy in die
oudcrdom van 63 jaar in die Somersethospitaa1 oor1ede (K.A.:MOOC
6/9/103 Sterftekennisgewings, nr. 261 63/64).
CLEMENTS, H.C.
H.C. Clements van Gr.oentemarkplein, Kaapstad, het in 1893 as
stoffeerder gewerk lC.o.G.H.A. 1893).
CORNELISSEN, Laurence
Laurence Cornelissen het van 1865 tot 1868 as stoffeerder aan die
Kaap gewerk. Sy adres was in 1865 Wi11iamstraat 28, Kaapstad; in
1866 en 1867 Konstitusiestraat 66, Kaapstad; en in 1868 Boom-




Thomas Crawford het in 1886 as stoffeerder in Dunk 1eystraat,
Kaapstad, gewerk <C.o.G.H.A. 1886).
CRAWFORD (?)
Ene Crawford het gedurende 1893 en 1894 as stoffeerder te
Kerkstraat 12, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1893-1894).
OEMITROWITZ, Daniel
Daniel Demitrowitz net in 1870 as stoffeerder te Barrackstraat 6,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1870).
FENTON, Thomas
Thomas Fenton het van 1850 tot 1868 as stoffeerder aan die Kaap
gewerk. Sy adres was In 1850 Buitengracht 2, Kaapstad; gedurende
1851 en 1852 Loopstraat, Kaapstad; gedurende 1854 en 1855
Waa1straat, Kaapstad; in 1856 Konstitusiestraat 36, Kaapstad; in
1857 Loopstraat, Kaapstad; van 1859 tot 1862 Boomstraat 12,
Kaapstad; gedurende 1863 en 1865 St. Johnstraat 11, Kaapstad;
gedurende 1866 en 1867 Caledonstraat 63, Kaapstad; en in 1868
Ca1edonstraat 70, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1850-1852, 1854-1857,
1859-18863 &1865-1868).
FITZGERALD, Charles
Charles Fi tzgerald het in 1854 as stoffeerder te Pl ei Iistraat,




T. Hell het in 1882 as stoffeerder in Sir Lowrystraat, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1882).
HAYES, Henry Francis
Henry Francis Hayes, die seun van Henry en Jane Hayes, was
afkomstig van Grahamstad en in die C.o.G.H.A. van 1893 en 1894
word hy as stoffeerder te Breestraat 41, Kaapstad, verme1d
(C.o.G.H.A. 1893-1894; K.A. MOOC 6/9/344 Sterftekennisgewings,
1956/95) .
Hayes was met Mary Ann Hayes getroud. Die egpaar het geen kinders
gehad nie. Hayes is op 11 September 1895 in die ouderdom van 68
jaar oor1ede (K.A.:MOOC 6/9/344 Sterftekennisgewings, nr. 1956/
95).
HAYSMAN, E.A.
E.H. Haysman het in 1894 as stoffeerder in Hoofstraat, Claremont,
gewerk (C.o.G.H.A. 1894).
HENDRIKSE, Henry
Henry Hendrikse het in 1870 as stoffeerder te Loopstraat 4,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1870).
ISAACS, David
David Isaacs het in 1885 as stoffeerder te Langmarkstraat 90,




Jacobus Jacobse het in 1837 as stoffeerder te Konstitusieheuwe1,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1837).
JANSEN, John
John Jansen het in 1870 as stoffeerder te Kastee1straat 51,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1870).
JANSEN, Andrew
Andrew Jansen het van 1882 tot 1893 as stoffeerder aan die Kaap
gewerk. Sy adres was van 1882 tot 1891 Oorpstraat 56, Kaapstad;
en gedurende 1892 en 1893 Oorpstraat 46, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1882-1884 &1889-1893).
JANSON, Wi 11 em
Wi 11em Janson het in 1859 as stoffeerder te Tennantstraat 21,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1859).
LUBRANDE. Augustin
Augustin Lubrande het in 1886 as stoffeerder te Mechaustraat 11.
Kaapstad. gewerk (C.o.G.H.A. 1886).
LUCROUW. LH.
LH. Lucrouw het in 1894 as stoffeerder te Breestraat 61.




L. Marnitz het gedurcnde 1890 en 1891 as stoffeerder in
A1bionweg, Rondebosch, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1890-1891).
McKAY, Wi 11 i am
William McKay het in 1870 as stoffeerder te Ca1edonstraat 28,
Kaapstad, gewerk. In 1876 word hy as stoffeerder te Siekestraat
26, Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A. 1870-1876).
NEIFELD, H.A.
H.A. Niefe1d het in 1878 en 1879 as stoffeerder te Houtstraat 17,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1878-1879).
O'CALLAGHAN, William Thomas
Wi lliam Thomas a'Callaghan het van 1878 tot 1885 as stoffeerder
aan die Kaap gewerk. Sy adres was in 1878 en 1879 Kerkplein,
Kaapstad; van 1880 tot 1884 Kerkplein, Kaapstad; en in 1885 Har-
ringtonstraat 1, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1878-1885).
RABAN, Sapto
Sapto Raban het gedurende 1862 en 1863 as stoffeprder in Barrack-
straat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1862-1863).
RICHOLD, James
James Richold het in 1889 as stoffeerder en meubelhande1aar te




John Robertson het van 1823 tot 1850 as stoffeerder aan die Kaap
gewerk. Sy adresse was soos vo1g: 1823 tot 1830 Lan~arkstraat
29; 1831 tot 1833 h.v. Graf- en Langmarkstraat; 1834 Rie-
beeckstraat 18; 1835 tot 1841 Grafstraat 23; 1842 Grafstraat 26;
1844 tot 1849 P1einstraat 1; en in 1850 Pleinstraat 5 (C.o.G.H.A.
1823-1837, 1840-1842, 1844-1850).
ROBERTSON, William
William Robertson het in 1854 as stoffeerder aan die Kaap gewerk
(C.o.G.H.A. 1854).
ROTHKUGEL, Morris
Morris Rothkuge1 het voar 1886 van Duitsland na die Kaap gekam en
in die C.o.G.H.A. word hy as stoffeerder te Langmarkstraat 90,
Kaapstad, vermeld (C.o.G.H.A. 1885; Malherbe 1966:863).
SCHOPPE, O.
O. Schoppe het voor 1886 van Duits1and na die Kaap gekom en in
die C.o.G.H.A. word hy as stoffeerder te St. Jahnstraat 3,
Kaapstad, verme1d (C.o.G.H.A. 1887; Ma1herbe 1866:907).
SCOTT, John
John Scott het in 1868 as stoffeerder te Buitekantstraat 32,




John F. Serrurier het in 1885 as stoffeerder te Tennantstraat
126, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1885).
SPENCER, George James
George James Spencer het in 1857 as stoffeerder in Grafstraat,
Kaapstad, gewerk en in 1859 te Dar1ingstraat 6, Kaapstad,
(C.o.G.H.A. 1857 en 1859).
STEELE, Henry
Henry Steele het in 1854 as stoffeerder in P1einstraat, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1854).
TAYLOR, J.
J. Taylor het gedurende 1q93 en 1894 as stoffeerder te Kerkstraat
3, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1893-1894).
TIMMER, Emil
Em; 1 Timmer het in 1886 as stoffeerder te l~aterkantstraat 77,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1886).
TIMMERS, Wi11em
William Timmers, die spun van Pieter en Jacomina Eysberta
Timmers, was afkomstig van Rotterdam. In die jaar 1868 het hy as
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n stoffeerder te Hoopstraat 4, Kaapstad, gewerk. In sy sterfte-
kennisgewing word sy beroep as winkeleienaar aangegee (C.o.G.H.A.
1868; K.A.:MOOC 6/9/154 Sterftekennisgew;ngs, nr. 2520/76).
Timmers was met M.G. Timmers getroud. Di e egpaar het geen
kinders gehad nie. Hy ;s op 14 Februar;e 1876 in die ouderdom van
52 j aar te Hoof straat 6, Kaapstad, oor1 ede (K.A. :MOOC 6/9/154
Sterftekennisgewings, nr. 2520/76).
TEMBERS, Wil1em
Wi 11em Tembers het gedurende 1865 en 1866 as stoffeerder te
Waa1straat 37, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1865-1866).
WASSERFALL, Jan
Jan Wasserfall het in 1886 as stoffeerder in Sir Lowrystraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1886).
WEELF, J.
J. Wee1f het in 1890 en 1891 as stoffeerder te Kerkstraat 44,
K~apstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1890-1891).
WEICHARIJT, C.
C. Weichardt het in 1887 as stoffeerder in Hoopstraat, Wynberg,
gewerk (C.o.G.H.A. 1887).
WEST, Henry Hol~




Kaap gewerk. Sy adres WaS in 1851 en 1852 Bloemst~aat 26, K~ap­
stad; gedurende 1853 tot 1855 Barrackstraat 2, Kaapstad; in 1856
en 1857 Langmarkstraat, Kaapstad; en van 1859 tot 1863 St. John-
straat 4, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1851-1857 &1859-1863).
WHITE- broers
Die White-broers het in 1893 as stoffeerders te Langstraat 51,
Kaapstad, gewerk en in 1894 te Langstraat 80, Kaapstad (C.o.G.H.
A.1893-1894).
WINDHAGEL, Wil1em
Wi11em vlindhage1 het in 1854, 1861 en 1862 as stoffeerder te
Boomstraat 6, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1854 &1861-1862).
WIRCHARD, C.
C. \~irchard het in 1889 as stoffeerder in Hoofstraat, \11ynberg,
gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
Bee1dhouers en beeldsnyers
ADAMS, Wi 11 i am
Wi 11 i am Adams het ; n 1837 as bee1dsnyer te Grafstraat 1, Kaap-




John Bevel het in 1855 en 1856 as bee1dsnyer te Langmarkstraat
13, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1855-1856).
CUTHBERT, J.A.
J.A. Cuthbert het in 1889 as bee1dsnyer te Loopstraat 40, Kaap-
~
stad, gewerk (C.o.G.H.A. 1889).
FAULKNER, Thomas Clement
Thomas Clement Faulkner het van 1844 tot 1865 as bee1dsnyer in
Sir Lowrystraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1844-1845, 1852,
1854-1857, 1859-1863 &1865).
FITZPATRICK, Jeffery
Jeffery Fitzpatrick het van 1833 tGt 1835 as bee1dsnyer en kuiper
te Strandstraat 40, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1833-1835). In
1852 en 1854 word Fitzpatrick weer as bee1dsnyer verme1d. Sy
adres was Hudsonstraat 19, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1852 &1854).
HARDING, Thomas
Thomas Harding, die seun van Charles en Charlotte Harding, was
afkomstig van Engeland. Hy het hom as 'n bee1dhouer bekwaam en in
1880 word hy as n bee1dhouer te Ca1edonstraat 94, Kaapstad, ver-
meld. In sy sterftekennisgewing word daar oak genoem dat hy met
k1ip gewerk het <C.o.G.H.A. 1880; K.A.:MOOC 6/9/193 Sterfteken-
ni sgewi ngs, nr. 6172).
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Hy was met Maryann Harding getroud en die egpaar het een seun,
Thomas James Hardi ng, gehad (K.A. :MOOC 6/9/193 Sterftekennis-
gewings, nr. 6172).
Hardi n9 i 5 op 17 November 1882 in die ouderdom van 51 jaar te
Tennantstraat 51, Kaapstad, oor1ede (K.A. :MOOC 6/9/193 Sterfte-
kennisgewings, nr. 6172).
JOHNSON, James
James Johnson van Engeland word in die C.o.G.H.A. van 1882 as
beeldsnyer te Papendorp vel"meld, maar in 5y sterftekennisgewing
word hY'n timmerman genoem (C.o.G.H.A. 1882; K.A.:MOOC 6/9/320
Sterftekennisgewings, nr. 1890).
Johnsor was nie getroud nie ell op 24 September 1893 is hy in die
ouderdom van 50 jaar in die Somersethospitaa1 oorlede (K.A.:MOOC
6/9/320 Sterftekenni sgewi ngs, nr. 1890).
KLAEBER, A.
A. K1aeber het in 1890 as bee1dsnyer te Loopstraat 57, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1890).
STOMBUCH, Andrew
Andrew StolTbuch het van 1850 tot 1852 as bee1dsnyer aan die
Kaap gewerk. Sy adres was in 1850 Hudsonstraat, Kaapstad; in
1851 Primrosestraat, Kaapstad; en in 1852 Sir Lowrystraat, Kaap-
stad (C.o.G.H.A. 1850-1852).
TWEEDIE, Alexander




wanneer hy na die Kaap gekom het nie, maar in die C.o.G.H.A. word
hy van 1846 tot 1861 as beeldsnyer venneld. Sy adresse was
Kerkstraat en Buitekantstraat, Kaapstad; een daarvan was die van
sy werkplek (C.o.G.H.A. 1846-1857 &1859-1861; K.A.:MOOC 6/9/253
Sterftekennisgewings, nr. 280).
Tweedie was getroud en die egpaar het een dogter gehad wie se
naam onbekend is. Dit word ook nie vermeld op watter dag Tweedie
oorlede is nie (K.A.:MOOC 6/9/253 Sterftekennisgewings, nr. 280).
VATES, Richard
In die C.o.G.H.A. van 1836 lees ons dat Richard Yates tn beeld-
snyer was. Hy was van 1841 tot 1843 ook 'n kabinet- en stoe1maker.
Yates is in die afdeling oor kabinetmakers vollediger bespreek
(C. 0.6.H.A. 1836 & 1841-1843).
Meubelhandelaars
BONIET, D.A.
O.A. Bonzet was in 1893 'n meubelhandelaar in Hoofstraat, Kaapstad
(C.o.G.H.A. 1893).
CAMPBELL, William
William Campbell het in 1883 n meube1pakskuur in Sir Lowrystraat,




H. Davies was in 1894 'n meube1hande1aar te Ca1edonstraat 36,
Kaapstad (C. o.G. H.A. 1894).
EDGEWORTH &KIE.
Edgeworth was in 1882 meubelhande1aars te Pleinstraat 19, Kaap-
stad, en in 1884 en 1885 te Strandstraat 28, Kaapstad (C.o.G.H.A.
1882 &1884-1885).
HART, J.
J. Hart was van 1892 tot 1894 ~ meube1handelaar in Pleinstraat,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1892-1894).
ISAAC, D., &KIE.
D. Isaac en vennote was van 1876 tot 1894 meube1hande1aars en
invoerders van oorsese meube1s in Langmarkstraat, Kaapstad. In
die C.o.G.H.A. van 1891 word verme1d dat hulle 'n meubelfabriek
het en in 1893 word daar ook genoem dat hu11e stoffeerwerk doen
(C. 0 .G. H.A. 1876-1884, 1886-1887 & 1889-1894).
"JACOBSON'S FURNITURE WAREHOUSE"
Die Jacobson-m~ube1pakskuur was gedurende die jare 1887 tot 1894
te Loopstraat 50, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1887, 1889-1894).
KOCK, Hendrik A1bertu5
Hendrik A1bertus Kock, die seun van August Christoffel Kock en
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Maria Johanna Basson, is aan die Kaap gebore. Kock het van 1889
tot 1894 as meubelhandelaar in Albertstrdat, Woodstock, Kaapstad,
gewerk (C.o.G.H.A. 1889-1894; K.A.:MOOC 6/9/413 Sterfteken-
nisgewings, nr. 3797).
Kock was twee keer getroud: met Margaretha Sebella Traut en
Martha Maria Vercuil. Daar is geen kinders uit die huwe1ike
gebore ni e. Kock is op 20 Oktober 1900 in die ouderdom van 68
jaar te Aberdeenstraat 38, Woodstock, oor1ede. Sy sterfteken-
nisgewing is deur sy tweede vrou, Martha Maria Vercui1, geteken
(K.A.:MOOC 6/9/413 Sterftekennisgewings, nr. 3797).
KNIGHT, H.A. &KIE.
H.A. Knight en vennote het in 1894 as meube1hande1aars in Kerk-
straat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1894).
MALAN & KIE.
Malan en vennote het in 1893 as meube1hande1aars in Kerkstraat,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1893).
MARCHAND, G.H.
G.H. Marchand het in 1891 en 1893 as meube1handelaars in
Kerkstraat, Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1891 &1893).
MAY, G.
G. May het in 1894 as meube1hande1aar te P1einstraat 73, Kaap·




A. Raphael het in 1894 as meube1hande1aar te P1einstraat 48,
Kaapstad, gewerk (C.o.G.H.A. 1894).
RICHOLD &KIE.
Ri eho 1d en vennote het in 1892 en 1893 'n meube lfabriek in
Langstraat, Kaapstad, gehad (C.o.G.H.A. 1892-1893).
ROBERTSON &WRIGHT
Robertson en Wright het in 1863 'n timmermanswinke1 Strandstraat,
Kaapstad, gehad (C.o.G.H.A. 1863).
ROSEN, M.
M. Rosen was in 1894 'n meube1handelaar te Sir Lowrystraat 19,
Kaapstad (C.o.G.H.A. 1894).
SCHMAH, P & KIE.
P. Seman en vennote het gedurende 1881 en 1882 as meube1in-





T. Schuster het van 1882 tot 1884 en in 1889 as meubelhandelaar
aan die Kaap gewerk. Sy adres was ; n 1882 Waterkantstraat 85 &
87; in 1883 Langstraat 66, Kaapstad, en in 1884 en 1889 Burg-
straat 40, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1882-1884 &1889).
SPOONER, Frederik
Frederik Spooner, die seun van Percy en Anne Cuxwe11, was
afkomstig van Townworth, Enge1and. Dit is n;e seker wanneer
Spooner na die Kaap gekom het nie, maar in 1874, 1876 en 1877 het
hy 'n meube1 pakskuur in Langstraat, Kaapst~d gehad. In sy
sterftekenni sgewi ng word sy beroep as meube1hanC1t:: ~ aar aangegee
(C.o.G.H.A. 1814 & 1876-1877; K.A.:MOOC 6/9/223 Ste.fteken-
nisgewings, nr. 1415).
Spooner was getroud, waarskyn1ik met Sebina Spooner, die vrou wat
sy sterftekennisgewing geteken het. Die egpaar het nege kinders
gehad (K.A.:MOOC 6/9/223 Sterftekennisgewings, nr. 1415).
Spooner is op 10 Augustus 1885 in di e ouderdom van 55 jaar
oorlede (K.A.:MOOC 6/9/223 Sterftekennisgewings, nr. 1415).
THORNE, John
John Thorne was van 1837 tot 1856 'n timmennan en meube1hande1aar
op die hoek van Graf- en Langmarkstraat, Kaapstad (C. o.G.H .A.






Corner of Grave and Longmarket:struts.
~8f!1o
The Undersigned, grateful for PllSt fa.vors, begs to
inform his Friends and the Public in general, and
especially Vi~itors from India, .$cc., that they can be
supplied at his Establishment with every Article in the
Fllrnishing Line, viz. :-
Ne\v and s.econd-band Furniture of all kinds.
Carpeting, Oil Cloths,
Breakfast, Dinner, and Tea Servic~.
Glassware, Ironmongery, Cutlery,
Tools, Tinwares,
Lamps, and aU kinds 01 Earthenware. Ike. .$cc.
Parties taking a quantity of Goads, will bc ver':"
liberally dealt "ith.
:\Iatresses, Sea Bedding, and Sea Furniture of all
kinds, always on hand; and likewise bought, or taken
in e~change. .
Generally on hand. a good assortment of Karo;ses,.
(C.o.G.H.A. 1850).
WALSH, Wi 11 i am
William Walsh, die seun van Peter en Elizabeth Walsh, was
afkomstig van B1ackrock, Dublin, Ier1and. Dit is nie bekend
wanneer hy na die Kaap gekom het nie, maar in die C.o.G.H.A. van
1884 en 1887 word hy as meubelhande1aar te Loopstraat 114,




Walsh was getroud, maar dit is nie seker wie sy vrou was nie,
waarskyn1ik B. Walsh, wat sy sterftekennisgewing geteken het. Die
egpaar het 'n seun, Thomas Patrick, gehad (K.A. :MOOC 6/9/206
Sterftekennisgewings, nr. 8200).
Walsh is op 29 Januarie 1884 in die ouderdom van 44 jaar te
Dorpstraat 17, Kaapstad, oorlede (K.A. :MOOC 6/9/206 Sterfteken-
nisgewings, nr. 8200).
WITNEY, E.W•
LW. Witney was in 1885 en 1894 'n meube1hande1aar in Hoofstraat,
Mowbray, Kaapstad (C.o.G.H.A. 1885 &1891-1894).
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Banks, Rich A. 1889-1890 Rogerstr., Kaapstad
Banks, Wi 11 i am 1885 Wi11iamstr., Kaapstad
Bantheus, Johannes 1811 Oorpstr. 27, Kaapstad
Barberdien, Corne1us 1855-1856 Loopstr. 138, Kaapstad
1859 Sydneystr. 5, Kaapstad
1860-1861 Hil1egersstr. 6, Kaapstad
Barbier, Hermanus 1852-1853 Vande1eurstr., Kaapstad
Barendse, Phillip 1847 loopstr., Kaapstad
Bargia van de Kaap 1824-1826,
1830 Kromme-e1mboog 14, Kaapstad
1831 Markp1ein, Kaapstad
1834-1835 Barrackstr. 17, Kaapstad
Barlow, J. 1890 Caledonstr., Kaapstad
Barlow, Pollard 1862-1863 Stuckerisstr. 10, Kaapstad
Barnes, John 1889 Bloemhofstr. 7, Kaapstad
1890 Vande1eurstr. 51, Kaapstad
Barnikow, John 1890 Kloofstr., Kaapstad
Barrab1e, J. 1889 langstr. 49, Kuapstad
Barron, A. 1882 Bree:tr. 89, Kaapstad
Barron, lewis 1851-1853 Hanoverstr., Kaapstad
1854 langmarkstr., Kaapstad
1855-1857 Tennantstr. 1, Kaap~tad
1860-1861 Pontacstr. 6, K3apstad
Barry, W. 1880 Martinp1ein 1, Kaapstad
Bartie, Robert 1865 Kerkstr. 22, Kaapstad
1870 BUitengracht 22, Kaapstad
Basseraan 1872 Chiappinistr. 34, Kaapstad
Bathie, Robert 1860 Tennantstr. 17, Kaapstad
Batjoe van Batavia 1818-1824 Py1steeg 3, Kaapstad
Baumgardte, Edward 1859 Cobern-gebou, Kaapstad
Baumgardt, Edward 1882-1884 Riebeeckstr. 20, Kaapstad
1886 Kerkstr. Kaapstad




Bazier, Isaac Abdo1 1870 Sir Lowrystr., Kaapstad
Beale, George 1838 Nuwestr., Kaapstad
Beale, Robert 1859 Eikestr. 9, Kaapstad
Beatman, Richard 1851-1852 Boomstr., Kaapstad
Beck, Barend Jacobus 1832-1836 St. Johnstr. 12, Kaapstad
Beck, J. 1890 Sir Lowrystr. 6, Kaapstad
Beck, Jacobus Hendricus 1836 St. Johnstr. 12, Kaapstad
Becker, Jan 1829,
1830-1832 Breestr. 38, Kaapstad
1834,1837 Breestr. 40, Kaapstad
1840 Breestr. 42, Kaapstad
1842-1843 Breestr. 95, Kaapstad
Bedaardien 1861 Sydneystr. 5, Kaapstad
1865-1867 Sydneystr. 8, Kaapstad
Beehre, W.T. 1880 P1einstr. 26, Kaapstad
1881-1883 Siekestr. 40, Kaapstad
Begg, Robert 1865-1866 Napierstr. 14, Kaapstad
Begley, Edway·d 1886 Loopstr. 174, Kaapstad
Begley, Gerald 1834 Buitekantstr. 1, Kaapstad
Begley, Gerald 1852-1854 Loopstr. 85, Kaapstad
Behadodien, Cornelius 1868 Langstr. 43, Kaapstad
Behr, ,"lichi e1 1859 Kerkstr. 57, Kaapstad
Coenraad (jr.) 1861 Kerkstr. 62, Kaapstad
1862 Vande1eurstr. 1, Kaapstad
1865-1868,
1872-1874 Roosstr. 40, Kaapstad
1876 Waa1str., Kaapstad
1877,1880 Roosstr. 38, Kaapstad
1883,1885,
1887
Behr, William 1883-1884 B1oemstr. 13, Kaapstad







































































































Bi rkett, Wi 11 ; am
Black, James













































































Ti l'II1lerman Tydperk Adres
1886 C1iftonstr., Kaapstad
1889-1890 Tennantstr. 9, Kaapstad
Bob1e, C. 1887 Konstitusiestr. 36, Kaapstad
Bockemann, J. 1889 Proteaweg, Nuwe1and
Boezyn, Wil1em 1889-1890 Loaderstr., Kaapstad
Boltman, Fredrik 1855-1856 Bloemstr. 27, Kaapstad
Bolton, J. 1884 Boomstr. 57, Kaapstad
Bo1tman, Jacob Wil1em 1838-1841 B1oemstr. 13, Kaapstad
Bolton, Thomas Fredrik 1851-1854 Buitengracht, Kaapstad
1855-1857 Waa1str. 34, Kaapstad
1859-1863 Waalstr. 67, Kaapstad
1865-1867 Waalstr. 64, Kaapstad
1868 Breestr. 125, Kaapstad
1870-1871 Waa1str. 60, Kaapstad
1872-1876 Waa1str. 58, Kaapstad
Bonthuis, Jan 1810,1813-
1822 Dorpstr. 27, Kaapstad
Bonthuys, Jan 1852-1857 Breestr., 66, Kaapstad
Boomgard, Edward 1877 Riebeeckstr. 20, Kaapstad
Boonzaayer, Jan 1853-1854 Buitengracht 22, Kaapstad
1855-1856 Buitekantstr. 41, Kaapstad
Booth, George 1889-1890 Hanoverstr. 87, Kaapstad
Borain, George 1855-1856 Brugstr., Kaapstad
1857 Tennantstr., Kaapstad
1359 Sydneystr., Kaapstad
1860 C1iftonheuwe1 6, Kaapstad
Borain, George 1866-1868 Ash1eystr., Kaapstad
Borain, George 1877 Hanoverstr. 75, Kaapstad
1878-1882 Tennantstr. 36, Kaapstad
Borgese, William 1834-1835 Boomsteeg 14, Kaapstad
Bosch, William F.H. 1885 Orphanstr., Kaapstad














































































































































































































































































Byers, Wi 11 i am
By1eveld, Jan









































































































































































































































































































































































Co 11 i son, W. 1887 Kastee1str. 41, Kaapstad
Co 11 i son, William 1835-1836,
1838, 1840,
1842,1844-
1850 Sir Lowrystr., Kaapstad
Collison, William 1873-1874 Hanoverstr. 17, Kaapstad
Colson, Antonie 1860-1861 Sir Lowrystr. 43, Kaa~stad
Colson, James 1861 Kerkstr. 4, Kaapstad
Combellack, James 1889-1890 Tennantstr. 13, Kaapstad
Combrink, Abraham T. 1877 Dixonstr. 8, Kaapstad
1878,1880 Oixonstr. 10, Kaapstad
Combrink 1876-1877 Buitengracht 88, Kaapstad
Combrink, Hendrik 1852-1854 Oorpstr., Knapstad
Godfried




1870 Waalstr. 60, Kaapstad
Combrink, Johannes 1864-1865,
1867 Ca1edonstr. 146, Kaapstad
Combrink, Johannes 1877 St. Johnstr. 27, Kaapstad
Combrink, Johannes i 836,1838 Breestr. 7, Kaapstad
Nicolaas 1839 Loopstr. 110, Kaapstad
1840-1841 Langstr. 117, Kaapstad
1842,1844-
1846 Langstr. 66, Kaapstad
1847-1848 Langstr. 60, Kaapstad
1849-1854 Langstr. 66, Kaapstad
1856 Waalstr. 30, Kaapstad
Combrink, John 1877,1879-
1880 Dixonstr. 10, Kaapstad




































































































































































































































































De Smidstr. 12, Kaapstad
Hoopstr., Kaapstad
Wrightstr., Woodstock





















De Korte, Lyns Johannes


















































































































































































Do1d, Wi 11 i am
Do 11 i e




































































































































































Eckhardt, Pieter 1866 Prestwichstr. 1, Kaapstad
1870 Jettystr. 3, Kaapstad
1871 Jettystr. 20, Kaapstad
1877 Prestwichstr. 14, Kaapstad
Edward, J. 1889 Wi1liamstr. 35, Kaapstad
Edwards, Geo 1851 Siekestr., Kaapstad
1852 Riebeeckstr., Kaapstad
Edwards &Ross 1870 Strandstr. 53, Kaapstad
Edwards, William 1843-1844 Loopstr., Kaapstad
Eerlich, Johan God1ieb 1857 Roelandstr., Kaapstad
Eerlich, John 1851-1853 Roelandstr. 17, Kaapstad
Eer1i ch, Wi 11 em 1853,1855-
1856 Boomstr. 24, Kaapstad
Eerlich, Wi 11 em 1861 Roelandstr. 25, Kaapsta~
1862-1863 Loopstr. 105, Kaapstad
Eisen, Jan 1834 Noordkapersteeg 4, Kaapstad
1836 Bloemstr., Kaapstad
Eksteen, R.C. 1890 Searlestr., Woodstock
Eksteen, ~Ji 11 i am 1877 Ca1edonstr. 134, Kaapstad
1879 Bloemstr. 32, Kaapstad
1883 Caledonstr. 134, Kaapstad
E1ario, Antonie 1871-1872 Se1kirkstr. 5, Kaapstad
1873-1876 Selkirkstr. 7, Kaapstad
Elario, William 1865 Hanove·str. 36, Kaapstad
E11igro, Laban 1865 Brees~·. 109, Kaapstad
Elling, James 1817,1828 Waalstr. 21, Kaapstad
Ell i ng, r4arti nus 1816 Waa1str., Kaapstad
Elliot, W. 1890 Baronstr., Kaapstad
Elliott, Francis 1860-1861 Hillegersstr. 9, Kaapstad
Elton, John 1853 Caledonstr., Kaapstad
1854 Buitekantstr., Kaapstad
Elyrio, Antonio 1861 Vande1eurstr. 12, Kaapstad



















































































1887 Canterburystr. 19, Kaapstad
Evertsen, Joseph 1877 Hudsonstr. 11, Kaapstad
Exteen, J. 1878-1880,
1882 Caledonstr. 134, Kaapstad
Eyberg, Carl 1855-1856 Strandstr. 61, Kaapstad
Eyberg, Laurens 1841 Leeuwenstr. 24, Kaapstad
1842 Leeuwenstr. 25, Kaapstad
1843 Sir Lowrystr., Kaapstad
Eyson, A.C. 1855-1857 Langmarkstr. 28, Kaapstad
Eysen, Jan (sr.) 1827-1828,
1831,1835 Noordkapersteeg 3, Kaapstad
1839-1840 Langstr. 7, Kaapstad
1842-1845 Langstr. 82, Kaapstad
1846-1854 Peperstr. 6, Kaapstad
Eysen, Jan Carel 1844-1845 Langstr. 92, Kaapstad
1846 Keeromstr. 36, Kaapstad
1849,1852-
1854 Bloemstr. 50, Kaapstad
1855-1857 Langstr. 82, Kaapstad
1859-1860 Primroseheuwel 5, Kaapstad
1861-1863 Vande1eurstr., Kaapstad
1866 Wichstr. 10, Kaapstad
1867 Wichstr. 13, Kaapstad
1868 Vandeleurstr. 6, Kaapstad
1870-1876 Vandeleurstr. 3, Kaapstad
Eysen, John 1878-1879 Hanoverstr. 44, Kaapstad
Eyssen, Nicholas Jacobus 1870 Vande1eurstr. 6, Kaapstad
Ezam, Salie 1885 Chiappinistr. 1, Kaapstad
Falconer, Robert 1882-1884,
1886 Ashleystr., Kaapstad
Fair1ine, C. 1863 Langmarkstr. 1, Kaapstad
Fano, Christiana 1859-1860 Thomasstr. 1, Kaapstad






























































































1848-1850 Houtstr. 12, Kaapstad
Fillent, John W. 1886 Vandeleurstr. 30, Kaapstad
Fillent, John James 1867-1868,
1870 Vandeleurstr. 30, Kaapstad
1871 Vandeleurstr. 39, Kaapstad
1872 Vandeleurstr. 30, Kaapstad
1873-1876 Vande1eurstr. 32, Kaapstad
1886-1887 Vandeleurstr. 30, Kaapstad
Fischer, W. 1889 Ayresstr. 5, Kaapstad
Fischer, William Edward 1866 Hoopstr. 6, Kaapstad
1867-1868 Boornstr. 15, Kaapstad
Fisher, John 1851 Langstr., Kaapstad
Fisher, John 1851-1852 Konstitusieheuwel, Kaapstad
1853 Primroseheuwe1, Kaapstad
Fisher, John W. 1885 Caledonstr. 126, Kaapstad
Fisher, Will i am 1859 Hoopstr. 19, Kaapstad
Fisher, W.G. 1890 Lewinstr. 3, Kaapstad
Fisher, Wi 11 i a:n John 1870 Stuckerisstr. 28, Kaapstad
1872 Stuckerisstr. 30, Kaapstad
Fison, John 1828-1834-
1836 Caledonstr., Kaapstad
Fisser, Jan 1847 Kerkstr. 8, Kaapstad
Fisser, Johannes 1844-1845 Loopstr. 132, Kaapstad
1846 Kerkstr., Kaapstad
1847 Harringtonstr., Kaapstad
Fitcher, James 1863 Nieumarkstr. 8, Kaapstad
Fitcher, James 1876 Nieumarkstr. 11, Kaapstad
Fitcheur, James 1855-1856 Dorpstr. 64, Kaapstad
Fitcheur, James 1865-1868,
1870-1871 Nieumarkstr. 8, Kaapstad
1872 Nieurnarkstr. 13, Kaapstad
1873-1874 Nieumarkstr. 11, Kaapstad




Fitppe, J.H. 1851-1852 Hanoverstr. 11, Kaapstad
F1anner, James 1865 Roosstr. 10, Kaapstad
F1isher, Benjamin H. 1855 Boomstr. 66, Kaapstad
1856 Hanoverstr. 2, Kaapstad
1859-1861 Hanoverstr. 32, Kaapstad
1867-1868,
1870-1872 Stuckerisstr. 22, Kaapstad
F1 i sher, Fredrik 1855-1856 Boomstr. 56, Kaapstad
F1isher, John 1856 Boomstr. 56, Kaapstad
1857 Caledonstr., Kaapstad
1859 Bergstr. 19, Kaapstad
Fleming, R. 1889 Rogerstr. 70, Kaapstad
Flett, William 1836 Roe1andstr., Kaapstad
Flower, Robert 1855,1857 Strandstr. 37, Kaapstad
F1otinan, J. 1832 Paarl
Foley, John 1830 Pleinstr. 2, Ste11enbosch
1831,1833 Kerkstr. 2, Stel1enbosch
Foryth, John 1860 Harringtonstr. 69, Kaapstad
Fortuin 1854 Bi, ·t:"'str. 19, Kaapstad
Fortuinze, Jan 1857 Buitengracht, Kaapstad
Fowler, John 1885,1889 Seepunt
Fox, Benjamin Alexander 1833 Langstr. 75, Kaapstad
1834-1836 Loopstr. 109, Kaapstad
1838-1839,
1841-1843 Hudsonstr., Kaapstad
Franks, Peter 1851-1852 Riebeeckstr., Kaapstad
Frans 1854 Roe1andstr., Kaapstad
Frans 1861 Loopstr. 144, Kaapstad
Fraser, james 1860 Buitekantstr. 13, Kaapstad
1861-1863 Tennantstr. 22, Kaapstad
Fraser, James 1862-1863 Hanoverstr., Kaapstad
Fraser, lli11iam 1878-1879 St. Johnstr. 16, Kaapstad




Frees1aar, Jan 1836-1839 Siekestr. 8, Kaapstad
Freis1ebe, Christiaan 1810-1811 Boomstr. 13, Kaapstad
Frey, G. 1882 K1oofstr., Kaapstad
Frey1inch, John 1863 Se1kirkstr., Kaapstad
1865 Barrackstr. 21, Kaapstad
1866 Wichstr. 33, Kaapstad
1867 Ayresstr. 3, Kaapstad
Frieslar, J. 1833 Siekestr. 1, Kaapstad
Frislew, Christiaan 1813-1827 Boomstr. 14, Kaapstad
Furness, James 1865 Waalstr. 41, Kaapstad
Gafeldien, Jephtha 1866 Williamstr., Kaapstad
Gage, Wi 11 i am 1862 Sydneystr. 3, Kaapstad
Gallant 1832 Koffiesteeg 10, Kaapstad
Gal10wey 1890 Dorpstr. 75, Kaapstad
Galsworthy, Edward 1851 Konstitusieheuwe1, Kaapstad
1853-1857 Caledonstr. 6, Kaapstad
Garron, Wi 11; am 1886 Ca1edonstr. 58, Kaapstad
Gasnoen 1853 Langstr. 96, Kaapstad
1855-1856 Bloemstr. 3, Kaapstad
Gavi n, \~i 11 i am 1862 Harringtonstr. 34, Kaapstad
Gaysler, S.W. 1882-1884 Ashleystr. 11, Kaapstad
Geisbach, B. 1889 Loopstr. 165, Kaapstad
Geerken, Hendrik 1811 Bergsteeg 6, Kaapstad
Galowey, Frederik 1870 Kastee1str. 61, Kaapstad
Johannes
Genau, Andrew 1890 Russe1str. 17, Kaapstad
Gentery, Richard 1841-1843 Langmarkstr. 1, Kaapstad
1844-1847 Boomstr. 20, Kaapstad
1848-1849 Leliestr. 11, Kaapstad
1850 Le1iestr. 8, Kaapstad
1851-1852 Kortmarkstr., Kaapstad
Gerber, Hendrik 1863 Buitengracht 67, Kaapstad
Gering, Jan 1829-1830 Dorpstr. 48, Kaapstad




Gerram, William 1855-1856 Glynnplein, Kaapstad
Gersbach, B. 1884 Dixonstr., Kaapstad
Gersbag, Hendrik 1845-1847 Buitengracht, Kaapstad
Gersbach, Hendrik 1859 Langmarkstr., Kaapstad
1861 Le1iestr. 5, Kaapstad
1867-1868 Waa1str. 32, Kaapstad
1872 Vande1eurstr. 27, Kaapstad
1873-1876 Vande1eurstr. 31, Kaapstad
1877 Loopstr. 43, Kaapstad
1882 Buitengracht 50, Kaapstad
Gersbach, Henry 1871 Waterkantstr. 82, Kaapstad
Gersbag, Thomas 1847 Loopstr. 79, Kaapstad
1849-1852 Leeuwenstr. 17, Kaapstad
Gertenbach, Johannes 1811 Langstr. 16~ Kaapstad
Gertenbach, Johannes 1813 Vredenburgsteeg 28, Kaapstad
Gertenbach, Jan 1814 Loopstr. 5, Kaapstad
Gertsbach, Heinrich B. 1886 Langmarkstr. 13, Kaapstad
Gertzen, Jacob 1852-1857,
1859 Leliestr. 6, Kaapstad
Getser, Jan Godfried 1811,1813,
1815 Krabbesteeg 1, Kaapstad
Getze, Jacob 1818-1820 Vissteeg 2, Kaapstad
1824-1826 Waterkantstr. 25, Kaapstad
Getzen, Jacob 1834-1836 Leliesteeg, 5, Kaapstad
1837 Leliesteeg 2, Kaapstad
1838,1840,
1841 Le1iesteeg 4, Kaapstad
1843 Loopstr. 71, Kaapstad
1844-1847,
1849 Leliesteeg, Kaapstad
Geyer, Christiaan 1817 Roelandstr. 5, Kaapstad
Geyer, Frederik 1824 Roelandstr. 14, Kaapstad





1829-1830 Buitekant 2, Kaapstad
Geyer, Jan Wi11em 1818-1820 St. Johnstr., Kaapstad
Geyer, Johannes 1814 Kromme-e1mboogsteeg,Kaapstad
1824 Keeromstr. 10, Kaapstad
Geyer, Simon (j r . ) 1855-1857 Buitekantstr. 32, Kaapstad
Geyer, Simon 1861 Langstr. 82, Kaapstad
1855-1867 Buitengracht 18, Kaapstad
1870-1871 Buitengracht,16,Kaapstad
1872 Buitengracht 18, Kaapstad
Geyer, Simon 1885-1886 Bergstr. 20, Kaapstad
1889-1890 Bergstr. 18, Kaapstad
Geyer, Will em 1815 P1einstr. 15, Kaapstad
1814 Krabbesteeg, Kaapstad
Geyerdien, Saat 1885 McGregorstr., Kaapstad
Geysler, S.W. 1889-1890 Frerestr. 12, Kaapstad
Geysler, Samuel Will i am 1877 Ca1edonstr. 124, Kaapstad
Geys1er, Samuel J. 1865 Bergstr. 20, Kaapstad
Geys1er, Samuel Joseph 1865-1867 Roe1andstr. 50, Kaapstad
G. 1868 Harringtonst~, 47, Kaapstad
1870-1872 Hanoverstr. 72, Kaapstad
1873-1876 Hanoverstr. 62, Kaapstad
Gibson, Edward 1855-1857 Loopstr. 109, Kaapstad
Gibson, George 1824-1826 Bredesteeg 3, Kaapstad
Gibson, Robert 1886 Ca1edonstr. 56, Kaapstad
Gie, John 1889-1890 Regentstr., Woodstock
Gilbert, R. 1881 Canterburystr. 17, Kaapstad
Gilbert, William 1885 Chiappinistr. 15, Kaapstad
Gi11as, H. 1889 Kentstr., Woodstock
Gi llmore, Hugh 1859-1863 Thomasstr. 8, Kaapstad
Gilmore, William 1862 Langmarkstr. 7, Kaapstad
Girsen, G. 1820 Vinksteeg 1, Kaapstad




















































































































































































































































































































































































































































1890 Peperstr. 14, Kaapstad
Haverley, Francis 1853 Harringtonstr., Kaapstad
Hay, Alexander 1865 Kerkstr. 17, Kaapstad
Hay1ett, John 1865 Langmarkstr. 138, Kaapstad
Haynes, A. 1833 Buitengracht, Kaapstad
Heckster, H. 1890 Liesbeekweg, Rondebosch
Hecger, J. 1833 Papendorp
Heegers, Hendrik 1833-1834 Langstr. 44, Kaapstad
Heegers, John 1886 Sir Lowrystr., Kaapstad
1889-1890 Nieumarkstr. 116, Kaapstad
Heilman, Lodewyk 1886 Rogerstr., Kaapstad
Helders, Peter 1865 Muirstr. 8, Kaapstad
1870-1871 Langmarkstr. 41, Kaapstad
1872 Langmarkstr. 30, Kaapstad
1873-1875 Langmarkstr. 39, Kaapstad
1876 Langmarkstr. 30, Kaapstad
Helston, J. 1833 Simonstad
HelTlTling, James 1885 Caledonstr. 91, Kaapstad
1887 Caledonstr. 93, Kaapstad
Henderson, Phil i P 1811 Kastee1str. 14, Kaapstad
Henderson, George 1853 Bergstr., Kaapstad
Henderson, James 1861-1863 Roosstr. 24, Kaapstad
Henderson, John 1820-1822 Buitekantstr., Kaapstad
1825-1828 Houtkraal
Henderson, Philip 1813,1815 Loopstr. 53, Kaapstad
1816 Loopstr. 48, Kaapstad
Hendrickse, Frederick 1851 Dorpstr., Kaapstad
Hendrik, George 1855-1857 Hanoverstr. 37, Kaapstad
Hendrik, Samuel 1886 Onbekend
Hendriks, Jacob 1886 Ca1edonstr. 94, Kaapstad
Hendriks, James 1865 Loopstr. 155, Kaapstad
Hendriks, Jamie 1836 Breestr., Kaapstad
Hendriks, Peter Jacobus 1877-1879 Tennantstr. 45, Kaapstad







































































































































































































































































































































































Sir Lowrystr. 72, Kaapstad





































































































Iza1se, Simon Hendrik 1855-1856 Seestr. 5, Kaapstad
Jacobsen, David 1823-1825 Dorpstr. 25, Kaapstad
1826 Dorpstr 10, Kaapstad
Jacot, S. 1890 Kerkstr., Woodstock
Jafta, J. 1878-1879 Drury1aan 13, Kaapstad
Jah1ah 1865 Brownstr. 7, Kaapstad
Ja1anie 1867 Loopstr. 111, Kaapstad
James, George 1855-1857 P1einstr. 34, Kaapstad
James, William 1868 Primrosestr. 16, Kaapstad
Jan van China 1816-1818 Oestersteeg 5, Kaapstad
Jansen, Add an 1876 Loopstr. 68, Kaapstad
Jansen, Botho1omeus 1851-1853 Buitengracht, Kaapstad
Hendrik 1855-1857 Dorpstr. 36, Kaapstad
1859 Dorpstr. 80, Kaapstad
1860 Dorpstr. 31, Kaapstad
1862-1863 Kasteelstr. 12, Kaapstad
1870-1872,
1876,1878-
1879 Dorpstr. 54, Kaapstad
Jansen, C.~1. 1884 Canterburystr. 47, Kaapstad
Jansen, Fredrik 1854 Buitekantstr., Kaapstad
Jansen, Fredrik 1861 Loopstr. 119, Kaapstad
1865 Dorpstr. 18, Kaapstad
Jansen, Hendrik 1817 Kronm~-e1mboogstr., Kaapstad
1818 Boomstr. 10, Kaapstad
Jansen, H. 1833 Breestr. 5, Kaapstad
Jansen, Hendrik 1855-1856 Sir Lowrystr. 48, Kaapstad
Christiaan 1859-1860 Sir Lowrystr. 12, Kaapstad
Jansen, 1. 1889-1390 Waterkant3tr. 60, Kaapstad
Jansen, Jacob 1813 Loopstr. 5, Kaapstad
1815 Loopstr. 13, Kaapstad

























January van de Kaap




















































Sir Lowrystr. 48, Kaapstad



































































































































































































































Keet, Wi 11 em

















































































































































Sir Lowrystr. 80, Kaapstad
Konstitusiestr. 7, Kaapstad





















































































Cannonstr. 3, V. ~stad
Buitekantstr ., Kaapstad
Tennantstr. 23, Kaapstad



































































































































































































































































































































































































Ley, Ni co '\ aas Servaas
Leyt, Jacobus
Leigersteen, J.M.
Li 11 ar, Henry




























































































































































































































































luytt C.'·1. 1882-1885 Papendorp
luytt Fredrik Johan 1839-1840 Loopstr. 42, Kaapstad
luyt, F.~1. 1866-1867 Waterkantstr. 71, Kaapstad
1868,1870-
1872 Napierstr. 22, Kaapstad
1873-1874 Napierstr. 20, Kaapstad
1876 Chiappinistr. 20, Kaapstad
1879 Napierstr. 24, Kaapstad
1882-1884 Dixonstr. 18, Kaapstad
Luyt, F.M. 1882-1885 Papendorp
1886,1889 Woodstock
Luyt, Fredrik Michiel 1836 Loopstr. 18, Kaapstad
luyt, Fredrik ~1ichiel 1845-1847 Harringtonstr., Kaapstad
luyt, GeOt1ge i852 Eldersteeg, Kaapstad
luyt, J. 1887 Bergstr. 15 t Kaapstad
luytt Jacobus Johannes 1877 Moorland 5, Kaapstad
Luyt, Johannes Fredrik 1818-1820 Houtstr. 15, Kaapstad
1821-1825 Kasteelstr. 17, Kaapstad
1826-1827,
1829 Kasteelstr. 6, Kaapstad
1831-1833,
1837 Kasteelstr. 19, Kaapstad
luyt, Johannes Jacobus 1855-1857 Langmarkstr., Kaapstad
1859 Houtstr. 68, Kaapstad
1860,1862 Dixonstr. 15, Kaapstad
1863 Dixonstr. 45, Kaapstad
luyt, Johannes Jacobus 1856-1857 Roosstr. 55, Kaapstad
Luyt, John 1852 Nieumarkstr., Kaapstad
1853-1854 Hanoverstr., Kaapstad
Luyt, L. 1830 Roelandstr. il, Kaapstad
Luyt, Pieter Christiaan 1866 Barrackstr. 5, Kaapstad
1867 Waalstr. 81, Kaapstad
1868 Roosstr. 44, Kaapstad


















































































































































































Sir Lowrystr. 11, Kaapstad
Dixonstr. 16, Kaapstad
Sir Lowrystr. 11, Kaapstad
















~lathews, A. J •
Matthew, George Freeman













































































i'1cCarthy, Wi 11 i am












































































































~li 11 ar, James
Hi 11 er, Charl es
Miller, Hendrick
i~; 11 er, John
"1i 11 er, John
f'1i 11 er, John H.
l'1i 11 s, Edward



























































St. Johnstr. 17, Kaapstad


































1866 Harri ngtonstr. 1, Kaapstad
1859-1860 Tennantstr., Kaapstad
1866 Napierstr. 14, Kaapstad
1867 Dixonstr. 13. Kaapstad
1852 Konstitusiestr., Kaapstad
1855-1857 Caledonstr., Kaapstad
1859 St. Johnstr. 2, Kaapstad
1860-1863 Caledonstr., Kaapstad
1884,1889 Roosstr. 21, Kaapstad
1890 Ebenezerweg, Kaapstad
1836-1839,
1841 Buitengracht 16, Kaapstad
1843-1849 Buitengracht 1, Kaapstad
1886 Harr;ngtonstr. 47, Kaapstad
1890 Primrosestr., Kaapstad
1829 Walendorp, Kaapstad
1821 St. Georgesstr., Kaapstad
1823 Bloemestr. 2, Kaapstad
1814 Leeuwenstr. 8, Kaapst3d
1813 Waalstr. 28, Kaapstad
1814-1816 Loopstr. 82, Kaapstad
1817 Loopstr. 1, Kaapstad
1855-1856 Boomstr. 49, Kaapstad
1882-1883 Wichstr., Kaapstad
1868, 1871-
1872 Ca1edonstr. 50, Kaapstad
1834 Kruissteeg 1, Kaapstad
1855-1856 Prinsstr., Kaapstad
1859-1860,
1862-1863 ~1useumst r . 8, Kaapstad
1865 Orphanstr. 8, Kaapstad
1865 Buitestr. 24, Kaapstad
1861-1863 Waterkantstr., Kaapstad
1861-1863 Loopstr. 12, Kaapstad














































































































































































~lu 11 er, Rudo 1ph







Hunt i ngh, '·1. J .
Hurath, Jan
~lurray, John
r~urray, Wi 11 i am
















































































































































































a I Kay, Henry
Oliver, John
01 i ver, John
Olsen, ~Ji11iam











































































































































































Paulse, Christiaan 1811 Hi11egerssteeg 4, Kaapstad
Pau1se, Christiaan 1847-1848 Langstr. 134, Kaapstad
Pau1se, Christiaan 1853-1854 Breestr. 55, Kaapstad
Pau1se, Christian 1868,1870-
1876 Nieumarkstr., Kaapstad
Pau1se. John 1865 Hanoverstr. 7, Kaapstad
Paulsen, A. 1796-1850 Adamstr. 12, Kaapstad
Paulsen, Christiaan 1810 Breestr. 3, Kaapstad
Paulsen, Christiaan 1813 rli11egerssteeg 3, Kaapstad
1814-1819 Hi11egerssteeg 1, Kaapstad
1820-1822 Roosstr. 1, Kaapstad
Paulsen, Christian 1835 Seestr., Kaapstad
Payne, Henry A. 1851-1857 Houtstr. 12, Kaapstad
Pearce, Alfred 1878-1879 Oixonstr. 23, Kaapstad
Pearce, J.W. 1881-1884 Breekwater, Kaapstad
Pearson, E.P. 1882-1884 Wesstr., Kaapstad
Peebles, Willi am 1867 Waa1str. 28, Kaapstad
Peiggan. William 1865 Waterkantstr. 37, Kaapstad
Penfold, Robert 1889 Victoriastr., Woodstock
Pent1ebury, Robert C. 1865-1866,
1868 Brownstr. 5, Kaapstad
Pentz, Jacob 1817 Strandstr., Kaapstad
Pentz, J.J. 1827-1828 Buitengracht 26, Kaapstad
1832-1833,
1835 Houtsteeg 21, Kaapstad
1836-1837 Roosstr. 35, Kaapstad
1838 Smitsburgstr., Kaapstad
1840-1841 Kortmarkstr. 18, Kaapstad
1842-1850 Kortmarkstr. 28, Kaapstad
Pentz, 1·1i chi e1 1841 Kerkstr., Kaapstad
Perl ins, Frank 1865 Kerkstr. 14, Kaapstad
Perkins, Frederick 1879 Harringtonstr. 25, Kaapstad
Perran, Francis 1820 Duikersteeg 4, ~aapstad
Peters, Andrew John 1879 Tennantstr. 12, Kaapstad
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Rauch, Wi 11 i am










































































































































































































































































































































St. Johnstr. 26, Kaapstad









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Smith, Daniel 1859 Breestr. 104, Kaapstad
Smith, Daniel 1867 Pentzstr. 12, Kaapstad
Smith, H. 1889 Mopheuwel, Kaapstad
Smith, Henry John 1877 Konstitusiestr. 12, Kaapstad
Smith, Henry W. 1885 Aspe1ingstr. 2, Kaapstad
Smith, John 1884,1889 Hudsonstr. 24, Kaapstad
Smith, John Thomas 1854 Loopstr. 93, Kaapstad
Smith, Joseph 1868 Keeromstr., Kaapstad
Smith, Joseph 1877 Harringtonstr. 22, Kaapstad
Smith, Louis 1851-1854 "Schotschekloof", Kaapstad
Smith, P. 1882-1883 Hudsonstr. 24, Kaapstad
Smith, Robert 1855-1857 Langmarkstr. 1, Kaapstad
Smith, Rodolf 1867-1868,
1870 Langstr. 124, Kaapstad
Smith, Samuel 1837 Simonstad
Smith, Samuel 1877-1879. Se1kirkstr. 17, Kaapstad
1883 Langstr., Kaapstad
Smith, Wi 11 i am 1851 Ca1edonstr., Kaapstad
1852 Strandstr., Kaapstad
Smith, ~~. 1887 Ebenezerstr. 2, Kaapstad
Smith, t~i 11 i am 1887 Williamstr. 7, Woodstock
Smith, William Thomas 1865 Kasteelstr. 74, Kaapstad
Smuts, Nichie1 1870-1872 Waa1str. 69, Kaapstad
1873-1877 Waa1str. 57, Kaapstad
Snegans, George 1810-1811,
Christoffel 1813-1815,
1817 Roelandstr. 16, Kaapstad
Snowba11, G. 1882 Papendorp
Soestman, Petrus 1833 B1oemstr. 3, Kaapstad
Johannes (jr.> ' 834, 1836 Loopstr. 67, Kaapstad
Soestman, P.J. 1851-1852 Nieumarkstr., Kaapstad
Sole, Philip 1885-1887 Vandeleurstr. 3, Kaapstad
1889 Bergstr. 25, Kaapstad





Solomon, Charles 1844-1845 Buitengracht 38, Kaapstad
Benjamin 1846 Waalstr. 68, Kaapstad
Solomon, Charles 1853-1854 Dorpstr., Kaapstad
Benjamin 1855-1857 Waa1str. 76, Kaapstad
1860-1862 Groenpunt
1865-1866 Buitengracht 107, Kaapstad
Solomon, C.B.J. 1884 B1oemhofstr. 24, Kaapstad
1889 Dorpstr. 49, Kaapstad




Solomon, Edward Adrian 1855- <j 857 BUitengracht 52, Kaapstad
Pieter 1859-186" Buitengracht 91, Kaapstad
1863-1864,
1866-1868 Buitengracht 112, Kaapstad
1871-1872 Dorpstr., 47, Kaapstad
1873-1877 Dorpstr. 43, Kaapstad
1878-1879 Dorpstr. 59, Kaapstad
1880-1884,
1886,1889 Dorpstr. 49, Kaapstad
Solomon, Isaac 1885 Roosstr., Kaapstad
Somers, Jan 1842 Buitengracht 58, Kaapstad
Sopa1 van de Kaap 1829 Wa1endorp, Kaapstad
Sousman, Hendrik 1822 B1oemstr. 36, Kaapstad
Spies, Johan Diderik 1836 Kastee1str. 17, Kaapstad
Staal, Gysbert 1865 Hanoverstr. 11, Kaapstad
1866-1867 Ca1edonstr. 31, Kaapstad
1870 Vande1eurstr. 26, Kaapstad
Staal, Gysbert F.C. 1877 Ca1edonstr. 42, Kaapstad
1880 Buitengracht 51, Kaapstad
Staal, Gysbert H.A. 1855-1857 Hanoverstr. 55, Kaapstad
1859-1860 Hanoverstr. 14, Kaapstad

































































































1852 Burgstr. 40, Kaapstad
1853 Langmarkstr., Kaapstad
1854 Sir Lowrystr., Kaapstad
1855-1857 Ca1edonstr. 40, Kaapstad
1859-1860 Sir Lowrystr. 14, Kaapstad
Stickley, Thomas (jr.) 1853 Burgstr. 40, Kaapstad




1870 C1iftonheuwel 2, Kaapstad
Stigant, J. 1831 Waalstr. 5, Kaapstad
Stillwell, William 1826 Houtstr. 12, Kaapstad
1828-1829 Burgstr. 11, Kaapstad
Stoffels, Dirk 1811 Waterkantstr. 1, Kaapstad
Stopforth, J. 1811 Pleinstr. 32, Kaapstad
Storm, Jan 1852-1853 Kerkstr., Kaapstad
Storm, J.A.C. 1828 Strandstr. 37, Kaapstad
Storm, Johannes Andries 1855-1857,
Christiaan 1860 Kerkstr. 14, Kaapstad
Stout, Jan 1852-1853 Hanoverstr., Kaapstad
1855 Kortmarkstr. 3, Kaapstad
1860-1862 Stuckerisstr. 17, Kaapstad
Stout, John 1839 Se1kirkstr. 4, Kaapstad
Stoute, Jacobus 1847-1848 Sydneystr., Kaapstad
Stove, John 1859-1860 Kerkstr. 26, Kaapstad
Stou\,/ers, Esau 1847-1848 Langstr. 9, Kaapstad
Stuart, Isaac Camel 1860-1861 Langstr. 94, Kaapstad
Stubbs, George 1865 Ayresstr. 8, Kaapstad
1866-1868,
1870-1872 Ca1edonstr. 124, Kaapstad
1873-1877 Ca1edonstr. 122, Kaapstad
Stynhopel, Ernest Pieter 1834 B1oemstr. 2, Kaapstad
Sutherland, Alexander 1818-1821,














Tai t, I-lor; son
Tait, Peter
Tait, Thomas




















































































































































































































































































Udemans, I~ i 11 ern (s r . )
Udemans, Wi11em Janiel
















































































Van den Berg, Jan
Van Den Herner, Dirk
Van der Moeven, Jan
i"iachi e1
Van der Hoeven, Jan
Van der Hoeven, James
































































T; nvnerman Tydperk Adres
1839-1841 Waalstr. 42, Kaapstad
1842-1845 Waalstr. 60, Kaapstad
Van der Poll, Hermanus 1845-1848 Kerkstr. 33, Kaapstad
Johannes Josue
Van der Poll, Johannes 1852-1854 Roosstr. 30, Kaapstad
1860-1861 Bu;tengracht 90, Kaapstad
1862 Leeuwenstr. 24, Kaapstad
1865 Leeuwenstr. 50, Kaapstad
1866 Waalstr. 45, Kaapstad
1867-1868,
1870-1872 Leeuwenstr. 50, Kaapstad
V~n der Schyff, Frans 1823-1827,
1829 Breestr. 38, Kaapstad
1830-1831 Breestr. 41, Kaapstad
Van der Schuff, Frans 1816 Kastee1str., Kaapstad
Pieter 1817-1820,
1828 Riebeeckstr. 4, Kaapstad
Van der Schuff, Fredrik 1841 Langstr. 27, Kaapstad
Van der Schyff, Robert 1840-1845 Loopstr. 7, Kaapstad
Van der Schyff, Rebert 1862-1863 Primroseheuwe1 12, Kaapstad
1865 Loopstr. 140, Kaapstad
1866-1867 Breestr. 117, Kaapstad
1868 Buitengracht 83, Kaapstad
1870-1871 ~iaa1str. 61, Kaapstad
1874-1375,
1877 Roosstr. 62, Kaapstad
Van der Steedt, E. 1878-1879 Langstr. 126, Kaapstad
Van B1oemstein, J. 1889 Loaderstr. 33, Kaapstad
Van Dyk, Andries 1851-1852 Houtstr., Kaapstad
Van Dyk, J. 1883-1884 ~ichstr. 7, Kaapstad
Van Dyk, J. 1890 Onbekend
Van E1ven, Jan 1820 St. Johnstr., Kaapstad
1821 Loopstr. 48, Kaapstad




Van Geems, Hendrik 1810 Vissteeg 4, Kaapstad
Van Geems, Hendrik 1815 Riebeeckstr., Kaapstad
1817 Kruissteeg 3, Kaapstad
Van Geems, Michael G. 1878-1879 Vissteeg, Kaapstad
Van Haght, Solen 1830-1835 Langmarkstr. 16, Kaapstad
1836 St. Georgesstr. 40, Kaapstad
1837-1839 St. Georgesstr. 25, Kaapstad
1840-1843 Langmarkstr. 121, Kaapstad
1846-1850 Keeromstr. 59, Kaapstad
Van Heemert, D·~ rk 1854 Bergstr., Kaapstad
Van Heeren, Corne1is 1860 Buitestr. 17, Kaapstad
18Gl Buitengracht 108, Kaapstad
Van Heims, R. 1829 Loopstr., Kaapstad
Van Hernert, Dirk 1814-1815 Matfe1tsteeg 2, Kaapstad
1816 Bergstr. 12, Kaapstad
1817 Bergstr. 12, Kaapstad
1818-1819 Langrnarkstr. 17, Kaapstad
1820-1828 Leliesteeg 5, Kaapstad
Van Hieren, Corne1is 1855-185"1 Jordaanstr. 3, Kaapstad
Van Huntin, Isaac 1865 Langmarkstr. 107, Kaapstad
Van Reenen, G. 1882 Tennantstr. 3, Kaapstad
Van Riet. A.C.(sr.) 1866 Buitengracht 106, Kaapstad
Van Riet, Arie 1889 Ca1edonstr. 134, Kaapstad
Van Scha1kho'Jen, Joseph 1805,1808-
1811 Walendorp, Kaapstad
Van Schoo!', J. 1829 Waterkantstr. 45, Kaapstad
Van Sitert, A.W. {j}~ . ) 1880 Breestr. 18, Kaapstad
1881,1883-
1884 Rcosstr., Kaapstad
1885 Breestr. 159, Kaapstad
Van Soest, Abraham 1854 Roosstr., Kaapstad
Van Wentse1, Jurgens 1865 Loopstr. 69, Kaapstad
1866 Dorpstr. 4, Kaapstad










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wri ght, ~li 11 i am
Wri ght, Wi 11 i am
Wright, William Charles


























































































1966 Die geskiedenis van houtvoorsien-
ing aan die Kaap, 1652-1795 (Onge-
publiseerde M.A.-verhandeling,
Universiteit van Stel1enbosch).
1977 The encyclopedia of furniture (3de
dr.), Londen.
1971 Op die Stormberge, Kaapstad.
1976 Cape furniture (3de uitg.), Kaap-
stad.
1978 Cape country furniture (2de her.
uitg.), Kaapstad.
1901 South Africa a century ago. Let-
ters written from the Cape of Good
Hope {1797-1801}, Landen.
1976 Speurwerk en vrae oor au armoire
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Cape of Good Hope Almanacs {C.o.G.H.A.}
Hieronder word die vo1gende in~es1uit:
African court calendar
The African court calendar and
di rectory













The Cape of Good Hope annual
register, directory, and
almanac
The Cape of Good Hope almanac
and annual register
The Cape of Good Hope almanac
and di rectory
The Cape Town directory
The Cape of Good Hope commercial
directory
The general directory and guide
book to the Cape of Good Hope
The Argus annual and Cape of
Good Hope directory
The Argus annual and South
African directory
The Argus annual and South
African gazetter 1895-1897
(Die uitgawes vir 1803, 1836 en 1864 ontbreek).
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George and Knysna Herald, 1881-1900
Kaapsche Stads Courant, 1800-1830
Mosse1 Bay Advertiser, 1871-1900
Oudtshoorn Courant, 1878-1900
South African Commercial Advertiser, 1831-1900
South Western Echo (Riversdal), 1892-1900
The Cape Argus, 1857-1900
ARGIVALE BRONNE
Aanwinste
A457 Afdeling BII fakture, 1825, C1oete-dokumente.
Colonial Office (CO)
CO 3913 Memorials Received, 1818
CO 3914 Memorials Received, 1818
CO 3915 Memorials Received, 1819
CO 3920 Memorials Received, 1821
CO 3923 Memorials Received, 1822
CO 3941 Memorials Received, 1829
Master's Office and Orphan Chamber {MOOC}
MOOC 6/1-6/3 Death Notices, 1758-1833
MOOe 6/9/3 Death Notice No. 562,1834
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Mooe 6/9/16 Death Notice No. 3452,1839
Mooe 6/9/30 Death Notice No. 6234,1843
Mooe G/9/30 Death Notice No. 6256,1843
MOOe 6/9/30 Death Notice No. 6321,1843
MOOe 6/9/34 Death Notice No. 7571,1844
MOOe 6/9/34 Death Notice No. 7630,1844
MOOe 6/9/35 Death Notice No. 7699,1844
MOOe 6/9/46 Death Notice No. 9671,1848
MOOe 6/9/51 Death Notice No. 292,1850
Mooe 6/9/55 Death Notice No. 995,1851
MOOe 6/9/73 Death Notice No. 3557,1855
MODe 6/9/73 Death Notice No. 3607,1855
Mooe 6/9/74 De ath Not ice No. 3783,1856
MODe 6/9/84 Death Notice No. 5600,1858
MoDe 6/9/86 Death Notice No. 5934,1859
MODe 6/9/96 Death Notice No. 8877,1861
MOOe 6/9/1 01 Death Notice No. 9919,1862
Mooe 6/9/1 03 Death Notice No. 261,1863
MODe 6/9/105 Death Notice No. 646,1864
MoDe 6/9/107 Death Notice No. 1109,1864
MODe 6/9/111 Death Notice No. 1864,1865
MODe 6/9/115 Death Notice No. 2565,1866
MODe 6/9/121 Death Notice No. 39071/4,1867
MoDe 6/9/133 Death Notice No. 6589,1870
MOOe 6/9/133 Death Notice No. 6647,1870
MoDe 6/9/134 Death Notice No. 6891,1871
MODe 6/9/139 Death Notice No. 809,1872
Mnnr. n/q/144 nprlth Nntirp Nn Qn'i.7 lS:n~
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Mooe 6/9/147 Death Notice No. 279,1874
Mooe 6/9/151 De ath Not ice No. 1643, 1875
MOOe 6/9/154 Death Notice No. 2520,1876
MOOe 6/9/155 Death Notice No. 287H,1876
MOOe 6/9/157 Death Notice No. 3274,1876
MODe 6/9/158 Death Notice No. 3611,1877
MOOe 6/9/160 Death Notice No. 4214,1877
MODe 6/9/162 De3th Notice No. 5113,1878
MODe 6/9/163 Death Notice No. 5189,1878
MODe 6/9/168 Death Notice No. 6322,1879
MoDe 6/9/169 Death Notice No. 6614,1879
MODe 6/9/181 Death Notice No. 2325,1881
MOOe 6/9/193 Death Notice No. 6172,1883
MOOe 6/9/197 Death Notice No. 6758,1883
MOOe 6/9/198 Death Notice No. 6934,1883
Mooe 6/9/206 Death Notice No. 8200,1884
MODe 6/9/212 Death Notice No. 9094,1884
Mooe 6/9/220 Death Notice No. 865,1885
MODe 6/9/223 Death Notice No. 1415, 1885
Mooe 6/9/227 Death Notice No. 1999,1885
MODe 6/9/234 Death Notice No. 1096,1886
MoDe 6/9/240 Death Notice No. 83,1887
MODe 6/9/245 Death Notice No. 875,1887
t400e 6/9/253 Death Notice No. 280,1888
Mooe 6/9/255 Death Notice No. 613,1888
MOOe 6/9/259 Death Notice No. 1359,1888
Mooe 6/9/262 Death Notice No. 2119,1888
MOOe 6/9/285 Death Notice No. 1971 ,1890
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MoDe 6/9/296 Death Notice No. 1381,1891
Mooe 6/9/297 Death Notice No. 1615,1891
Mooe 6/9/300 Death Notice No. 31,1892
Mooe 6/9/301 Death Notice No. 396,1892
Mooe 6/9/304 Death Notice No. 1097,1892
Mooe 6/9/309 Death Notice No. 2102,1892
Mooe 6/9/309 Death Notice No. 2104,1892
Mooe 6/9/320 Death Notice No. 1890,1893
Mooe 6/9/322 Death Notice No. 2364,1893
MOGe 6/9/344 Death Notice No. 1956,1895
Moce 6/9/357 Death Notice No. 2477 , 1896
Mooe 6/9/360 Death Notice No. 15,1897
Mooe 6/9/366 Death Notice N0. 1760,1897
MOOe 6/9/370 De ath Not; ce No. 2976,1897
MOOe 6/9/380 De ath Not ice No. 2602,1898
MOOe 6/9/380 De ath Not i ce No. 2621 ,1898
MOOe 6/9/393 Death Notice No. 2627,1899
MOOe 6/9/413 Death Notice No. 3797,1900
MOOe 6/9/417 De ath Not -i ce No. 4464,1900
MODe 6/9/429 Death Notice No. 2082,1901
MOOe 6/9/430 Death Notice No. 2269,1901
f400e 6/9/434 Death Notice No. 3129,1901
MOOe 6/9/438 Death Notice No. 3796,1901
MOOe 6/9/498 Death Notice No. 1193,1904
MOOe 6/9/503 Death Notice No. 2040,1904
ro100e 6/9/527 Death Notice No. 2056,1905
MOOe 6/9/530 Death Notice No. 2679,1905
MoDe 6/9/569 Death Notice No. 1152,1907
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Mooe 6/9/590 Death Notice liC. 746,1908
MOOe 6/9/595 Death Notice No. 1435,1908
MOOe 6/9/657 Death Notice No. 3351,1910
Mooe 6/9/681 Death Notice No. 3570,191i
Mooe 7/1/24 Will No. 4,1777
MOOe 7/1/25 Will No. 52,1778
MOOe 7/1/52 Will No. 54,1806
MOOe 7/1/56 Will No. 66,1808
Verbatim Copies (VC)
VC 39 Monsterro11en Vrije Lieden 1660-1670
Officieren, Soldaten en Matrosen 1656-1673,1685,1693,1696-1699
VC 40 Genera1e Monsterro11en 1701-1715
VC 41 Genera1e Monsterro11en 1716-1725
VC 42 Genera1e Monsterro11en 1727-1739
VC 43 Genera1e Monsterro11en 1740-1742,1747-1749
VC 44 Genera1e Monsterro11en 1750-1755,1758
VC 45 Genera1e Monsterro11en 1760,1763-1771
VC 46 Genera1e Monsterro11en 1775-1781
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